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moo oon iguale'? tempera 
i mitad oriental. 
rf68cen«o en la* tempera- t| 
" iiuviaa en la occiden-
oota del C^ser^alorto «n U 
pAgiaa rse.-caíi tfl. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
VCOOEDO • ZO. PKAXQU7 IZA FOSTAi X UTSCBUTO COMO COMXSPOXDEirCIA OB SXOUTTDA CliASB EB LA ADKIBXSTXACTOB DZ CCaXSOS TJB I.A JE ASABA. 
E D I C I O N 
m a ñ a n a 
2 0 p a g i n a s 5 
A H 0 X C I H A B A N A , L U N E S 5 D E F E B R E R O D E 1 9 2 3 . — S A N T A A G U E D A , V I R G E N Y M A R T I R . N U M E R O 3 6 
E N L A C A J A D E A H O R R O S D E L O S ™ 1 " D e l p r o b l e m a 
S O C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O A S A l T A D 0 P 0 R L 0 S 1 " 
S E A P R O B A R O N E L B A L A N C E Y L A M E M O R I A . 
L A C A J A S E T R A N S F O R M A R A E N B A N C O 
M A L H E C H O R E S 
E L D U E W ) , G R A V E M E N T E H E -
R I D O . — D E T E N C I O N D E L O S 
A S A L T A N T E S . 
En cumplimiento de un exhorto 
del Dr. J e sús Rodr íguez Aragón, 
Juez de Inst rucción de Guanajay, se 
mentó , presente las bases para trans- ¡cons t i tuyó ayer por la tarde en la 
ción para que de acuerdo con la 
Comisión de Reformas a l Regla-
d e E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
T * l ™ Z m m i E L P L A Z 0 P O R 
J U A N J A Ü R E G Ü I E L R E C T O R A L O S E S T U D I A N T E S 
, N U M E R O D E C A T E D R A T I C O S R E C U S A D O S E N C A D A 
U N A D E L A S F A C U L T A D E S 
A 1 Centro Asturiano, i n i - ^ formar la Caja de Ahorros en Ban- f Casa de Salud "Covadonga". pabe-
Socios oei > a0terior. Ico, convocando al efecto a una Jun- h i ó n R a m ó n Argüel les . el Juez de 
A el domi 8 pre,idente. señor ta General Extraordinaria en su Guardia Diurna, Dr. Santiago Men-Ciad 
^ n e f r R X U í « ü é z ' D Í ^ ' a c o m p a ñ a - | oportunidd. 
4o 
Arro-s 
cía, acompañado del Secretario Ju-
nei ^ j d e n tes s e ñ o r e s , Habló el señor Maximino F e r n á n - dicial señor Vero P ía . con objeto da 
de Piror del Tesorero, señor de« y González, quien dió las gra- que el señor Manue* Sánchez y Blan-
7 . . i Secretario. Ldo. Fer-
í f n d t í Llano rodeados del Consejo 
» pleno r de una numerosa concu-
•r#incia de asociados. 
P 3 e dió lectura al informe fajo-
J S i de la Comisión de Glosa, y fue 
C O N S T I T U Y O U N A S E N T I D A M A -
N I F E S T A O O N D E C O N D O -
L E N Q A . 
j E L DIRECTORIO {Jubilados. Aun cuando se guarda 
En la m a ñ a n a de ayer se efectuó t „ una absoluta reserva con referencia 
el triste acto de la condución al Todo el día de ayer, a pesar de j a l n ú m e r o y nombre de los Ca tedrá -
cementerio de Colón del cadáver ¡ ser domingo permanec ió reunido en i ticos, consignamos el número de 
de Juan J á u r e g u i y Armenteros, 1 besjón secreta el Directorio de la! «.¡los, r e se rvándonos los nombres de 
obrero de esta casa durante más de j Federac ión de Estudiantes, los raiem I los mismos para no entorpecer Ix 
, treinta años. j bros del mismo es tán llenos de en-| marcha de las actuaciones y ñor 
I Una penosa afección que hace; tusiasmo y no obstante los días de! creer que debe realizarse la depura-
| tiempo venía sufriendo y que poco , ¡ucha y el trabajo inmenso que han' ción de la manera más rápida posi-
Con pena hemos leído algunos ar-| a poco fué debilitando su natura-1 ienido que efectuar en estos ú l t i m o s ' b l e , pero s|!i lastimar determinados 
t í c u l o s j t e la prensi de Madrid y de ^za, lo ha conducido al sepulcro, j tiempos, permanecen con e] mismo' intereses. 
E s t á v i s t o q u e E s p a ñ a 
n o h a f r a c a s a d o e n 
M a r r u e c o s 
cías a la General en nombre del j co, natural de España , de 32 años provincias, d« los primeros días del Desgraciadamente todos los esfuer-j ¿n imo y mismos anhelos q,ue el¡ 
Consejo, por la confianza que éste i de edad y dueño de la tienda mixta pasado mes de Enero, afirmando que z<>* Q"e se realizaron para salvarle p^mer día, siendo la opinión re i - CONSEJO I NIVERSITARIO 
fracasado en Marrue- la vida fueron vanos. Ní la ciencia, | nante entre ellos, la de que muy depositaba en él (el Consejo). L a - ¡ q u e existe en el k i lómet ro 1 de la España había men tó la actitud de un socio que ¡ carretera de Guanajay a Artemisa, I eos 
le creó a la Caja una difícil situa-
ción y ensalzó a dos cubanos que a 
- —itnbró l"a Comisión de Glosa ¡ retienen sus depósitos en la misma . r i éndo le grav ís imas heridas, con el 
Í ? ^ ? i 0 peón. Benjamín F e r n á n d e z I BU cooperación 
^Manue , Pér^z. ! de la Ins t i tur i 
haciendo confianza 
ón para cuyo efecto 
los cuidados cariñosos de la fa-! r ron to se m a r c a r á de uaa manera Hnv , la- j . - -iío ni i«„ K«.avao nartnAna o-> nno' j ^ . . - . . - - . ^ . . . ,, nuy a in* uiez ae ja m a ñ a n a 
1 nreaente ñao de 1923, reca- siendo éstos de consideración, y, ! propósito 
el nombramiento en \o.s seño- i ofrecen sus servicios además para lo 
ledo, Manuel F e r n á n d e z que puedan ser út i les , nombránse 
rc(a ¡éstos Eladio Herrera Suárez, y Ra-
món Herrera Suárez, que residen en 
el Cano, e hizo igualmente elogios 
de otros buenos asturianos que han 
ofrecido su apoyo a la Caja en estos 
digera si cuatro individuos deteni-I Por doloroso que fuese el derrum- mi l ia ' ni Ios breves per íodos ea que (def in¡ t ¡v l ja ruta que ha de llevar! Je5rara se6ión ei 
dos por ercabo Barrote, de la Guar - ¡bamie-n to de la zona de Meli l la , ya descansó de la lucha (naria, pudle- la Universidad a su reforma y ge-l tar¡0 para tratar del actual conflic-
dia Rural , eran los mismos que en es tá visto que antes de año y medio ron evitar la cruel, inexorable ra- neraclón y sólo esperan la ac tuación 110 estudiantil, tenemos entendido 
la noche del sábado anterior hab í an se ha reconstruido todo el poderío de talidad. . del Rector en el día de hoy en queIqUe en ei miSmo dará cuenta al re-
asaltado su establecimiento, produ- España en esa Comandancia. Si Lo8 i » « d»*r tMl»nte le _TetoWO^rene* el plazo dado por él mismo. r6rido organismo de acuerdo con lo 
comparamos lo sucedido en Marrue- en sus Jabores del DIARIO, uien , f onfiando todos los estudiantes nue i pre<;eptuado en e, iacíeo 19 dei ar_ 
yendo 
res J 
' Se^aprobó el Balance General ce-
rrado en 30 de Diciembre ú l t imo, y 
U Memoria de 1922. 
Se acordó abonar el 4 por ciento 
robarle. 
^ Dividendo por el segundo semes- ú l t imos días. 
• de l* ' '2 E1 8eñor I-'lano tainb,én pronun-
Vomaroñ" posesión de sus cargos 1 ció un elocuente discurso de gra-
tos nuevos electos en la sesión an - i cias. Y entro aplausos y fellcitacio-
»*.rior oara formar parte del Con- nea, se disolvió la sesión. 
¡So! p* ^ Caja de ^horros de los socios 
Ŝ  nombró Suplente, por un año . del Centro Asturiano ha sido pues-
ml señor KquHlno García, para cu- I ta en franquía , por la labor formi-
b r i r la vacante del señor Francisco dable de su Consejo de Administra-
Blanco. 
LOS HE< HO« 
Como a la#> nueve y media de la 
noche del sábado, cuando ya el se-
ñor Manuel Sánchez había cerrado 
su tienda mixta y se disponía a acos-
tarse, sintió que tocaban a la puer-
ta. Creyó que eran amigos o conve-
•incuenta años que le ^ l l u ^ T r T n S ^ b S T ^ E ? ! ^ d0Ct0r la T ^ T n0 108 ^ f r a u d a - t P l c X o de ¿ u S t o a 
a ^ i e T ^ m o / q u e 0 ^ : Í S ^ l a ^ u " ^ S f " ^ ^ aSplraC,0nC8- | ^ la Universidad, el Recto 
e'declr que SpaSa ha ^ a n vacío. Era f ie l , honrado e l n - | RKCUSAI)OS |-.uspensiones que decrete 
En su semblante se re 
ción: labor que respaldó y conti-
La Junta General dió un voto de I n u a r á respaldando el entusiasmo de La en t regó el comerciante y enton 
cinos de aquellos alrededores, y 
abrió, penetrando en el establecí- >' 61 que o f r e a ó en Agosto d e J 9 ¿ J 
miento cuatro Individuos de la raza 
blanca, para él desconocidos. 
Uno pidió ron. y como el señor 
Manuel Sánchez digera que no te-
nía, y si cognac, los cuatro pidieron 
una botella de esta ú l t ima bebida. 
eos con los 
costó a Franci 
nio en Argcl i 
jos de poderse decir que España .. 
fracasado, se debe asegurar que ha ' f 1 ! ^ , 
vencido, tanto polít ica, como m i l i - f :eJawba ^ 8onn*a ^ i0*™ f hombre bueno. Los éxitos del D1A-tarmonte. • , . , . . , 
Los que siempre por su depresión r i O ^ halagaban profundamente. 
de án imo ven las cosas rodeadas de , ( 0,nforKtad° f 0 " los, a i |x lh?! ^ 
,1.1.1..^_ ,;;o..«» «1 rituales ha bajado a la tumba, has-
t in iebu^ , debieran lijarse en el es-
pectáculo que ofrece hoy Marruecos 
vigentes 
r de las 
ta donde acompañaron en la maña-
na de ayer sus mortales despojos 
entre familiares, deudos y amigos, para poder decir no que España n , j ¡J_ j _ % J 
De c<Mirormidad con el acuerdo 
tomado en la Asamblea del pasado 
jueves entre los estudiantes y el 
Lector se espera que éste dicte en 
el día de hoy lunes ios decretos sus-
pendiendo a los recusados por loa' entr€Kado al 8enor Rector las acu-
oátudiantos sacionea contra los ca tedrá t icos que 
Los Catedrá t icos que recusan l o s i " 6 8 deben ^ p a r a d o s de la T n i -
BOLETlN OFICIAI . I>K LA FEDB-
R A ^ O N DE ESTUDIANTES DK L A 
U M \ KIlSlI>An DK I,A HABANA 
El Directorio de la Federación ha 
fracasó, sino que España ha logrado ^' ^ f " 1 ^ " ^ ? e J f p r v f ?r p ^ 1 Ustudiantes pertenecen a las tres Fa- vcrB,dad-
un t r iunfo manifiesto, como tenía !r1A. ^ a ^ ^ í f , . ^ , Icultades. Pidiendo que sean separa- Hoy a 1 j . . . , de del Rlvero. el Administrador Ge- 71, ' , . „ . , .,„ w . j . . . . . . . I« i «i 
confianza al Consejo de Administra- I sus asociados 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
c c c l v i i i 
res otro de los retrasados marchan 
tes pidió tabacos. Cuando Sánchez ¡ 
que suceder: en el contraste del cho-
que de las fuerzas de la civilización 
con la barbarie, pocas veces predo-
mina esta ú l t ima, todo consiste en 
la labor del Gobierno. 
L A S E G U N D A F A S E D E L 
F A S C I S M O D E 
rente señor Joaqu ín Pina, y todo el 
personal de la redacción y talleres 
del periódico. 
Descanse en paz el bondadoso h i -
, jo del trabajo. Su alma ocupa rá el 
En un día no lejano, si compara- lugar que siempre le corresponde 
volvía hacía el mostrador con los 'm08 la acc,óu de España en Cuba y a ]08 que en ia Tida cumplieron 
mismos, ya los cuatro individuos se en Elllplnas con la de Marruecos. con gus deberes. Sepan sus familia-
habían colocado en distintos luga- ^or más que en las dos primeras reg y deudos que de todo corazón 
apareciese vencida España , demos- llos asociamos a la pena que les 
traremos que todo fné debido a ma- aflige. 
, las arteíf de los enemigos de Espa-, 
ña . y la sobrada confianza de és ta ; \ cont inuación reproducimos la 
res del establecimiento. 
Repudiaron los tabacos que pre-
nentó Sánchez por malos, y cuando 
éste se volvió de espalda para I r a 
as doce de la nor-he ven-
dos de ]a Facultad de Medicina sie-lce el plazo dado por el doctor Car-
te, y jubilados en la misma F a c u l - i 1 ^ áe la Torre, a la Asamblea" del 
íad cinco; en la Facultad de Dere-i Jueves, para cumplir su juramento. 
» ho son dos los separados y un j n b l - l Estudiantes, sólo unas horas nos 
lado; en la Escuela de Farmacia í a l t an P^ra saber si la Universidad 
uno jubilado y uno separado y i w i | * * ^ digna de nosotros, 
la Facultad de Letras y Ciencias! Folio Marinetlo. Presidente; Julio 
son cinco los separados y dos los Antonio Melly, Secretario. 
y hubo malas artos de los Gobiernos piguiente silueta biográfica de Juan 
buscar otros me ores, le hicieron nn , rtUe trataron con España antes de la j á u r e g u i , debida a la pluma de nues-
H ^ ^ 0 J n i J e n í L l ™ ! ; ? o í n » ^ « de ,a8 colonÍM- ^ 80brada tro compañero Rafael Suárez Solís: 
d i sparándole nuevamente cuando se Confienza por parte de España en el 
volvió para ver lo que ocurr ía . Los t r iunfo definitivo de la justicia. 
dos disparos salieron de dis t intos , Cuando el actual Gobierno del . M A N JAUREGUI 
(.lugares; y momentos en que el des- ' partido liberal subió al poder, y lúe- Juan J á u r e g u i tiene cincuenta 
conocido que tenía en su diestra la go de un dilatado Consejo de Minis- años . O sesenta. O cuarenta, ta l 
io„ r^ .^ rac nn Hphpn alzarse Ib<>tella de coenac' la lanzó contra tros en que examinó la si tuación pa- vez. Tiene cualquiera edad dentro 




ar t ículos precedentes he- e i r a la contienda pública con oh 
ya que los fascistas se jeto dt> recabar los derechos de los 
de la violencia y de la hombres, y sus palabras, las acota-
a primera fase para com- < das, fueron pronunciadas para que 
so.'iHljiiU'i > tr iunfar so- i. permaneciesen más vivas en el re-
j cuerdo >.c Ion italianos. 
>mento en que llegó Mil- ¡ Mussolini. al mismo tiempo que 
inl a la Presidem ia del Cunse-! aconseja a las mujeres que se apar 
fe Ministros, cesó esa primera I ten de la persecución de los dere-
reglda por la violencia y co- ' chos político», la* coloca con gran 
zu la segunda, que según dice dolor suyo en peor s i tuación, por. 
ropio Mussolini. en un ar t ículo , que pide al mismo tiempo, que se 
Icado en la Revista "Girarchls" deje cesantes a 70.000 empleados 
que es tán colocados ahora en las 
oficinas del Gobierno, muchos de 
ellos casados, y, naturalmente, en 
sus hogares ha de sentirse el efec-
to tanto para éllos como para sus 
familias de esa» cesant ías . 
De los diversos partidos pol l t i -
nistros. que aun entre los que eos qoe ñay en I tal ia y que suman 
¡ptan su doctrina fascista, c r i t i - p róx imamen te una docena, salen 
1 tus tundenclas; hay tanto ln - manifestaciones a favor o en con-
i t r l ^ l >• rapitalistas que ha con- ' t ra de Mussolini; pero éste demues 
buido al óxito del movimiento I t ra con hechos su próposlto de re-
cista. <jue ahora le aconsejan mo-, construir y de reformar el gobler-
raclón como también ideaflismos no. Una de las ú l t imas medidas 
9 ellos quisieran que presidiesen puestas en práct ica por Mussolini 
nto revolucionarlo de ha sido el declarar cesantes a 39 
decidirá la suerte de osa revoJu-
ción fascista. 
Entiende Mussolini que .la labor 
Que tiene en frente de esa segun-
da fase es de una importancia y di-
ficultad extraordinaria; sabe de so-
bra el Presidente del Consejo de 
a día. y según dice en ese ar-
ilo citado. Mussolini, su deseo es 
mi l empleados de los ferrocarriles, y 
la subsiguiente economía de 375 
ar una línea divisoria que l e . mi l lones .de liras en el próximo 
* de camino entre aquellos que! presupuesto de 1924 a 1925. 
sleran retenerlo en sus traba- ! El número de empleados de los 
ferrocarriles ha sido rebajado de 
229.000 a 190.000, y aunque la eco-
jos qe renovación y de reconstruc-
ción y loe otros que Je empujan 
Por la Impaciencia quizás de la Ju-
ventud, a más radicales reformas. 
La imaginación popular italiana 
se aprovecha de una frase, de un 
^ ^ • i e n t o cualquiera, para ense-
g'Jjaa harcrla bandera, suya y exi-
*ír a los jefes su cumplimiento, y 
en esa bituación se halla ahora Mu 
*soi,ai. y hasta las mismas muje-. 
res quisieran que recorriese más 
rápidamente su camino el dictador 
italiano, sobre todo desde que Mu-
sada y la actual de Marruecos, es- de la madurez de la vida. Pero den 
mente la estancia, des t rozándolo . j tableció sus propósi tos para lo fa- tro do su edad es un hombre joven. 
Ya a obscuras, el señor Sánchez,, turo, y allí quedó fraguada la po- Cuando se muera, un doctor cer t i f l -
herido no se ami lanó , y fué en bus- Htic» pacifista es? ñola en frente r a r á que lo ha matado una enferme-
ra de su escopeta, gritando a sus de la mil i tar , qi:.. *Ma predomina- dad de senectud: arferio-esclerosis, I 
resores--sue no fueran cobardes, do desde el alio 1893 cuándo M'at- irisuflcienaia ml t ra l , g o t a . . . Pero l 
que as í no so atacaba a los hom- tlnez Campos fué a Afr ica ; el 60- si el médico supo de su ca rác te r en ¡ 
bres. bierno español no desmayó en ese vida y no se preocupa mucho de la! 
En vista de esta valiente reels-' Consejo de Ministros, por el contra- demograf ía , ni es de conciencia pu- ' 
tencla log cuatro desconocidos huye- r io , hubo una persistente inclinación feilánime, d i rá que Juan mur ió de 
ron, sin que lograran el propósi to hacía el optimismo, y el país así lo s a r a m p i ó n , de escariinata, de co-
(Cont lnúa en la p&g. TRECE.) ' (Cont inúa en la pá^ . TRECE.) (Cont inúa en la p á « . TRECE.) 
¿ O S asturianos 
ayer "la 
de Güines echaron 
casa por la ventana 
U N A N U E V A E M I S I O N D E S E L L O S 
P A R A L A S P O S E S I O N E S D E 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
L A S C R U E L D A D E S D E A B D - E L - K R I M Y L A P R E N S A 
M A D R I L E Ñ A 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
NUEVOS SEL1/OH PARA LAS Pn -
SESIONES A F K K ANAS DE 
ESPASA 
MADRID, enero 4. 
Se emi t i r á en breve una serie de 
sellos de correos para las posesiones 
españolas en Marruecos, Guinea y 
conciertos que í i ó en Inglaterra, 
Francia y Suiza manifestó que sus 
oyentes en todos osos palees expe-
rimentaron gran entusiasmo al es-
cuchar trozos de música española 
moderna. Afirmó el Ilustre mtMCa 
que creía llegado el momento de en-
viar compañías líricas a todas las 
partes del mundo para educar a lo^ 
el Sahara Occidental. En lugar de la amantes «Te la música de las distinta 
S ' i efigie del Rey los nuevos sellos ten 
d rán impresos paisajes 
dichas colonias. 
t ípicos de 
LISONJERAS D E C L A R A < l O \ U S DK 
UN (x>.MPosrroR e s p a ñ o l 
naciones «n el culto de la música 
pañola. 
T O R R E N T E S D E S I D R A , D O R A D A Y E S P U M O S A , P U S I E R O N 
E N L A S F I E S T A S D E A Y E R L A S T I P I C A S N O T A S 
D E F R A N C A A L E G R I A Y S A N O R E G O C I J O 
ñero 4. 
E l compositor español Arbos que 
regresS hoy de una excursión de 
L A S C R U E L D A D E S DK' «UW-UK 
K R I M P R O V O C A N D I F E R E N C I A S 
D E O P O M O N E N L A P H U N S A 
M A D R I L I ñ \ 
M A D R I D , enero 4. 
Cuando Roberto Santos llegó al 
lugar de los sucesos aun quedaba 
*glón. 
del Go 
ha atrevido a decir "que economías que se realicen en la ad-
^ " hombres han de trabajar y las . mini8tración-
mujeres deben permanecer en su I E l Ministro de Hacienda de Mu-
a8a- ' ssolinl, Alberto de Steffani. que es 
La oposición que esa frase ha le- • un d e í s t a antiguo, y t ambién ve-
otado entre las mujeres, que son t*™11© de la Gran Guerra, coadyu-
mpleadas en ilas* oficinas va a la obra de Mussolini con en-
rno, y a quienes Musso-1 t u ^ s m o , vive en el Ministerio de 
"Di quisiera devolver a sus boga-1 Hacienda, y comienza su trabajo a 
fes. es extraordinaria, hasta e*.1 
t a i u * . ^ a ,a fra8e suya cI-
han reemplazado las mujeres 
n «f1^8. e8ta otra' "darnos trabajo 0 marido." 
no^lt ^ P u e s t a de las mujeres que 
ci -Ja ^ tener gracia en aparlen-
c:«rt e j 61 fondo 63 una revelación 
ro « 8U esta(io económico; pe-
w no por eso ha de cejar Musso-
- • ^"e quiere decir con esa frase 
nomía durante este presupuesto, no de yantar, lo cual quiere decir que 
es más que de 70 millones de l i -
ras, en el próximo de 1924 a 1925. 
será la cifra arriba expresada de 
375 millones de liras. 
Otra de las reformas que Musso-
l i n i quiere llevar a cabo es la pro-
longación del servicio mil i tar que 
hoy es de un año, y que él desea 
que llegue a ser de año y medio, co-
sa que supone mayores gastos, pe-
ro los cuales se su f raga rán con las 
llegó a tiempo, 
El señor Huerta, que es muy ama 
ble, hab ía gritado palmeteando al 
propio tiempo: 
—Servid una buena ración para 
uno del DIARIO. 
— ¿ O t r o m á s ? — p r e g u n t é yo a 
mi vecino, mientras deshilachaba 
vorazmente un alón de pollo. 
M i vecino era Don Ramón Rodr í 
guez, asturiano entusiasta y matan-
cero de coraxón. E l señor Rodr í -
guez dijo. 
—No sé. 
— E l disloque chico. 
— i Un descarrilamiento? 
—Peor, mi l veces peor. 
— ¿ P e o r que un descarrilamien-
del programa, que participaron de' 
la romer ía y que participaron del 
júbi lo común. Cubanos y 
Los .periódicos El Debate. VBC. f 
el Diario Universal, demandan en 
sue ar t ículos de fondo de sus edicio-
nes de hoy que se tomen represalias 
contra Abd-ol-Krlm por la crueldad 
« « R E Q U I S I T O S Q U E S E E X I G E N : ; - a ; - e f r ^ ^ V ^ ^ S ; " 
A C E R T A D A M E D I D A 
P A R A E L P A G O D E S U E L D O S 
to? 
La prensa liberal empero cree má* 
Y J O R N A L E S A L P E R S O N A L conveniente olvidar estas cosa U 
* X d d a c o n o i i r A C j Que parece Inminente que en brev» 
D E O B R A S P U B L I C A S . raye el alba de una era d paz y de 
tranquilidad en Africa. 
Cumpliendo un acuerdo de la Co-j e j (fedara nne de contlnunr 
(Pasa a la pág. TRECE.> 
U N G R A V E A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A 
se confundieron en Güines , una vez 1 
más una vez más se identificaron. ' 
una vez m á s simpatizaron. Y si t 
Un lamentable retraso del tren, f aplausos conquistaron la gaita y de-' 
— ¡ A v e m a r i a ! lelte produce el dulce r i tmo de la j 
— ¿ V e r d a d que es raro eso de música asturiana, aplausos y deleite. 
que se retrase un tren? i conquistó y produjo el danzón cr io- j mjs jón ' de Adeudos, el señor 8ecr€- ]a guerra con Marruecos t r a e r á con-
— M u y raro, porque en Cuba l * ! l i o 7 las canciones criollas. ! tari o de Obras Públ icas ha citado gjKO ia muerte de todos aquellos por 
trenes no se retrasan nunca. ¡ E r a cosa ds ver aquello! ¡E ra p0r medio de un anuncio a los em- i0 qUe mur ió la flor de la juventud 
—De ahí que llegara tarde; y cosa de ver que ayer, en la rome- picados temporeros y a los Jornale- española. 
de ah í que redoble el apetito. r ía de Güines, o todos eran cuba-, r08 qUe prestan actualmente o pres-
—Tienes razón. 1 nos o todos eran españoles ! l i a ron en otro tiempo servicios en el I • n 
Suárez y García (Don Marce^no) : ¡Que vengan los dehispanizantes j ^ p ^ t a m e n t o y tienen haberes pen- OSORIO-r;AI/KAR¡>o c i .N.M lí \ Kns 
Otro" más y todos los que quie-i activo, diligente y atento a los de- ;—ora cubanos, ora españoles , que dientes de cobro, para que concti- DEFECTOS m , |,AS CORTES 
ran venir. E l DIARIO entero si talles m á s Insignificantes de la ro-1 de todos hay y son los menos—que rran a una oficina especial in«tala- ' . p , VA 
quisiera. Aquí lo queremos de ve- mer ía . me h i to señas para que le vengan a decirnos en la tr ibuna y . ¿a en el edificio que ocupa la se- Hl -EL,*A ' enero 4. 
rag 1 escuchara algo que debía decirme: 1 en la prensa, que ío de la frater- c re ta r ía , con objeto de identificar 
Yo sonre í v pasé mi vaso de si-í — ¿ Q u é ? nídad yla unión y la concordia his-18U personalidad y comprobar dónde El señor Osono-Ga.'.arflo jefe del 
dra Cima a Don Ramón y Don Ra-i — ¿ H a s visto a Celestino Alva-1 pano-cubana es un mi to ! ¡y c u á n í o desempeñaron los servicios partido social cristiano dió hoy una 
món v me pasó a su vez un vaso de I rez? ¡Eso quisieran ellos! P e r o . . . \luyo pago demandan. J conferencia en esta ciudad soore ol 
—Helo visto. — ¿ U s t e d no baila? —nos pre- rmmtatíam oup se exieen son presenLe 7 *} futuro de la3 rortes 
Kos requisitos que se exigen son española6 Ai presentar un anál i s i s 
buscarlo en- Yo confesé m i inept i tud para «* I S ^ ^ L S f L S Í S l . Z ün Í T Ü " afirraó en su m,iyor part9 1 
I danza. 1 S i *« c a t i v o _e . Indicó 
(Por Telégrafo.) 
Las Martinas, febrero 4. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy 
salió de este pueblo el automóvil de 
| Arsenlo Sainz , manejado por el 
i mismo con dirección al pueblo de 
. ¡ Cayuco, marchando a buena veloci-
E'. Cónsul general americano en i íV1*1- 7 Cím tan suerte. que al 
caphal ha recibido del Deoar- ' 1'eKar 3 la curva de La Güira se 
Umento de Estado en Washington ' Volc6 ,a n 
sidra E l Gaitero; y en paz. 
Bebimos, repetimos y volvimos a — ¿ Y a Somines? 
beber de la sidra espumosa y r ica ' j — T a m b i é n . 
Con lentitud mondando un hueso j —Pues ayúdame a 
con los dientes m u r m u r é . ! tre la gente. [ danza. 
—Todo eso está muy bien, ami- — ¿ O c u r r e alguna novedad1? —No. señor i t a ?y usted? 
go mío, está muy bien. Sé que ha- —Ocurre que es tán comiendo —Pues yo sí. 
bla de corazón y que para ustedes demasiado y temo por su salud". —Entonces la felicito ^ v , . — . . Pockornv v ha nroci 
todos, sería de mucho gusto ver1 — ¡ A y ! Don Marcelino de mi al- mente - r e s p o n d í inc l inándome H a i n J " ^ colonización del mter ior : errores 
aquí compartiendo vuestra fiesta y 1 ma. no me haga u8ted__reír. Ellos ^ _ J Sos a * ^ 
¡ e^spirUual M ^ r c e d Í L H u ^ ^ ^ . Izado 
.  i ai o las 
mo de Obras Publicas antes de ha- omisiones siguiente* Falta de pre-
cerse cargo de esa Importante de- cauC5ón al apuntar medios para la 
cordial- | Pendencia del Estado el señor Cas- por z^^ig, en la profilaxis (Te cler-
vuestra meas a todos los de casa, saben lo que hacen. !Si viera us-
tas enfermi 
medios; t< 
L A S F A C T U R A S P A R A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Bellamente sonr ió la bella Mer- . 
ed i t as ¡ c e j a d a hoy con una escrupulosidad tratar de a 
— ¿ Y qué bailes prefiere? " : 
— L e d i r é : Los prefiero todos. 
— N a t u r a l m e n t e — a s e n t í . 
regionales. 
de Identificar a los expresados acree-
dores y compulsar hasta la eviden- Aseguró e! orador que en o por-
Y me alejaba de la juncal astu- cía la legitimidad de los sueldos o ^ ^ V u d ^ n ^ ^ ^ ^ 
r ianl ta . cuyos ojos causaban la en- ?aIa-[l^nqUeD^edTmi,ento m á s acer-; «bogó como remedio que se estable-
vidla del sol. De un sol como el « • ] J f * ^ ^ a ^ la represen tac ión proporcional 
Declaró que las próximas Cortes ten-
n¡rtniCC,0ne8 re^donadas 
máqu ina sobre la cuneta i» 
! qulerda, por la cual anduvo arras -Sí, ya sa ludé al Director El señor Suárez se persignó. Y momentos. 
facturas de compra el 
• t e t u a l en el mercado de la 
ancla en la fecha de exporta-
•1 tnarge? d V l ^ f a ^ t u r a aparec^r en | acompañado del Dr. Comas'se cons-
« e n t s ^ ^ ^ s - r • o r e S P e t n 0 r - 1 ̂  " ^ ^ T u e ^ 
fesr P ™ ^ M i i r p o ^ r r a varia9 m á q a , n a s a -
Amento "fa * a í t e d í c h , 6 ' ? /UeT0 Junto a!' cadáver d*' infortunado 
debe aparecer en t o í a J " T a 1 Pañ<>8' un Púb,ico "nmeroeo se aglo-
tu ra , da au« J ^ í ? fac' i meró en el lu?ar del a c í d e n t e . 
^ ^ c l ^ r c ^ n s u l a r ^ ^ a ^ ' V 0 Reiria consternación por el la-
•a Coba B w m W ^ ^ S L a?frlcanas I nentable suceso. 
Para n cert l f iccalón. E1 CORRESPONSAL. 
1 pj^o me temo que no habr ía acei-. ted a Oliveros y a Sandlno! 
tunas bastantes, ni bastante faba-: — ¿ E s t á n aqu í por ventura? 
da a satisfacer ' las ansias de dos ¡ —No y el Sr. Huerta y el señor 
compañeros para quienes las acei-; Pedroarias y los asturianos de Güi-
tunas y la fabada constituyen su ' nes han de darle gracias a Dios que 
eterna pesadilla. no estén. 
— ¡ A h ! —¿Cómo.? 
—Por otra parte el DIARIO DE —Acaba r í an con !os pollos y con ; ayer, cálido y centelleante 
L A M A R I N A está bien representa-1 los lechones y hasta con los árbo- Comenzaba a caer la Urde, cuan- r T ^ - J L ^ - m o ^ a SSoOB o-rían que solucionar los problema* 
do. lee de la finca. ' d o iniciamos la retirada. En esos J ^ J J g T S ?as n ó m i n ^ de la militares y • o d o W ^ que é n t r a -
los romeros se m u l t i p l i - i 'guraoan en las nominas ae m o« fl h ,» -jtuac 
c re ta r í a v aparentemente gon aeree- Qa"a' •* <5'i"*^ 
irnos. Ahora se sabrá (luerfa ^ p e d i r 
enen en realidad derecho B«erra c iv i l y t 
porque los que no puedan <™ 
s servicios prestados, 
esperan, de seguro no 
uuu«wcx. aioouiu cmiu*, ¡ a r a . L»evore otro aion ae pollo y un , iraterníflafl remante, m ae ia paz, t« grauii» oua iuowwo j 1 Qr„(;i t-n rjtmhio 
que guiaba la máqu ina , la cual que- soberbio plato de fabada que las ; ni del orden, ni de la a legr ía que , ca arrobadora de sus risas con^ r - ! P r * ^ " ^ L 4 P I E Z A D c O R O D E 








sus mejores sonrisas entre los ro-! asturianos había . Había espafiofles í fiesta 
meros. i de todas las reglones de la Patria —Una fiesta estupenda, colosal 
Me acerqué a Santos. i c o m ú n : y habla —no podía faltar I — ¿ v e r d a d ? 
— ¿ C ó m o , te quedastes dormido? 1 en modo alguno— hab ía cubanos,' m̂ k̂ 
— ¿ D o r m i d o ? ¿ P e r o no sabes? muchos cubanos que participaron (Oont inúa en I» pá« . TRECE) 
con un 
dó destrozad  en la cuneta 
El Juzgado ac túa en el pueblo, y 
ñ a b a r la s i tuación en Ta ta luña si se 
; estallase una 
•tó a sus oyentes 
campaña con ob-
jeto de obtener leyes que modifica-
sen los derechos de propiedad. 
V E I N T E MARCOS C O S T A R A 
1 5 0 , 0 0 0 M A R C O S P A P E L 
- BERLIN', enero 4. 
E l Reichsbank ha fijado el pre-
bro v garantiza ai E s U d T ceVran-' rio de comp-a del a ^ o n ^ a de «¿J 
oo sin violencia el camino a los re- de 20 marcos, p i r a el P e ^ f 
clamantes faltos de derecho y sobra- Febrero 8-11. en 1*9.009 marco, 
¿os de mala f» 
p 4 < ; í n a d o s D I A R I O 9 £ L A M A R I N A Febrero 5 de \9'¿ó. ASO x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cn. .c«e L Rivcn». 
FU.Nlí.VIlO EN 163; 
CCNOE DEL RlVC«3 J o a q u í n Pina 3 
P R K C I O S O K S U S C R I P C I O N : 
P R O D U C T O S 












P R O V I N C I A S 
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19-00 
K X T R A N J R R O 
3 men*» » » -0» 
6 Id- 1 l-OO 
1 Ano 21-O0 
e indispensables al hogar . 
M | R A B A T ü R R I L L 0 
Pr«Hm ir»'? Apartado 1010. Teléfonos: Jle«accl6a:A-6301: Admials- H a h a r s raao, 1UO traclén y Anuncio»: A-e201; lapr.ntm: A-5334. M«UOU« iíiEMBRO DKCA-NO EN CLÜA L>k. "TaK AbsOClATEO PrJtSS". 
ñ T E N T f i D O C O N T R A 
L A R E P U B L I C A 
La novena ley de amnist ía , desde virus corrosivo, se ha ido infiltrando 
la proclamación de la República, sejy difundiendo en el organismo social, 
encuentra en tramitación en el Con-¡ corrompiendo y desorganizando la ad-
greso, y todos los indicios son de que ministración, las costumbres públicas 
será aprobada y de que será muy am-1 y la moral privada, al punto de no 
plia, a fin de que comprenda hasta i dejar nada sano e indemne en esta 
los peores y iflás repugnantes delitos, 
algunos de los cuales en epoca recien-
te 'ian conmovido e indignado la so-
ciedad cubana. 
Incurrir en el error, aun cuando 
de este se deriven inmensos males en 
el orden social, es propio de todos los 
sociedad, con hambre y sed de justi-
cia. 
Por la pendiente funesta de la ruina 
económica, del descrédito total y del 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconsti tuyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por U A C A D E M I A CIENTIFICA DE LONDRES. 
A C E I T E " M A R 
T 
Refinado y p r e p a r a d ó n extra . 
Cosechado en las mejores comarcas de E s p a ñ a , 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos f iaos, entref inos, gordos, 
Macarrones, Tal lar ine* anchos y 
D ESDE que la acreditada fá-brica de tabacos "Baire' puso a la renta lo« famosos " V E -
'GUEROS*' y ios no menos famoso» 
("FUNDADORES" no se puede fumar 
'de otra* marcas j no se oye otra co-
B i que no sea déme nñ FUNDADOR 
de "Baire" o un VEGUERO de la 
jnisma marca. i 
Son Inmejorables. 
Un FUNDADOR de B&ire. 
ft l o s S e ñ o r e s V á r e l a 
ü F e r n á n d e z 
Se les suplica pasen por la mue-
blería E L SIGLO, O'Rellly y Haba-
na para que den un Informe sobre 
un particular que Interesa. 
S880 4d-3. 
S O C I E D A D H U M A N I T A R I A 
C U B A N A 
dt r rumb, de la República, no, feG « I r e d i o » . P u t a . r M o r t a d i s , « t r e -
záhamo, v . r . i . r i n ^ a m . m . . cuando una I ^ " " ^ ^ SemolM ? T l -s e t ginos ente, 
salvadora reacción del espíritu públi-
pueblos, porque la flaca condición hu- co, apoyada por el General Crowder, 
mana no libra a ninguno de los más en nombre y representación del gobier-
graves tropiezos; pero persistir insis-
tente, tenaz, obcecadamente en las 
peores faltas, cuyo efecto destruc-
no de los Estados Unidos, levantó una 
barrera contra e| desenfreno, evitó la 
caída vergonzosa y humillante, orien-
piocas. 
DE V E N T A EN T O D A S PARTES 
Ind . 11 E. 
Nos participa la Secretarla de es-
ta benéfica asociación, señor i ta Ro-
sario Sigarroa, que el reparto de 
auxilios anunciado para el actual 
mes de Febrero se aplaza para el 
próximo mes de Marzo. 
Se anunc ia rá previamente el día 
señalado al efecto. 
tivo sobre el bienestar, la seguridad tó por nuevos rumbos los derroteros 
y la moral de la nación se ha expe-jfie la moral administrativa e inauguró 
rimentado y se ha sufrido una y otra j una nueva época de respeto a la ley 
vez, sólo es peculiar y característica-¡X de persecución contra la deHncuen-
mente distintivo de pueblos en deca-|cia alta o baja, que nos arruinaba y 
dencia, sin la comprensión de sus envilecía, haciéndonos aparecer como 
más vitales necesidades por falta de!un pueblo sin principios y sin virtud, 
las más elementales luces intelectuales,, La rápida y admirable transformación 
del país ha sido realmente sorpren-
dente. El crédito del Gobierno y el 
o sin vigor moral, energía de ca-
rácter , n i entereza cívica para impo-
ner las determinaciones de su volun-
tad sobre los bajos instintos, las ma-
las pasiones y los vergonzosos hábitos 
que arrastran la comunidad a la ruina 
y a la disolución. 
En Cuba hemos caído m los últi-
mos años en inmensas faltas. La polí-
tica, como el peor foragido, ha viv i -
do siempre fuera de la ¡ey. Las ga-
rantías básicas de toda sociedad civi-
lizada, el respeto a la honra, a la 
vida y a los bienes ajenos, han sido 
siempre atropelladas por ella. Siem-
pre ha habido políticos inmunes listos 
a difamar cuando lo han creído con-
veniente para sus intereses, o a res-
paldar con su nombre a los difamado-
res; siempre los ha habido armados 
al extremo de ser un arsenal ambu-
y sentencias no quedará r n la cuenta 
del delincuente, ni la inofensiva par-
tida del "antecedente penal", porque 
la amnistía, niveladora igualitaria. 
cienzudamente la ley? El Juez y el 
Magistrado cubanos se hallan en la 
más penosa situación moral en que 
puede encontrarse hombre alguno, ejer-
acudirá con presteza a borrar toda1 cicnc,o un* función de cuya ineficacia 
diferencia entre el hombre honesto y e i tán convencidos. Y nosotros pregun-
el convicto. 
¿El legislador que vota a favor de 
la amnistía, si es un hombre honrado. 
tamos a nuestros legisladores. En tales 
circunstancias ¿es posible que en Cuba 
haya Jueces, haya Tribunales? ¿Es 
se representará el estado de c o n c i e n - ¡ P 0 8 1 ^ ^ haya justicia? Y sin jus-
de Cuba se han restablecido, la con-jeia de un Juez, o de un Magistrado! t"0'*» suprema garantía del orden so-
fianza y la calma han vuelto poco a 
poco a todos los espíritus, los nego-
cios se han reanimado, y la Repúbli-
ca aunque con el peso de nuevos y 
onerosos gravámenes, marchaba por 
mares más seguros y bonancibles, 
cuando he aquí que con una contuma-
cia para la cual no encontramos cali-
ficativos adecuadamente severos, la 
inmunidad parlamentaria vuelve de 
nuevo a convertirse en amparadora 
de delitos comunes, y la novena ley 
de amnistía se prepara a interponerse 
entre los Tribunales de justicia y los 
delincuentes que ante ellos debían 
comparecer, y a vaciar las cárceles, 
convirtiendo al país, según la gráfica 
y tremenda frase popular, en "un pre-
que actúa bajo la deprimente conv¡c- |c¡al ¿es posible que haya Patria? ¿Es 
ción de que su labor es enteramente j P 0 ^ ' 6 ^ ^ p ú b l i c a ? 
ineficaz? ¿Pa ra qué el celo, el estu-i ~ 
d u de la ley y de la jurisprudencia i B J A R C A S Y P A T E N T E S 
establecida, el análisis del caso en re- RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Fx-Jefe do los negociados de Marcai 
y Patentes. 
20 años de práct ica. 
B a r á t a l o , 7, altos. Teléfono A-n 130. 
Apartado n ú m e r o 700. 
lacion con las circunstancias en que 
se produjo, el examen de los móviles, 
rj discernir acuciosamente lo equitati-
vo y lo justo, el aplicar recta y con-
El Negociado de Penciones y Jubila 
clones de empleados y funcionarios 
ha publicado un resumen de las ope-j 
raciones del ú l t imo semestre, según1 
las cuales debe existir en caja un 
sobrante de 2 millonea 924 m i l du-
ros; esto aparte de lo q. debía ex.stlr 
en junio del año pasado, unos cuan-
tos millones que fueron Impunen-
mente malversados. 
Con motivo de este resumen "He-
raldo Comercial" opina que hacen' 
mal el Subsecretario de Hacienda y 
el señor Eutralgo diciendo "Saldo; 
que debe existir en Caja"- E l colega 
cree que deben decir f i ja y te rmi- : 
nantemente "Saldo en caja", supo-i 
nlendo q. el citado Negociado tiene ! 
obligación de saber que tal cantidad 
efectivamente existe depositada. 
"Heraldo" no es tá en lo justo. 
Precisamente ya otras veces censuré 
yo que el Jefe de esa Sección hubie-
ra puesto al f i n de esos balances 
"Saldo en caja", y sin embargo tan 
no era cierto, que no han cobrado sus 
pensiones de abr i l mayo y Jnnlo 
los Interesados. La Sección de Pen-
siones no guarda ese dinero. 
Su misión es puramente de exa-
men de es tadís t ica de n ú m e r o s ; 
el dinero Ingresa como todas las de-
más recaudaciones en la "Tesore r í a 
General" Si luego los distraen si lo 
engloban en Caja con los productos 
de Impuestos, fianzas y rentas pú-
blicas, y el lo aplican a pagos del 
Estado siendo ello un dinero en cus-
todia, en eso puede intervenir el se-
ñor Entralgo. Por tanto hace muy 
bien diciendo al pais "Saldo que de-
be ex.fet l r" . . . 
Xo sabe "Heraldo Comercial" que 
hay que resti tuir con el dinero del 
emprés t i to nueve millones que no 
eran del Estado y que se cogieron 
para pagos no legí t imos? Pues la 
Sección de Pensiones habla venido 
diciendo per iód icamente que el sal-
do existía, y el saldo andaba por los 
bolsillos de afortunados contratis-
tas y de negociadores de créditos 
sucios. 
por jornales miserables com0 in . 
Y en cuanto a la tardanza fei « ¿atitn . - • qL 
estuvieron rigiendo, por manda? s 
hambre, después del desastre d . P1 
Bancos y del azúcar . ^ 
prés t i to , convengo con " K a r 
la he condenado muchas vecea"*"*0' 
he echado las culpas sobre 'od\P!ro 
que la tuvieron. E l Congreso o L ^ 
cmizando el p ropós i to ; ¡a 
combatiendo la idea del e m p r í s r 1 ' * 
personajes influyentes haciendoerSl 
que se trataba de regalar m i l o 2 ¡ * 
los exportadores yanquis y ü i t^ ,* 
mente Palacio dando largas al aeu 
to. Con decisión y patriotismo «!" 
honrada noción de las necesidaes m 
blicas, quince dias después del c«W 
bre Memorandun debió estar Tota 
da la ley del empres t i t ó y nn 
después adjudicada la subasta, s©]? 
hecho el negocio porqo,e no ha hab 
do mas remedio, no porque dejara* 
mos de ponerle trabas y demoras 
Y en cuanto al uno por ciento qUa 
es la veta poderosa que t rae rá nrllo. 
nes al Tesoro créame el ges** 
so compañero ?i no lo impone elTW 
tor no va: Las Cámaras no le habruñ 
votado nunca contra el se proaaa. 
ciaron las Corporaciones Económicai 
no obstauto ser ellas las que haa (U 
recoger los beneficios. 
El tiempo que se ha perdido puei 
no ha sido culpa de Morgan, Despaig. 
ne Crowder ni Harding, s.tio de loi 
dirigentes, de los InteJectualet y fe 
los mismos comerciantes. Los'qu9 
han sufrido son los infelices. 
lanle, disparando mortalmcnte contra '5 '^0 suelto." 
el adversario o armando y dirigiendo ¿Es posible que la ceguedad de 
el brazo del matón de oficio; siem-1 nuestros hombres públicos llegue al 
pre los ha habido poniendo precio más ¡extremo de no ver que por ese cami-
o menos elevado a sus servicios en pro j no arrastran fatalmente la patria a su 
de intereses de individuos o de com-ilperdición? ¿Es posible que haya Jue-
pañías contrarios al interés público, i ees. Magistrados y Tribunales, cuando 
o entrando a saco triunTalmente por éstos han de tener la tristísima cen-
ias arcas del tesoro nacional, o des- 'vicción de que realizan una función 
contando a contratistas y acreedores! inútil ? Se inicia un proceso, comicn-
del Estado enormes tantos por cien- fca el juez las investigaciones, se mue-
lo, para asegurar la aceptación de|ve ia comparecen y declaran 
obras pésimamente ejecutadas, !a;los testigos, se eleva lo actuado a la 
concertación de contratos onerosos j Audiencia, se constituye solemncmen-
para Cuba, o la liquidación, sin é i a - ¿ e\ Tribunal, informan las partes y 
men ni prueba, de créditos injusfifi-1 el Fiscal, dictan su fallo lo« Magistra-
cados contra la nación. j j ^ M ap<.Ia a, Supremo, el más alto 
Todos hemos convenido en que es- Tribunal de la Nación conoce la cau-
tos hechos son ciertos y en que, sin sa, nueva vista, nuevos esludios, nue-! 
ser exclusivos de Cuba ni de esta épo-i vo fallo. . . ¡Parodia ridicula, panto-
ca, son de tan destructivos y d e s m o r a - ¡ m i ^ grotesca ¿e j u n c i a ! Desde e! 
lizados efectos, que si no se c o m b a - | m á s humilde e ignorante testigo, has-
ten y extirpan, conducen inevitable y ^ acusado más gravernente com. 
fatalmente a la disolución social y a; promet¡cIOt cuanl08 parl¡c¡pan ¿c ia 
la pérdida de la nacional-dad, hundi- »arsa, abrigan la certidumbre de que 
da en la ruina, el descrédito y la ver-¡*toda esa complicada y costosa maqui-
güenza. Todos hemos visto como la naria del Poder Judicial funciona en 
corrupción política, a manera de un i vano. De sus pesquisas, estudios, autos 
L A . 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
* E L A L M E N D A R E S * 
Chispo, No . 5 4 , 7 O 'Rei l ly , 3 9 
entre Habana j Compostela 
La casa de confianza. 
V é a n o s y v e r á mejor . 
c 80» alt Peb. 1 
nasa 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris y Ol<los 
Catedrá t ico de 1» UnlTersldad 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
e 7834 12 oc 
F á b r i c a d a p o r ¡ o s Es tab lec imientos B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A j . e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s ton/cos^yreconst / tuentes 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O 
P A R A . 
ENGORDAR 
E L D R . F E 1 P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Ha trasladado su domic i l io y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res, 2 2 , Mar ianao. 
C 803 90d-19 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
z j K r o m r c i A . v n s s D A S 
nracnraxiiB, vrnmxuu 
Dai>, v j h i u m o , rorma, 
MAB cozrsTOTAB s a 1 A 4> 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 T H E D I A A 1 
i l 3 4 
Dice "Correo E s p a ñ o l " que se ha-
l la pendiente de resoJución en la Cá-
mara un proyecto de ley del Senado 
para que sean declarados exentos de 
responsabilidad penal las autorida-
des, funcionarios particulares que 
hubieran Intervenido de cualquier 
modo en nombramientos falsos de co-
lectores o empleados Imaginarios, 
o se hubiesen aprovechado de esa 
falsedad para su lucro. 
Ya no nos queda nada que ver. 
Porque si' hacer nombramientos fal-
sos es un deli to; si mentir nombres 
de empleados y cojerse el dinero C3 
un robo; si f ingir colectores, y apro-
piarse el tanto por ciento quo des-
cuenta la Hacienda .y acaparar los 
billetes y aumentar el precio fijo que 
la ley señala ps otro delito eso do quo 
el m á s alto cuerpo colegltelador de 
la repúbl ica proponga una ley de-
clarando que el robo no es punible, 
ni la falsedad, ni el fraude, ni la 
prevar icación ni ningivio de los deli-
tos cometido* dentro de la sentina na-
cional q. es la Loter ía parece un colmo 
de frescura. 
Pase que se echara titerra sobre 
el asunto, pase que los procesos duer-
man el sueño eterno en las gavetas 
de los Juzgados; pase que ni falsos 
colectores, nf acaparadores de car-
garemes ni autoridades falsarias, 
sufran pena alguna mientras va a la 
cárcel un comerciante prestigioso 
porque se le antoja a un juez nru-
rótico condenarle y humil lar le y mien-
tras un ladrónzuelo de p lá tanos o 
de pollo» es conducido por la rura l y 
castigado con meses de encierro. 
Pero que las Corporaciones qu*> 
hacen las leyes, que el Congreso que 
redacta los Códigos, que el Senado, 
poder regulador y centro de ecuani-
midad y de prestigios en todas las 
naciones cultas, ose declarar que el 
que robó no cometió deli to: ni el 
que falsificó, desfraudó, prevar icó 
merece pena, es un colmo. E l más 
alto poder de la repúbl ica echando 
un bor rón de Impunidad sobre los 
violadores de las leyes nacionales, 
«in darse cuenta de ello ta l vez, in-
fame las instituciones y sienta un 
precedente escandaloso y corruptor 
en el ánimo público. 
A ese paso ;para qu^ Código Pe-
nal, n i qujé Tribunales de Justicia? 
Más que satisfecho quedo agrade-
cido por los comentarios que hace 
"Kar i -Ka to" al "Baturr.Uo*' del miér-
coles en que a mi vez comenté traba-
jos «uyos, tan bien Intencionados co-
mo son siempre los del colega. 
Conviene conmigo en que si Hacen-
dados y Colonos se deciden a pagar un 
poco más , dos pesetas m á s por día. 
a sus jornaleros, el problema de la 
escasez de brazos no será tan intenso 
hay mucha gente sana y fuerte en Cu-
ba que no corta caña porque los cen-
trales establecidos en la zona donde 
ellos viven quiere tener trabajado-
i res con el azúcar a cuatro centavos 
E s t e P a c i e n t e D e U n a 
E n f e r m e d a d C u t á n e i 
Estuvo dnranto muchos mos#S 
bajo t r a t amien to en el Hospital 
tío San Juan de Dios 
an Mora Mora, conocido vecino 4é El I'ui 
'Mia rufrirnientos eran terribles. Todo 
mi cuerpo estaba cubierto de erupcio» 
nes, llagna 7 eczema. Mi estado era 
muy doloroso y ai parecer no habla 
curación para mi. En el hospital, me 












de Lavol. elme jor de los remedia 
rrmedadea de la piel, y apliques* 
y en la noche. 
5c vende en teda les Farmceict 
L A V O L ? 1 l M d a Maravilloso
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
MEDICO CmtTJ J lKO 
Enfermedades gen 
Acuso recibo de " E l derecho" se» 
manarlo de Intereses generales qu» 
ve la luz en el pu.eblo de Guareira», i 
Le deseo larga vMa para bien del el. 
tado pueblo. 
Hay hambre de aprender en nqies* I 
tro pais y hay ansia de cultura i t I 
gran parte de la pobíación cnbofte I 
Guareiras no es una ciudad, es ca«í I 
una aldea y he ah¡ que ya tien« st I 
ó rgano en la prensa. 
Lás t ima es que la política nos di* I 
vida y la poca honradez colectiva noi ' 
Aésanlmo y desacredite. 
Muy sensato editorial eJ de "El \ 
Tr iunfo" edición del viernes "Nuil, i 
dad de los contratos" E l colega opi- 1 
na qu,e los celebrados por obras no 
reafizadas y que están en suspenso, 
deben ser anulados porque los pre-
cios resultan hoy onerosos porqui I 
muchos de esos negocios se coom* I 
dieron con un crecido tanto por cien- I 
to para autoridades y personajes, 7 I 
portiue el Estado no está en conidi* I 
clones de hacer ahora esas obras, íl« I 
gunas innecesarias. i 
Pero opina también " E l Triunfo" j 
que no hay motivo para retener el I 
dinero de los contratistas por obras -
real izada», entregada.1; y que están ! 
al servicio público YV Estado no | 
tiene derecho para demorar el cura- i 
plinib-nto de sr(< obligaciones. El 1 
pueblo utiliza carreteras, puentes y I 
caminos hace uno, dos o más años y 
hay que pagar a quienes hlciofoa 
puentes y abrieron cam'nos. 
Nada justifica que no se examinen | 
cuentas, se Inspeccionen obras y lo 
que l eg í t imamente se debe se pague. 
Loa contratistas no son enemlfDÉ' 
son acreedores: no son . •!'•-• inferio-
res, son hotnbr'-s. '-•mi ciudadaJK» f 
son dueños de lo suyo. Xo nlls re-
tenga lo suyo el Kob.^rno. qvfi « t i 
en vez de cordura parece abuso. 
A. \ . Aninilmni 
ierale>s: con especial! 
to dljrestlvo v ven»r»- . 
1 a »• « s de 
A-:fi03. 
alt f 1 «-
l í F P l V E R 
¿ A Z U R E A 
- P O M P E Í A 
g E R B E K T T 
E S 5 E N C E S 
P O U D R E S • S A V O N S • L O T I O N S 
¡ ¡ I N D U S T R I A L E S ! ! 
U N A M E R C A N C I A 
B I E N P R E S E N T A D A 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P A U L A 4 4 
T e l é f o n o A - 7 9 S 2 . 
H A B A N A 
E S T A C A S I 
V E N D I D A 
P i d a m u e s t r a s y p r e c i o s 
S e r v i m o s l a s 
O R D E N E S 
e n 2 4 h o r a s 
N u e s t r a s c a í a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e x , i o n f a m o s a s p o r l a c a l i d a d d e l 
m a t e r i a l , s u c o r t e p e r f e c t o y a r t í s t i c a s i m p r e s i o n e s . T a m b i é n f a b r i c a -
m o s P L A T O S D E C A R T O N M U Y D O B L E S , C A R T U C H O S D E P A -
P E L y C a í a s d e c a r t ó n p a r a g u a y a b a , c a r a m e l o s , z a p a t o s , b o t i c a s , e m -
b a r q u e s p o r e x p r e s s , s o m b r e r o s , e n t r e p a ñ o s y d e m á s u s o s i n d u s t r i a l e s . 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SAllID 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S Ü L F O G U A Y A C O L 
' ^ S A R R A ! 
Su F a r m a c é u t i c o e s t á autorv 
z a d o a devo lve r l e su d i n e f * 
t i V d . n o e s t á satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
r o n a t i b i c p o . cxTAjrro a-**1 
E M E R I N 
•ASBA T TAmJCAOXA* 
a í í o x a 
D I A R I O DE L A M A R I N A F f b ^ ^ 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A ™ 0 S ™ S R ™ s e ñ o r a d e l a H a b a n a s e m u e s t r a e n 
^ s & ^ s s t í é e x t r e m o c o m p l a c i d a c o n l o s r e s u l t a d o s a l c a n -
/ 
EXTRAVIO DE UH COLLAR. 
Margarita Zayas Córdova. .natu-
r a l de la Habana, de 26 años de 
edad, r ec iña del Pasaje Giquel nú-
mero 1, «e personó en la madruga-
da (Te antier en la Sección de Ex-
pertos, denunciando que mientras 
bailaba un fox. en el teatro Naclo-
•nal, se le habla extraviado un co-
j l lar de perlas con broche de zafi-
" ros y brillantes, valorado en la su-
ma de 3,000 pesos. 
e l d o l o r d e 
m u e l a 
e s e l m á s d e s e s p e r a n t e d e c u a n t o s e x i s -
t e n . Q u i e n l o s u f r e n o p u e d e h a c e r n a d a , 
n i p e n s a r e n n a d a , n i d e s e a r n a d a q u e 
n o s e a " a l g o " q u e l o l i b r e p r o n t o d e e s e 
h o r r i b l e m a r t i r i o . E n t i e m p o s a n t e r i o r e s 
n o h a b í a r e m e d i o q u e f u e r a r e a l m e n t e 
e f i c a z . H o y t o d o l o q u e s e n e c e s i t a p a r a 
q u e e l m á s f u e r t e d o l o r d e m u e l a d e s a -
p a r e z c a e n p o c o s m o m e n t o s , e s t o m a r 
d o s t a b l e t a s d e 
l A S T A A T I A A 
É l e n o r m e p o d e r d e e s t e a n a l g é s i c o 
m o d e r n o p u e d e a p r e c i a r s e 
n o s o l o e n t a l e s c a s o s s i n o , 
t a m b i é n , e n l o s d o l o r e s d e 
c a b e z a , g a r g a n t a y o í d o ; l a s 
n e u r a l g i a s ; l o s r e s f r í o s , e t c . 
vecina de Zanja n ú m e r o 10€. acu-
sándolo de que le habla comprado 
10 centavos de pescado, el cual es-
taba en mal estado y al reclamarle 
el dinero, se negó a ello, por lo que 
solicitó el auxilio del vigilante. 
E l policía acusa al asiát ico de 
que al tratar de llevarlo a la Esta-
ción, éste le entregaba dos pesos DERtTcHO l 
para qu© no lo acusara, haciénuo 
resistencia más tarde. 
El acusado fué remitido al \ 
vac. 
cias Morales y P« 
Parts. Traducción 
tima edición franee 
tas sobre el Der 
espafiol por Dei 
Buen. Tomo L In 
Kstado Civil .Domii 








Sr .STRACdON DE JOYAS. 
En la Policía Secreta, denunció 
José Várela Refejo, vecino de Com-
postela 75, que en distintas ocasio-
nes le habían sus t ra ído de su domi-
ci l io, prendas y objetos que apre-
cia «n la suma de 120 pesos. 
Bl denunciante no sospecha de 
persona alguna. 
JUGANDO AL. POKER. 
Sam S. Shirk. natural de los Es-
tados Unidos, vecino del hotel "Las 
Américas" , situado en Monte y 
Cienfuegos, par t ic ipó a la policía, 
que tres americanos que viajaban 
con él a bordo del vapor "Gob. 
Cobb, que e n t r ó en puerto ayer, va-
liéndose de engafio le estafaron la 
suma de 75 pesos, en el juego al 
poker. 
SE L E DISPARO E L REVOLVER. 
E l vigilante 1389, A. Disdier. es-
tando de servicio por Espada y Va-
por, vló que en el interior de un 
automóvi l de alquiler llevaban a 
una mujer ensangrentada, por lo 
Ampliaciones a los tomos 1. 
•¿ y 2. la jurisprudencia so-
bre la aplicación del cuevo 
Código Penal Argentino. y 
los proyectos de leyes com-
plementarias y d» enmiendas 
al mismo. 1 tomo en rús-
que subió a dicho vehículo eigulen- n o t a s ' DE J l RlSPRUDEN-
do hasta el Hospital de Emergen-: c í a a r c e n t i n a . por Sai-
„ia_ vador Fornielles. i tomo en 
' rústica • • • 
AHI pudo saber el vigilante Dls-1 ^ s j m p a t j c o y L'<J'S sl:;TK-
telU 
BARRENO. 
dier que la lesionada se nombra 
Carmen Valdés y Carbonell, natu-
ral de Marlanao y vecina de Pr ín-
cipe 11. habi tación 41 y que la le-
sión que presenta, según su propia 
declaración se las causó DonlnKoJjkJu^UA] 
Valdés y Cueto, d« la Habana, de * TERNA, poj 
30 años y vecinod el propio lugar, i 
en los momentos de estar exami-' 
nando un revolver y escapársele un! 
disparo. 
E l doctor García Navarro asistió í 
a la Valdés, certificando que pre-
sentaba dos heridas producidas i 
por proyectil de arma de fuego de i 
pequeño calibre, situada 'una en la 
MAS ASOCIADOS. Ana lo mi i 
clínica, semiología y patolo-
gía general del sistema neuro-
glandular de la vida órgano-
vegetativa, por el doctor A. 
A 1S-
sor F. 
J. Collet. Traducción de la 
fca. y última edición france-
sa por el doctor F. Coroml-
ims. Tomo I . Sistema nerv ioso 
Aparato digestivo y anexos. 
Aparato digestivo y anexos. 
Aparato-urinario. Edición ilus 
trada con 349 figuras en ne-
gro y en colores. I tomo en 
prista eapaAola 
E N LH »CR l NOLOU1A INFAN-
TIL, por el doctor Santiago 
z a d o s e n s u c a s o 
La s e ñ o r a Carballo de Acosta dice que la diferencia que Tanlac ka 
produc ido en su salud es casi i n c r e í b l e . Sufr ió durante ocho a ñ o s . 
"En verdad es maravillosa 1a bía agotado mi resistencia. No te-
forma en que una medicina apro- nía apetito, el alimento me produ-
piada hace que una persona se sien- cía náuseas , y siempre que comía 
ta bien de nuevo" declaró hace po- algo sufría terribles dolores y los 
co la señora Elena Carballo de gases me dis tendían, al grado de 
Acosta que vive en la calle San Ja- que casi me hacían estallar, 
cinto No. 1. altos. Habana, al re- "No había acabado de tomar m! 
ferirse a los beneficios que ha de- primera botella de Tanlac cuando 
rivado del uso de Tanlac. comprendí que me hallaba en cami-
"Pues zien. antes de comenzar a no de salud: como por arte de ma-
tomar Tanlac" prosiguió "solo po- gia desapareció la distención por 
..*0 día subir una escalera de nuestra los gases. Muy pronlo recobré el 
habi tación y cuando terminaba el apetito, digería de todo y pronto 
! corazón me latía como una *máquj- volví a recobrar mi fuerza normal, 
1.60 na de vapor. Ahora puedo hasta su la normalidad de mis nervios y más 
bir las mismas escaleras de dos en que capacidad normal para el sue-
dos y no siento ninguna molestia ño tranquilo. Me preocupa ahora— 
después de hacerlo. Es difícil com- si casi me encoleriza—pensar en 
prender la enorme diferencia que todo el dinero que desperdicií en 
ha producido en el estado de mi medicinas que me hicieron muy po-
salud, algo más de una botella de co o n ingún bien, cuando veo la 
Tanlac. ' facilidad y poco gasto con que re-
"Durante ocho años sufrí de to- cobré la salud usando Tanlac. Es 
dos los horrores de enfermedad del en realidad una medicina maravi-
es tómago, o dispepsia, así como de í llosa y merece solo los mayores elo-
irastorno de los nervios e insom-j gios." 
I nios. Había llegado a pesar solo Tanlac se vende en toda* las far-
, cuarenta y tres kilos y casi se ha- | maci^.i y d roguer ías . 
5.00 
A la policía denunció Luís M. Car r ^ 6 a externo coetal derecha y , ^ " 8 ^ ^ " Pr6 d -
taya Bermúdez . vecino de Neptu- « t ro en la región coeto-mamaria del ^ c a . . . 
,no 240. letra C. que de su domlci . Propio lado correspondiente al orí- CIUL-C;1A r e p a r a d o r a Y 
HO le han SUStraído 10 fracciones fÍCÍ? df 8ali?ra'^ - . . . . +A | ^ore^0 J e ^ r a ü ^Nov^Jelse' 
Ide billetes de la Loter ía , que esti- .J*™1*** V«!de' J n Z \ O m S r X m e ^ DÍsfos" 
ma en un valor de 2 pesos con 60 ! Qec'aración en el mismo sentido, ; „ „ Tomo I L j tomo nustra-
' centavos confirmando lo manifestaao por do con 518 figuras, pasta es-
% , " , Carmen. F u é Instruido de cargos! Pa'í?.,*-_- • • • , • • • • • 
I Los ladrones, para consumar el i «1 t ^ n. .„»^i« rM..,»„ „,r„. "LA FISICA DE LOS COR-
robo tuvieron necesidad de barre- Doctor Mencla( que lo remit ió al 
nar la cerradura Vale 
RATERO Al VIVAC. 
El vigilante 1697, a r res tó a Flo-
rencio Boullon Noriega, vecino de 
Salvador y Recreo, por acusarlo Pé -
1 l ix Pichardo Rodríguez, vecino de 
Santa Irene y Jesús del Monte, de 
haberle robado prendas y ropas, por 
valor de 200 pesos. E l detenido in-
gresó en *1 vivac. 
COHECHO. 
vivac a la disposición del Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
por lesiones por imprudencia teme-
raria. 
L O S E M P L E A D O S 
Y E E M P R E S T I T O 
C A S I N O M U S I C A L 
I^a Directiva que rcRirá los desti-
nos de eeta sociedad de inst rucción 
y recreo, ha quedado constituida en 
la siguiente forma: 
Presidente: Cuperllno González. 
Vice: Leónides Barrete. 
Secretario: José Ramírez . 
Vice: Julio Safora Oquendo. 
Tesorero: Elias Fuentes. 
Contador: Modesto Bravo. 
Director: José Belén Pulg. 
Vice: Gabriel Cisneros. 
L A S F A C T U R A S P A R A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Se hace saber para general cono-
cimiento, que tan pronto los emplea-
dos cobren el importe de los adeu-
¡ dos del Estado, deben celebrar tun 
Bl vigilante 737, C. García de- fausto acontecimiento, tomando el 
tuvo al asi tá t ico Oferio Jo, vecino insuperable gran vino goliath, en < 
de San Nicolás número 91, a peti- unión de sus familiares y amigos, 
ción de María Cantero Castellanos, 1 2 d 3 
' E l Cónsul general americano «ti 
¡es ta capital ha recibido del Depnr-
; lamento de Estado en Washington 
-instrucciones relacionadas con un 
'nuevo reglamento del Secretarlo de; 
Hacienda relativo ' a lo que deben | 
contener las facturas compilares, lo] 
cual hace necesario que los expor fe 
. ^ I t a d o r e s a los Estados Unidos expll-
Vocales: Félix González, José D. quen en las facturas de compra, el 
fletancourt, Domingo Pouble. Anin- vaior' actual en el mercado de la 
no Valdés, Armando Valdés, Julio mercanci% en la fecha de exporta-
Jafora Guerra. Benito Moya Valdés, ( ión Taipg datos deben aparecer 
Calixto Allende. Mario Ramírez . t,n el margen de la factura. 
Juan Fernandez, Mateo Dlago. 
Prosperidades le deseamos al Ca-
sino Musical. 
E l Consulado general, respetuosa-
1 mente avisa a todos los que usan 
l ias facturas do compra de los Esta-
; dos Unidos, de acuerdo con este nus-
»vo reglamento, la antedicha infor-
I mación debe aparecer en todas las 
' facturas de compra que se presen-
ten en las oficinas consulares ame-
ricanas en Cuba para su certifica-
ción. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
J A " que es LAXATIVO BROMO Q U I - | 
NINA La firma de E. W. GROVE m 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
mundo para curar resfriados en un 
día. 
H e m a t ó q e n o 
d e l 3 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos y los 
fortalece Vence su raquitismo y v i . 
(¡oriza a los de rápido crecímfrnro 
Después del parto, da fuerra* 
U madre debilrteda, la fortalece par* 
la enanas y la vida del hogar 
La arrofis ínfatrfiK te nenrasteriTí 
y las escrófula», desaparecen pronto 
Aí*c H apernó a ís rercers emcha. 
rada. Hace engordar en poro, tfemeo 
A k » convalectenres fes devuelve 
tus c^rgiae rápidamente. 
Wma %íi rodas las farmaefe». 
Fabriesntesí 
Aktiengesellsehaf» hontmd '» 
Haematogen, Zurlen. Sutia. v 
Muestras y lireratura a dtspesltiéa 
de los señores médicos. Represen-
tante: Salvador_ Vadía, Reiha 59 
PUSCL'LOS. Moléculas. Ato-
mos. Electrone». por O, Gian-
franceschl. Traducción úA 
italiano con un apéndlo» so-
bre los Iones gaseosos y la 
masa eléctrica del electrón. 
1 tomo tela 
PULR COMPRENDRE E1NS-
TEIN, par TAbbe Th. Moreux. 
Avec. figures dans le texte. 1 
tomo en* holandesa fran-
cesa 
E i , a I jMa d k i-as cosas.— 
Divasracionea fllosOficaa. por 
C Wagner. 1 tomo en pasta 
española 
El , CABAl>UO. <'rta, cuidado, 
educación, hiirlene y patolo-
gía del caballo, por Carlos 
Volplnl. Traducción onusta 
del italiano por el doctor Ar-
turo Caballero. 1 tomo profu-
samente ilustrado, tela. . . 
i;<-IKN ASOS 1>E VIDA SANA! 
l.a longevidad o arte de vivir 
mucho tiempo sin molestias 
ni enfermedades aplicando los 
remedios que nos ofrece la 
naturaleza, escrita por tin 
viejo setentOn. 1 tomo en-
cuadernado 
E l , EMPLEO DE LA I.VTELI-
QENCIA. Reglas sencillas y 
prácticas para aprovechar en 
nuestro propio bienestar las 
tfacultades intelectuales. per 
\V. \V. Atkinson. 1 tomo en 
tela 
SOBRE LA MARCHA, por O. S. 
Marden. Libro en que trata 
su autor dn todas las cua-
lidades que acrecientan ta va-
lla del Individuo y de los v i -
cios que la menoncaban e In-
validan. 1 tomo en tela. . . 
CLASICOS CASTELLANOS DE 
"LA LEf'Tl 'RA". Tomo iA, 
Berceo. 1.—Milagros de N'tra. 
Seflora, Edlclfln y notan de 
A. Solalinde. 1 tomo en 
rústica 
El mlMmo libro en tela blanca 
Kl mismo en piel valenciana. 
HISTORIA DE LOS VASCOS 
EN KL T>F,Srr MRTMIKN'TO 
CONQUISTA Y CIVILIZA-
CION DE AMERICA. por 
Segundo de Isplsna, 6 tomos 
en pasta española 
3.60 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
El misterio de las estrellas. ; no que todavía contribuye a que au-
! (Para el DIARIO DE I ,A M A R I N A . ) mente la temperatura del astro. 
Los trabajoe que en todos los ob-j Pronto (relativamente) llega és-
I servatorios se verifican de contl- te al estado candente y br i l la como-
l .oo 'nuo con los espectros de la luz es-. una estrella o sol alejado, repartien 
¡ t e l a r han descorrido por com-! do en todas direcciones torrentes 
pleto el misterio de la vida de las! de calor y de luz. Es el per íodo en 
! estrellas. : que alcanzan lo» astros su mayor 
El tenue rayo tTe luz que dfe billo i temperatura, 
nes de k i lómetros llega hasta el co-¡ Más la condensación por contrac-
jinnador (anteojo que prepara los j ción de la masa cont inúa y llega 
rayos luminosos para que atravie-i un momento en que se profTucen 
sen convenientemente un prisma la^ primeras par t ículas liquidas. La 
i donde la luz se descompone en sus ley de crecimiento Incesante de la 
2.50j elementos) trae tales datos sobre la 1 temperatura por ser la masa gaseo-
j comipooición y const i tución física sa se ha cumplido ya, y no tiene 
'de los cuerpos celestes más a l e j a - ¡de sde tal momento aplicación al as-
1.80! dos, que con sólo estudiar la colora ' tro cuyo ciclo de vida relatamos. Ya 
( i banda de luz y sus part lcularl- j no puede subir incesantemente su 
nades sabemos hoy muchas cosas | temple. E l astro alcanzó ya la ple-
; de los alejados soles. ; nitud' de energía . 
Bp esas bandas luminosas forma- Cuando la pérdida Incesante por 
das por una gradación de tintas exls j enfriamiento al espacio no está rom 
ten ciertas rayas trasversales, os-1 pensada por la energía astral que 
curas unas veces, brillantes otras el astro desarrolla empieza su de-
que cuentan curiosos detalles de l a ' clinacíón. 
vida astral. Desde luego cada clase I En tal estado, no solamente las 
de elemento químico tiene sus co-i pa r t í cu las gaseosas pierden su ca-
rrespondientes rayas, cuya manifes- racter físico, sino qu« se producen 
tación por lo tanto en un espectro j combinaciones químicas, antee Im-
luminosft acusa la existencia del I posibles por el estado de disocla-
2.50 
cuerpo en el astro. 
Pero su posición, su anchura, el 
. ] grado ' de oscurecimiento o lumino-
sidad, todo tiene su in te rpre tac ión 
I relacionada con los experimentos de 
laboratorio que producen los mis-
mos o análogos efectos. Los gases 
en ignición producen rayos bri i lan-
1-50 tes, con la tonalidad que les corres-
ponde según la del lugar que ocu-
pan en la banda colorada con toda 
•la gama en que se descompone la 
l íquidos i I luz blanca; los sólidos o 
i que se queman sin trasformarse en 
2-00! gasea, y aún los muy densos entre 
éstos ofrecen como resultado de la _ 
descomposición de su luz una faja ¡ tuya el fenómeno de las estr 
da colores, sin rayas; y f ina lmen- ¡ llamada? nuevas) que encerr 
2ft 0 0 ' ^ cuando entre vel cuerpo lumino-1 la masa en Ignición hace que e1 
ción de la matarla astral o por 1i 
que las altas temperaturas la ha-
bían llevado. 
La energ ía consiguiente a las 
reacciones químicas no hay duda d i 
que cont r ibui rán a detener el de 
crecimiento de la temperatura de 
astro»y retardar con ello su f i n ; pe-
ro el suplemento de energía que d( 
aquella procede es muy pequefio, ? 
al f in la decadencia del sol se ace 
lera. Marca una etapa notable ei 
ella la formación de la primera ra 
pa sól ida, delgadís ima, y frági 
(que a veces se rompe para formai 
se otra vez, lo que quizá 
iTrEREBlA "CERVantes" db ' » ! . i so' y el espectroscopio, hay gases a ; tro deje de ser luminoso. El 
CABDO TEEOSO temperaturas más bajas que las del | deja de verse, y tan sólo moderada 
0«*49Jl0™ < í ^ * í ^ a A W « B t a n w » i i t n l r " cuerpo luminoso, esos gases absor-1 mente, por su acción sobre los pró 
t a d ^ m s . Teléfono A-49sa. Habana. ra(ilacione8 que emi t l rá i t ! ü m o s . conocemos de su existencia. 
ellos solos a altas temperaturas, y j Las estroHas blancas son las más 
las rayas trasversales son oscuras: jóvenes, las que presentan un es-
es el caso de los astros rodeados j tado (en la época actual) meaos 
por a tmósferas que por el enfria-1 alanzado en su condensación: las 
miento al espacio es tán más frías. ¡ rojas, son las más viejas, las qu* 
Se comprende, pues, que el aná- ¡ se hallan ya en los úl t imos grados 
lisis de la luz de los astros ha per- de su evolución, antes ds hacerse 
mitldo fundar una hipótesis r áe lo - ! invisibles. 
nal sobre la const i tución de los as- En ]a banda egpect,^, resuTUdo 
tr0P- . . . de la descomposición de la lux qu* 
Es supuesto admitido por todos i vlene de lo9 astro8> M ^ ¡ ^ ^ pSL. 
los a s t rónomos que en su or í jen los tentes loB ^ m ^ o ^ ^ temperatura 
soles son acumulaciones gaseosas en las d¡9tIntas coloraciones ele-
cuyas par t ícu las se hallan fomet i - ! mental6S 
das a la g ramát ica universal. Las; Un aument0 de temperatura en 
atracciones m ú t u a s de las pa r t í cu - . e, aetro produce una intensidad ma-
la?..?.*8®0!." ^ f . : * ™ * 5 5 ! ; I ror en el extremo violado de la ban 
da que comienza en el rojo, pasa 
por el amarillo y verde y se una al 
extremo dicho a t ravés del azul. 
Debe considerarse, t ambién , que 
la condensaclór. ds la pr imit iva ma-
sa gaseosa 4a raclmlento a la for-
mación en la reglón central de un 
¡ D I N E R O I 
I^or u n i n t e r é s m u y n a ó d l o o , 
l o p n í a t a esta C « a a c o n s a r a o -
d a d o Joyas 
Fcaazamos a ctialqaier precio t u 
f r u surtido de floisimi Joferla 
Casa da P r é s t a m o s 
L a S e g o n d a fflioa 
I c n u a , ¿> a l lado de l a I c t i c a 
T a l ó f o n o A 6 3 6 3 
r . 
m m m 
mltlvamente muy extendida y en 
rarecida, comience a condensarse, 
con el consiguiente aumepto de tem 
i peratura por efecto de la contrac-
ción. 
Desde los primeros instantes fque 
O I X O J a b c DEii b o s f x t a z . scubicz- pueden aquí contarse por siglos) el 
D-v. !• reyre d»i Andrade. 
^ í T f e í S d . d ^ v ^ ! ^ \ energía . Más como la condensación 
p a y cateterismo de lo» urétereii. ; persiste por modo interroto, no so-
G o n z a l o P e d r o s o 
C»N FABBCA DE CXXOVíTtS 
, o u n i o s DUCES1 OONFlTUafc 
S O L O A R M A W t C O 5 -
astro irradia calor y pierde así su núc]eo más áen3o r o d í a d o por ui 
a tmósfera más fría, y larsao cons 
cuencia de lo cual la b a n í a lumin 
c o k s u E ^ ' E S ' o ^ í T a ^ E S 8 ^ la"ente compensa las pérd idas de sa debe de egtar formada por „ 
fc0p S^. t " u can» á. Cuba, ¿i. 'calor por la radiactón a! espacio banda de colore8 atrave8ada por r 
*• —' . _ 1 j yas oscuras, según ya dijimos, 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Regalar objetos de plata, es elegante y siempre agrada al 
ooseqnlado. Vea nuestro surt ido de ar t ículos de plata alema-
na, acabados de llegar. Su variedad no tiene l ímites, hay pa-
ra tocador, salas, comedores & & para uso personal y para 
ei adorno del hogar. Venga a verlo. 
" V E N E C I A 
1 9 
Obispo 96. 
Enrique F e r n á n dez Llamazares 
Telf. A-S201. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
l 
e f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSZRRATE « o . 4 1 CONSULTAS DE í A 4 
r t s p e c i a J p a r a los pobrts d e 3 ? m e á i a a « 
J 
P o r q u é C o m p r a r 
A c e r o G a l v a n i z a d o 
Cuando Se Puede Consegrar Hierro Galvanizado? 
E l hierro marca "Armco" (Ingot 
I r o n ) , es de la calidad m á s pura que 
te puede obtener, y dos veces m á s 
luradero porque lo d a ñ a La h e m u n -
bre menos que al acero. Con todo, 
cuesta muy poco m i s que é s t e . 
Cómprese hierro ds esta marca 
para los techados, forros de paredes, 
canalones, tanques, alcantarillas y 
d e m á s aplicaciones del metal en 
planchas. E l lo constituye una eco-
nomía bien entendida. P í d a n s e lo» 
datos acerca de " L a herrumbre en 
los t róp icos" . 
Búsqnese sn ca-
da plancha el 
t r i ángu lo a z u l 
que aqui ve. 
Resiste a la Hwrtimbr» 
A m e r i c a n R o l l i m r M i l i C o . 
C. M. SHEETHAN, Manzana de Gómez, 417, HABANA. 
S E Ñ O R A : 
U s t e d D e b e U s a r un 
C E Ñ I D O R T R E O 
A Vd. como a miles de damas el 
CLÑiooa TREO e» indispensable. 
Para llevar con la elegante sol-
tura que exigen los vestidos flojos 
de cltima moda, sii que el cuerpo 
pierda gracia y gennleza, na¿a 
como el CEÑiooa TREO 
Pregunte a cualquier amiga, 
que lo use Oiri los mis calurosos 
elogio* 
C E Ñ I D O R 
Mantiene la flgur* ceílida. sin 
apreruns. el cuerpo libre para 
para todos los movimientos y a 
la vez ajustado, con las carnes 
firmes, sin violentarla». 
CiÑroo» TREO. Consí TREO 
v AjuSTAOoa TREO. 
se usan por las damas que saben 
veatir. que bascan gran comodi-
dad, .ajuare cómodo, perfecto, fa-
c ..¿td de moTÍmientoa y al pro-
pio tiempo contener las carnes, 
sin apríaionarlas. 
Hay un tipo de TREO. que conviene a cada dama. 
Hágase mostrar el surtido. 
Todas las buenas tiendas tienen: Corsé. 
Ceñidor y Ajustador TREO. 
T R E O COMPANY INC., N E W Y O R K 
aguiar 122. B r a n d o n B r o t h e r s a n d C o . h a b a n a . 
Ahuncio de Valí.». 
como ocurre en la realidad, 
i En esa mieraa a tmósfera , puede 
• ocasionalmente elevarse la temp*^ 
1 ratura, con relación al r á c l e o en 
determinadas capas, y la 'lux provi-
1 nente de ellas da rá rayas br i l lan-
tes. 
Nuestro Sol. qne no es sino una 
de tantas estroltas como pneblan 
el espacio. &e halla en un eatadn 
i que pud ié ramos llamar "medio de 
i un cielo. Es un ser adulto. Ha Ue-
I gado a la plenitud de su vida y qni-
: zá se inicie ya en el !a decadencia. 
I Pertenece al grupo de las estrellas 
amarillas. 
i De todos modos, como la vida as-
i tral se cuenta por miles de «icios. 
. todavía le falta mucho para llegar 
1 a la ca tegor ía de estrella roja o 
I descripta, lo que puede ser no eon-
1 suelo para quien se baHe bien insta-
I lado en este valle de l ág r imas . 
Geaxále RKIG. 
Madrid a 7 de enero. 
I N T E R E S A N T E 
Dr. Justino Valdés Castro. Médico 
de la Facultad de Filadelfia y visi-
ta* del Hospital Santa Isabel y San 








hace tiemíw» que virne usando 
afecciones de Vas vías reoplra-
grippe bronquitis, tnbercolo-
pnlmonar! el "GRIPPOL" del 
. Ar tu ro C. Bosque con n6 tab l« 
éxito, recomendándolo con preferen-
cia a otros medicamentos. 
Dr. Jostno VALDES CASTRO. 
NOTA' Cuidado con las Imitar o-
n e ¡ . exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. ^ 
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E s t a b l e c i d a 
e n 1905 
C a p i t a l P a g a d o 
$500.000 
N u e s t r o S e r v i c i o 
C o n s i s t e e n t o d a c lase d e o p e r a c i o n e s d e c u a l q u i e r n a -
t u r a l e z a p e r t i n e n t e s a s u g i r o . 
E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a a c t u a r c o m o A l b a c e a , S í n d i -
c o , A d m i n i s t r a d o r o T u t o r . I g u a l m e n t e a c t u a m o s c o m o 
A g e n t e d e T r a s p a s o y c o m o S í n d i c o H i p o t e c a r i o . 
A l b a c e a T e s t a m e n t a r i o - T a m b i é n e s t a m o s a u t o -
r i z a d o s p a r a f u n g i r c o m o A l b a c e a d e b i e n e s i n m u e b l e s , 
e t c é t e r a . 
V a l o r e s e n C u s t o d i a - B o n o s y a c c i o n e s p u e d e n e n -
c o m e n d á r s e n o s e n c u s t o d i a , c o b r a m o s c u p o n e s y d i v i -
d e n d o s y l o s a c r e d i t a m o s a s u c u e n t a c o n n o s o t r o s o l o s 
p a g a m o s a u s t e d o a s u B a n c o s e g ú n se desee . 
C a j a s P r i v a d a s d e S e g u r i d a d - T e n e m o s u n n ú -
m e r o l i m i t a d o de c a j a s d e s e g u r i d a d d i s p o n i b l e s e n n u e s -
t r a b ó v e d a p a r a a l q u i l a r de sde $5.00 a n u a l e s e n a d e l a n t e . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s - N o s e n c a r g a m o s d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e p r o p i e d a d e s , c e l e b r a m o s c o n t r a t o s d e 
a r r e n d a m i e n t o , s u p e r v i s a m o s r e p a r a c i o n e s y c o b r a m o s 
a l q u i l e r e s . I n v e r t i m o s f o n d o s p o r c u e n t a d e n u e s t r o s 
c l i e n t e s e n p r i m e r a s h i p o t e c a s s o b r e p r o p i e d a d e s d e 
p r i m e r ^ r d e n . 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s - D i s p o n e m o s d e i n m e -
j o r a b l e s f a c i l i d a d e s p a r a o p e r a r e n t o d a c l a se d e S e g u r o s , 
Tendremos mucho gusto en explicarle cual-
quiera de las aspectos de nuestro servicio, 
bien por carta o personalmente. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
E C O S D E L A M O D A 
(Para el DIARIO DE L A M A R I X A ) 
Madrid, 13 de enero 1923. 
En las grandes casas de costura; 
de P a r í s la mayor ía de las creacio-. 
ues para la tarde se concretan au 
terciopelo de seda y los crespones; 
en toda su variedad (el romain, 
georgette, china y marocain), dis-j 
puestos en dr-apeados graciosos ex-j 
elusivamente, o combinados con en-
cajes y bordados en sedas o perlas 
multicolores. Y casi todas estas 
creaciones tienen tal preferencia por 
las l íneas esbeltas, que consiguen 
dar Ideal apariencia de eílfides a las 
mujeres- de fina silueta, y hacen pa-
recer delgadas a las que no lo son. 
Sus l íneas son pro longadís imas y, 
| lánguidas , de pliegues flexibles, quej 
casi siempre empiezan a la al tura 
de la cadera, acen tuándose en un 
lado de la falda, en que se ocultan j 
grandes cantidades de tela, sin per-, 
juicio de la l ínea, ya que para es-| 
tos trajes se emplean siempre te j i - i 
dos sumamente flexibles. 
Los trajes de estilo sastre en la 
presente temporada tienen Invaria-
blemente la chaqueta corta, la fal-¡ 
da de lineas sencillas, la mauga 
acampanada, de hombro muy enea-' 
jado y una marcad ís ima predilección 
por los aoornos de faretas, pespun-. 
tes, cordones, tablas abiertas, en la 
mayor ía de los casos muy estrecnas,, 
cosidas y planchadas para que su' 
actuación sea exclusivamente deco-
rativa, y en casi todos estos trajes 
se observa una tendencia decidida 
por conservar la más exacta l ínea ' 
clásica. 
Ya en los de sas t re - fan tas ía laj 
variedad de adornos y de formas es 
amplia: chaqueticas de escaso »'ue-
lo, diestramente repartido bajo un 
cinturón de su misma tela, que se 
ajusta a la cadera. Este c in turúu 
generaJmente va bordado, bordean-
do de piel por su parte inferior y a 
la manera de un fleco colocado éste 
sí la piel es de mono; todo él en 
r i e l , ai para ello se escogió eli 
sttuigs, la ardilla, el pct.i gris o 
cualquier otra de efecto aná logo ; u 
graciosas y las creaciones más o r í - | 
ginales. 
O b i s p o 5 3 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s e n 
" L A BURGALESA"' 
B A N Q U E T E H O M E N A J E E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
C R E P . C A N T O N 
STGO. DE CUBA, Febrero 3. 
D I A R I O . — Habana. 
Los admiradores y amigos del po-
pular político liberal Calixto Man-
duley, ofrecénle esta noch« en los 
salones del Hotel "Venus" un ban-
quete homenaje al nuevo Consejero 
Provincial de Oriente. 
En el banquete se han pronuncia-
do elocuentís imos discursos por los 
señores Rafael Estenger y doctor 
Andrés Silva Adán, que han sido 
cantos a la juventud y látigo fla-
gelador contra impurezas de la po-
lít ica aJ uso. 
ABEZA.— Corresponsal. 
V E C I N O S Q U E J O S O S 
Varios vecinos del reparto Law-
ton, en la zona comprendida de la 
calle Tejar a la calle B y de la 15 
a la XX, nos han dirigido una carta 
que jándose del mal estado de las 
calles y de la falta de alumbrado 
en el expresado lugar; rogándonos 
llamemos la atención de las autori-
dades correspondientes y lee supli-
quemos que procuren subsanar esas 
faltas, porque producen un gran per-
juic io a todo el vecindario. 
Por nuestra parte les complace-
mos, llamando por este medio la 
a tenc ión a quien corresponda, 
F U N C I O N B E Ñ E F Í C A 
Yarda > 2, 
Tafe tán en colores, yarda . 1 
Rat iné de seda en colores, 
yarda 
Satín Crep, yarda . . . . 
Cantón Mohare, yarda . . 
Burato en colores 1 yarda, 
ancho 
Raso tabla 40 pulgadas . . 
Hersey de seda, ya»da . . 
Cbarmeusse de la . , yarda . 
Charmeus-se de 2a., yarda . 
Crepé de la China. >arda . . 
Georgett l a . yarda . . . . 
Georgett 2a. yarda . . . . 
Medias de seda de señora , 
primera 
Medias de seda de señora, 
segunda 
Medias de muselina de se-
ñora 
Pieles de todos precios. 
Bufanda de señora, desda . S 
Crea de hilo puro pieza de 
25 yardas 18 
Crea de hilo de algodón 25 
yardas 4 
Crep Marroquí l a . , yarda . 4 
R. GRANADOS 
San Ignacio 82 (altos) 
entre Muralla y Sol 



















A S M A T I C O 
Presto atención a la experiencia, es- ) 
cuche a los millares de asmúticos que I 
como usted sufre, sufrían aliogros, ac- i 
ceaoa mártiriaantes que agotaban sus ¡ 
exiatonciaa. Pónjrase en curación como 
ellos se pusieron tomando Sanahogo, 
la medicación del asma, que en todas 
j las bol leas se encuentra, nsí como en 
su depósito Kl Crisol, N'eptuno esqui-
na a Manrique. 
alt d 5 
00 
00 
S E A P R E V I S O R A 
Xo espere a tener granos, diviesos, go-
londrinos, ufleco», sietecueros, (Uceras, 
o granos malos, para comprar Ungtlen-
10 Monesia, téngala siempre en casa. 
Ungüento Monesia. es la medicación de 
los pequeños males, loa cura pronto 
y sin dolor. Una cajita vale poco y se 
vende en todas las boticas. No deje pa-
ra maftana, sea previsora y cómprela 
hoy. 
Alt. 4 d 5. 
NOVEDADES EX MEDICINA 
. Te rapéu t i ca Obsté t r ica de 
urgencia por el Dr. J. Vica-
re l l l edición 1923, 1 tomo en 
piel $2,50 
Técnica Clínica Médica y 
Scnviológira bajo la dirección 
del Dr. Sergont. Ed l c ión l922 
1 tomo tela ,,7.50 
E l Simpático y los Siste-
mas Asociados por el Dr. A. 
C. Guillaume. Barcelona 1923 
1 tomo tela ,,3.50 
Compendio de Química F i -
siológico por • el Dr. M. Ar -
thus Barcelona* 1922. 1 tomo 
tela 6.00 
Psiqultr ia del Médico Prác -
tico por los Dres. Dide y Gui-
raud. Barcelona 1922. 1 to-
mo pasta española ,,3.80 
Ana tomía y Disección por 
el Dr. Rouviere . Barcelona 
1922. 1 tomo en pasta es-
pañola 4.60 
Cirugía Reparadora y Or-
topédica publicada bajo la 
dirección de los Dres. Jean-
brau, Nové-Josoerand y Om-
hredanne. Barcelona 1922 2 
tomos tela 12.00 
Tratado de Botánica por el 
Prof. Strasburger. Barcelona 
1923. 1 tomo tela > 9.50 
NOVEDADES ILITERARIAS 
La Herencia de Bolsrcdon 
por M. Maryan | 0 . 8 0 
La Casa sin Puerta, por id ,,0.80 
i .'La Pr ima Lacia, por id ,,0.80 
L a V i l l a del Pa ra í so por J. 
de Coulomb ,,0.80 
La Sortt 'a de Gastón Fe-
bo, por id . . . 0. 80 
"La Babel de Hierro" , por L . 
Frau Margal. 
Tenemos también todas las obras 
de todas las distinguidas autoras así 
como las ne E. Mar i l t t y demás au-
tores de moda. 
Los pedidos a " L A BURGALESA" 
Monte 28. Tel . M-1S47. HABANA 
c 826 alt 3t. Feb. 1 
todo él de cordones muy gruesos; 
forrados en la tela en el caso que 
éstos formen el adorno, muy actual, ' 
pero relativamente favorecedor del; 
vestido. 
También en esta clase de trajes se-
ñan visto en Par í s estas ú l t imas ; 
temporadas muchas chaquetitas cor-; 
tas y sueltas, a la manera de las an-j 
liguas ¡tuavas, que, a pesar de laj 
insistencia conque pretenden impo-j 
nerlas, no se logra esto, ya que, co-; 
mo es sabido, a pesar de la elegan-! 
cía Innegable de su l ínea, esta clase 
de prendas solo va a mujeres muy 
altas y de una esbeltez perrecta. 
Los trajes en tr icot cuentan cada 
día con m á s partidarias, y se com-
prende, dada su sencilles elegante y 
el ser indiscutiblemente práct icos y 
confortables como ningunos. 
Un traje hecho a mano de esl i 
clase con el primor que requiere y 
en una forma bonita y acertada, 
constituye algo insustituible como 
traje de m a ñ a n a , viaje, sport o ex-
cursiones. 
Entre Las nuevas tendencias* de 
Pa r í s creador figura la de introdu-
cir contrastes de materiales sobre el i 
mismo color sn que va hecho el ves-j 
tido, obteniendo encantadores resul-, 
tados, de un gran atractivo, sobre j 
todo para aquellas adictas a cuantoj 
suponga una elegancia discreta y 
recatada, no exenta, desde luego, de] 
verdadero acierto y buen gusto. 
Las modas, en lo que se refiere a! 
¡os niños, deben ser inspiradas enl 
la ternura. Un niño siempre está 
bien cuando el trajecito con que lej 
vistieron fué imaginado con amor, y; 
pensando en la gracia especialísima i 
de todo lo infant i l . Nada más anti-i 
natural (aunque, en ocasiones, pocas, 
ocasiones, no sea ant ihigiénico) quej 
las incidas para niños cuyos creado-1 
res pretenden hacer de éstos mujer-j 
citas u hombrecitos. La niñez es sa-
grada, y su atavío ha de correspon-
der exacUtmente a cuanto significa 
de candor, de alegría pueril y sana, 
de viveza de pájaro. 
Por eso, sin duda alguna, el acier-j 
to en los encantadores trajecltos in- l 
fantiles consiste en que. atendiendo; 
principalmente a la¿> leyes de la h i - | 
gíene, sean holgados, cónrodos, de 
un tejido flexible, que a ser posible, 
permita el lavado frecuente, sin ol -
vidar que en su estudiada sencillez 
pueden encontrarse las líneas más 
Un caballero conocidísimo y d:s-^ 
tinguido, suti l analizador de elegan-1 
olas, asegura que las personas en-i 
tendidas en la materia reconocen enj 
ei acto los trajes cortados por una' 
mujer. 
—Son más finos, m á s ligeros, más! 
vaporosos que los hechos por losj 
hombres—dice. 
. Luego agrega: 
1 —Pero en cambio son menos ar-
moniosos. • 
¿Exis t i rá en realidad esa diferen-
cia? 
Salomé NU.ÑEZ Y TOPETE. 
D ' S í á i í é Q u e m a z b í ñ 
^EI Ungüento Ca^um hace cesar k 
quemazón y picazón VproporcioiuaS^ 
vio al. instante.^ Produce un efecto c a 
mante y cicatrizante asombroso CQ|SS 
do se aptifa sobre la pi'd' i rr i tadaoSB 
flamada. Hv: probado s e r v m g r a n a l h t ó 
paramil lareí^le personas» que dunáfi j 
años han estado sufriendo de eczenS 
acné (barros),gxanos, fuitmculos, ¿ j ! 
ceras, erupciones, urtkari.is, roncha?: 
almorranas, comezón, sarrsi, herU^S 
arañazos, cortaduras, lastimaduras a * 
peros. postemillas,escaÍdadm ta, saronSB 
do, quemaduras, postre, mar£, jiilladura^ 
T r a j e s H e d w s 
P a r a C a b a l l e r o s 
ROPA HECHA P A R A CABALLEROS 
Camisas, Pantalones, Trajes 
la mejor y más barata. 
Calcetines, Toallas, y 
Inmenso surtido en Warandoles y Creas de hilo y a lgodón, 
Alemaniscos, Madapolanes y Telas Ricas. 
Nuestros precios son los más baratos. t ^ 
Almacén de Tejidos de 
C. GALINDEZ, PISE RA & CA., S. EN C. 
Tí-nicnte Rey No. 16, entre San Ignacio y Mercaderes. Tel. Ar2986 
C957 alt. Cd-S 
i 
Impurezas de !a S a n g r e Afecciones S i f i l í t i c a s 
D E P U R A T I V O 
D E L D r J : . G A R D A W O 
C u r a c i ó n C i e n t í f i c a G a r a n t i z a d a 
DE TODA CLASE DE L L A G A s , ULCERAS Y T I MORES, E S U B O . 
M I AS. HERPES, ECZEMAS, MAN( HAS SIFILITICAS, POR GRAVEí 
O REBELDES QUE SEAN. 
SAKRA; JOHNSON ; TAQL'ECHEL; AMERICANA Y BOTICAS. 
4492 a l t - J l AO. 
(P- r Telégrafo.) 
3an Diego del Valle, febrero i . 
DIARIO OH LA MARIXA. 
Haba i i . 
Auoi-hc sh e r& ' t l é en el te u r o 
Mign^es**, una g'-an función, "per 
n cu.nlri) d » dí-c,amaclón, comp ;es-
J p-ir jov.ne? fie ¡a localidad, « ue-
effcio d-i !a Iglfriía y con moUri) 
e la --aunc'ada visita del I l a ^ t n -
imc Obispo de C tnfuegos. 
A;.iias. COKRLSPONSAL. 
L A A B E I Á C U B A N A 
A v i s o a l P ú b l i c o 
CON M O T I V O D E TENER QUE C A M B I A R DE L O C A L E N FECHA P R O X I M A , SE L I Q U I D A N 
todas sus existencias a precios r e d u c i d í s i m o s . En las compras que pasen de cinco pesos hacemos 
un descuento ext ra de seis p o r c ien to . 
Hay v í v e r e s en general, vinos, l icores, conservas y los ricos macarrones i talianos. ( 1 8 clases.) 
R á p i d o serv ic io por Camiones K e í n a , I 5 . - T e l c f o n o A - 4 3 8 5 
C930 2d-3 18 
I n v i e r t a s u D i n e r o e n 
M a n g u e r a s d e C a l i d a d 
E l p r i m e r p r o d u c t o f ab r i c ado p o r l a G o o d r i c h l o 
f u é las m a n g u e r a s de caucho . 
D e esto v á m á s de m e d i o s ig lo . 
Desde entonces, Goodrich ha venido fabricando 
mangueras de calidad insuperable, usadas univer» 
salmente, y reconocidas por su utilidad extensa y 
económica. 
Hay Mangueras Goodrich para agua, vapor, aire* 
petróleo, ácidos; Mangueras para regar jardines, 
para incendios, para frenos o retrancas de aire 
comprimido, etc.—es decir. Mangueras para cual' 
quicr uso conocido en la industria moderna. 
P e r m i t a a G o o d r i c h a y u d a r l e a r e d u c i r su costo 
d e o p e r a c i ó n . 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Alerón, Ohio, £. L'. A. FábricaeTahlcrida 1870 
, Distribuidores 
V í c t o r G * M e n d o z a C o ^ 
C u b a N o . 3 H a b a n a 
P R O D U C T O S D E C A U C H O 
C J o o d r i c í i 
F O L L E T I N 
V I A J E I Í A H A B A N A 
Por 
L A CONDESA DE M E R L I N 
PRECEDIDO DE UNA BIOGRAFIA 
DE ESTA ILUSTRE CUBANA 
Por 
Gertrudis G ó m e z de Avel laneda 
'ste libro se vend© en la Librería 
"Cervantes", de Ricardo Veloso 
O-liano. 62. esquina a Neptuno. 
Teléfono A-4958. Aparta-
do 1115. Habana) 
(Cont inúa». 
énnobleclendo el peligro por la au-
dacia calculada con que lo arrostra. 
A los caprichos o al furor del mal 
opone él su fuerra y su prudencia, 
•u vigilancia continua y su paciencia 
maravillosa, y siempre en lucha con 
los innumt^ablee accidentes de los 
elementos, sabe igualmente sacar par-
tido de ellos y dominarlos. 
El hombre ha encontrado el medio 
fle aprisJonar el fuego y de calcular 
sus efectos. Pero los vientos son In-
ciertos y su fuerza desconocida, su 
cólera imprevista, y esta misma i n -
certldumbre es la que constituye toda 
la poesía de los barcos de vela- Es 
la vida hu^nana con sus incertidum-
bres, sus temores, sus esperanzas, sus 
falsas a l eg r í a s ; y cuando llega la 
dicha, cuando el buen viento sopla 
por la popa, ¡Oh! entonces cómo se 
le recibe, cómo se le saluda, cómo se 
le íes te ja , cómo se embriaga la t r i -
pulación entera con su soplo de vida 
y de esperanza! 
Te encan ta r í a s si vieses desde la 
ori l la la gracia y la elegancia de nues-
tro barco, engalanado con todos los 
atavíos , desplegadas las velas per 
fectamente atado el cordaje; se des-
liza precipitado y gozoso sobre un 
mar aaul, como una jóven que va 
a un baile. | 
Un vapor anda mas; se sabe de 
antemano el día de su llegada, hasta 
se tiene el derecho como en los aca-
rreos de t ierra, de imponerle una 
multa si no llega a la hora fijada. 
También sé que hay qujen le encuen-
tre muchas bellezas, que los aficio-
nados se extas ían con la perspectiva 
que ofrece la columna de humo d i -
sipándose en el aire. En cuanto a mí , 
el humo no me agrada mas que en 
las fábricas porque no voy a ellas, 
y como j a m á s llevo tanta prisa en 
mis viajes que tenga que preferir un 
carruaje de vapor a un buen coche 
que anda menos y como yo qu.fero; 
como, en una palabra, prefiero mí 
salón a mi codna, de jaré el barco de 
vapor a los mercaderes y a las mer-
cancías, y viajaré siempre* a la vela. 
A l mediodía . 
Estoy sentada en mi tabu.rete. E l 
sol vibra sus rayos sobre mi cabeza, 
y te escribo sobre mis rodillas. . . 
Soy dichosa, y qufero hacerte par-
ticipar de nv. dicha. 
Vamos avanzando con la costa que-
rida siempre delante de nuestros ojos 
Una mul t i tud de barcos de pescadores 
se deslizan por todos ladoe; se alejan 
y se vuelven a la playa. La brisa del 
mar que se ha levantado hace dos 
horas llena las velas de los barcos 
que se encaminan hacia la entrada 
del puerto- Los unos nos adelantan 
y los perdemos de vista, los otros nos 
siguen o nos disputan el paso, y ani-
mados todos en su movimiento, y 
alumbrados magní f icamente por un 
hermoso cielo, se dibujan en ©1 aire, 
y se reflegan en la superficie de 
este mar tan sereno y tan azul, mien-
tras las olas, divididas en todas d i -
recciones por una mul t i tud de quillas, 
se elevan orguliosamente para caer 
luego con una especie de voluptuo-
sidad en penachos de espuma, arras-
trando en pos de si millares de pezes 
de m i l colores cambiantes que se des-
lizan, paitan y juegan en el agua. 
Ya distinguimos el Pan de Matan-
zas, la mas elevada de nuestras mon-
t a ñ a s . En la cumbre es tá la cítidad 
de este nombre, habitada por dos 
m i l almas, y rodeada de ingenios 
de azúcar . A alguna distancia, y mas 
cercana a la costa, descubro la aldea 
de Puerto Escondido. A l ver las ca-
bañas de formas cónicas, cubiertas 
hasta el suelo de hojas de palmera; 
«1 ver los zarzales entretegfdos de 
p lá t anos , que con sus largas hojas 
protegen las casas contra los ardores 
del sol; al ver las piraguas amarra-
das a la or i l la , y al contemplar la 
quietud silenciosa del mediodía , pa-
rece que estas playas son todavía1 
habitadas por los indios. 
Hénos aqu í enfrente de la ciudad 
de Santa ("ruz, que recibió su nombre 
de mis antepasados, y que se adelan-
ta graciosamente hacia la or i l la . Su. 
puerto sirve de abrigo a los pescado-
res y de mercado a los frutos de las 
poblaciones vecinas. Todas estas pe-
queñas ciudades situadas a la or i l la 
del mar no tienen privilegio de ex-
por tac ión sino para la Habana, depó-
sito general de la isla, que las de-
rrama en seguida por todas las re-
giones del globo. 
— ¿ Q u é ciudad es aquella tan bo-' 
nita, tan pintoresca, con un puerto 
tun resguardado de los huracanes?— 
Es la ciudad de Jaruco, a la cual va 
unido el t í tulo pr imit ivo de m." fami-
I.a. Mi hermano es Ji>3ticia Mayor 
de la ciudad, y lo que es mas, es su 
bienhechor. 
Vamos avanzando r á p i d a m e n t e , y 
ya se queda de t rá s de nosotros el 
castillo de la Fuerza, con sus dos 
bastiones desmantelados y sus dos 
soldados de guarnic ión. En tiempo 
de Felipe I I se t r a tó por primera vez 
de levantar fortificaciones en sus nue-
vos estados de Ul t ramar; pero el 
Consejo Real decidió que no había 
necesidad: tan grande era entonces 
en los españoles «1 convencim.'ento de 
su propA fuerza. Sin embargo, los 
piratas de todas las naciones no tar-
daron en desolar las costas de la 
Española y de Cuba. En 1538 esta 
úl t ima isla fué saqueada, incendiada 
y destruida por una tropa de f i l i -
busteros, y sus habitantes tuvieron 
que refugiarse en los bosques con 
sus familias. " 
El Adelantado, D. Fernando de 
Soto, cuya autoridad soberana era 
la isla, m a n d ó que se volv.r-se a le-
vantar la ciudad, e hizo construir 
el castillo de la Fuerza, que no se 
acabó hasta 1544. Hasta esta época 
no se permi t ió a los buques y a las 
escuadras de los españoles entrar 
en el puerto. 
En este mismo año una porción de 
buques de guerra, mandados por Ro-
berto Bate, atacaron otra v*íz la ciu-
dad, que fué valerosamente defendida 
por el comandante del puerto y por 
los habitantes. E l Consejo Real man-
dó que no se perdonare gasto para 
fortifJCarla. Entonces fué cuando »e 
levantó el castillo de E l Morro con 
sus formidables bastiones y el puerco 
de la Habana, que era ya el mas her-
moso y el mas seguro de América , 
se hizo también el mas fuerte de toda 
ella La antigua fortaleza de la Fuer-
za fué casi abandonada; sin embargo. 
teniendo en consideración su antigujo 
servicio y su s i tuac ión al Norte, se 
le conservó en la honrosa calidad de 
obra avanzada, se le dejaron sus dos 
soldados de guarn ic ión y su ant i -
guo nombre de Fuerza, añad iéndo le 
solamente el adjetivo Vieja. 
Ya volveremos a tratar de todo eso. 
querida hija mía. Estoy ya enfrente 
del puerto, y mi emoción es tan 
grande que apenas puedo contenerla. 
Aquí es tá E l Mor r i l lo , cuyos contor-
nos se dibujan en la masa rojiza de 
la luz coa su campana y su l.gera 
cúpula chinesca. A l rededor de ella 
flotan a merced del viento y t n d i -
ferentes direcciones m i l banderolas 
de variado* colorea que anuncian la 
nación y el calibre de los barcos que 
es tán en el puerto. 
( ARTA Ti. 
L a cárcel de Tacón .—La Habana 
.Aspecto de la ciudad.—Santa Clara. 
Movimiento y fisonomía del puer-
to.—Las calles y las casas. 
E l 7 al mediodía . 
Delante de mí . hacb el lado de 
Occidente, el Morro, edificado junto 
a una roca, se levanta atrevidamente 
y se destaca por cima del m a r . . . 
¿ P e r o qué ha sido de esa enorme 
masa que parecía amenazar al cielo? 
¿De esa roca colosal que me figuraba 
en mi imaginación tan alta como el 
Atlas? ¡Ah! me había engañado , K* 
tiene las mismaa proporciones; « » 
lugar de aquella pesada y colosal 
fortaleza, la torre del Morro me p*-
belta columna dórica 
una roca. Todos los s 
de la roca y con la cintr.-a sombra 
que forman al rededor de él tM 
doce apos tó le* que lo circundan ( i | 
Ahora nos dirigimos haca la i * " 
quierda; el viento viene en popa; 
algunas brazas aun y tocamos al puer-
to. Antes de entrar en él. sobre !• 
ori l la derecha, al lado del Norte, ^f* 
divisa un pueblo cuyas casas. I * " ' 
tadas de colores vivos, se me2Cl\L 
y confunden a la vista con los praaw 
floridos, donde parecen sembrao** 
Parecen un ramillete de flore* • • í 
vestres en med3o de un parterr*" 
Estos son los arrabales de la Luí 
y de Je sús María, compuestos a"tH 
guarnen te de bohíos, y transforma"0 
ahora eu qtf.ntas elegantes- Como 
pensamiento de muerte en un día «e 
felicidad, se eleva un colosal ían ' 
tasma en medio de bonitas hábi l 
cienes, a las cuales parece rodear co 
un blanco lienzo. . . En estos espesol 
( 1 ) Doce cañones de grueso cali 
bre llamados vulgarmente los doc 
após to les . 
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E S T A C I O N T E R M I N A L 
— . « J v - ^ w s DES VIAJEROS V 
f O f ú i f á S S ?SnciAs . 
L TREN DE JA.OUEX GRAXDE 
^ - RETRASADO. 
T2i tren de J a g ü e y Grande nú-
* i s aue Jebió llegar ayqr a 
18 ' \0 ¿ . " e l a ^ á r f e « causa de 
a ni su locomotora ê rompió en. 
Í^p J a í ü e y Grande y Medroso y te-
/er aue « m a r la del t ren 624 de 
arga local entre Murgas y Cárde-
l a s . 
U N 
TREV DE CASA DESCARRI-
LADO. 
un tren de caña, del central "Re-
4 rma" se fraccionó entre las Ee-
lorma s® ^ p - ^ ^ g y Refonma. 
^ o c a ^ u n a ^ c S i n con la otra 
f d » ? a r r i l á n d o s e varias jaulas. Los 
; ^ 1 5 5 v 15 6 de viajeros entre 
S r d a 3 r eyn el lugar del acciden-
además se formó un t r en es-
pecial en Sagua para el referido 
trasbordo- Esto fué causa, de que 
Í I ^ trenes 1 y 2 Central a Santla-
fc de Cuba y Central de Santiago 
5p Cuba sufrieron demoras en San 
to Domingo esperando el Pa^Je 
l ú e vJS a en esos trenes. E l coche 
dormitorio Yumur í que debía ser 
a r g a d o en Santo Domingo al 
^ f n ' Como es costtimbre fué t ra í -
do por el tren 6 regular de viaje-
ros de Santiago de Cuba. 
E L VICE-PRESID ENTE DE L . \ 
REPCBMCA. 
Ayer tarde llegó d^ "Refoxma" 
«1 General Pranclscq Carriijt>v V i -
cepresidente de Ja Repúb ' . íc^ . 
JOSE A. M A R T t > ; ^ 5 . 
También llegó* ayer t/irde de Re-
forma el señor- José *H. Mart ínez, 
condueño de r/quel Central. 
SILVESTRE. RIOXDA. 
Ayer l legó/ de Guayos el conoci-
do bacendaf.t) '¿eñor Silvestre Rion-
da. 
YIAW&OS QUE LLEGARON. 
Por rtistintos trenes llegaron de: 
CaJbArién Arturo Escobar Santos 
G a r j U ; Macagua, Domingo Dones 
y Vamiliares; Güira de Melena, el 
•Cymandante J. A. Bernal y su hi jo; 
"Zos Palacios Pólix Madell ; San 
"Cristóbal Pepe Mejía; Pinar del Río 
iáa dama Grazziella Tr ías Angel 
Fernández do Castro y señora , Ra-
mona Blanco, Sra. Elisa F e r n á n -
•dez. 
VIAJEROS QUE SALIERON A Y E R 
Tor distintos trenes fuero nayer: 
Jovellanos Pedro Naranjo; Matan-
zas Primitivo Ramírez Ros y fami-
liares. B. J. del Riego; Colón Te-
resa Sánchez; Santo Domingo Lino 
Ft-ruíiadez; C;rdena8 Doctor Gar-
los Smith Francisco Rodríguez, Vlc 
tor Martínez, Carlos Reinaldo y se-
ñora, doctor Francisco de Paula ĉ e 
la Torre, Laureano García, Pedro 
de Riego; Campo Florido; José Ca-
ta lán y familiares; Guane Ramón 
Naranjo, Ramón Arguelles; Bata-
banó Srta. Oharlto García Cortés y 
Srta. María de la C u é t a r a ; Jaruco 
a C E R T A M E N D E U ' T O L I -
T I C A C O M I C A " 
doctor Adr iano Alcoz y su herma-
na señfara Elaoaa Alcoz de Inc lán ; 
Bejucal doctor Zertucha; San An-
tonio de los Baños Toreo Rodrí -
guez. 
"1 ^ 
TREN D E SA NT LIGO DE CUBA. 
Por, este t ren llegaron ayer de: 
ñ o r a Carmen Payrol, de Canal Srta. 
Consuelo Payrol, las señoras Esther 
T'jlosa de Lago, María Mercedes 
Ti losa de Lage, María Mercedeg 
dolosa viuda de García Mendoza, la 
fniña Hilda Pérez Tolosa; Aguaca-
te Alberto Macia, Francisco de Pau 
la Mirabal ; Matanzas^ Mar t in A l -
bert i ; Campo Florido Cipriano Me-
néndez y sus hijos; Santiago de Cu-
ba doctor Eduardo Ros, Eduardo 
González Chet rón y familiares Car 
los Taquechel; Ánti l la I s i d r o ' Ló-
pez; Colón el alcalde electo de' 
aquel t é rmino coronel Rafael Agui -
la. Octavio XaJSto; Jovellanos Luz 
Sánchez y fa/hiliares, Pedro Arenal ; 1 
Central Sajtíta Lutgarda J. Améza- ' 
ga; Sagua Delfín Tomasino; Cama-, 
güey el representante a la Cámara 
Melchor Barrete, Gregorio Urrut ia , 
Vicente González y Carlos Tapia-
Central Violeta Eyfeüo Díaz PiedVa; 
Los Arabos Lu^á Gusmeles; Cárde-
nas Antonia .^rrizabalaga de Leite. 
T U L X D E SANTUGO DE CUBA. 
Po^ este tren fueron a: Aguaca-
ê señor i ta Cuca Mart ínez y su se-
i ^ r a madre; Matanzas Isabel Cam-
1)1 de Ciruelo, Conrado Caballero,! 
José Lavandeira y familiares, seño- i 
r i ta María Coronado ysu sobrina,! 
Antonia Baranda; Colón señora Es-; 
tela B.Tra paga y su h i j i t a ; Hol -
guín doctor Alberto D'Bouchet, Jo- ¡ 
sé Pérez y señora, Antonio Santo; 
Campo Floriá'o José María Fernán-1 . 
dez y su señora Leonor Rabassa, 
la señor i ta Tete Tellechea; Santa 
Clara doctora Emilia Nin ca tedrá-
tico .de aquel Instituto, José Gal-
bán, Miguel Alonso; Jovellanos 
Luis Fedipe Andrade; Camagüey 
Juan Font y su hermana señori ta 
Loli ta Font, el teniente Cartaya y 
familiares. Ceras Cossío; Santiago 
de Cuba Sra. Concepción Serrano e 
hijos, Federico Gómez, Valeriano 
Pérez ; San Luis señora Pilar de 
Soniooeevllla; Guan tánamo José Ar- , 
davin y familiares, Sra. Sara Val-
dés e hijos; Nuevitas Ramón Alva-
rez, Federico de Miranda represen-
tante a la CCámara ; Cárdenas Emi 
lio Ortls, Luis del Valle Jr.; Cie-
go de Avila doctor Rafael G. Frey 
re, Margonio Santiago. 
TREN DE OAIHAKIKN. 
P.or este tren llegaron de: San-
ta Teresa Oecar Secades y familia-
res; Sagua la Grande el Secretario 
de la Junta de Educación Teodoro 
Fe rnández ; Cárdenas Ramón Hila-
rio Ortega; Cienfuegos doctor Ra-
món Delfin; Central España su Aü-
ministrador J. M . Casanova, Pablo 
M. de la Cruz y señora ; Matanzas 
doctor Morales, doctor Valdés An-
ciano, Santa Gertrudis, Juan M. 
Campaner ía (padre) San iDego del 
Valle Ladislao Rofles. 
iLAUREANO F A L l i A O r T r E R H i : / . . 
Anoche por el tren ¿e Caibarlén 
regresó de Cienfuegos el hacenda-
do señor Laureano Falla Gut iérrez . 
mm 
\ 
l a P e l e t e r í a M a y o r d e l M m o 
17 V i d r i e r a s . U n a c u a d r a de l a r g o . 
P R E C I O S D E S C O N L I N A L C S 
E x t r a o r d i n a r i a L i q u i d a c i ó n de z a p a t o s f i n o s , de 
t o d o s c o l o r e s , p a r a p a s e o s y f i e s t a s de C a r -
n a v a l . 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N JOSE 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
C O B R E S U S C R E D I T O S 
Conviértalos en utilidades 
Por el DEPARTAMENTO LEGAL, de la 
COMPAÑIA CUSANA DE INVERSION Y DEFENSA, S. A. 
Asociado a Oficinas Legales en las principales ciudades de Es-
paña, los E. U. A . y Canadá. 
Banco del Canadá, 408.—A guiar y Obrapía. 
< S13 r s d T 
T o m e l a s 
Se hot constituido un Comité a 
favor -de la señori ta Redenta Suhi-
rana. para postularla Reina en el 
Certamen del reinado de C&rnaval 
nr^nn izado por el semanario "La Po-
n t e a Cómica". 
En una reunión verificada en San-
ta Rosa 59, en el Cerro, se eligió 
la Directiva de ese Comité de pro-
paganda, saliendo electos los ai-
•guientcs señores : 
Presidente, Armando Canalejo; 
primer vice, Francisco Castellanos; 
fcegundu vice, Eduardo Fraglnal ; se-
cretarlo. Amado (Jorgas; vice, Ju l i án 
Barrero; tesorero, Joaqu ín Puyol; 
Tice, Antonio de] Barr io; contador, 
Alberto Pérez ; vice, Norberto Cianu-
ros; director, José Gómez; delega-
dos, Arturo Carrera, Josft Agust ín 
* isneros, Manuel Vi l lar rea l , Juan 
Sánchez y Luís Pulg. 
Vocales: Alberto Pérez Valdéfl, 
Enrique Rlvero, Enrique Plmentel, 
Alfredo Alvarez, Juan García, Ma-
nuel García, José A. Glrald. Miguel 
Cimeros, Angel Amador. 
Comité do damas y damitas para 
la propaganda: 
Presidenta, señora María Núñez; 
ce. Vicenta González; segunda v i -
•Uí. t o n c l n Lazaga; secretaria. Carl-
ead Ramos; vice. Dulce M . Rodrí-
vice, L u c l U Chart--.nUV^^^^oraTn=t' 
^•lez; directora. Isabel Márquez ; ví-
Roaa Autol i t ra ; delegadas. Blan-
"^j <jisilí '^s. Ligna Sureda, Caridad 
•Wh * argot Carrera, Carmelina| 
ft.)lOC^Íes: Aurora y Emelina MestoJ *>ara otero y Sorafina Diez 
í ^ m a e T e A C C I D E N T E 
(POR TELEGRAFO) 
r»T*DT^ ~ palmira, febrero 4. | 
DIARIO DE L A MARINA. 
o . . Habana. ] 
trai --ü311 Un^ PÍ8tola en el cen-l 
salete"' el señor Manuel! 
E S U N A D I C H A 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t t i 
Puramente VegetaUs. 
No son genuinas si no e s t á n en cajas da lata 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a i t d r k t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Poder purgar a los hijos sin que ellos 
protesten, tsln oue haya lloros ni la-
mentos. Para oso, darles Bombón Pur-
gante del doctor Martí, que en todas 
las boticas se vende y én su deposito i 
£1 Crisol, Neptuno esquina a Manri-
que. Bombdn P u r g ó t e del doctor Mar-
tí lleva oculta en su rica crema la 
purga, que el nlfto ni la adivina, crsei 
que lo obsequian y es que lo purgan. 
Hit 4 d 5 1 
Le Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
% " 9 9 9 9 9 9 * 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada ÍS47. f\ n i 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C k l 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo. 
Apliqúese en la parte donde M sienta dolor. 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
Ha trasladado r-v domicilio y ga-
bi iete de consultas a Campanlo 119, 
entre Salud y Dragones. 
D R . M A N U K L R A B A S A 
l)e ios Hospitales de Pnrís y New Yvt U. 
i:uf. : ni<-dados dr la EVoL. 
( onsultas d( O a 11 a. m. 
POLICLINK A HAMOS-LEZA. 
San Lázaro nfun 268 T w mno A-lK4(j . 
c 471 Hit 
HABANA TUBA 
8d-17 
frave. El s. ou estado :túa. 
Tesponsal. 
C A R N A V A L E S 
S E D A S Q U E S E L I Q U I D A N 
A V I S O A L C O M E R C I O 
t r ines ^ í r " t20™*-™** e Indus-
-» para el 4 por '-lento i 
7 -Ibro del 1 por loo pe 
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G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
5d-4 
B U R A T O S 
C R E P D E C H I N A 
M E S A L I N A S S U P E R I O R E S 
C H A R M E Ü S F R A N C E S . . . 
R A T I N E S D E S E D A . . . . 
C R E P C A N T O N 
C R E P M A N O C A I N 
C R E P F A G Ü I N E T 
C R E P G E O R G E T 
F O Ü L A R D E S T A M P A D O . 
B E N G A L I N A . . 
a 3 5 c e n t a v o s 
a 1 . 5 0 
a 1 . 2 5 
a 1 . 7 5 
a 2 . 5 9 
a 3 . 1 0 
a 3 . 5 0 
a 4 . 2 5 
a 1 . 4 5 
a 2 . 5 0 
a 1 .10 
L O S P R E C I O S F I J O S 
L A E S T R E L L A 
R E I N A N o . 2 3 
Ha dado comienzo a la gran Liquidación de sus mo-
chas existencias de artículos de invieroo. como tiene 
por costumbre todos los años en esta época y por tener 
próximo so balance anual. 
La Liquidación abarca todos los Depórtame atos de 
esta gran casa, que lo podrá apreciar si usted lee las 
listas que damos a continuación: 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS 
Franelas en colores, anchas, a $0.10 y 
Franelas color entero, muy dobles, a $0.15 y 
Sargas doble ancho, a listas y cuadros, a $0.20 y 
Sargas color entero, doble ancho, a $0.30 y 
Sargas color entero, de lana, doble ancho, a $0.75 y 
Escocés de lan.i, doble ancho, inperior, a $0.40 y 
Holanes estampados, anchos, de pinta firme, ? SO.05 y 
Ratinés color entero, muy felpudo, a $0.30 y 
Ratinés a cuadros, doble ancho, superior, a y0.70 y 
Buratos muy dobles, en todos colores, a $0.35 y 
Chantú color entero de seda, doble ancho, a $0.75 y 
Rasos de seda, en todos colores, superior, a $0.75 y 
Gingham superior de pinta firme, a $0.15 y 
Cretonas floreadas, de preciosos dibujos, muy ancha, a $0.25 y 
Warandol color entero, ancho, a $0.15 y 
Ir'anda catalana, superior cali Jad. a $0.15 y 
Irlanda francesa de hilo, superior, a $0.25 y 
Batista inglesa, de dibujos preciosos, a $0.20 y 
Mantas estambre, grandes y dobles, a $2.25 y 
Piezas de tela antiséptica legítima, a $1.60 y 
Piezas de tela rica, con 12 varas, a $1.75 y 
Piezas de crea, superior, con 30 varas, a $2.99 y 
Piezas de tela para Novia, con 12 varas, a $3.00 y 
Hules floreados, gran surtido, a $0.50 y 
Hules de felpa superior, alemanes, a $1.00 y . . 
Sobrecamas con cogines de punto, cameras, a $3.25 y 
Sobrecamas de piqué, blancas y de color, a $1.00 y. . 
Frazadas para suelo, grandes y dobles, a $0.20 y 
Frazadas finas con dibujos, para niño, a $1.20 y 
Frazadas cameras, muy dobles, a $1.00 y 
Frazadas de 'ana, imperiales, a $1.75 y 
Frazadas de lana de calidad superior, a $2.25 y 
Frazadas floreadas de lana, superior, a $4.50 y 
Manteles de alemanisco inglés, blancos, a $1.25 y A. . 
Calcetines superiores en color y blancos para niños, a $0.15 y 
Medias patente, finas, para niños, a $0.25 y 
Medias de buena clase para señora, a $0.15 y 
Medias caladas, muy finas, para señora, a $0.60 y 
Medias de Muselina con costura, para señora, a $0.25 y . . . . 
Medias color champán de seda, para señora, a $1.50 y 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Galones de alta novedad, bonita colección, a 
Fecos de seda, en todos colores y anchos, desde 
Piedras de preciosos colores para toda clase de bordados, a 
Encajes de España, en todos colores, el mayor de los_surtidos, a 
Cintas floreadas, 1 4 de ancho, últimas novedades, a 
Chapitas de celuloide, todos colores, para bordados, a 
Crnturones de alta novedad, verdaderas preciosidades, a 
Tiras bordadas, de 30 centímetros de ancho, a 
Encajes alemanes, propios para ropa interior, a 
Cintas de Moaré, núm. 22, en todos colores, a 
Collares de cristal, los últimos esti'os salidos al mercado, a 
Encajes de Calais, el mayor de todos los surtidos, a 
Encajes de flores, 1 4 de ancho, finísimos, a 
Encajes de sombra, muy anchos, licnidamos a 
Encajes de relieve y estampidos. 1 de ancho, a 
Guarniciones de filet y oriental, alto de saya, finísimos, a 
Encajes de chantilly, todos colores y anchos, finísimos, a 
Tenemos el más completo surtido en artículos de Mimbre. 
DEPARTAMENTO PARA NIÍÍAS 
Baticas de sarga de algodón, bordadas, de 4 a 14 años, a 
Baticas de sarga de lana, los «'timos estilos, de 4 al 14, desde 
Baticas de tafetán, lodos colores, de 4 al 14, a 
Sneters de fibra, el mayor d« los surtidos, desde 
Abrigos y capas de paño, los últimos modelos, desde 
DEPARTAMENTO PARA NWOS 
Abriguitos de estambre, tenemos un gran surtido, desde 
Sueters para niño, de 4 a 14 años, desde 
Trajedtos de casimir, finísimos, de 4 a 8 años, a 
Trajscitos de corduroy, en distintos colores, de 2 a 8 años, a 
Trajéalos de sarga prusia, los últimos modelos, desde 
Abrigcs de paño, en todos colores y formas, para niño, desde 
DEPARTAMENTO DE ROPA INTERIOR DE SEÑORA 
Camisones suizos, los más finos y mejor bordados, a i • 
Pantalones muy finos y bien adornados, desde 
Sayuelas con tira bardada y encajes finísimos, desde 
Juegos de cuatro piezas, para novia, desde 
DEPARTAMENTO DE VESTIDOS PARA SEÑORA 
Vestidos de franela y warandol, todos bordados, a 
Vestidos de sarga de algodón y ratiné, todos colores, a 
Vestidos de sarga y tricotina de lana, últimos modelos, a 
Vestidos de crepé de Cbina, enorme surtido, a. . . . *. 
Vestidos de Charmeuse francés, todos colores, a 
Vestidos de crepé de lana, muy bien adornados, a 
Trajes sastre, los últimos modelos salidos al mercado, a 
Vestidos de encajes España, en todos colores, desde 
DEPARTAMENTO DE ABRIGOS PARA SEÑORA 
Bufandas, las formas más modernas, pura kna, desde 
Abrigos de paño de damas, finísimos y nuevos, desde -
Abrigos de terciopelo de seda, úítima moda, a 
Trajes sastre, los últimos modelos salidos al mercado, a 
Vestidos de encajes España, en todos colores, desde 
Capas de estambre, en todos colores, muy finas, desde 
Abrigos de paño Sedan, coa piel, todos colores, a 
Salidas de Teatro, varios colores, desde 
Capas de estambre y fibra, última novedad, desde 
L A E S T R E L L A , R e i n a 2 3 , e n t r e A p i l a y 
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l . L K G \ I I O V L l 
V>(1U alií. 
Está de ctinna pob'.ana. 
E l mismo tJraje con que se pre-
sentó en el baile del sábado la lin-
da señorita LUy del Barrio acompa-
ñada del sinípático joven Roberto 
de Jústiz y por el cual se le otorgó 
el segundo premio en los concur-
sos de parejafi. 
Lupe Rtvas Cacho Kega hoy en 
el vapor Manuel Calvo al frente de 
la Compañía de Revistas Mejicanas 
con que actuará en Payret. 
Un espectáculo nuevo. 
Muy. típico. 
E ' debut será el miércoles con 
Aires Nacionales y Las Fases de la 
Luna, obras las dos de ambiente | a -
ramente mejicano, que nos permi-
tirán admirar, en todo su esplen-
dor, aspectos diversos del curioso 
putbio de Obregón. 
L a música de dichas obras es del 
maestro Castro Padilla, el autor de 
( ie'.i'.o Lindo, que tanto se ha popu-
larizado en la Habana. 
Abundan en Aires Nacionales y 
Las Pases de la Luna bal es y can-
ciones regiouaks que tienen por in-
térpretes a lindos tipos tapatíos de 
Guadalajara, tierra famosa por los 
ojos de sus mujeres. 
Oiremos las canciones sentímenta-
"es de los indígenas con acompaña-
miento da marimba, la famosa ma-
rimba de los hermanos Solís, que 
tanto gustó en Xew York cuando es-
tuvo en el Hipódromo. 
Cuanto al decorado y cuanto a los 
¡trajes llamarán por extremo la aten-
ción. 
i Todo de lujo. 
I 
Y flamante todo. 
E n la Contaduría, de Payrjt se 
1 pondrán a la venta desde mañana 
• las localidades para el debut de la 
; mejlcanita Lupe. 
L L i © á M © 0 A L F I M I L 
• L a s o b r a s que se e s t á n r e a l i z a n d o e n la p l a n t a b a j a p o r 
l a p a r t e d e l a c a l l e de A g u i l a , se e n c u e n t r a n m u y a d e l a n t a -
d a s , y todo h a c e s u p o n e r que p a r a f ines de este m e s s e r á n ter -
m i n a d a s . A l e s tar lo , q u e d a r á i n s t a l a d o eri d i cho lugar o tro a s c e n -
sor q u e , c o n e l q u e e s t á f u n c i o n a n d o , ser .án dos a p r e s t a f e l 
s e r v i c i o q u e r e q u i e r e e l c a d a v e z m á s n u m e r o s o p ú b l i c o q u e 
v i s i t a d i a r i a m e n t e nues tros A l m a c e n e s . 
O t r a n u e v a i m p o r t a n t e es l a d e e s t a r a l l l egar las m a g n í -
f i cas y or ig ina les l á m p a r a s q u e h a n s ido f a b r i c a d a s e x p r e s a -
m e n t e p a r a noso tros p o r la f a m o s a m a n u f a c t u r a 1. P . F r i n k , 
I n c . d e N e w Y o r k , que es l a q u e p r e p a r o e insta lo todas las 
l á m p a r a s d e los lu josos A l m a c e n e s de " L e P r i n t e m p s " de P a r í s 
y l a s de los no m e n o s lu josos " F r a n k l i n S i m ó n & C o . " y 
" L o r d & T a y l o r " de l a Q u i n t a A v e n i d a de N e w Y o r k ' 
E n t r e e sas l á m p a r a s , que s e r á n ins ta ladas en todos los 
sa lones , v i ene u n a p a r a n u e s t r a v i t r i n a c e n t r a l , que es m u y 
e legante . 
R e f l e c t o r e s e spec ia l e s c o n s t r u i d o s p o r la p r o p i a m a n u f a c -
t u r a s e r á n i n s t a l a d o s e n nues tras v i t r i n a s a f in de ob tener u n a 
i l u m i n a c i ó n p e r f e c t a . 
N U E S T R O S T E L E F O N O S 
A I n ú m e r o M - 5 9 9 1 d e b e u s t e d l l a m a r c u a n d o desee c o -
m u n i c a r s e c o n e s ta s u c a s a . E s e l n ú m e r o de nuestro c e n t r o 
p r i v a d o y a e l r e s p o n d e n todos los t e l é f o n o s de estos A l m a -
cenes . E l M - 1 0 3 9 es e l n ú m e r o d e e m e r g e n c i a p a r a c a s o d e 
i n t e r r u p c i ó n e n l a p i z a r r a . 
J A B O N y T A L C O ^ I 
A base de L i m ó n 
¡ JABON. - (puna positivamente 
I las pecas, espinillas y quema-
¡ duras de sol. elimina la grasa 
• del cutis y lo blanquea sensi-
i blemente. Las manchas de tinta 
j desaparecen en seguida, para 
I lavar la cabeza rivaliza con el 
j mejor shampoe. 
i TALCO. - Pe idéntico perfume. 
I comunica ó la piel una frescura 
| y suavidad cual ningún otro 
\ S a f u - c a 
Ya hay muchas separadas. 
Palcos principalmente. 
L a adaptación de la Ultima Mo-
da, con sus vestidos "drapeados", 
no es accidental, eso lo saben to-
das las elegantes, por eso buscan 
los últimos modelos de 
Wzr/ier*s 
/ _ 2 a * t * P r o o / 
( f o r s e t e - ' 
cuyas líneas, se adaptan siempre a 
lo "últliho" en modas femeninas. 
Todo Corsé Warner, se garanti-
za, no se oxida, no se rompe ni se 
encoge. 
Todas las buenas tiendas, tienen WARNETl. 
T H E C A S I N O i i l o t a s p e r s o n a l e s 
No tor ture su c e r e b r o p e n s a n d o 
en e l r ega lo que d e s e a h a c e r . S o -
b r e e l t e r r e n o v e r á u s t e d lo que 
le c o n v i e n e . 
E L G A L L O 
le m o s t r a r á u n a e n o r m e c a n t i d a d 
de obje tos ú t i l e s y d e l i c a d o s , a p r o -
p i a d o s a la p e r s o n a a q u i e n us ted 
desee o b s e q u i a r . 
S a n d a l i o C i e n f u e g o s y C o . 
H A B A N A Y O B R A P I A 
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R A T I N E 
DE HXLO Y SEDA 
ZjA TELA MAS EN BOOA 
L A E P O C A " 
Ofrece una colecclíin suntuo-
sa por los diseños y colores, 
a precios sumamente reducidos. 
R A T I N i : novedad, color en-
tero, a 60 centavos vara. 
R A T I X E francés, color ente-
ro y cuadros, a 75 centavos 
vara. 
R A T I N ' E francés, a cuadros, 
persia. $1.00 vara. •* 
R A T I N E de seda, todos co-
loras, a $2.80 vara. 
I l H o pierda esta oportunidad!! 
L A E P O C A " 
V E P T i r i r O T SAN NZCO&A8 
1 d 
CONCURSO DE B E L L E Z A EN' 
E MARIEL 
(Por telégrafo.) 
M A R I E L , Fbro. 3. 
L A MARINA.— Habana. 
Quedó constituido en el día de 
hoy el Comité para el concurso Na-
cional de belleza femenina com el 
siguiente resultado: Presidenta, se-
ñora Elena Pérez de López, voca-
les señorita Ramona Solis Ortega, 
Srta. Angela Alonso González, seño-
rita Francisca Alvarez Acosta, se-
ñorita Ernestina López Domínguez 
y Srta, Aracely Alonso Cruz. 
Corresponsal. 
MARIA NAO 
TEMPORADA DE 1922-1928 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS L A S NOCHES 
S E R V I C I O fl L f l G f t R T ñ 
Loa ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque CentnM ca-
da media hora, haciéndo escala en los principales Hoteles. Pre-
cio del pasaje hasta The Casino, 0.3C. 
Para reservar mesas, llámese «.al 1-7 420. 
DR. J t LIAN D E SOLORZANO 
E n atento besalamano nos comu-
nica el doctor Julián de Solúrzano 
y Tabernllla aue ha instalado su 
bufete en los departamentos núme-
ros 311 y 312 del edificio del Bank 
of Nova Scotia. Cuba esquina a 
O'Rellly, en esta ciudad. 
Agradecidos a la cortesía. 
liantes exámenes ha obtenido el Tí-
tulo de Doctor en Derecho Civil, el 
culto joven Modesto Campos Julián, 
perteneciente a una distinguida fa-
milia. 
E l Dr. ('ampos Julián .ha estable-
cido su estudio en la calle de Agular 
número 18 íaltors) en esta Capital. 
Reciba tan aventajado estudiante I 
nuestra más sincera felicitación y le i 
deseamos muchos éxitos en el des- i 
empeño de su profesión. 
P o m p o n e s 
D E S E D A 
e n S a n J o s é , 1 2 
Entre Aguila y Galla no 
C O R D O N E R I A 
5877 « f. 
DR. MODESTO CAMPOS J I X L A N 
Recientemente y después de bri-
^-«rnbase al DiARIO Jr- ; A Ni ' 
RIÑA y anuncien en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
CONTriNTACION D E L A JUNTA G E N E R A L ORDENARIA 
No liabiendo terminado la Junta, noche del día seis del actual, en el 
General Ordinaria celebrada el día salón de fiestas del Centro; en dicho 
cuatro del corriente, de orden del! acto regirán las mismas prescrlpcio-
3eñor Presidente y de acuerdo con 
lo que determina el artículo 37 d^ 
los Estatutos Generales, se convoca 
a los señores Asociados pira conti-
nuar dicha Junta, a las ocho de la 
nes insertas en la anterior convoca-
toria. Habana, 5 de febrero de 1923. 
, Carlos Martí, 
Secretaria General. 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L 
S . A . 
. S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va de la Compañía Cervecera Inter-
nacional, S. A., y de orden dél señor 
Presid/ite de la misma, se convoca 
a los señores Accionistas que reu-j Grandes 
nan la condición del artículo 17 dei Habana, 3 de febrero de 1923. 
los Estatutos, para la Junta general! M. J . MANDULEY, 
ürdinaria anual, que ha de. celebrar-1 Sccretar.o. 
se el día 15 del presents mes a las 
tres de la tarde en las Oficinas de 
la Compañía, situadas en el edificio 
de la Fábrica "Polar", en Puentes 
C9G9 3d-5 
A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O R A 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
Para diligencias en el Interior de la 
las 4 p. m 
oriudad hasta 
$ 2.50 hora 
A las carreras de caballos, ida y vuelta, días laborables . | 7.00 
Id. Id. días festivos con derecho a una hora de paseo . . ,,12.00 
Al Casino, Country Club, Hotel Alraendares, con opción a 
tres horas de espera i . . . . . . • .. • • • • « 1 0 . 0 0 
Por cada hora adicional de espera „ 2.00 
Entierros, por la mañana 4.00 
Entierros, por la tarde . . 6.00 
Para bodas, carro cerrado . . . . , 25.00 
Id. Id. con ayudante 30.00 
L L A M E A L | V | - 7 7 7 7 Y A - 2 8 2 8 
T E R C I O P E L O S 
Oblirados por la persistencia de 
la moda de este arttculo, man-
tenemos el mejor surtido: Véalo 
pronto. 
Terciopelo Chlffdn, colo-
res, a 16.50 
Terciopelo Chiffdn, muy 
archo. a S.75 
Pana Terciopelo, vara, an-
cho, a 2.00 
Pana terciopelo, colores, a 1.00 
Pana, terciopelo todos co-
lorea, a 0.90 
Corduroy del más ancho, a 0.90 
A B R I G O S 
De todas las formas, de todos 
tamaílo^, colorea y la mayor di-
versidad de precios, ofretomos un 
completo surtido. Vensa por aquí 
y 30 abrigará por poco dinero. 
Gran variedad de bufandas, en 
varias calidades, la bufanda es-
tá en boga. Abriguitos para ni-
ños, capí ta s y gorritos, cuanto se 
quiera, encuentra .usted en 
L a N u e v a I s l a 
MOKTE ESQtmTA A. 8ITJKEZ 
S O M B R E R O S 
Por fin de temporada liquidamos un sin 
número do sombreros do invierno para 
señoras y niñas, a mitad de precio. 
Aproveche la oportunidad de adquirir 
alguno de los preciosos modelos por po-
co dinero. 
L A Z A R Z U E L A 
xrxpTTnro y c a m p a n a r i o 
¿ D e s e a V . e n g o r d a r ? 
c 321 alt ind 11 E 
Engorde 15 o 20 libraa en 30 
días sin tomar medicinas ni hacer 
ejercicios. Pida informes a F . V 
Bacallao, Box 330, Habana. Envíe 
un sello de tresc entaros. 
4494 6 
L a S u p r e m a B e l l e z a 
L o s p r o d u c t o s H i é l ¿e V a c a ¿e C r u s e l l a s 
v a n a soc iados s i e m p r e a la s u p r e m a be l leza 
de la m u j e r . E n j a b ó n , l o c i ó n y p o l v o s , 
d e c i r H i é l de V a c a es e v o c a r u n c u t i s f r a -
gante , sedoso y t r a n s p a r e n t e . T r e s g e n e r a -
c i o n e s de c u b a n a s los h a n acred i tado , c o n 
su c a r a l i n d a . 
N i ñ o s l i n d o s y m u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 












O N I K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
" S A L V I T A E ' * ' 
í ' l L I B R O O F I C I A L l i 
L O VENDEMOS A $0.40, $0.80, $1.25. 
Los mejores descuentos en la venta al por mayor los hace 
BELMONTE Y CIA.—Fabricantes de Libros Rayados 
Empedrado, 60. Telf. A-8151.'—Apartado 2153. Habana. 
Los clientes del interior acompañarán 20 cts. más para el franqueo. j 
r a i r alt. 6t-3. 
í A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b ien c o n o d d o remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á lo« Ataqa* 
y t oda fo rma de Desordenes Nerv iosos . 
P o r m á s de ve in t i c inco a ñ o s este remedio ha probado sifl 
cualidades cura t ivas , 7 ha restablecido l a sa lud a mi l la res qt* 
• u f r i a n de Epi leps ia 7 deb i l idad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para n i ñ o s 7 adultos, y 
recomendado por loa m é d i c o s , 7 se ha vendido en las principal6* 
farmacias de Cuba p o r ve in t i c inco a ñ o s . 
A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A I L E P I Z O N t 
r 
S u l indo b e b é se lo r e t r a t a r á n b i e n en l a f o t o g r a f í a 
. P I Ñ E I R O 
1 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L . 3 2 . H a c e m o s 
re tratos y pos ta le s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
; S u s c r í b a s e y a n ú n c i í o d e l a M a r i n a 
j G O F I O D E T R I G O . E S C U D O - H A R I N A D E M A I Z 
J . A . P A L A C I O Y C O - - H A B A N A » • r 
DIARIO DE LA MARINA 
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1923. PAGJNA S I E T E 
H A B A N E R A S 
GRAN WmnÁ I N F A N T I L 
S f í taBte^O un palco, t a *- . _ _ , nn momento, pu 
¿« clarm« cuenta ae 
" { S i t e rrandlosa Qne «uceí ló 
^ . Í L n w má« brillante apilo-
j . i Vafdonal. 
D^orado alegórico. 
S^-rldido por Arleqalnes. 
Preeídiao p llevado 
^ « 4 % ^ de Sonora la hls-
" í a d T ' a m L o Jardín del Paeeo 
^^'¡"i-or nneva. y flor r l -
Tj^ite! 1 e ^ ayer E l Fénix a la ale-
cria de la fiesta. 
Tra HHda Martin. 
ron «urtem W V , por vestido. 
n de aauel palco del Union 
^ i h acerté a ver a la adorab.e cria-
t?!a entre el «locador enjambro de 
«raritas deliciosas que poblaba la 
Vatea del coliseo. 
9 Vcuániaa que quisiera citar! 
í'na primero. 
¿8 Gloria Carrillo r Mendoza, nna 
encaotadora niña, que Iba de Po-
Vi a Grazle'.la Montalvo Saladri-
ca* muv graciosa, con traje D-rec-
forio. de amapola a Esther F.gue^ 
-oa y • Cuquita Ponce, de Pa\o 
hea¡. 
De abanico. 
Con un lujoso traje. 
\sí Iba llamando la atención, en-
tre elogios repetidos, la linda Chi-
qultica Sánchez Fernández. 
pe Primavera. 
Tre* niñas preciosas. 
K-an Marta Antonia Morales y 
Cílrc. Emma Arocha y Sabourln y 
Carmen Herrera y Nieto. 
Tras ellaa vi pasar a Martica dt 
Arcor. lindísima, con traje de bai-
larina. 
distraje un instante. 
Kinpezaban los Concursos de 
(omiarsas y ful testigo del triunfo 
nue era por todo* esperado otorgán-
rie«o e! Primer Premio a la Compar-
• que había orennizado la be-
lla Condesita del Rlvero con el con-
raiM dp las señoras Esperancita Xú-
ñoz de Martínez y Lolita Cosslo de 
\ ngulo. 
Comparsa de niños y niñas. 
Do tretlnta y tres parejas. 
La . formaban Corinita Aballl y 
r.Vi»erto Machado, Josefina Mencla 
v Julio Morales Coe.lo; Minita Pé-
r z Chaumont y Carillos de la Cruz, 
Millita Rionda y Víctor Zevallos, 
Juila Belén Sell y Luís Rabel Nú-
fi. ,. Lolita Rabtl Núfiez y Eraiüo 
XAfici Canelo, Aemel Kowler y Al-
'mo Sánchez Culmell.' Josefina 
Fonts Hernández y Edgard Núfiez 
Rabel, Silvia Fonts y Alfonso Mar-
tínez Fabián y Alicia Menocal y 
Eddie Freeman. 
Conchita Menocal y Raúl Martí-
i Núfiez, Alicia Martínez Fabi-'m 
) José Miguel Morales Coello, En-
mmlta Crucet y Pedro Rema., Ma-
y José María Lasa, Ma-
ría Esperanza Martínez y Francis-
10 PVrráii, Graciftla Martínez y Pe-
oro RJvero, Adriana Martínez y Al-
fredo Freeman, María Esperanza 
Perna y Julio Zumeta. Bebita Ro-
f ilnz y pppito Ftrnández Blanco y 
l>rminla Bernal y Alfredo Crucet. 
OfHia de |« Cruz y Andrés Pér«l 
( haumont. Beatriz Castellanos y Ju-
lia de Cárdenas. Marta Fario y Ma-
lionto Mencfa. Ofelia Herrera y Jo-
f*' A/irf'rln ^^d^rmann. María Ra-
bel Núfiez y Bernardo Núñez Can-
'lo Rnhor Zovallns y René ('ano. 
Elisa Pi'verio y Pepito Rolg. Lauri-
Angulo v Agustín Alvarez Sc-i.l, 
ETi RAIfiK D E 
Pasrt el baile de trajes. 
Pomo pasA el halle andaluz. 
Finías las dos celebradas ron fl 
nM hon<ificoe que han dejado hon-
«t huella de su lucimiento. 
r)fro halle más. 
También de caridad. 
Un Howell. la Joven y elegante 
'''Posa d»! Encargado de Negoriop 
n* IOí Estados Pnldos. es quien lo 
^rganlzA para dpdlcar sus produc-
Cr * n* rruz Roja Americana y la 
'"z Roja Cubana. 
#1 I0(l0 f'i',T11"'!'to Par» ofrecerlo 
vahado próximo en el Hotel Al-
InHar r S r*'- y después de sa-
m£nt/0 . .n , Una m*Trh* el advenl-
« e n t o dpi Reinado del Carnaval, 
Irtii rf« ^ro'enzo la rena en el aa-
" '"p ]a planta alta. 
día nwlant0, 7 Pn ln,PrT«lf>s de me-
•Het^ ** ^ « « l e r á n números de 
Por artista- 'ue vendrán 
Loló Angulo y Raúl Carrerá y Ele-
nita Angulo y Luía Menocal. 
¿Están todos? 
F a tan para completar las trein-
ta y tres parejas Bebita Lasa y Wal-
ter Freeman, Mercedes Bruzón y 
>figuel Lasa y Naadita Nogueira y 
José Pantaleón Machado. 
E l Segundo Premio le fué adjudi-
cado a la Comparsa de Pastores 
Luis X V organizada por la señora 
Celi Sarrá de Averhoff. 
Catorce las parejas. 
Que aquí doy. 
Margarita Miranda y Martinclto 
\ró3tegui, Lina Averhoff y Frank 
Figueroa, Caridad Rosales y Octa-
vio Averhoff. Grazlella Miranda y 
Armando Crucet, Blanca Rosa Ro-
sales y GuiLermo Salazar, Horten-
sia Zubizarreta y Waldo Salazar, 
Divina Córdoba y Collin Freeman, 
Elena Córdova ^ Claudio Averhoff, 
Conchita Rosales y Manolo Arrióla, 
Tony Quevcdo y Panchlto Miranda, 
EMcUtS de la Lastra y Miguel A. 
Voneo, Raquel Jaque y Arturito Ar-
mand. Dinorah Fierro y Heriberto 
Fontecil'.a y María Luisa Lasa y Ro-
jreiio Lasa. . 
Otro premio. 
A las Pescadoras Bou!onp-^c. 
Una bonita comparsa organizada 
p.ir la elegante y gentilísima dama 
hoió Larrea de Sarrá y que forma-
ban sus lindas hijas Tina, Hllda y 
Ofelia Sarrá con Rita Longa, Loló 
Vinent y la encantadora hija de núes 
tro Administrador muy querido, 
Cuquita Pina y Machado. 
Otras comparsas más hubieran si-
do acreedoras a premios y una de 
ellas la que vestía unos preeio-
eos trajes de Los Royos Magos, don-
de fueron confeccionados los de la 
Comparsa Arco Iris, que fué de 
las premiadas, muy merecidamente, 
en el halle del sábado. 
No podría olvidar a la Comparsa 
de los Mlmls y los Rodolfos, de la 
que formaban parte, con la adora-
ble Carmellna Pujol, en pareja con 
Santiagulto Verdeja. dos parejas 
más, que eran Nena Justinlani y 
Antonio Pujol y Rosl de Varona y 
Eduardo Pujol. 
E l Premio del Baile Español le 
tocó a Rafaelito de la Paz, el del 
Tango a Gustavito González del Va-
lle y Ofelia Moralez Díaz y el del 
Baile Argentino a Mirta Vieta y Co-
llazo y Patricio Solís. 
¿A quién tocó la muñeca? 
A Mercedes Martínez Vlllavicen-
rio. 
Cuanto al aparato de radio-telefo-
nía correspondió, en la rifa efectua-




Esto es, la muñeca do E l Encan-
to, lo fué cedida a la encantadora 
Josefina Berenguer y VUa0 por lo 
original y elegante de su vestido. 
VI de Colombina, al paso, a Mar-
garita Cuéllar y- Zayas con sus dos 
prlmltos. Panchito Zayas y la Guar-
dia, de Píerrot, y Margarita Zayas y 
la Guardia, de Botón de Rosa. 
Nietos los tres del señor Presiden-
te de la República. 
Nd las olvidaré. 
A las dos lindas hermanitas Ro-
sarlo y Elena González Laharga, laá 
dos, de Amapola. 
Y una gentil Bailarina. 
Marta Sánchez Barraqué. 
Un éxito grandioso, bajo todos sus 
aspectos, fué la matlnée Infantil de 
ayer. 
Como ningún año. 
En otro lugar de esta edlcTón apa-
rece la lista de los niños que con-
currieron. 
Están los nombre«. 
Y los trajes que llevaban 
IíA CHUZ ROJA 
contratados expresamente desde 
Nueva York. 
Habrá un acto de concierto. 
Y baile. 
L a orquesta del Jockey Club, la 
del maestro Víctor Rodríguez, toca-
rá en la terraza, a su vez que la del 
hotel, la del profesor Félix Ferdl-
nando. llenará en el dining room 
el programa de los bailables. 
Por medio de radio se pronuncia-
rán el miércoles último dos discursos, 
en español e Inglés, anunciando la 
fiesta. 
Caso sin precédanlo. 
Que me complazco en anotar. 
También por mpdio del radio se 
dará a conocer este miércoles el 
programa completo. 
Además en doce cines de la ciu-
dad se Irá anunciando la fiesta, día 
por día. durante la semana. 
A su vez en una vidriera de Kl 
Encanto estará exhibiéndose un car-
tel anunciador del gran baile de la 
Cruz Roja. 
Obra de Massaguer. 
F L O R A MORA 
«Je plano. 
F l V J t,'atro ^ l o n a l . 
t* de í r ^ 0 ^ - 18 d,fi(,,P"l« Predilec-
^ de honyad0V 10 en la "o-
ttachüLnil, p"gram« "1 Prelnde de 
T T n t i U . : ! "Pgu,do la Sonata 
«Bior v A' Ma "Popeya de dolor, 
tn4* sn alm Pa!,lén en la que puso 
T'r hoven cr«( 'ora el genio de 
^tMt'0TrraP,,a:* a ^oP'n . f r u t a n d o , 
^ b r e Pm f'omP^^Iones, la 
f Después de tocar la Sorona«1o ín-
t íorninipé, de Debussy. llenará tres 
números selectos, escogidísimos. 
Son éstos: 
| £ Néctar Dance.. Mana-Zueca 
TI. A la C u b a n a . . . . Granados 
¡ I I I . Rapsodia Liszt 
Flora Mor», que figura en rango 
sobresaliente entre las planistas 
; cubanas, será objeto en sn concierto 
.de esta noche de grandes congratu-
laciones, 






DK V U E L T A A CUBA 
do. 
mm • 
L a " G a c e t a T e a t r a l " y l a o b r e r a c u b a n i 
UNAS C U A R T I L L A S D E L POPULAR CRONISTA DE " E L MUNDO" 
Me pide El Encanto una cuartilla 
reiativa a las fiestas carnavalescas 
que ya comienzan y gustoso accedo a 
la pretensión de los queridos amigos 
que integran la razón social del lu-
joso y elegante establecimiento. 
Al referirme al alegre Reinado de 
Momo, que du^nte un mes nos hace 
olvidar las penas de los once restan-
tes de nuestro calendario, no puedo 
pasar sin mencionar otro Reinado bu-
llicioso y fugaz como el del mitoló-
gico Dios que, expulsado del Olimpo 
por sus locuras, no» visita cada año a 
fecha fija y nos deja algo de sus eter-
nas alegrías. 
Me refiero al Reinado de la virtud 
y la belleza obrera. 
La Gaceta Teatral, revista que fun-
dé y dirijo en colaboración con dos 
compañeros del periodismo, Roura y 
Varona, ha venido año tras año eli-
giendo esta Reina entre las obreras 
cubanas, y hemos hecho que coinci-
dan siempre estos Reinados con el 
Reinado de Momo porque ambos tir 
nen gran semejanza;; surgen segui-
dos de alegres días de expansión y ol-
vido, de ruideo algazara, y se esfu-
man luego melancólicamente como la 
carro/a de oro, el traje de perlas y 
las zapatillas de cristal de la triste Ce-
nicienta. 
Además, justo es pensar que Mo-
mo se aburra de su eterno ceübato y 
que habrá de serie agradable una be-
lla compañera que comparta con ti 
las alegrías de las Carnestolendas. 
En honor de la Reina y Damas ele-
gidas por la Gaceta Teatral se organi-
zarán brillantes festejos. 
Será el primero el acto de la pro-
clamación en el Salón Rojo del an-
tigyo Palacio de los Capitanes Gene-
rales, hasta donde será conducirá la 
real comitiva en un lujoso vis-a-vis 
escoltado por caballería y precedido 
de una Banda de Música. 
Vendrá luego la coronación en uno 
de nuestros hoteles elegantes; acto 
éste que ha de revestir lucidez extraor-
dinaria por estar patrocinado por la j 
sociedad habanera. 
Y »e sucederán más tarde verbenas, 
bailes venecianos, funciones de gala, 
paseos, etc., organizados todos por la 
Gaceta Teatral con el concurso de dis-
tinguidas damas que han brindado su 
cooperación. 
Me he referido ya a algunas de es-
las fiestas en mi crónica de El Mundo 
y gustoso vuelvo a hablar de ellas lle-
nando así esta cuareiMa para El En-
canto. 
UN A B I S M O , 
L L A M A A 
OTRO ABISMO; 
El jabón finísimo 
"CARMEN'* 
le dura por dos 
UNA ECONOMIA, 
E S T I M U L A A 
OTRA ECONOMIA. 
Salve los abismos y busque las economías com-
prando en las casas que venden barato como 
LA ELEGANTE 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
Murala y Compostela Teléfono A - 3 3 7 2 
E n e l " p i s o d e l o s n i ñ o s " 
Ayer dijimos que los modelos de i 
trajes de niños, para Carnaval, que' 
hemos exhibido en el segundo piso' 
han sido trasladados para el último 
Continúa, pues, la exposición en e 
piso de los niños. 
En el salón de los vestidos y som-1 
breros seguirán exhibiéndose los mo-; 
délos de trajes de señora creados pon 
Ana María Borrero, directora técnica I 
de nuestro departamento de "confec-
ciones." 
Estas admirables creacicnes siguen) 
teniendo actualidad palpitante, aun-
que haya pasado el baile del Asilo 
Truffin, porque ahora llcpa el Carna-j 
val, que este año será pródigo en fies-
las, que resultarán muy lucidas, y en 
ellas pueden lucir ustedes copias de 
los bellísimos modelos que forman la 
original exposición de El Encanto. 
C A N A S T I L L E R O S 
Ofrecemos—en el piso de lo» niños 
—el más completo surtido de canasti-
lleros y cunas en diversos estilos desde 
el módico precio de $B.OO. 
A 8 . 5 0 
Hemos reMJado máa de SO mo-
delos. Charol, piel mate, rusia. 
VESTIDOS DE LINON 
A la vez participamos gustosos que 
hemos recibido una extensa colección 
de vestiditos de linón para edades de 
seis meses hasta un año. 
Hechos y bordados a rnano. 
Desde $1.50. 
En el piso de los niños siempre en-
contrarán ustedes lo más nuevo, va-
riado e interesante en artículos de ca-
nastilla, vestidos de niña y traje» de 
niño. 
Renovamos el surtido todas las se-
manas. 
MUCHAS NOVEDADES EN CALZADO 
Pone a la disposición de las Da-mae cultísimas y Elegante» L A 
CASA O-K. TISUS B E L G A S mur finos y Rasos de 500 hilos. 
Aguila 121. LA CASA 0-K. Tlf. A-3677 
f 
x l ' lO 
Z 0 M U L S 1 0 N 
Rica en Vitamines 
Millares están gozando de la W a y el Vigor que 
la OZOMULSION pone en el debilitado cuerpo. TOSES. 
RESFRIADOS, CATARROS y E N F E R M E D A D E S 
BRONQUIALES encuentran la cualidad curativa en la 
OZOMULSION al mismo tiempo que dá alivio al que 
sufre. 
La OZOMULSION es una Emulsión del más puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de Noruega con lo« 
Hipofosfitos de Cal y Soda, todo Preparado Científica-
mente. 
La OZOMULSION se vende en todas ias Principales 
Farmacias. 
Vea también nuestros ectlloi., re-
Iiajados a ^6.50 de magnífica cali-
dad y suprema elegancia. 
S U A V E C O M O U N A C A R I C I A . . . 
Es la abundante espuma que produce el delicioso ja-
bón francés al verdadero zumb de limón 
N U M E R O 5 4 8 
Este jabón es desde hace dieciseis años conocido en e 
mundo entero y considerado como insustituible para 
blanquear y suavizar la piel. En la Habana lo vendemos 
nosotros como agentes exclusivos, a 30 centavos la pasti-
lla y 80 centavos la caja de tres y en el interior las se-
derías y farmacias más acreditadas. 
D E L P I A 
de permanecer ausente por espacio 
^Por TolMo. de la Hnmn. t\ **0?- 61 ,!pñor ^ n u e l S. 
burguesa-Amprícana ,p P̂ " iPíÍCh*rd0/ POeta notable -v '«nclona-i 
« « t e y disTlniuiSo' Ton 1'l0 exce,ente ^ ^ z a de grande 
« u n c i d o Conse- afectos >• altas consideraciones en la 
Corte de España. 
En sn honor prepara E l Fígaro ' 
un carifioso recibimipnto. 
^ ¡ L l e g u e con toda felicidad! 
!• Lenr idn de Cnba en Ma-
en nso de licencia, después 
L Y D I A fetTSRA 
U C A S A D E H I E R R O 
^ar^ra» t...- • 
^ • U r l o . V nV^ S- j a r r e r a s x 
»• ae Piel con cantoneras dé 
.aTTx!nmdrm0- ante, de 
l e e s í í f í eM SUrlido 
reciM, art,culos Que acaba-
H 
Ob 
¡ f r o y Compañía, S. en C 
Upo' •»• vum. s i . 
t L a fiesta dp Lydia. 
La gentil Lydia Rivera, 
j Será en Campoajnor. la noche de 
.mañana, patrocinada por la Prime-
jra Dama de la República. 
. E l programa, que daré a conocer 
en la edición inmediata, está com-
binado con el mayor acierto y gnsto 
Muy interesante. 
Pródigo en atractivos, 
i Finaliza con el dúo Misfor Galle-
Bhar amj Mlster Shean cantado en 
en inglé3 y en español, por 
r R T r a , y la 1,nda rub i^ J c L -riña Lombard. 
i Será nn gran éxito. 
Tn lé hoy. 
E n el Sevilla a la« cinco. 
Lo ofrece Mrs. Howell, leader drt 
baile de la Cruz Roja, a las señoras 
que componen el Comité Honorario 
de Damas Cubanas y al Comité de 
Patrocinadoras. 
Otro té en la Legación de Méjico 
con que celebra sus natales la seño-
ra de Armendárli del Castillo. 
Recepción por la tarde a bordo 
del Toledo, hermoso baaco de la 
Compañía Hamburguesa-Americana. 
que por vez primera visita nuestro 
puerto. 
Y una boda. 
E n la Parroquia del Vedado. 
A 1r« nueve y media de la noch*> 
«*» celebrará la d" la señorita María 
Teresa Llaneras y el joven Mauri-
cio H^ymann. 
[ A cargo del jardín E l ClavH está 
} el adorno general del templo. 
Del mismo jardín «1 ramo. 
Que será precioso 
Enrique F O X T A N T L I A . 
E M B E L L E Z C A SU HOGAR 
Lo invitamos para que visite 
I nuestros grandes salones de txposi-
I ción. i 
Objetos de verdadero arte, adqui-
i ridos recientemente en Europa. 
Precios reducidos. 
LA CASA QUINTANA 
Oalinno 74-7fl. San Miguel 45 
D i s f r a c e s 
T a heme* abierto a! públl-
«o na«wtra exhibición de dis-
fraces para la 
VE1VTA Y ATiQITLER 
#n multitud de ««tilos y cla-
aes. 
Tenemos también 
D I S P R A f F » PARA COM-
PARSAS 
7 los hacemos a la medida y 
a módico*» precios. 
(Estos también s« alquilan). 
ESTAMOS A B I E R T O S DIA 
Y NOCHK 
Nneirtro taJler do ^xp*>rtas 
modistas está a la disposición 
del público a todas horas del 
día y de la noche. 
A R T i m / O S PARA CARVA-
V A L 
Tenemos cuanto abarca es-
te giro: caretas y mi", objetos 
de fantasía. 
S E R P E N T I N A S . C O N F E T T I S 
Y GRANADAS 
E l mejor surtido a loa mis 
bajos precios. 
L o s R e y e s M a g o s 
71 G ALLANO 11 
Madai i i e ú g r a s c u a i 
Con fnotivo de entar ¡próximo 
su viaje, ofrece por última vea tres 
días de liquidación en los que ven-
derá todos sus vestidos franceses de 
Voile desde 8.00 y de seda desdo, 
$18.00, así como otros artículos, 
más a un precio tan regalado que. 
sus clientes recordarán con grati-
tud su venta última de esta tem-
| perada. También ofrece el mobl-
! liario ds sus habitaciones y otrosí 
' objetos. 
' Aguiar 10, «l íos . Teléfono /»021. 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radie ti 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Correa esquina a San Indalecio. 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre nene el ca-
bello negro «edoso. bnllame. flexi-
ble, sin una sola cana, porque usa i 
A C E I T E K A B U L 
Vlgonzador del cabello, tonteo que 
fonslece su rali, y le devuelvt su 
color, negro intenso, natural 
No pinta las manos 
Porque no es pintura, es unt gris» 
vtgetaL No tiñe, renueva el cabello. 
J e vwide en Boticas v Sederías 
O O O D O O O O O O O O O O O O 
O E l DI A UTO D E L A M ARI- O 
O >A lo cnnientr» usted en f 
cualquier pobl«ción de la * 
4 R* pública. Q 
o o o o o o o o « o o o o o o o 
C STa 
S e ñ o r a : 
No deje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usted nos honra pidiéndolo por tele-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el sin rival café de la "Flor de Tibes", 
Bolívar 37 teléfonos A-3820 M-7623. 
S u s c r í b a s e a l " D i a e s e e n e l D I A R I O 
B ó v e d a s a $ 2 0 0 
Listas para enterrar; tam-
bién panteones modestos y de 
lujo. Arreglamos los mismos. 
Ramón Jíons Grillo, Las Tres 
Palmas, Calle 12 número 229, 
frente al Cementerio de Colón. 
C919 5d-5. 
il Buiter}lj cauhra de nuevo a su ¿dorado 
coa. «na cAb«llo» c/« orof? 
fyie a sus cabellos, rubio R#rmoso,coq re^l^o» 
4 solo 5« ehi\»n* con. 
eJuz ¿amomilte âlanne 
único procíuoío vord&dero A ba»« H* ma^x^ailla 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
OTRO RUIDOSO TRIUNFO DE MIGUEL F L E T A 
Después dií haberse comprobado 
perfectamente en el segundo con-
cierto que Miguel Fleta es un "di-
vo" verdaderr y que su reputación 
da tenor de "primo ordlne" está 
fundada en sus grandes facultades 
abordar loe más difíciles empeños y! 
para salir no solo airoso sino triun- i 
fante dfr todos los obstáculos. 
Con les dos dúos puccinianoe pro-
vocó extraordinario entusiasmo. 
E n "Recóndita Armonia" destacó 
naturale*: y en su admirable educa- Ficta su fino temperamento, su pri-
cion «rtisitca. el público aficionado morosa dicción, su irreprochable do-
al arte lírico esperaba ansiosamen- minio do la medida y del cláreos-
te oir al gran cantante en la "Tos- curo. 
c a . " Vna ensordecedora salva de ap'.au 
Loa principales "morceaui" de l a ! so? se oyó tran la última nota, 
ópera pucciniana figuraban en el i E n la sala^ donde el entusiasmo 
programa del tercer concierto y ello | recorría todas las filas, no se escu-
ofrecla oportunidad a los dilettanti 
para corocer directamente el valer 
de Fleta en el role de Mario Cava-
radossi. 
E r a explicable que se viera el 
gran coliseo colmado. 
Los devotos de "Tosca", los que 
han oido a muchos grandes tenores 
en eaa ópera y leyeron que Miguel 
chaban n á s que elogios calurosos, 
grandes alabanzas. 
Llegó, por fin el esperado "Adiós 
a la vidí." ( E lucevan le stelle). 
No hizo mas que decir las frases 
iniciales de la romanza popularísi-
ma el gran tenor aragonés, y ya el 
púolico .se sentía dominado some-
tido, subyugado por su arte mará-
L o s g r a n d e s p r o g r a m a s 
d e l C A P I T O L I O 
A m a l i a M o l i n a y e s t r e o o d e p e l í c u l a s 
HOT EN LAS TANDAS D Z 5 1 4 T 9 1 2 
adunas d« la actuación da la r«&lal *'»'*t.ta MOLINA, se 
grandiosa película de la METRO, titulada: 
estrenará la 
Fleta alcanzó en Madrid, en el Tea- i villoso 
tro Real, un triunfal "succés" can-I Fleta uso en el "adiós" una fuer-] 
tando Ul parte de Mario Cavarado- zi de emoción tan intensa y cantó de , 
ssi, tenían intensa curiosidad, ver-j manera tan pumorosa, que en el so- | 
datíero interé.: en oir al divo espa- • lemne silencio de la platea, en la 
ftOJ especialmente en "Recóndita ar- ! elocuente mui'ez del paraíso, se een- i 
monía" y en el "Aidós a la vida" ( E , tía palpitar el sentimiento trasmi-' 
lucevan le stelle), números bien co- tido superbamente. 
nocido», donde una gran parte del; Ni el más leve matiz, ni la más 
auditorio "espera" a los tenoree pa- | delicada de las nuances se escapó a 
ra pronunciar bu fallo, según es eos-. la inadjctivab.'e expresión del artis-
tumbre. i ta divino. 
Empezó Fleta su actuación en el | Empicó do modo "imparegiabiie" 
concierto cantando la romanza de | todos Ioí, recuisos de su voz y de su 
"Favorita" "Una vergine, un angelo 1 arte y i»aso bonda expresión de a l -
di Dio." ; ma en ia romanza. 
Desde las frases iniciales pudo j E l público, arrebatado, lo ap'.au-
advertirse que el famoso tenor es dió fronoíicamente y lo aclamó, ha-
un cantante de gusto exquisito, que 
emite ecu rara facilidad, que da a 
cada nota sa verdadero valor en 
sonoridad, que va de un registro a 
ciendole salir muchas veces a esce-
na a recibir fi bomenaje de su ad-
miración . 
Focas vec^s se ha rendido a un 
N O M E 
O L V I D E S 
"No me olvides..." Es la página 
dolorosa de las niños sin padres, de 
los tiernos e Inocentes habitantes 
de los hospicios de caridad; ham-
brientos .de carifio. de los que Igrno-
ran siempre la caricia maternal y 
el calor del hog îr. 
E s una historia que llega al co-
razón de todos. 
Protagonista»: 
reth Hrgtaes. 
Bessia 1.079 y Ga-
otro sin que se advierta el cambio y artista un tributo tan sincero y tan 
sobre todo, que pone intensa emo-! hondo y tan ruidoso 
c l in , calor de ánima en cuanto can-
ta . 
Puede decirse sin temor a exage-
rar que interpretó la romanza de 
Tuvo varias veces el gran can-
tante e^nañol que complacer al pú-
blico qi"? lo aplaudía con frenesí y 
cantó en una parte como "encoré" 
mnenra insuperable, conquistando i la jota "Te quiero", que fué luter-
una brillantísima victoria artística. I prytada maravillosamente y con la 
¿Ha visitado usted los Asilos de 
Xiños?. . . Ha pensado usted en la 
hlstorl". de cada una de esas criatu-
ritas mendigos de amor?... 
Cuántas son las personas que al 
visitar un hospicio, dicen: ¡Ah!.... 
qué madres infames, que abandona-
ron a sus hijos!... 
No dejar de ver esta película, pa-
ra que se sepa algo de les Secre-
tos del Hospicio.... Es una bis; 
ria de amor maternal qu* interesa 
a todos. 
En la tanda de ocho y media: 
LAS MANOS 1)2 NANA 
Gran acto de concierto por la no-
table soprano ligera señorita Paqui-
ta Elias, acompañada al pino por el 
profesor Garios M. Valles. 
C939 2 d 4 
E S P E C T A C U L O S 
Los que han oído a los más céle-
bres tenores en esa parte exclama-
ban, asombrados de la maravillosa 
maestría de Fleta: ¡Así se canta! 
¡Es rm gran tenor! ¡Es un admira-
ble artista! 
cual alcanzó un triunfo magníf ico. 
Al final cautó la popular canción 
"Ay! ¡Ay! ¡Ay!" 
Fué deliraiitemente aplaudido. 
María Luisa Escobar, la vallosísl-
estuvo, en 
en los dos 
Con aplausos estruendosos fué ¡ ma cantante mejicana, 
premiada la magnífica actuación del I "Va bel di vedremo", 
<jlvo dúos quo canto con Fleta y en la ro-
E n la romanza de L a Fanciulla del i manza "Visei d'arte", 
Waet, "Que ella no crea libre y die 
tante", "lúe fué magistralmente can 
tada. Fleta obtuvo un triunfo bri 
l lantís imo. 
Expresó con verdadera intensidad 
dramática esa parte: le dió el vigo-
roso colorido que debe tener, des-
tacó muy bien las frases y los efec-
tos y se hizo digno de los elogios 
que se !« tributaron por su labor 
admirable. 
Fué áplaudtdísimq. 
"Y empezó a cantarse la "Tosca" 
"pucciniana". 
E n los dos dúos, el del primero 
y el del tercer actos, Miguel Fleta, 
acompañado con singular acierto 
por María Luisa Escobar, soprano 
de mérito verdadero, estuvo eficasí-
simo en cuanto a la voz, y realmen-
te Incomparable desde el punto de 
vi«ta arl íst lco. 
L a elegancia del fraseo, la ento-
nación vigorosa, la limpieza, la fres-
cura, la nitidez, la claridad, el brío 
y la delicadeza de la expresión que 
le permiten trasmitir toda la ga-
ma emocional; el poder del órgano, 
el amplísimo fiatto, coloca a Fleta 
en aptitudes excepcionales para 
acertadísima 
y mereció lo.s aplausos que el audi-
torio le tributó. 
E s un soprano de positivo valer. 
E n "A foró e lui", de "Traviata", 
y en el vals de "Romeo y Julieta", 
realizó iabor excelente Helen Yor-
ke. 
Giovannl Martino, el espléndido 
bajo, h;zo ga!a de sue facultades y 
de su escuela de canto en Philenon 
et 17 Bancis, en Donna, Vorrei 
moriré y en Mi Nena. 
Fué muy aplaudido el notable 
cantantp. 
E l tercer '.oncierto de Fleta fué, 
como habrá podido ver el curioso i 
lector, un nuevo triunfo, triunfo bri-
l lantísimo, para el gran tenor y pa-
ra los excelentes artistas que le 
acompañan. 
E l maestre Acuña, que es un mú-
sico de talento y un intérprete de 
prandes méritos, acompañó a los 
cantantes cor singular acierto. 
Se anuncia ahora el últ imo con-
cierto de la serie. Será en honor y 
beneficio de Fleta. 
Y—según nos comunican—habrá 
muchas sorpresas. 
José López Goldarár^. 
GRAN F I E S T A D E A R T E 
Un recital de piano en el Teatro 
Nacional. 
Lo ofrecerá esta noche la notable 
pianista cubana señorita Flora Mo-
ra, joven y bella compatriota que 
por su arte maravilloso ha logrado 
destacarse entre lae mejores concer-
tistas . 
De ella h j dicho un importante 
diario dt California que "su arte es 
delicado y suave como rodar de per-
las". Y no se exagera en tal afirma-
ción porque la señorita Mora es to-
do sentimiento., exiluisitez y ternu-
r a . 
E l prograa combinado para su re-
cital es el siguiente: 
Primera parte: 
Prelude, Rachmaninoff. 
SonaU; Apassionatta. Beethoven. 
Allegio; Andante; Allegro; Pres-
to. 
Segunda parto: 
E l Viento, Alkan. 
Vals, Bercense y Polonesa op. 53, 
Chopin. 
Tercera parte: 
Serenado Juterrumpe, Debuesy. 
Néctar Dance, Mana Zueca. 
A la Cubana, Granados. 
Rapsodia, Liszt . 
E l interés que ha despertado en 
nuestra sociedad el recital de la 
gentü pianista Flora Mora, es cada 
día mayor, y a la fecha son pocas 
las localidades que para la gran 
flerta de esta noche quedan d4spo-
nibles. 
Dichas localidades pueden adqui-
rirse llamando al teléfono A-9922, 
o en Amistad 61, altos. 
"Cienfuegos, Febrero 3.—Tengo I 
necesidad ¿e embarcar el sábdao, 1 
salvo posible cambio de Itinerario. 
Llegaré a ese martes y puedo tocar 
miércoles 7 y viernes 9. No antes 
ni después. He demorado demasia-
do mi viaje a Europa." 
Ha sido, pues, satisfactoria la 
contestación. E l artista mimado de 
todos \o¿ públicos volverá a presen-
tarse al público de la Habana y se-
rá en conciertos populares para com 
placer a cuantos quieran disfrutar 
de su arte excelso. 
Ambas audiciones, definitivamen-
te las última8: serán en el Teatro 
Nacional. L a del miércoles 7 co-
menzará, como las anteriores, a las 
cinco en punto de la tarde. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A las ocho y media, función ex-
traordinaria a beneficio de los Jue-
gos Florales Catalanes que tendrán 
lugar e] día 6 de mayo, organizados 
por todas las enitdados y publica-
ciones catalanas de Cuba. 
Se pondrá en escena la comedia 
francesa en tresi actos, traducida al 
castellano, Primerose. 
Lectura de poesías en catalán y en 
castellano por el señor Pérez Bo-
quet. 
P A Y R E T 
Mañara, martes, se efectuará en 
Payret el último concierto de abono 
por el célebre tenor español Miguel 
Fleta . 
Concierto que es también a bene-
ficio del celerado artista. 
E l interesante programa de esta 
función es el siguiente: 
Primera parte: 
GH UgonottI (Coral y Piff, Paff) ¡ 
por Giovannl Martino. 
Voce di Primavera (vals) por He-i 
len Yorke. } 
Manon Lescaut (In quelle trine | 
meorbid) por María Luisa Escobar, i 
Romanza ce La Fanciulla del | 
West y estrofas do Werther, por Mi- í 
guel Fleta. 
Segunda parte: 
Carmen íduo del acto primero),! 
por Helen Yorke y Miguel Fleta. 
Carmen (aria de Micaela), por j 
Helen Yorke. 
Carmen (romanza de la F lor ) , 
por Miguel Fleta. 
Tercera parte: 
Le Miroir, de Ferrari, y Página 
de Album, del maestro Ponsa, por ¡ 
Giovanm Martino. 
L a Gioconda (aria del suicidio) 
por María Luisa Escobar. 
El ixir d'amore (Una furtiva la-i 
gnma) por Miguel Fleta. 
Y Conti di Hoffmann (dueto-bar-
carola) por María Luisa Escobar y ¡ 
Gio^anni Manino. 
I PagHacci (Ariose ridi pagliac-
cio) por Miguel Fleta. 
Como se ve, el programa del con-
cierto de mañana martes es quizás 
el más selecto, extenso y ameno de 
la serie 
L a Empresa hace saber que el 
i concierto ¿el martes no será trans-
mitido por la radiotelefonía. 
Para este último concierto regi-
rán los mismos precios que en los 
! anteriores, es decir, 45 pesos el pal-
¡ co platea coi. seis entradas, 40 pe-
sos el principal. 7 pesos la luneta 
con entrada ¡r 5 pesos la butaca. 
Las localidade sestán a la venta 
en la contaduría de Payret; teléfono 
A-7157. 
C A P I T O L I O 
Dos Incentivos podérseos tienen 
las tandas elegantes de hoy, lunes, 
en el Teatro Capitolio. 
Amalia Moiina, "maga de los can-
tos populares españoles", es, por sí 
sola, un aatracción notabilísima que 
bastaría a llenar el flamante coli-
seo de Santot. y Artigas. 
No obstante este grato aliciente, 
los populare? empresarios han (,is-
puesto que sea estrenada cu los mis-
mos turnos d i cinco y cuarto y de 
nueve y medio, la bellísima, original 
y emocionante producción cinemato-
gráfica titulada "No me olvides", 
do la que son principales intérpretes 
Bt'ssie Leve y Coreth Hugues. Ade-
más, nuevos y primorosos números 
nos dará a conocer la genial tonadi-
C A M P O A M O n 
HOY 
6 UA 
L U N E S D E MODA 
Tandas elegantes. 
Nuevamente será presentado, el notable act» 
H A R R Y M Y E R S 
R I ' B I N S T E I X TOCARA E N L A HA-
BAÑA O T R A V E Z 
Un amig > nuestro y compañero 
en la prensa muy estimado, unido 
MAMA ROSA. - UN CUARTO DE HORA 
Anoche, en la décima representa- acto titulado "Un cuarto de hora",| 
ción de "Una Americana en París", obra del exquisito literato Duque 
se colocó en la taquilla del Princi- Carafa D'Andia. La eminente actriz 
pal de la Comedia el cartel de "Se exhibe en este sainete la deliciosa j 
agotaron las localidades". E s , como comicidad que tan gran triunfo le 
uecíamos el otro día y el público lo conquista en "Una americana en Pa-j p0r relacione«£! de amistad y de ne-
confirma a diario, el éxito teatra. ris", probando así que el arte tea- gocios con el pianista Rubinstein, 
i r — grande de la temporada. Miml tral no encierra secretos r / r a ella., ii03 visü ó anoche, con motivo de la 
Aguglia hace en la obra una crea- De la tragedia al saínete todos lo3)nota publicada ayer en esta sección 
tión insuperable. Y comparten con matices son galardón del talento respecto ai a solicitud de varios lec-
I extraordinario de Mimí Aguglia. | tores que quieren oir uno dos con-
Las localidades para esta fun-j ciertos del gran artista antes de 
psrtir para Europa. 
Nos dijo que tan pronto leyó la 
prensa de esta capital y el conteni-
do de la petición, transmitió un te-
dia j legrama a Rubinstein, quien le con-
ella Socorro González, Rlvero, 
mino y Berrio las ovaciones del pú 
bllco. "Una americana en París" es e9tán ya a 
una de esas obras que llegan a con-
r.eguir cien representaciones. Méri-
tos suficientes tiene para ello. 
Se ensaya por las principales fl 
guras de la compañía, para ser re 
presentada el viernes próximo. 
^ , I de moda, " E l Condado de Mairena", testó en ]oe términos siguientes: 
Esta noche Primerose. la íma y . ^ vez la obra mág graciosa de pe.1 
deliciosa comedia francesa, que 8Ír-idro Muñoz Seca( obl.a del repertorio 




Por María Jacobini 
y Amloto Xovelli 
R I A L T O 9 y 10 
actor y actriz admirados por el pú-
blif.n inteligente y culto 
1 
E n la producción F O X ti 
Un Yanket 
en 

















Graciosa cinta de fina argumento, que deleita y ent 
público por la comicidad de su asunto. 
PALCOS 13.00 Gran Orquesta L U N B t 
Producción de la FOX F I L M D E CUBA S. A. 
Mañana 5 114 tanda 14 Mai 
L a joya de P R I S C I L L A D E A N titulada 
M I E L S I L V E S T R E 
OCHO Y MEDIA. GRAN FUNCION HOMENAJE A LA SRTA. 
L I D I A R I V E R A 
C8 6 IT 
llera y bailarina sevillana Amalia j tivo; a tai extremo, f 
Molina, única en su género que ex-i formidables ovaciones; 
presa en sus cantares con toda el al- ros que estrenará son: 
ma, la melancolía del romanticismo ' Serrano. cantos ron 
español y todíí la gracia de las hi- Tnanerías , compendio 
Jas de esa rHgión privilegiada que i sei Ulaua; Cantos astur; 
se llama Andalucía. .tos de mi tri.inero, <an 
Pero hoy nos presentará algo | flainento. 
nuevo: E l Gauchito. argentino, en el 
que logra un gran éxito interpreta-' Continúa et- !.i página 
P R A D O Y 
C O L O N 
FRANCESCA BERTINI 
Mañana martes se estrenan en el 
Principal dos de las obras más atra-
yentes del repertorio de Mimí Agü-
ella. Ambas han sido escritas expre-
samente para ella. 
L a primera se titula "Mamá Ro-
esta ilustre actriz en la Habana yl 
en Madrid con extraordinario éxito. I 
Muñoz Seca es popularísimo entre j 
Rivas f Ca. presentarán en breve 
a ia insuDerabie Bertini en su nueva 
y colosal superpreducción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
nosotros. Y es natural que " E l con- l - a norela úel inmortal Emilio Zo-
dado de Mairena" despierte interés 
grande 
L a obra será montada cgn gran 
¡ujo y propiedad, con los alardes de 
la. 
sa". Consta de dos actos y la firma buen gusto que caracterizan a la em 
Luis Capuana, el autor de "Malla".; presa del Principal de la Comedia. 
Pero se aparta del tipo femenino j L a larga y provechosa témpora ] 
que se describe en este famoso dra- de esta compañía es el elogio' 
ma. L a heroína de "M-amá Rosa"; más grande que de ella puede ha-j 
es tierna, sentimental y dulcemente cerse. Las últimas cuatro represen-
amorosa. Un amor puro y altruista taciones se han dado a teatro lleno. 
insplr% su vida. E n el corazón de l o que bien a las claras demues-' 
Mimí Aguglia halla este tipo una tra que el público habanero sabe 
plena y honda comprensión. I estimar todo esfuerzo en pro del ar-! 
L a otra obra, es un sainete en un te y de la cultura. 
También preparan el estreno de la 
co'osal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llone. 
v 234 Ind.-6 B . 
AMALIA MOLÍNA 
ACTUA E X E L L A C E L E B R E T O X A D I L L E R A Y B A I L A R I N A Q l E 
C A P I T O L I O 
Mariano d^ Cavia, el más castizo, I Amalia Molina, la célebre tonadille-
el más ingenioso y el más ameno de ra ^ bailarina española, haría más 
, j , . - , „ , Por reafirmar la grandeza de Espa-
les periodistas españoles de la ge-1 
aeración pasada, afirmó una vez que (Continúa en la pág. T R E C E . ) 
TEAIRO PRINCIPAL DE U COMEDIA 
L U N E S 5 de Febrero 
Extraordinaria Función a Benefi-
cio de los Juegos Florales Catala-
nes de Cuba 
P R I M E R O S E 
Lectura de poesías en catalán y 
castellano por Pedro Boquet. 
Gran acto de Concierto por la 
| eminente diva 
P A Q U I T A E L I A S 





y 5 f. 
¡Mujer no permitas a ningún hom-
ibre jugar con tu corazón si de tí se 
(burla castígalo y servirá de ejemplo. 
R I A L T O 9 y 1 0 
Pronto: Corazones sin rumbo. 
González, López, Porta y Co.— 
Neptuno 2 B, altos. 
C 903 ld-5. 
T E A T R O F A U S T O 
| ~ f O L U M E ^ - E L E G / í x r - i T E H O Y 
M a r t e , / - 6 y M i < ? r c o l o ^ 7 
G D A N E S T R E N O C U D A 
T A N D A S D E M O D A 
9 V4 
( i a x x e x i y M ^ c U n a 
p v & s o r á a n ex 
-9633 
E L M E J O R 
D R A M A 
S O C I A L 
L / . .-.JÍTI/TA Vt 
G R A N I D E ^ 
M E R I T O * / 
Y D E 
ENCANTADORA 
B E L L E 2 A 
C l a í r e V / i n d ^ - o r 
e n j ' u n u p v a c r e a c i Ó T ) d r a m a l i c a p n o c h o a c í o ^ h i a l a a a 
H U M I L L A C I O N 
e n g l i s h t i t l o " ( T H E B L O T ) m u ^ . c ^ ^ e u e c - T A 
C i n e d r a m a de y e n i i m e n é a l e . / e / c e n o ^ u d e ¿ r o n c W o a c u m e n - t o n q u e 
e m o c i o n o 4 c o n m u e v e h a - r t a el f inal , 
Y l a m a * / ¿ r a n d p c o r r i d a c íp t o r o ^ A P Q 2M$*'Ílf*i i ^ r . , J T r ~ ~ r ' 
l a d m t a e n c u a t r o q c t o j - t i t u l a d a 
Ti 
E L 8 D E F E B R E R O G R A N F I E S T A E N E L H A B A N A P A R K A B E -
N E F I C I O D E L H O S P I T A L D E C A R I D A D S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A . M U C H O S A T R A C T I V O S 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f l c a , N o . 2 , d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ESTRENO, HOY, EN EL CAPIT0U0 
ano x a D I A R I O D £ L A M A R I N A 
i ' A G i f t A MiíVE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
> 8 d e l 9 2 3 . » c o n f e r i d o poder de fac tor , todo lo 
Habana . d i a r i o D E L A ' a m p l í o que es necesario, pa ra que Arroz canilla v i e jo . . . 
r. D i r e c t o r ae nos represen ten en todos los actos Arroz Seet 
R I Ñ A H a b a n a i m e r c a n t i l e s de esta Sociedad a n ú e s - Ar roz Sl»m Carden. . 
j a r a usted t r o s a n t i g u o s empleados don Pedro Arroz Siam Gardeit b r i l l o 
RESUMEN SEMANAL DEL MERCADO DE VIVERES 
PRECIOS CORRIENTES EN LA PLAZA PARA ARTICULOS DEL GIRO DE VIVERES 
s c n t u r a ae esta fecha, an- . G ó m e z Moreno y d o n R i c a r d o T o r r e Arroz Sa ígon Largo, núr 
de esta c i u d a d , d o n ; y F e r n á n d e z , de cuyas f i r m a s , es- Arroz Valencia, l eg í t l rm 
ugaray , h a q u e d a - l a m p a d a s a l pie de la presente, 
Sociedad ' . ,A;T?rez ' r0?frao5_ * ° ^ e n . . 1 . a de])i?a no!a-
Hnos. y Ca., 
^^í^r^os mtemo* negocioe en e l j 
C Me<in i i en to " A l b i o n " l a Socie-( 
^ . v í R F 7 Y H E R M A N O , ( » . « C . ) 
1L la S T o n ún ico» « é r e l e s l o s . 
de la cu*1 r ; , r f . i a Y c o m a n d i t a r i o e l ; 
S ^ t í y C r e í a 
que Por e 
te el N o U r l o " j " ^ a y , " a eda- j l a m p a d a s a l ie e la rese te , les Arroz Valenc 
Carlos M - ae 
do d iosue l ta ^ c . , h a b i é n d o s e : Eaperando que us ted c o n t i n u a r á j ^ . ^ Americano Fancy Hed 
al m i smo t i e m p o p a r a , f a v o r e c i é n d o n o s con bus r e lac iones Ar roz arnerieano par t id0 . 
-nercant i lea , m u y es t imables pa ra A r r o l s Q 
)sotro8( nos repe t imos de us ted Arro2 semma Baissen': # " 
ny a ten tos afec t l s imoe y So S. Ajos Cappadre8i 32lm . , 
Bnran< l i a ran y Conipanfn , S. en C 
Ajos Cappadres, 36'm 
H a b a n a . 20 de E n e r o da 1923 . Ajo!, O^pa^res . so m 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A AJos Cappadre?. 2S m 
^ ' ^ ¿ e t o m a r no ta de M A R I N A . ; Ajos mejicanos. 28¡m 
R o g á n d o l e «e QiS ^ geren te3 | pr : ic lo f Ten ien te ReT. Avena Manca 
f i rmas " "je(ja(j r d i spensa r | C o n fecha 30 de E n e r o d e l a ñ o Almidón molido 
de la nuevai : COnfianza que 3 , 1 9 2 3 quedamos ins ta lados en n ú e s - Almidón en grano 
a la m i s m a i g t ed a f e c . ) t r a nueva f á b r i c a de mosaicos - ' E l Almidón chino Royai 
««ta. nos despeoirauB u 
s. s. q. d. s 
5.10 CallfornUi 
4.80 Fri jolea blancos medianos ru 
ó . 05 manos 
b.00 Fr i jo les blancos M a r o w . . . 
3.90 F r i j o l e s colorados medianos. 
6.00 Fr i jo les colorados largos . . 
5.20 Fr i jo les rosados medianos. . 
4.00 Pimientos morrones. 100!4. 
5.30 Garbanzos mejlarnos sin c r l 
3.10 bar 
4.05 Garbanzos cribados, n ú m . 1. 
4.00 Garbanzos monstruos. . . . 
0.50 Habas frescas 
Heno 
Harlna 'de maiz americana. . 
Har ina de ma íz c r i o l l a . . , 
Har ina de maiz B a r r a q u é . . 
Har ina de ma íz Copo de Nle" 







AWares H c r m a n o í » y L » . 
. M o r r o " , con d o m i c i l i o en l a cal le Afrecho Bal ,ar 
S. en C. i Paz, en t re E n a m o r a d o s y Santos Ace,te o l 'va buenas marcas. 
I S u á r e z , en J e s ú s del M o n t e , por lo Alpis te 
él 1 R io E n e r o 15 de 1923 U ^ i e tenemos el honor de c o m u n i - ' A z ú c a r refino Arechabala, , 
p i n a r oei . ^ ^ ^ D I A R I O j c á r s e l o y c o n j u n t a m e n t e of recer le A z ú c a r refino. Ancfe . . . . 
Sr. wVrtva. ' nue s t r a nueva casa. j A z ú c a r turbinado ex t r a . . . 
.•)E L A M A • H a b a n a I No dudamos que us ted t o m a r á no- ! Azúca r centr ifuga seca. . . 
fl r m f o ' ^ ^e e^3 t r a s l ado y c o n t i n u a r á fa- A z ú c a r Providencia 
M1111'' 8e a nqtpd que con esta i v o r e c i é n d o l o s con sus g ra tas ó r d e - Robalo en cajas 
Par t ic ipo ^ r e t roac t ivos a l p r i - ¡ n e s y conf ianza , como hasta a q u í Bacalao, aleta negra. . . . 
fecha y e e <;orrie^teg ha q u e d a d o ' i o ha hecho. i BacnJao blanca Escocia. . , 
r de 10 ^ f l o t a r l o D r . A n g e l í Y s in o t r o p a r t i c u l a r , noe ofre- Bacalao Escocia l a rgo . . . 
* la sociedad que g i r a b a j c e m o s .8. s. y amigos . | Bacalao Escocia d i rec tor . . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E LA H A B A N A 
d i ' u e l t a 
f n ¿ U p f a V bajo l a r a z ó n de " N l e -
,o Hnoe " h a b i é n d o m e hecho car-
~ í l Tas pertenencias, c r é d i t o s ac-
m o » % pasiros de la m i s m a , , r o m o 
continuador de los negocios a que 
—urna dedicaba. 
T cumpl iendo las p r á c t i v a e esta-
>'celdas en estos casos, doy a us-
ted a conocer m i f i r m a . 
a sus ó r d e n e s at toj y s. s. 
N o r b e r t o N i e t o 
M a r r o r o y Ca. 
4.50 









C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
F E B R E R O 3 
Tipos 
Bacalao noruego l eg i t imo . 
Camarones en barr i les . . . 
Camarones Ban^tar ia . 
P inar del R í o , 17 de ^ e r o 1923 
Sr Redactor M e r c a n t i l de l D I A -
U O D E L A M A R I N A 
Moy e e ñ o r nuest ro: 
Tenemos el gusto de p a r t i c i p a r a 
isted que por venc imien to de l con-
rato social y por e s c r i t u r a o to rga 
H a b a n a , 24 de E n e r o de 1923 . 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A Cebollas americanas, huacales. 
. M A R I N A . ! Cebollas Aus t ra l l an Brand . . 
P. de M a r t í N o . 103 . ¡ C e b o l l a s del p a í s , huacales. . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : Café de Cuba, desde J21.50 a . ' 
Tenemos el gus to de m a n i f e s t a r l e Café de Puerto Rico i , l inas . '. 
quedando] que con fecha 24 de l c o r r i e n t e y re- Café de Puerto Rico, Ochoa. , 
I t r o t r a y e n d o sus efectos a l d í a p r i - Café de Puerto Rico, Tauco 
m e r o del m i s m o mes, ha quedado excepcional, 
d i s u e l t a l a sociedad que g i r a b a en Café Caraeollo. ." 
esta plaza bajo la r a z ó n de ¡ C a f é Caracolil lo. S Salvador 
. H A . M EJ, C A M P A V Cia . S. E N C. Café Yauco Extir». S. B . . . 
h a b i é n d o s e hecho cargo de todos c a f é Yauco Viejo S 8 
ks c r é d i t o s ac t ivos y pasivos l a cons- c h í c h a r o s escoceses y ho lán- ' 
t i t u i d a s e g ú n c l r g u l a r que s igue. | deses. 
A g r a d e c i d o s a l a conf ianza que pjdeos 'aeJ 1 ^ 
nos ha dispensado y q\ie esperamos Fr i jo les Car l ta pals 
^ ^ ^ . ^ " f i ' ' ' ! 1 a ,nUeSt /0 / a í 1 C e S ' 0 í ^ Fr i jo les Cari ta. Cal i fornia . ' , 
Fr i jo les Guatemala, t ipo o r i l l a 
SiE Unidos, cable. . , „ . 71128 
SjE Unidos, v is ta 1132 
Londres, cable 4 . Í 8 \i 
Londres, vista 4 .«7 «i 
Londres, 60 djv 4.66 2¡3 
1.00 ¡ pariBi cable 6.53 
P a r í s , v i s ta 6.50 
Bruselas, v i s ta 5.70 
E s p a ñ a , cable ^ 15.90 
Espaf ía , v is ta 15.85 
I t r l l a . v is ta 4.30 
zur ich. vis ta 18.86 
Hong Kong . v is ta 55.00 
Amsterdam. v i s t a . . , . . 39.55 
Copenhague, v is ta 
Estocolmo. v i s t a . . . . . . 
Chr l s t l an í a . vis ta 
bgEstokolmo, v i s t a . . , . . 
Mont rea l . . . . . . 
B e r l í n 0 9 0 
NOTARIOS de r u x i r o 
Para cambios: R a ú l E. Arguelles 














00 J a b ó n Boa da.. . m , m m . m m 
J a m ó n paleta . 
DO Jam*n pierna _ 
00 Lacones americanos muy bue-
% Costi l las ahumadas frescas, 
í i { c| . 60 l i b r a s . . 
75 Unto americano. . M 
i Lente>ia m 
25 Leche condensada Magnol ia . . 
00 Leche condensada Lechera. . 
^0 Leche condensada, otras marcaa 
25 Manteca pura en t e r c e r o l a » . 
20 Maiz americano . m 
60 MnJr argentino colorado. _ . 
*•% Salchichas Escudo. . . «. . « 
Vi Sal en grano y mol ida . . . . „ 
- i Sa l ch ichón en cajas de 50 Ibs . 
00 Sidra Cima, tomando 16 c|. . 
Sidra Cima, tomando 50 c ] . « 
Sidra Cima, menos de 10 ej . . 
Sidra Gaitero, tomando 10 c . | 
S idra Gaitero, menos cant idad. 
Sidra Zarrac lna . . . . . . . . 
Sardinas ovaladas m 
Sardinas E s p a ñ o l a s Club 301m. 
Sardinas E s p a ñ o l a s 18¡mni . . 
Sardinas rellen-M con j a m ó n . « 
Tocino barriga, 16 x 18. . , w 
Tocino barrigas, 18 x 20. . 
Tocino barr iga, 25 x 30. . . . 
Tocino Berraqui to , 16 x 18. . . 
Tocino Berraquito, 12 x 15, s in 
pie l 
Papas en sacos, q u i n t a l . . . . 
Papas en sacos 180 l i b r a s . , 
Paprts en tercerolas, C a n a d á . . 
Pe t i t Pols E s p a ñ o l e s , cajas de 
cien cuartos . 
P e t í t pols americanos. Id I d . m 
P imien ta en grano 
P i m e n t ó n en latas de un arroba 
Queso h o l a n d é s superior . . . 
Queso de bola Tres pelotas. « 
Queso Rnckefort americano. „ 
Queso Grul lere amer los ro . m 
Fri jo les negros, p a í s . . . . 








XiA VE3ITA Z K P I » 
Vacuno, de 6 a 5 314 centrwos. 
Cerda, de 11 1|2 a 12 1|2. 
Lanar, de 7% a 8 centavos. 
M A T A D E R O DE LTJYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 y 44 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
d t en esta fecha ante e l N o t a r i o d e ^ o g susc rb lmos de usted a t tos S.S 
M U Ciudad. Dr . A n g e l F e r n á n d e z j M a n u e l ( a m i m y Cía . , S. e n C. 
Gnbleda y Cal le ja , y con efectos re - j 
troactlTos a l d í a l o . de l c o r r i e n t e ! H a b a n a , 24 de E n e r o de 1923 . 
mes ha quedado d isue l ta la S o c l e - ¡ Sr. D i r e c t o r d í l D I A R I O D E L A 
dad que gi raba en esta plaza bajo ^ R i j f A . 
I t r a zón social de DurAn y C o m p a ñ í a . p do M a r t i N o . 103. 
jahl^ndose cons t i tu ido o t r a nueva , j j T „ y 3 e ñ o r n u e s t r o : 
como sucesora, c o n t i n u a d o r a y l i - | R e f i r i é n d o n o s a la c i r c u l a r que 
cu idadora de aquela, bajo la r a z ó n U n t e c e d e , tenemos e l gus to de co-, K l mf.rc!iao cotlaa ,0!, 6,guIentes pre 
f.orlal de M i i n i c a r l e que con esta fecha y re- c,0_. 
" R A B A N A L T F E T J P E Z , S. on t r a t r a y e n ^ o sus efectos al d í a p r i m e -
de la que son socios gerentes enn e l j r o ¿ e \ mcs quc ru rsa f p0r e sc r i tu ra 
uso de la f i r m a social los s e ñ o r e s ¡ o torga( ja an te e l N o t a r i o de esta c i u -
K i g i n i o RabanaJ A rarez, y M a n u e l | d a ( i L d o A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a . 
A. Fel ipes Migo l l a y con c a r á c t e r d e j i l c r n o s c o n s t i t u i d o sociedad en co-
l ' o m a n d i t a r l o s . los Sre.s. M a n u e l | m a n d i l a con d o m i c i l i o en l a ca l le ae 
Felipe?, R ibu f t a ] y E n r i q u e D u r A n I :ijoutR n ú m e r o 55, que g i r a r á bajo 
Palguel ro , e Indus t r ia les los seño-^ ia raz(5n de 
res Manue l Fel lpez Pa t l f lo 7 L , a í s | v K ^ T O R C A M P A Y Cia . S. E N C. 
Rabanal Aloneo. j ia qUe se ha hecho cargo de todos 
Rogando merecer de usted l g u a l l ] 0 3 c r é d i t o s ac t ivos y pasivos de l i matadsko i n d u s t k i a i . 
confianza que nuestros antecesores, | an to l . lo r a s í como á e c o n t i n u a r los La9 re8es ben«flcla<laí» en este Mata 
nos suscribimos muy a l te . ss. s.. ¡ m i s m o s negocios de a q u é l l a , é n el aero ^ c_0t,zan a lo" <,,^U,ente_í, P^<'C,09 
ItAbanAl y I W t p M ^ (S. r n C.) ¡ Ec- tablpcimiento i n t u l a d o " L a I S L A 
' de Cuba . 
Clenfuegos. D ic i embre 22 de 1922) I n t e g r a n l a r e f e r i d a sociedad, co-
Sr Di rec tor del D I A R I O D E L A j m o gerentes : los Sres. V í c t o r Cam-
M A R I N A P1 y A l o n s o . J o s é M u f l l z Campa , A n -
Tenemos el gusto do p a r t i c i p a r l e j tonif> Orob io Campa, A n t o n i o C a m -
q u « con esta fecha, y s e g ú n e s c r l t u - ' p * 7 Alonso t F ranc i sco S imo Cas-
i a n ú m e r o *5T3 o torgada ante el n O - ¡ t e l l , todos I n d i s t i n t a m e n t e con el 
i a r i o de esta ciudad Dr . J u l i á n A g u s - | ' i s o do l a f i r m a soc ia l ; como co-
lín P á n c h e z y G o n z á l ' j : y con e f e c - ' r n ^ n ^ t a r i o f i : los s e ñ o r e s V í c t o r C a m -
foa re t roac t ivos al 11 del presente P* y B lanca y M a n u e l Campa y A i -
iuí<s, hemos cons t i tu ido u n a socie- j ' ' a rez , y como i n d u s t r i a l e s : Igs B» 
dad en comandi t a que g i r a r á bajo €l¡f 'Orí»s M a r i o Campa y Alonso , A d o l 
nombre de: I fo G o n z á l e z D í a z , E v e l i o M e n d i v l l 
" F . M A R T I N E Z , (S. en C " ) ¡ C a r r o s , E u t l q u i a n o Bar roso de l O'-
de la que es ú n i c o gerente e l s e ñ o r n>o, H e r m i n i o P a d r ó n M é r i d a , V I c -
Franclaco M a r t í n e z y F e r n á n d e z y fo r Scot t y D í a z , M a n u e l M a r t í n e z 
comandi ta r ios los Sres. P é r e z y P é - F l o r e s y L u í s M u f l i z Campa, 
rez, de ]a i n d u s t r i a de esta plaza, i Espe rando merecer le l a m i s m a 
E«ta sociedad se d e d i c a r á a la fa- " o n í i a n z a que nues t ros antecesores, 
b r i c t e l ó n de envases de c a r t ó n pie- ^ rogamos se s i r v a t o m a r n o t a de 
gados y armados, en l a casa cons- las f i r m a s es tampadas al pie de l a 
t r u í d a a l efecto en la ca l le de L a los y S. S. 
Mar. n ú m e r o 36. a l l ado de la f á - ! V í c t o r C a m p a y Cia. , fi. en C 
l 'rica de velas de. nues t ros coman-
di , f r ,os- Habana , 26 do r n o r n do 1923 . 
Kn espera de qno usted nos pres- Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
«ara m Tailosa p r o t e c c i ó n , queda- M A R I N A , 
nios suyos attos y amos. S. S. M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
F . Mar t ínez , , ( 8 . en O.) P o r v e n c i m i e n t o del plazo so-
_ c i a l y ante t i N o t a r l o de esta c l u -
Habana, Enero 19 de 1923 . | dad L d o . Juan Carlos A n d r e u . con 
•Muy sefior nues t ro : \ eet» fechft ha s ido d i sue l t a la so-
Inu tuo acuerdo y med ian t e i c iedad que v e n í a g i r a n d o en esta 
^entura p ú b l i c a o to rgada ante el ¡ p l a z a bajo l a r a z ó n de " J . P a r a j ó n 
' briíd T A eSta capl ta1 ' L,do- r ; a - ! y Ca ." , h a b i é n d o s e c o n s t i t u i d o o t r a 
cha ^ P ' ' 1 Mlguenes, con esta fe-j nueva quo se hace cargo de todos 
del , ect03 re t roact lvof i a l d í a l o . loa c r é d i t o s ac t ivos y pasivos de l a 
actual , han dejado de per tene- ' a n t f r i o r . r e t r o t r a y e n d o sus efectos 
¿ ,p€9ta S o l e d a d el C o m a n d i t a r i o a l l o . de enero de 1923. L a nueva 
*ijfa . l a d e r o y Q u i n t a n a y . sociedad g i r a r á con la m l e m a deno 
Veíate™111? d0n J o a q u í n V l a d n r o y , m i n a c i ó n de " J . P a r a j ó n y Ca." . 
4 a Aba ' i rinue por e110 se a l t e re ' s i e n d o sus socios Gerentes los s e ñ o -
• I m a h • l a c o n t i n u a ' ' ¡ ó n de la res J o s é P a r a j ó n y de l a C a m p v . V a -
íué c 61 t é r m i n o Por el c u a l l e n t í n A l v a r e z M u ñ i z . Pedro Lanza 
en n p u t u i d a . con t i nuando en e l i a L ó p e z y J o s é J u n q u e r a M u ñ i z . e 
MinijeiCarTjCter ^ C o m a n d i t a r i o don I n d u s t r i a l e s loe s e ñ o r e s D o n a t o de l 
don t ^ * r a n d i a r á n y O l a z a r r l y V a l l e V i ñ a y F e r m í n L o r e d o A l v a -
en el d ¿ 1 0 F igueredo y A c h a . y rez. 
randiarA f1"®11^3 don M a t e o B a - R o g á n d o l e se s i rva t o m a r n o t a . d e 
^ é r e z v " r J Cuadra y don F e l i p e las f i r m a s de los s e ñ o r e s Gerentes 
V n - y 1LaraBa- . nos susc r ib imos a eus ó r d e n e s a t e n -
one 06 a ,a m a n i f e s t a r l e tos S. S. 
^ _ M t e el propio N o t a r i o hemos J . P a m j ó n y Ca. 
| Tasajo de puntas . „ . „ • « . . 
4 | Tasajo despuntado, m m » m 
i Tasajo sur t ido M 
i Tasajo Pat l perna Jtiifoso. . . 
Tomate na tura l espaftol. caja 











































f . M 
10.76 
12.60 
I A N U E V A Z A F R A 
C E N T R A L E S QUE ESTAN MOLIENDO 
c K l de la Bolsa de la Habana: Rafael Tomate na t l ra l americano, ca-
C. Romafrosa y Oscar Fernandez. Ja de cien cuartos, . . . , 
A n d r é s K. CamplAa. Sindico Presiden Patas, orejas y rabos sur t idos , 
te. —Untenlo E . Caracol, Secretario Con- ' Mantequi l la holandesa. „ , . 





KEW TO«X MTTKAIaZa A 2 Y 4. 
HABANA 
SANTIAGO SE CUMA. 
Ofrecemos a los Agricultores y fincas en general 
"JABON B A L L . E N A " par* combatir mosca prieta. 
" V K R D K 
••N'KY 
\ " , Desinfectante e c o n í m l í o . 
para orad i rar garraptitas. 
para reparar goteraiv. 
IB* jinra fumlga-r. 
X" Cloturo de Cal. 
IS" para regar tabafA. 
40 Qlo. para Inaectldita. TETINA 
"TAMBORICS D B ITTKRRO" vara tanguea 
" B I O " para exterminar B l b l j a f u a * 
" S U L F A T O D E COBUK" para Insecticidas. 
Vacuno, de 19 a 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
C u n a g u a . 
J a r o n ú . 
M a n a t í . . . 
S. G e r m á n 
A l t o Cedro . 
P a l m a . . . . 
C é s p e d e s . . 
Cupey . . , 
A m é r i c a . . 
P i l a r ( G a s -
p a r ) 
F r a n c i s c o . . 
E l l a . . „ . . . 
C h a p a r r a 
C a m a g ü e y *. . 
S t e w a r t . . . . . 
E r m i t a . . . . 
J a g ü e y a l . 
M o r ó n . . . . 
V i o l e t a . . . . 
L u g a r e ñ o . . 
C a c o c ú m . , 
P res iden te . . 
Sa lvador . . . 
Jobabo . . . 
Santa A n a . . 
De l i c i a s . . . . 
V i t o r i a . . . 
X a r c i s a . . 
F l o r i d a . . * . . 
J a t i b o n l c o . . 
O r i e n t e . . . . 
A g r á m e n t e . . 
Xa ja sa . . . . . 
R í o Cauto m. 
Occ idente . *. , 
Macaref io . . 
B á g a m o s . . . 
B a r a g u á . . . 
P u n t a A l e g r e . 
S i n A n t o n i o , 
( G u a n t á n a m o ) . 
H a t i l l o 
T u i n l c ú . , , 
L a V e g a . 
R o m é l l e . ' . . 
Ciego de A v i l a 
A l g o d o n e s . . 
•San A g u s t í n , 
(Cruces ) . . . . 
San ta I sabe l . 
Senado . . . . 
H o r m i g u e r o 
Soledad (Gua'n 
t á n a m o ) 
T r i n i d a d . . . 
N . S. C a r m e n . 
Soledad , C ien -
fuegos) . . . . 
P a t r i a . . . 
E l P i l a r . > . 
C o n s t anc la 
(Cons tanc ia - . . 
G u i p ú z c o a . . 
T o l e d o . . . 
C l e n e g u l t a . , 
F e r r e r . . . 
Caracas . . . 
Santa M a r í a . 
R o s a r i o . . . 
E s t r e l l a . . . . 
M a b a y . . . . 
San ta Rosa . . 
A u s t r a l i a . . . 
Sta. A m a l l a . 
Nlq ,uero . . . 
A d e l a i d a . . 
L a J u l i a ^ . . . 
flan F r a n c i s c o . 
T l n g u a r o . . 
C o n c h i t a . . 
Merce f l e t . . 
Covadonga . . 
P r o v i d e n c i a . . 
P o r F u e r z a . 
San R a m ó n , 
( M a r l e l ) . 
C a r o l i n a . . 
A l m e i d a . 
San t a Cec i l i a 
l e abe l ( M e-
d l a L u n a ) 
A n d o r r a . 
M e r c e d i t a , Ca-
















































N v b r e . « b a ñ a s 
I N b r e 
D b r e 
E n e r o 
de Dios 
Zaza . . . . 
E s p a ñ a . 
A ^ . a . 
K ^rTanza ' . . 
G ó m e z M e n a 
J o s / f i t a . . . . 
U n i ó n , (San 
L q í s ) 
Pa rque A l t o . 
Rosa M a r í a . 
M e r c e d i t a ( E . 
l a s c u a l ) 
R o s a l í a 
Sta. G e r t r u d i s . . 
Los C a ñ o s 
J e s ú s M a r í a . 
S o f í a . . . . 
San A n t o n i o 
(G . M e n a ) e . . 
V e r t i e n t e s . , 
San J o s é . . . 
Dolores . . . 
T a c a j ó 
San Pab lo . . 
Perseveranc ia 
Colonos d e 
N u e v a P a r . . 
T r i u n f o . . . 
P o r t u g a l e t e , 
( H a b a n a ) . . 
San A g u s t í n , 
( R e m e d i o s ) . . 
M i r a n d a . . . 
San I s i d r o . . 
Ma . V i c t o r i a 
E. C r i s t ó b a l . 
Sta. R i t a . .' 
M a . A n t o n i a . 
L i m o n e s . . . 
Sta. L u c í a 
F l o r a . . . . 
Her sey . . . . 
A m i s t a d . . . 
N a z á b a l 
Cuba . I . . 
W a s h i n g t o n . 
B o r j i t a . . . . 
Teresa 
Progreso . . . . 
Macagua . . . 
Sta. Lu tg . a r -
da 
A r a u j o # . . . 
Reforma* . 
P u r l o 
San A n t o n i o , 
( A b r e u ) . . . 
P r e s t e n . . . 
A n d r e l t a . . . 
Santa Teresa 
U n i ó n ( H a -
bana-
N i á g a r a . . . 
San V i c e n t e . 
Resu l ta . . . 
F a j a r d o . „ 
P u e r t o . . . . 
R a m o n a • , 
M a n u e l l t a * . . 
F l d e n c l a . . 
San Ignac io . 
Santa C a t a l i n a 
R e s o l u c i ó n . . 
C o n s t a nc la 
( E n c r u c i j a d a ) . . 
H a b a n a . . 
U l a c l a . . '. 
Dos amigos 
C a r d ó s e , ( M a -
t a g u á 
Galope . . . . 
Soledad, ( C á r -
denas 
L a F r a n c i a 
Dos H e r m a n a s 
P or t u g a n t e . 
fuen tes ) . . . . 
J e s á s Naza reno . 







« I I K A D E W O L F E 
U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
* - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O , 
T c l A . I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I S - H a b a a a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
S SAV PHDmO, 9. Dlreocldn T a l a f r i f i c * : "SmprtnaT*' ' . Apartado 1641. 
A-6316.— Información Ueneral. 
T V = I F F f l M í l C * A-4710.—Opto, da T r á f i c o y Flataa 
• C E . t l A # r ^ V ^ » A-S2S6.—Contaduría y Pasajes. 
A-S9fíS.—Dpto. do Compras y Almac ta 
C O S T A N O R T E 
Los vaporas "PUERTO T A R A F A ' V ' C A T O CRISTO" y - L A F E " s a M r á s 
A» e s t» puerto todas las semsnaa. al tomativamente, para los do T A U A F A . 
M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra). 
' A t r a c a r á n al muello en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO T A R A F A " s a l d r á de este puerto el Tiernos 3 do Febro-
m rtiira. los puertos * r r lba mencionados. 
carsa so recibe en el Sejundo EopIsrOn do Paula. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa>. ra ra las ^ ^ " r - ^ I ^ í f ? : 
MORON. ^ J T ^ . V . v ato mottt T A n o v r T omrit r n <5nT a o i í v , 
caonao. viooui.-n. l ' u ^ a i > j » ^ ! . i,*\\)lf^T¿^j:\Ply 
DO. L H P m $ A CAROT.INA S I L V ^ I K A JUCARO I.A Q U I N T A P A T R Í A 
SaÍ^A J A ' i u É Y A L . CHAMBAf'! ' SAN R A F A E L TABOR; N U M E R O UNO*. 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . NUSEZ. R A N C H U E L O . A G R A M O N T E T CES-
PEDES. 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA-. " G I B A R A " . " J U L I A N ALONSO" 
M-rTtT ta" s a l d r á n do este nuerto tedos los sábados . alremRtlvsmente. o.\' y 
r » ios no i ' " ' 
G U A N T A N A M * 
Reciben ca 
anterior al de 
Vapor GI 
pue r to» arr iba 
. PAGUA T)K TANAMO. (Cayo MambtV BARACOA, 
querdn o Calmanera> y SANTIAGO D E C U R A . 
n el Segundo Esplgftn de Paula, hasta las .1 p. m. dpi dfa 
Ida. 
" s a l d r á do este puerto el s á b a d o 3 de Febrero, para los 
lonados. 
C O S T A S U R 
E L r i E J r Ó R J a B O N Q U E S E F A B R I C A 
E M C U B A D E S D E M A C E 6 0 A M O S 
J&BOfl "LLAVE 
E L J A B O M D E L P U E B L O 
S A B A T E S 
S ü ^ r r í b a s e y a n ú n c i s s e e n e l D I A R I O 
s e n c 
S I L D A ^ «TT • V- A T> A T 
M A N O P L A . ^ V A r A o 
S E N A D A D E MORA y a. 
Reciben carga en el 
Vapor "CATO CRIST 
ra lo» puertos arr iba me 
Recibo carga en el 
de C I E N ! 
S'TA C R l ; 
^ELA. NIC 
le Daul i 
>uerto e! 
Jas 8 p. m. 
l o E s p l e í n do Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"vapo» A j r T o ^ u r d e l c o l l a d o 
S a l d r á de esto pnerto los d í a s 10. 20 y 30 de cada mes. 
•ara los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. N I A G A R A . BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . M I N A S , (d t Matahanjbre) 
Río del Medio. Dlrnas. Arroyos de Macrua y L a Fa. 
Recibiendo carsra basta las 3 p. ra. 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
VAPOR " C M B A H I E I f " 
S a l d - á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Calbar lén , recibien-
do car^a a f lote corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde ei miérco-
les hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
XJOTXA S E CUBA, H A I T I . SANTO DOMTTTGO Y PUERTO RICO 
(Viajos directos a O n a n t á n a i n o y Santiago do Caba) 
Los vapores " G U A N T A N A M O ' y " H A B A N A " s a l d r á n do cate puerto ra-
da catorce d ías , al ternativamente. 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 3 de Febre-
ro a las 1 
QO D E C 
MACORI3 
t la^o de C 
Vapor 




I A B A N A s a l d r á de este puerto el viernes d í a 1« de febrero a 
directo para OI A N TANAMO. SANTIAGO D E CUBA, PORT A U 
l i t l ) . M O N T E C H R I S T Y . l ' U E R T O P L A T A . SANCHEZ (U i \ \ 
M A Y A G U E Z Y PONCE. (P. R.) De SantiaBo do Cuba s a l d r á d 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s « d u i i y a m e n t é . E n f e r r a e d a d e i n e r r i o s a s y i n e n t a l e \ 
G u a n a b a c o a , caDe B a r r e t o . N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e m a z a 3 1 
F E B R E R O 5 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA F r e c i o : 5 c e n t a v o s 
r 
v 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
Trataremos hoy un asunto que nos. principales interesados ea el 
pudiera muy bien catalogarse entre ««.unto. 
los temas más discutidos. Aunque • ¿p01. qué la secretaría no dispo-
sabemos que machacamos en hierro ;ne de; presupuesto uecesario? Jío 
ír ío , es necesario que continuemos; t l,mprendenios jas causas de eso 1c-
laborando sobre el mismo; quizás s i ;nóniero, en cambio las de otros ra-
a fuerza de repetirlo, a nuestros pa-:mt<, inútiles como la de Guerra y 
dres de la patria se les ocurra al- j Marina, tiene una cifra muy supe-
ÍTÚn día que estén de humor empe- , ior a sus necesidades. 
zarse a preocupar por los asuntos i , 
Se nos ocurre una :dea que la d i -
D E L P U E R T O ! M A N I F I E S T O S 
E L . •'TOI^EDO" Y E L F L A X D R E " 
S E E S P E R A N H O Y . — E L "MA-
N U E L CALiVO." 
jumos a la considerac-Vin del Hono-
| rabie señor Presidente, y que es el 
1 sobrante que produzca el impuesto 
que directamente interesan al bien 
común, y que, aunque no deja de-
íwames puede en cambio producir 
l a gratitud de todos los axriculto-: , del uno por ciento, se ponga a Ja res y comerciantes. I • * . „ . j « _ „. . 1 dtf.posicxon de la Secretaria de Agn-
Queremos referirnos a los pocos 
«recursos económicos con que cuen-
E L ECUADOR. 
Procedente de San Francisco de 
California, vía Colón, llegó ayer el 
vapor americano Ecuador que tra-
jo carga general y pasajeros entre 
ellos el diplomático salvadoreño ee-
fior Alfonso Palacios García y se-
ñora, el señor Ricardo Tabari y fa-
milia. Ramona González, Enrique 
Olabarri y otros. 
ta la Secretaría de Agricultura, Co-
jueroio y Trabajo de esta bendita 
¡tierra, eminentemente agrícola. 
Cuando ocupó la Secretaría nues-
tro buen amigo General Pedro E . 
iJetancourt, tuvo la deferencia para 
e l DIARIO D E L A MARINA de hn-
cetr unas declaraciones a modo de 
plataforma, haciendo consignar cuá 
cultura para que sea aplicado a 
í crear nuevas dependencias úti les y | 
j necesarias, tales como el intercam- j 
bio comercial de Cuba con otros 
' países, labor ésta, que bien dirigida, 
i manejada por personas que conoz-
¡can de :industrias, agricultura y co-
i mercio obtendrían para nuestros 
i productos nuevos mercados y daría; 
detalles y datos a nuestro comercio 
E L B E R L I N . 
E l vapor danés "Berlín" llegó de 
Pensacola con carga general. 
E L SATSUMA. 
E l vapor americano Satsuma lle-
gó ayer de Yokohama con un car-
gamento de mercancías en general 
incluyendo arroz. 
de los lugares donde más baratos 
les serían los problemas que abor- „ , , nno. 
, , f ^ Ipodrian obtener los artículos que 
clnna con más intervX Nosotros nos , , 
i necesitamos para la vida, 
sonreimos porque estábamos abso-! 
lutamente seguros de que nada po-1 O*1** cosa «I"6 con e6e dine,•0 Pu" 
dría ejecuUr a pesar del entusias- <Iiera orgaidzarse, es el reparto de 
jno conque nos ha Vaha. Lo presu-
jniido entonces, fué lo que ocurrió. 
E L M A N U E L C A L V O . 
Anoche llegó (Te Veracruz el va 
por español, "Manuel Calvo" que i 
trajo carga general y pasajeros. 
E n este vapor llegó la compañía 
de Variedades mejicanas que actua-
rá en el teatro de Payret. 
E l buque será despachado hoy. 
las tierras del Estado, a familiar | 
cubanas o extranjeras, que se deci-, 
a.a Secretaría de Agricultura, Co- ¡dieran a hacerlas producir abundan-
Snercio y Trabajo continúa siendo tes frutos que hoy nos vemos obll-
•una dependencia del Estado que no gados a importar 
)puede hacer sino labores puramen-
te oficinescas, como son la inscrip-
ción de marcas y patentes (donde 
lian ocurrido cosas muy extrañas) 
Itramltackmes de expedientes pnra 
aprovecham¡|entos forestales (aquí 
hay concesiones raras) y decre««is 
isobre los promedios que sin saber 
poi- qué, han da/lo lugar a millares 
«lo protestas por parte de los rolo-
Emplear así los muchos millones 
que van a sobrar a fin de año de 
ese enorme tributo que pesa sobre el 
comercio, sería devolver en parte él 
dinero cobrado, poro la triste ex-
periencia nos hace pensar que otro 
será el ffn desgraciado que Heve ese i 
impuesto que el pueblo ha acepta-
do, no sin protestarlo enérgicamen-1 
le. 
E L T O L E D O . 
Hoy se espera de Hamburgo, San | 
tander, Coruña y Vigo el vapor co-
rreo alemán "Toledo", de la Ham-
burguesa americana que trae car-
ga general y pasajeros. 
E l "Toledo", es la primera vez 
que visita la Habana. 
E s un buque moderno y muy 
confortable, que ha sido agregado 
a la ruta de España-Cuba y Méxi-
co para carga y pasajeros. 
E L F L A N D R K . 
Hoy se espera de la Coruña, el 
vaipor francés "Flandre" que trae 
carga general y pasajeroe. 
A S O C I A C I O N D E R E P R E S E N 
T A N T E S D E C A S A S E X -
T R A N J E R A S 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Como delegado de la Comisión or-
ganizadora de la Asociación de Re-
presentantes de Casas Extranjeras, 
tengo el honor de invitar a usted a 
la Junta qu.e ha de celebrarse en los 
Salones de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla de 
Cuba, Amargura No. 3, altos el día 
diez de Febrero próximo a las 3 de 
la tarde, rogándole al mismo tiempo 
la publicación de la adjunta convo-
«atoria, favor por eíl cual le doy mis 
gracias anticipadamente. 
Esperando nos honre con su pre-
sencia o en su defecto un Represen-
tante en nombre de la valiosa publi-
cación que usted tan hábil y acerta-
damente dirije; quedo de usted muy 
atentamente, 
A. Mareé. 
CASA BLANCA, Feb. 4. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo. Domingo 7 
a. m. Estados Unidos perturbación 
afectando a extremo Nordeste alta 
intensa con frío en la región Cen-
tral, notable descenso de la tempe-
ratura en los Estados del Golfo con 
vientos fuertes de región Noroeste. 
Golfo de Méjico, vientos fuertes del 
Norte en la región Noroeste con ba-
rómetro en aumento y .lluvias. Pro-
nóstico mitad Orlente de la Isla: 
buen tiempo esta noche y el Lunes 
Iguales temperaturas terrales y 
brisas; mitad Occidental tiempo va-
riable esta noche y el lunes descen-
so en las temperaturas y vientos 
del Norte con fuerza de frescos a 
fuertes lluvias. 
Observatorio Nadíonal. 
Habana, Cuba. Enero 26 de 1923. 
Muy señores nUjestroe: 
Los firmantes de la presente tene-
mos el honor de invitar a usted para 
la reunión previa que hemos de cele-
brar en los Bailones de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
Amargura No. 3, altos, con objeto de 
constituir la Asociacin de Represen-
tantes de Firmas Extranjeras. 
Como esto es una necesidad, senti-
da desde hace largo tiempo y está 
en el árntao de todos, el que nues-
tr intereses tengan la protección y 
representación que merecemos, rogá-
rnosle su más puntual asistencia, el 
Sábado 10 de Febrero a las tres de 
la tarde. 
Necesitamos de su valioso concur-
so personal, por lo tanto esperamos 
que usted o su, representación no fal-
tará, agradeciéndosele anticipada-
mente, quedamos de usted su más 
affs. y atts. Ss. Ss., 
A. Mareé; J . Bérriz y Co.; M- E s -
coto; J . Texidor; Getman Commer-
cial Co.; Gray, Villspol Ltd . ; Angel 
Francisco Angel; A. Nesperelra; Ber-
nardo Pardia; F . I . de Cuadra; Jos<í 
Ortega; José M. Peláez. 
E L E S P E R A N Z A . 
E l vapor americano "Esperanza" 
se espera hoy de Nueva York con 
carga general y pasajeros. 
F U E G O A BORDO D E L 
C R I S T O " 
•CAYO 
E n la estación de la Policía del 
Puerto se recibió anoche un aero-
grama, informando que ha tenido 
que arribar forzosamente a Los In-
dios, Isla de Pinos* el vapor cuba-
no "Cayo Cristo", de la Compañía 
Viajera Antillana y arrendado por 
la Empresa Naviera de Cuba, a cau-
sa de habérsele declarado un incen-
dio en la bodega de proa. L a tripu-
lación estaba procediendo a descar-
gar las mercancías que el barco 
conduce, con objeto de extinguir 
más rápidamente el incendio. 
Manifiesto Ho. 1,497.—"Vapor amarl- , 
camo "Zcuador", Ca.pit'-8n BUa, proce- j 
dente d* San rranclseo de California y j 
esoelas, conaigTiado a West XsdiM SMp- : 
plnr Co. (Faclfic Majl Steambip Co). ¡ 
I 
DE SAN 7BAKCISCO S E CAUFOXHIA | 
TZVEBSS: 
B. Bownan etc. Co. 600 sacos'frijol. ! 
Aguilera Morgafton etc. Co. 200 ídem. • 
H . Astoqui etc. Co. 600 Idem Idem. 
C. Echevarrí etc. Co. 500 ídem Ídem. . 
Gonz^les etc Suarez. 1000 idem. 
Santelro etc. Co., 200 idem. 
Armour etc. Co . 2000 Idem idem. 
T. mos. Larrea y Co.. 300 idem idem. 
R. Suarez y Co.. 300 Idem idem. 
Llamas Ru^z, 200 idem. 
Alonso y Co., 300 idem. 
Suero y Co., 500 idem. 
Galbó Llamedo y Co.. 500 idem. 
Marcelino González y Co.. 500 idem. 
Fernandez Trapaga y Co., 600 idem. 
P. Inclan y Co., 1,200 Idem idem. 
J . Méndez y Co.. 200 idem. 
Piñan y Co.. 500 idem 
J . Calle y Co.. 200 idem. 
A. L . Blum 2.944 Idem cebollas. 
Libby Me Llbby, 3.107 caja» frutas. 
F . Tamames, 475 Idem Idem. 
Mart ínez Lrtvln y Co., 50 idem Idem. 
García y Co., 570 idem Idem. 
Fuentes Hno. 1 Idem idem. 
Blanch García. 60 Idem sardinas. 
Balleste y Narda. 500 sacos café. 
B. Ten 3̂  Co., 27 cajas víveres y efec-
tos chinos. 
A. Llyi. 105 bultos Idem Idem. 
Sum Leo Long, 134 Idem Idem. 
Wo San Choon, 10 cajas Idem idem. 
MXSCEZ^JTEAS 7 TEJIDOS: 
S. S. C , 12 cajas porcelana. 
D. A. Roqué. 110 barriles sebo. 
T . F . Turull y Co., 20 bultos, 200 sa-
cos bórax. 
Havana Frult y Co., 1 caja maquinaria 
C. S. Buy, 12 cajas efectos chino; 1 
Andrés Fú, 11 idem efectos de Asia. 
B'.ngo Gutiérrez y Co., 2 Idem botones 
Fernandez y Co., 1 Idem; 1 tejidos. 
Méndez y Co., 1 idem papelería. 
García Hno. y Co., 2 Idem botones 
Escalan-te Castillo y Co., 1 idem idem. 
Suarez Rodríguez y Co., 2 idem Idem. 
C. Emmermann, 1 caja medias; 3 Idem 
botones y para la marca S. M. 6 idem; 
J . O. 4 Idem; J . F . 11 Idem idem. 
Tau Cheong, 2 Idem sedr». 
Sin Lee Long, 20 Idem cohetes. 
Wo Sen Cheong, 1 caja drogas; 3 Idem 
seda. 
K . Chira. 2 cajas aceite; 3 Idem polvo. 
Martínez Castro y Co., 2 Idem botones. 
Yau Chang, 1 caja seda; 4 Idem efec-
tos de Asia. 
Bango Gutiérrez y Co.. 2 Idem boto-
nes. 
Escalante Castillo y Co.. 1 Idem Idem; 
2 Idem papelería; 1 Idem efectos de ma-
dera. 
Suarez Rodríguez y Co., 1 Idem botones 
López Rio y Co., 1 Idem seda. 
S E laOS ANGELES (Calí) 
VrVEBES: 
Morris y Co.. 400 cajas sardinas. 
Dufau Comm. Co.. 400 idem Idem. 
Pérez Prieto y Co., 50 idem Idem. 
Fernandez Trapaga Co., 100 idem. 
Ismael Sierra, 50 Idem idem. 
A. Montaña y Co., 100 idem idem. 
Orts y Co.. 100 Idem idem. 
M. Sánchez y Co.. 50 idem idem. 
j Sbnos. Vilarella y Co., 50 Idem Idem, 
j Llamas y Ruiz 100 idem idem 
j P. Inclan Co.. 100 idem idem. 
Máximo Nazabal. 150 idem Idem. 
' H . Astorqui y Co.. 100 Idem Idem. 
• Fernandez Hno.. 50 idem idem. 
DaJmau y Co.. 50 Idem idem. 
Enrique Cima, 50 idem Idem; 50 Idem 
I duraeno. 
J Melchor A. Deseau, 100 Idem sardi-
i ñas. 
! F . Bowman- y Co.. 100 Idem idem. 




Johnson. 200 sacos polvo 
ltAir5gANXLLO COLIMA, MeJ. 
Lastre. 
DE CHAMPE Ríe O (Guatemala) 
Lastre. 
DE SAN JOSE (Guatemala) 
Lastre. 
DE ACAJU TLA (S. Salvador) 
R E U M A T I S M O 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
M A T A D O L O R E S 
S* ««Bd* m Im DroowÍM 
•1W YOHK. 0. I. ». 
n. tavn u.«. á. Teurra, cu. 
Contra la Reuma, Ciática, Lumbago, Gota, 
Calambres, Dolores de Cadera, de Cin-
tura, de Pecho, de Espalda y otros achaques 
de forma reumática, el Linimento de Sloan 
substituye con ventaja los antiguos sina-
pismos y aplicaciones calientes. E s un 
remedio casero. Cura donde otros fallan 
No requiere fricciones. No mancha. 
Cuesta poco. Dura mucho. 
i o e : rvj <z; i ,cv 
El Dr. Sala Bou, Unión 23. Pral.. de B«re«JoM, 
España, escribe: 
Certificoi Que en diferentes enfermedades' he usad* 
el Linimento de Sloan, siempre coa resaludo» sor-
prendentes donde fallaron el tratamiento clásico de 
pomadas y linimentos a base de metilo, 
mentol, etc. Es un deber prescribir 
• los enfermos de reumatismo d 
MATA 
DOLORES; 
National City Banck 
la marca "Dorindama" 
café. 
DE L A LIBERTAD 
Lastre. 
para entregar a I 
E 350 sacos de 
(8. Salvador) 
DE CORINTA (Nicaragua) 
Marchena Hno. 1 caja mantequilla; 
idem quesos. 
DE CRISTOBAL 
V . HUI, 100 sacos café. 
B . 219, 100 Idem Idem. 
S. C . 306, 49 idem idem. 
DE EZKAITATZ 
.T. Barquín y Co.. 2 cajas sombreros. 
Díaz Gonzales y Co., 2 idem idem. 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
L O Q U E S E E X I G E A L P 1 M E N - A S O C I A C I O N N A C I O N A L DE 
DE EXORES 
j J . Barquín Co., 8 cajas sombreros. 
I Arredondo Pérez y Co., 1 idem Idem. 
T O N E N E S P A Ñ A 
Ray 
E X - V E N E »t U E L A 
y Co.. 1 caja frutas. 
HANirTESTO No. 1,498.—"Vapor ame-
ricano "Satsuma", capitán Jones, proce-
dente le Tokohama, Colón, (Panamá), y 
Canadá, consignado a Daniel Bacon 
(Barber 8. 8. Llne). 
DE ROBE (Japón) 
Suzuki y Co., para varios. 
14.000 sacos arros. 
Daniel Bacon, 1 caja calendarlos. 
Dodwell y Co, 1 Idem efectos platea-
dos. 
MANIFIESTO No. 1.499, vapor da-
nés "Berlín", capitán Vlndin, proceden-
te de Pen«aoola, consiffnado a Xoore Ko 
Cormaok. 
Cuban Coal Company, 2,813 toneladas 
carbón bltuminioso. 
Por el ministerio de la Goberm-
ción se ha publicado un Real decre-
to cuya parte dispositiva dice así: 
Las condiciones exigidas para el 
pimentón por el Real decreto de 14 
de Septiembre de 1920 puedan mo-
dificadas en los siguientes térmi-
nos: "Se tolerarán en el pimentón 
como proporciones máximas: 14 por 
100 de agua, 10 por 100 de ceni-
zas y 18 por 100 de extracto eté-
reo; la celulosa no excederá del 20 
por 100. No se permitirá la adición 
de materias colorantes de ningún 
género." 
D E T A L L I S T A S D E P E L E -
T E R I A 
Habana 24 de Enero de 1923. 
Sr. Director de el DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Habiendo tenido • efecto en la 
noche de ayer 23, en los salones d« 
la CámJ-a de Comercio Industria t 
Navegación de la Isla de Cuba, un» 
Junta General reglamentaria con «1 
fin de proceder, por expiración ei-
latulda, a la renovación de la mitad 
de la Directiva, fueron los entran-
tes electos por aclamación, y quedó 
' con ellos formada la siguiente Jun-
1 ta Directiva. 
Presidente: Sr. Victoriano Maro 
Rulloba. 
Vice: Sr. José Loureiro. 
Tesorero: Sr. Manuel Crespo. 
Vice: Sr. Antonio Amavlzcar. 
Vocales: Señores Enrique Rodrí-
guez, Luciano Carrogal, Ernesto del 
Castillo, Miguel Rooete, Rafael Mi-
nna, Riamón González, José Póret, 
Manuel Fernández Martlno. Herm»-
negildo Gandarlllas, Abelardo F. 
Caldo. 
Suplentes: Sefiores Maximino Ma-
talobos. Ramón Cancura. Antonio 
N O V E D A D E S R E C I B I D A S E N 
L A A C A D E M I A 
PRADO 93, bajos de Payret. 
De M. Maryan, L a Casa sin Puer-
tas: de .T. Coulomb, L a Sortija de 
Gastón Febor y E n el Paraíso; de 
Cyp, Puerta Cerrada; de Rosalva 
Aliaga (autora argentina). E l Mi-
lagro de las Rosas; de Jungst, Ray-
mond, YO NO Q U E R I A , por Olau- j 
dio Salnt-Ogan. Las Secuestradas; 
de Luis Barrantes Molina, Amor 
Sublime; de Enrique Ardel, L a Cul-
pa Agena; de Pilar Artray, Los Idea-
les de Mery; de Ricardo Iveón, L« 
Capa del Estudiante; de Concha 
Espina, Simientes y E L VENDA-
DOS, preciosa novela argentina, 
continuación de Amor Vencido ha 
sido un éxito. E l Almanaque de la 
Madre de familia que contiene in-
finidad de curiosidades para las 
Damas. Todas estas y muchas más 
ha recibido esta casa. Tiene tam-
bién a la venta los TEMAS del doc-
tor Bestelro para el Ingreso en el 
Instituto. L a Biblioteca de Labores 
de la Mujer. Colección compuesta 
de seis cua-dernos dedicados cada 
uno a distintas labores. También 
han llegado un gran surtido de ar-
tículos de Carnaval; llamen al te-
léfono A-9421. Serán atendidos en 
el acto. 
lt-3. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
Arribos, Exportac ión , Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la semana que termina 
en Enero 27 de 1923 , y totales hasta esa fecha. 
Centrales 
moliendo. 
N . G E L A T S & C o , 
A O T T I A . R I 0 e - I 0 8 . B A N Q U E R O S . ELa.BAJif A. 
t e h d m o s C H E Q S E S D E V I A J E R O S p . i b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C l í L A R E S 
e n i a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R a c i b i m u s d e p o s i t o » en » t« ¿ e c c / ó a 
— pagando intereaes «1 3 $ a n u a l . — 
T o d a » .aa operadonoa puedan e f e c t u a r » t a m b i é n f>or correo 











































Habana. 22 de Enero de 1923. 
To The American Ohamber of Com-
merce of Cuba. 
Ciudad. 
Muy sefiores nuestros: 
En el dia de hoy leemos en el 
periódico " L a Prensa", que la Co-
misión Consultiva del UNO PÓR 
C I E N T O , ha resuelto que los arren-
dadores y sub-arrendadores de casas, 
deben de pagar por su entrada bru-
ta y entendemos que esta resolución 
está fuera de lugar. 
Hemos leído la Ley en todas sus 
partes, y en ninguno de sus artícu-
¡oe habla de esta tributación, pre- Sampedro, Enrique Puente, AldbU-
cisamente en el Articulo número 14 des Escudero. 
bien claro expreaa quienes son los Secretarlo: Sr. Tomás Gutiémi 
obligados a pagar por el concepto de Alea, 
entrada bruta, siendo sensible que Rogándole se sirva dar cabida 
tan erróneamente, se estén dando en las columnas de su diarlo al pre-
por la Comisión Consultiva, resolu- senté escrito, para conocimiento ft* 
clones sobre la Ley expresada y que neral, una vez más, le repetlmoi 
con este motivo acarrea grandes dis- nuestras mas expresivas gracias y 
gustos. 
Siendo este caso de un verdadero 
interés para nosotros, rogamos que 
con la primera del caso, haga esa 
Cámara las diligencias necesams. 
la aclaración del particular a que 
nos referimos, que repetimos esta 
fuera de Ley. 
Con la debida consideración, nos 
reltenímos sus attoe., S. Si 
íe reiteramos el testimonio de nues-
tra consideración más distinguida, 
De usted atentamente. 
Asociación Nacional de DetalUt* 
tas de Peletería. 
TOMAS G U T I E R R E Z A L E A , 
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Camagüey, Cuba, Enero 27, 1923. 
Sr. Redactor de L A MARINA 
Habana, Cuba. 
Muy señor nuestro: 
Le agradeceríamos tuviera ia¡ 
bondad de publicar en su diario, ell 
siguiente aviso: 
"A LOS AMIGOS Y C L I E N T E S D E L 
H O T E L P L A Z A D E CAMAGZEY. 
Por la presente hacemos constar 
íiue desde el principio del corriente 
mes, el señor Schorkopf quien fué 
Administrador de este Hotel, ha ce-
sado sus funciones. Por lo tanto, 
rogárnosles que toda corresponden-
cia, cheques, etc.. deben ser dirigi-
dos a " H E R E D E R O S D E L GROSS-
MAN". 
Con gracias anticipadas, somos 
de Ud. attos. y S. S., 
Herederos de I . Orossman. 
M. GROSSMAN. 
U N I N C E N D I O E N G U A N A -
B A C 0 A 
Caatralea 
Semana. 158 











T O T A L EW I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1921-1922 Y 1920-1921 
Total hasta En. 28. 1922 















NOTA. — Consumo se refiere al aaflear llegado a los j .ertoa v tomado para el consumo y es aproximado. Del aaA-
ra-, consumido el interior sin habsr entrado en los puertos y Que puede asoesder a unas 10.000 toneladas por aflo M 
^- 4. cuenta «n final de la safra. 
Habana, Enero 27 de 1923 . 
GUANABACOA, febrero 4. 
MARINA, Habana. 
E n el Punto conocido por "Viga-
río" en la finca "Las Delicias" ha-
bitada por Luis García se declaró 
! un incendio en campos sembrados 
de millo, quemándose una gran ex-
tensión. 
E l motivo del Incendio fué que el 
menor de quince años Lázaro Gar-
ría arrojó descuidadamente una co-
lilla de cigarro. 
Se constituyeron el Jefe de Po-
licía interino Salustiano González, 
el sargento Juan Antonio Gómez y 
los bomberos. 
Las pérdidas se calculan en tres-
cientos pesos. 
Cortés, corresponsal. 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
Ayesterán y Brarón. 
Neptuno y Monserrate, 
Concepción y Avenida de .Â coit 
Jesús del Monis. «41 . 
Santa Catalina ( I . 
Luyanó t. 
Fábrica y Santa Felfci 
Correa, 2. 
Jesús del Monta 141. 
Churruca 29. 
Cerro y Lomblllo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12. Vedada, 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués OonaálsA 
Monte 182. 
Vives 73. 
Euárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y AgK*T. 
Muralla y Vlllegaa. 
Egido 56. 
Habana 42. 
Gervasio y ConcordíA, 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Lejascoaín 227. 
£an Miguel y Manrique. 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las fanntc***' 
Abierta los días laborables 
basta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las disi y 
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHB 
LOS M A R T E S y todo el 
E l domingo 2 8 de Enero 
de 1923. 
Cerveza me media f<Tropicari 
prensa A s o c i a M lm «ale* 
~m posee el « « d i o da atiCzar. 
E S ^ M ^ne M e?te DIARIO se 
asi como la IníornaclóB 
el mimo w lii»wt«. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Para cnalquler reclasnaclón en • ! 
Mírlelo dtl periódico en el Veda4lo, 
l'&mere al A-fi201 
m el Cerro y Jesús del 
S E G U N D A S E C C I O N 
Monto. Teléfono I - l f í i 
r n i i l l i n " s t ciié 1 1 i l ] i íi telite t u l l 
P A R E C E Wmm D E S V A N E C I D O T O D A E S P E R A N Z A D E L L E G A R A U N C O N V E N I O 
S E C R E E Q U E H A E M P E O R A D O L A S I T U A C I O N D E L R U H R 
e n é r g i c a s d e c l a r a c i o n e s d e p o i n c a r e a l o s p e r i o d i s t a s • C o m p l e t o i r a c a s o ú e l a G o n i e r e i i c l a d e L a i i § a n a 
IVCIEBTA V AZAROSA S I T I A exigencias de los franceses. Esta 
SION D E L R l HK. , determinación, al parecer, era tan 
• tfrtcN Febrero 4. fuerte hoy como en cualquiera otra 
' ocasión durante el periodo de ocu-
••cp nu^de practicar un agujero pación. Los jefes sostienen que de-
5 oarec de una casa con tanta ven eveutualmente entablarse ne-
<! l/ucia que la pared y quizás has gociaciones como la única solución 
^ ^ ^ ^ r s S f f i ^ ^ ^ L 0 3 t u r c o s s e n e s a r o n r e d o n d a m e n t e 
motracia europea. LIN KA D E FKKK<K A I U U L QUB 
t n virtud de su carácter de redac-! L L E G A HASTA C O X S T A M I \ 
tor en jefe del órgano principal de i F R E I B U R G O , Badén 4. 
su partido y < orno miembro del Rel-¡ Desde primera hora de la tarde 
chstag. Herr Stamfer es una de las 1 de hoy han cesado las oomunicacio-
a f i r m a r e l t r a t a d o d e p a z 
t ^ n ' re'u.nm cíe !a impresión que diatamente el trabajo desde el mo- Z l l r L ^ l ^ t ^ L manera a ' que se dice se proyectaba efectuar 
S ^ b í T caíwcro la tentativa fran- mentó que un soldado pusiese la ,°® 'JJ"^368 a Proceder COU10 ^ ha-, desde el Jueves, dfa n que se trasla-
hülrt de obtener reparanones en planta en la propiedad minera o añora, contestó. daron varios destacamentos de tro-
iÜrma dp carbón ocupando el dis- desde el instante en que fuese;, acusación do que Alemania m-.pas desde Landau en el Palatinato 
. ? tn Hrl Ruhr El concepto a que arrestado algún jefe obrero. ¡ «nc lonalmente llego a la bancarrota, hasta la cabeza de puente de Kehl. 
iV^ pvnreblón el inquiero es el ds t,u.tí también ha eido presentada a Muchas locomotoras que estaban 
« n . tnavorla de los alemanes con DISTURBIOS EN E L P A R L A M E N - , n11 /vf.1101011 Por conducto de algunos paradas en Uffenburgo y Appenweir 
« llenes el corresponsal ce la Fren-i TO AUSTRIACO. i Periódicos americanos, produce en mí j saüeron inmediatamente para otros 
« \ sor laúa ha discutido la sitúa-. i 1& ma8 proiunda mdignación. Yo me | punto8. Las casas de comercio tam-
t que empezó, hacs tres VIENA. Febrero 4. í £ ^ i i J ! f Í ^ ^ i ? ? _ < ' 5 ^ : bién han enviado sus camipnes a 
otras poblaciones. Las autorltdades En el Parlamento ocurrieron ¡ Parlamento alemán como en la pren-
fldtaaeión desde el punto de vis-'anoche varios choques entre socla-.sa hemoe desplegado persistentemen-
cltado Ingeniero pasó revista listas y miembros del Partido Cris-1 te una acHtnd defensora de una vi-
iráctico. y terminó expresando tiano. EetDs se debieron a que los, gorosa podítlca de tributaciones. Nun-
plnlón de que el mecanismo de socialistas, apoyados por 200 des-¡ ca hemos cesado de pedir que se 
aoTustria del Ruhr —minera y ocupados que se hallaban en la i adopten las medidas más convenlen-
está tan delicadamen- galería, perturbaban la sesión grl- tes contra la propiedad y el capital 
"SI nuestra lucha hasta aquí no 
ha producido los resultados que se 
(leseaban, ed resto del mundo es el 
que menos facultado está para lan-
dar por resultado pl , Y OTRA H E R I D A A L DISPARAR-j zar nos este reto. L^s contribuciiones 
impuestas a los propietarios en Ale-
lída que cualquiera ruda tando ¡Tenemos hambre! ¡Quere-
de un elemento técnico mos pan! 
, como la aplicación de 
mi'ifar. tl< ne forzosa- UNA NIÑA ALKMANA W E R T A 
S K L K E L R I F L E A UN CABO 
F R A N C E S . 
francesas no han indicado hasta que 
punto se proponen invadir el terri-
torio de Badén aunque se cree que 
pretenden asumir el control de la 
línea de ferrocarril que atraviesa la 
Selva Negra hasta Constancia. 
s i : 1N( o r p o r a r a a l . d i s t r i t o 
OCUPADO POR LA Z o \ . \ DB 
E L B E R F E L D Y BARMEN 
L O N D R E S . Febrero 4. 
Un despacho de Reuter da noticias 
D K r l . XRACIONES D E ISMKT B A J A Los representantes americanos, el pecto «1 80 por ciento de los artlcn-
A L o s P E R I O D I S T A S Embajador Child. Joseph C. Grew y los del traUdo, y recomiendan la 
el Contralmirante Bristol. le insta-: firma del tratado a base de las cues-
LAUSANA. Febrero 4. ron. después de la ruptura para que tione« ya resueltas, dejando las do-
Al recibir a los corresponsales ya salvase ia conferencia, y Lord Cur- i más para negociaciones futuras. Pa-
tarde en la noche de hoy Israet Bajá zon demoró su partida media hora, ra ello los principios fundamentáJet 
les manifestó que esperaba la notifl- en la esperanza de que Ismtt Bajá i de '.a paz ya ce habían alcanzado, 
cación oficial de las potencias anun- cambiase de parecer. Lord Cnrzon y los demás jefet 
dándo le la terminación de la confe- Pero todo fué en vano. I aliados, por su parte, opinaban do 
renda. Esto es de vital importancia \i& conferencia fracasó por que| Ulia manera distinta, y los emlearios 
porque el armisticio de Mudánia i03 tureca se negaron a aceptar las' t fldales Iban y venían constante-
contAiuó en vigor tan solo durante cláusulas, relativas al futuro régí-• niente entre la ofidna central de lo» 
el periodo de la conferencia. Hasta int:i económico de Turquía, hasta | aliados en el departamento de Lord 
no recibir una notificación oficial, el cierto punto, porque no quisieron ¡ Curzon' en hotel "Ouchy", a orí-
delegado turco comunicó a los perio- aceptar la fórmula aliada, relativa i lIas del 'ago Leman, y ©1 Cuartel 
distas que continuaría considerando a ias garantías jurídicas para lo8|General de 1°* turcos en Lausana, 
la conferencia como todavía en exis- extranjeros, que debían reemplazar |esforzán<i<>8e vanamente para concl-
tenda. Además declaró que estaba ios actuales privilegios cxtraterrlto-,llaj ^ diferencias antes de la oe-
dlspuesto a Iniciar de nuevo las ne- ríales. Blón flnay e Indudr a lo» turco» a 
gociaciones pero sin hacer más con- l»os turcos, en suma, querían t.i- flr°?ar el tratado en toda su Inte-
cesiones ya que había llegado el II- minar del tratado todas las cláusu- Rrluad. 
mlte extremo a ose respecto. las que los obligaban a reconocer i 
" E l tratado aliado ahoga econó- los contratos y conseciones otorga-1 l'n^'>< E L Jin<> di: v i s . 
micaraente a Turquía hasta la asfí- das por el antiguo Imperio otoma- OBNZO PATACCIO 
co.npleto desongranaje 
El único Miedlo de comunicación l F R A N C K S . manía, cuando so ven en el papel I fai^g de' confirmación de que se 
po vapor que funcionaba desde; Parecen exorblUntes. Se desvanecen > lntenta ÍQ(.orporar ia jmportante ao 
í«»en era un ír*\\ Kssen y Muí- D L I S B L R G . Enero 4. ¡sin embargo al considerar los contí-i na industrial de Slberfe^d y Barmen 
lieiro. ron conexiones hasta Ber l ín / Una niña alemana fué muerta nuos descensos del marco, que perml- a la zona iníutar v taniblén de ocilia-
otras líneas habían quedado casualmente y otra resultó herida :ten a ia8 ciases adineradas pagar cjón francega dc Haram 
paralIzadTa» por la política jTe re- al caársde de las manos a un ca-'^ntribuci ne3 con un pape| moneda FRta mp^ida daría a 1o<í franceses 
.Utencla pasiva de los ferroviarios bo francés el rifle y disparársele.. que nada vale. el comn^eto cont" del ^ ^ 1 * ^ ^ 
«lemanes. La orden de los ferro-. E l General Degoutte expresó su r -¿Pero cómo hemos de hacer sub;»r 1 61 completo 001 
viarlos para interrumpir el traba condolencia a los padres de las ni-¡ el marco cuando estamos sujetos a 
jo en las estaciones donde los fran- ñas. Las autoridades de ocupación i j09 dictados financieros que los ex-
ce5ee y belgas forzando la ocupa-'se han hecho cargo de los fuñera-; oa económiCo8 de todo e, raundo 
clon se estaba cumpliendo al pie les de la niña víctima de esta fa-¡ callflcan de una verdadera locura y 
d^ 1» letra. 1 tal desgracia y asimismo Indemni-
Hl resullacu» fué que mientras la 1 zarán a sus familiares, 
estación central de Esseu permane-! E l cabo estaba completamente 
xla, d.yo Ismet Bajá.". Loe ailados no. Sostuvieron que se les debía de- I . ^ 
querían que el nuevo gobierno tur- lar libertad para estudiar y. en o -̂ «ATOUPB, lebrero 4. 
co se comprometiera a firmar gran- 30 de necesidad, para volver a enta- i Debido a la ausencia de cuatre 
des contratos y a confirmar las Ira- blar negociaciones respecto a ella | miembros del Jurado, al Juicio de 
portantes concesiones hechas por go- con 108 Países y pueblos interesados, vincenzo Pataccio, acusado de a»e-
blernos anteriores, especialmente du- Dijeron que ellos no podían acep- «inar a dos mujeres an la ciudad de 
rante la ocupación aliada, sin cono- tar la carga económica Impuesta aU New York, el año de 1920, se pos-
eer siquiera cuál era su naturaleza. nuevo «oblerno de Angora por el. puso hoy para mañana. 
Me rehuso a aceptar la esclavitud viejo régimen turco, que habla pro-¡ 
económica que se pretende Imponer digado concesiones a diestro y sl- FRACASO LA CONFERENCIA D E L 
CERCANO OR1 ENTE, 
de las cabezas dc puente hasta el 
Interior. 
ejerce continuamente coacción sobre 
nosotros con sanciones y ultimátums, 
que nos hacen emprender frenéticos 
y vanos esfuerzos para corresponder 
a estas Imposibles demandas? 
ido. las estaciones en ¡ enervado e intentó suicidarse, 
ren-anos quedaron ce-! 
ifico. Por lo tanto, no I.A L L E G A D A D E L G E N E R A L L U - I 
hacia ellas DKNDORFF A K L A N G E N F U R T E S I ¿Cóm« puede " 'Vf " gobierno 
Lafi Ifneaa eléctricas CAUSA P E GRANDES E X I T A - i 1la.ce,l_va,er ? u a^t°r; ,dadt?n.!LE*!! 
sin embargo. conli-i r i O N F S V MOTINES, 
E L (X>RRESPONSAIi 1>EI. "TIMI S 
D I C E QUE LA SITI ACION D E L 
R U H R HA E M P E O R A D O 
LONDRES, febrero 4, 
L a situación en el Ruhr y la tle 
rra del Rhln ha empeorado consi-
derablemente según el corresponsal 
en Essen del The Times. 
a irti patria, porque las demandas "ie8tro •» forma de capitulaciones 
aliadaí excluyen toda posibilidad de m e t i e ron en que se hablan o or-; 
un renacimiento económico y matan l a d ° J ! f C , o n f 
para siempre todas nuestras esperan-
zas." 
Yo qu.tero qw,e el mundo sepa que 
compensación y en que querían que Los turcos se han negado a flr-
se les reconociese el derecho de re- i mar el tratado de paz en el Cerca-
visarlas todas. I no Oriente y la conferencia que 
tratHHo norniiA Lo« turcos dieron su consentí-; hasta aquí s*, ha venido celebran-
^ f d r Z ^ r n ^ íné oresentado nos miento a una ' ^ ' « u l a , en virtud de do en esta ciudad ha fracasado de-
la «orma en que fué presentado nos nombrarían consejeros le- fmitivamente. 
estrangulaba econónticamente. I 
Antes de ,a J u l ) t ^ a jrn^ate"a / código legal, con facultades para re-; las capitulaciones y ' c l á u s u l a s eco-
Turquía acordaron tratar de esfor- c^!r laa quejaa de ^ extranjeros! nómicas del tratado, 
zarse para solucionar la controvers a de que no 8e admlnlstraba la justl-! Lord Curzon. el principal delega-
de Mosul y en el intervalo durante ria deb¡damente. pero insistieron en j do Inglés, ha salido de Lausana. 
todo un año Inglaterra m compro- que cgtoa consejeroB debían escoger- Al salir los turcos de la confe-
metía a no someter la cuestión a la ge no por e, Triijunel Permanente rencia dijeron al corresponsal d. u 
Liga de las Naciones siempre y cuan- de justj(.la internacional de L a Ha-1 Prensa Asociada que les parecía im 
do no se alterase el statua-quo mu* va îno por los países neutrales que i posible la paz. 
tar en aquella reglón- | no hubiesen participado en la gran! L a sesión final de la ronferon-
, t guerra. cía fué dramática en extremo Lord 
LOS TURCOS Q U I E R E N fiüESB Sp negaron ahso utamente a con-¡ Curzón. M. Bompard y el Marques 
l llíMl-lN LAS «M ESTIONKS I<L>- 8Pnt¡r qUe se djese a los consejerosj di Garronl evocaron el expectro ú<i 
D A M E N T A L E S YA S i . í L l d O N A D A S jur)ed¡cción p0bre todos lo» arres-j la guerra y declararon que los tur 
tos de extranjeros o registros doral-1 eos serían los reoponsabies de ella. 
LAUSANA. febrero 4. 'dllarlos. manteniendo que ésto era1 Después de la ruptura se hiele* 
L a •.f ^uesta entregada hoy Por'una violación de su soberanía. E n e! ron desesperados esfuerzos para He-
los turcos a loa aliados llama la ¿itimo momento se somttleron a la i gar a un acuerdo. Loe italianos y 
atención de éstos ai acuerdo turco- consideración de Ismet Bajá nuevas > franceses dijeron que estaban dls-
ailado en ciertos puntos fundamen- concesiones, relativa» a asuntas eco-1 puestos a hacer concesiones adlclo-
tales que los delegados otomanos nómlcos y jurídicos: pero el turco nales sobre las capitulaciones eco-
sostienen eran suficientes para es- se mostró tenaz declarando que Tur! nómicas que han causado la rup-
tablecer la paz. Hace hincapié sobre no podía firmar una paz »e- | tura , y despacharon representante» 
los grandes sacrificio» hechos por niej,ante. ; en busca de los turcos, que habían 
Turquía durante l̂ .s neg«cladone» E n una contestación oficial a los regresado a su hotel, pero máa 
al renunciar al cierre do los estre- auado8> trasmitida hoy. lo» turco»! tarde anunciaron el completo fraca-
chos, al abandonar «u pretensión de indican que están de acuerdo res-1 so de las negociaciones. 
mantener guarniciones en Galllpo-, 
lli. al aceptar la frenten de Tracia-
tal y como fué propuesta por los 
ailados y al retirar su pretensión a 
Maraghatch. 
E n cuanto a Mosul los turco» pro-• 
.pusieron que se excluyese esta cues-! 
¡t ión dé las deliberaciones de la con-! 
j ferencla. sugiriendo que Inglaterra 
¡y Tonjuía la solucicnasen dentro de 
! un año. E l modo en que se ha d^ 
i distribuir la deuda pública y la de¡ 
'los ferrocarriles, iraponíi grandes| 
¡gravámenes a Turquía, pero éstas 
¡aceptó eeos sacrificios porque nO| 
I quería retardar el restablecimiento, 
' de la paz. Se avino también a firmar 
luna declaración relativa a la por-
1 d ó u de la deuda aun no distribuí-1 t . . .. - . . , . 
da y se r e s e ñ ó el derecho de se- ki . (K tLANO S E H A INTROPtXTDO | L g i **b!Unty 1» p>rt» b ^ t 
gulr las negociaciones en ocasión POR D E B A J O D E LA A>Tb>-
oportuna con objeto de recobrar esa R I C A D E L SUR 
parts de la deuda. También se com-
gales extranjeros para reformar al Lo« turcos se negaron a firmar 
E l plan francés para sanear la ad-
mlentras se le somete continuamente! ^^^jgj.j.^j^jj por raeciio de arrestos 
nuan ranclonando .triadas a lo ' V I E N A . Febrero 4. j a vejaciones y atropellos como nun-1 y expulsiones, dice el corresponsal, 
cual es noslblr ~ a cualquier . La llegada del general alemán ca se han cometido con ningún esta- Be ha nevado a cabo con tal vigor 
parte de la tierra del Rhin. ; Ludendorff a Klangenfurt. Carln- do civilizado? que pronto no habrá que purificar. 
Aunque una situación análoga thle. fué causa hoy de graves bata-1 "Yo someto a vuestra considera-¡ mientraa la opinión pública alema-
frcvalecía en muchos puntoa del .iias'campales entre obreros soda-1 ción que estos son algujios de los as- na gjgn<, excitándose por la descon-
trrrltorlo ocupado, había hoy algu i listas e irregulares pan-alemanes. ' pectos de que no debe prescindlrse eideración con que se ha tratado a 
ñas rías por las cuáles se mante-i Ludendorff tenía el propósito de en el extranjero al Juzgar nuestraj^g presos. Toda esperanza de una 
nía el tráfico interior en el dlstri- iiablar en el Congreso Nacional de política financiera. L a hipocresía, y (inteligencia que pueda producir un 
to del Ruhr. Por estas vías los ale-, Campesinos. Mientras se dirigía a en sumo grado, es lo único que pa- acuerdo provisional en la situación 
manes estaba» sacando trenes de' ia estadón procuraron arrancatlo rece inspirar a los que han ayudado I ferraviaria i,a desvanecido como 
J o I ^ l L ¡nn, ^ J ^ ' 0 1 , rapidez posl-j del automóvil. denostándolo con a destruir a Alemania o a los que i consecuenda de lo ocurrido en es-
idor de -la Tumba ahoran contemplan con calma el pro-!t08 últimos tres días. No se vislum-
Sabueso!, ¡Asesl- ceso de demolición y claman: "Ale- >)ra ningún deseo de llegar a una 
manía, tú deliberadamente te has ¡ transaedón, ni por una ni por otra 
»u total capacidad, del combustible xo se le permitió a Ludendorff destruido a tí misma y por esto de-
necesarlo para la eventuallíiad de pronunciar su discurso. Todas las bes ser nuevamente castigada." 
ble desde las minas y llevándolo a gritos do "¡Cava i 
los talleres Industriales, con el ob-= de Alemania! ¡ t 
Jeto de surtir a estos últimos hasta no' 
que los franceses y belgas traten colgaduras y adornos de las calles 
,.e ™pn,V!r en 61 interior la para-¡ fueron destrozadas y quemadas en 
Jizaelón de lo» trenes de carbón ya i mpdio de una gran excitación. 
i kÍ! el Pr':,nero del raes en 
el borde oriental de' área del Ruhr. ! i í 0 s A M E R I C A N O S . Y FRAKCB6fi8 
• no oe los últimos dilemas que I D E B E N P E R M A N E C E R 
»ft lian presentado a Iak fuerzas de' 
ocupación ha sido la manera de 
mover los trenes detenidos en al-
gunos punto« de la frontera. 
Cuando la fuerza militar empezó 
* ob8truir el paso de los trenes de 
í»rhón y de cok destinados a la Ale 
luanla no ocupada varios de estos 
1MIMIS 
NUEVA Y O R K , febrero 4. 
Las tropas americanas deben for 
mar un apretado haz. unidos hom-
Herr Stamfel reconoció que la lu-
cha del Ruhr es bastante ardua y 
reñida y que no es p o s ó l e predecir 
de manera definida su resujtado. 
" E l que se lanza a una iucha tie-
parte. 
A L E M A N L \ P R O T E S T A ANTE 
F R A N C I A CONTRA E i 
HM >yl EO ( ARIW >N ER<» 
B E R L I N , febrero 4. 
E l gobierno alemán ha presénta-
los modernos aparatos de la guerra 
bro con hombro en el distrito ocu-jy determinado a llegar hasta el úl-
ne. desde luego, que esperar la vlc-.do una nota al de Francia, protes 
toria. y nosotros queremos pelear— tando enérgicamente contra el blo-
dljo.—Alemania se estaba oponlen-, queo carbonero de la Alemania no 
do con el alma moral de la resisten-, ocujpada v repudia la afirmación 
cia a un ejército materialmente ar- hecha por franceses de que Ale-
mado hasta los dientes, con todos ba cometido una Infracción 
. —- — .pado del Ruhr. Así lo declaró Alvin 
Mían o t r £ ^ ,5s>rencs «^«' W. Owsley. comandante nacional de 
«alan otras cargas, fueron de- la j^glón Americana, en un dlscur-
j u e ^ fP0Orrmóel S d o ' r d ^ R u b r 's 
< .eyendo. al parecer, que ee ser-
tilí*n "ü^01* 3US 'ntereses permí-
ra« b- Ciesen8ranchar las locomoto-
ron E"la9- sin embargo no volvle-
n#« rf anora hay una línea de tre-
ra< "Reñidos en las nuevas fronte-
¡rf abaneras, despojados de sus 
'o.-omotoras 
Bronx. 
INTERFaSANTE ENTREVISTA D E 
H E R R STAMPFOR CON E l i 
CORRESPONSAL D E L A 
PRENSA ASOCIADA 
i B B R L I , febrero 4. 
que se : " E l resto del mundo, que al pare-, L?s franceses reconocen 
Je» ba presentado un cnieraa^por el cer contempla nuestra lucha en el 
tnomento con esta nueva fase de la Ruhr y en otras partes como si fue-
^tlca de obstrucción y que. según se un espectáculo divertido, proba-
odaj las apariencias, no pueden blemente llegará a la conclusión. 
c®r má9 que sentarse a esperar demasiado tarde, de que su propio 
^ ^ d a de esas locomotoras, al destino se ha estado ventilando." 
Rhln o de otras que se Este fué el símil usado hoy por un 
¡autar dentro del mismo Frederldt Stampfor. redactor en je-
Uras tanto, después que fe del Vorwaerts y Uno de los 
es vieron que las prime- conservadores de los Socialistas ^ , , , , , , ,,,1 n 
ación»; de carbón se obs dos CIUDADES D E BADEN 
i6n dei I B E R L I N , febrero 4. 
iba jado 
timo limite de la fue-üa y de la vio-
lencia". 
de 1 paz reinante. 
L a nota declara que la verdadera 
razón de dicho bloqueo es el resul-
tado poco satlsfcotorio obtenido por 
"Quizá—dijo tristemente— sere" | Francia "del primer acto de vlolen-
mos finalmente derrotados, por que. Irla ^ decir> u ocupación del Ruhr. 
al parecer, el mundo nos desampa-' yo fracafl0 ha inducido a los fran-
la ; pero nuestra dorrota será hon-j ceaeg a COmeter nuevo» actos de In-
rrsa y por ningún concepto final. ^ i justicia". 
nuestra derrota sehará también 'al 
suerte de la democracia y de la Paz. p ^ ^ j g febrero 4. 
en Europa, y el Viejo Mundo cae-) Hablando esta noche en el ban-
da entonces en el caos y en la >er-!quete dado VOT la Aeociaclón de 
dí.d. resultados que nuestros con- perlodiatas Republicano», el Prosl-
temporáneos, probablemente no Pre- dente deI consejo de Ministros 
senc'arán". IM Polncar; dijo: "Nuestra entrada 
ten el Ruhr ha obligado a Alemania 
S E C R E E Q U E E L O C E A N O S E H A 
I N T R O D U C I D O P O R D E B A J O D E 
L A A M E R I C A D E L S U R 
D E T A L L E S D E L O S R A S D E M A R E N H A W A I 
promeüó a emplear especialistas raé- SAN FRANCISCO, febr 
I oleo» europeos durante cinco años 
IX>S F R A N C E S K S OCUPAN A 
OPFENBURíí Y APPEN W E I E R . 
B E R L I N . Febrero 4. 
Los franceses ocuparon hoy a 
Offenburg y Appenweir en Badén. 
a mostrarnos lo que le hubiera agra-
dado ocultar de nosotros durante 
unos cuantos años más; la forzamos 
a mostrar sus cartas. Jamás hasta 
la hora actual ninguno de sus go-
E l profesor T. J . See. astrónomo ¡ puerto j 
1 Gobierno en el Observatorio de , ir al so< 
L a nota afirmaba que las cuestio-
! nes fundamentales que constituían del obier 
! un 80 por 100 del tratado entero ha- ia l a ^ Yegua, dijo anoche que creía 
I b;an sido solucionadas y que por que el terremoto de hoy es una con I . , . .,„ „. • „,.i„ „_ H. , , j . _ „ „ ! „ _ . r k o r t n r h n . el orden. Onrante t^da la noche rel-
i tanto no existía obstáculo Importan- tínuaclon de las recientes periuroa- ¡ ^ " . 
te alguno al restablecimiento de la] "iones en Chile, por el cual, según ; ° 6 una gran marejada en la bahía 
nones «n v oaí,i,rr,í,fl n.r de Hilo. E n el observatorio del rol-
I de Hilo marcharon a los pantos ele-
vados, cargando con sus posesione», 
{nielándose una verdadera procesión 
de fugitivos que duró toda la tarde. 
Los estibadores y otros obreros del 
ibandonaron sus tareas para 
lorro de sus familias. E l De-
ntó de Policía ordenó a los 
>s que ayudasen a mantener 
11 íe" r « « v - tírmoRi^i» p-v n v n t l N « v . bienios ha deseado con sinceridad k f f a a l ^ W S O T M r a A l W K E r a ^ ^ en áctlca 1o9 término8 del 
Uni- ¡TE ^ l Ar FON F R A N C A I>E ^ de Y e T S ^ y nunca Be hna 
j propuesto pagar reparaciones. No 
tenían más que una Idea: engafiar-L r " * " * * manera, dejaron de Discutiendo sobre la s i t u a d a
fe n^J?19080/ ,os trenGS Pa- Rubr y la actitud de los tra o-t La extensión W ^ * * ^ « • nos v cansarnos." 
- " n al alcance de las res con el corresponsal de la Prensa fce" " ¿ n cuanto a nosotros ¿a qué 
intcrvpnMA 0--ntera- Librea de Asociada a su regreso de una excur- •ntuado .íren,te " ^ - ^ " T ; , ^ en a t iramos? Sólo a do» cosas: el que 
lUHnr I J 1 * es,ta índole en sión por la zona ocupad. Herr Stamp-I s®r- fegun P ^ " ;„ I^TfVi J se nos Ind emnice por nuestras re-
^ ¡ . ° ¿ " e " . ^ , ^ O S 6 ' ' " í . ^ h • , • , . , teriSSdSS ^ p i sado fiones devanada, y el que BÉ „M I Ü V ^ Í S V * " " H u h C r U ? r 0 t r a \ % t d T r e . ^ e r „ ' é 9 e l l l » ^ ' — e s e , a ocupar M f « b p r - ; ^ H d ^ « a t ^ ^ ^ p ^ 
gú nlo>< r(rrT7i/v= -fa area- , fraron su esperanza en los EJatados , 
ción q L d a r id i c lda1"-""- * Unid<>s de A ^ r l c a . Podría decir que 1' 
milfta?" estSp I05011"?3 los americanos os habéis 
odrá continuar durante un formíwl0 un concepto del todo ím-
ta que todas las plantas perfecto acerca de la tremenda im-
torio tengan toda la oro- P*"63'0" creada por los discursos del 
> carbón que sean capaces Presí<3ente Wltapn antes del arrais-
ner. Los mismos minaros t5ci0- en las fílas del Proletariado 
t p ? / U o Ajípenweier y otros puntos de. futura No buscamos otra cosa ni en 
U m p S S a del ferrocarril de Badenje l Ruhr ni en el Rhln. pero estoy 
cuya posesión da completo dominio cierto de que obtendremos lo poco 
de las import2nt€s líneas ferrovia-: *l«e queremos. No cederemos una 
rias que siguen la ribera derecha d e l . P ^ a d a . pero el día que Alemán a 
abra sus ojos a la evidencia y esté 
dispuesta a hacer proposiciones hon-
• paz. de suerte que propuso que se 
pusiesen fts firmas al pie de dichas 
cuestiones esenciales sobre la que se 
había llegado a un acuerdo y que 
ae entablasen ulteriores negociacio-
nes respecto a las que habían que-
dado pendientes. 
Al terminar la nota dice: "es na-
tural que en caso de que no ee 
acepten nuestras proposiciones no 
podemos consideramos como habien-
do incurrido en obligación alguna 




L a noticia anunciando que escua 
drenes de caballería francesa pene 
traron en esas ciuaades de Badén 
ha.t , aímo.nton" P r o d u c - i ^ ™ , ^ - E ' t r a b a ^ o r aiernan es t0-'en la mañana de hoy fué como un; "Las 
aasta el límite del espado utl- 2 ° f6009 bolíhevike y mucho antes' ¿e un cielo sin nubes, y, sin con 
Fin i- y hasta donde sea 
do .1 ^1°. d<? que arda en «o el carbón de turba. 
e x t r ^ f J ^ 0 0 ^ 5 , en Aclaraciones 
t í i S í ! C , a l - 8 ; han abozado la si-
l l ó n en los términos 
radas no nos rehusaremos a exam. 
narlas." 
examinaremos sin embargo 
dldones preliminares y sin 
Posible ¡de la «1íerr1a combat10 P01, ^ Idea- |al 'negar 4 loa centros extraofida-¡ renunciar contra promesas, cual-
rescol- ,es de democracia y la paz del ¡lM en Berlín causó considerable sor-'quiera que éstas sean a las segun-
DR.A>f ATICA SI TI'ACION E N L A 
CON F E R E N C L A D E LAUSANA 
LAUSAMA, febrero 4. 
Los estadistas europeos han fra-
casado en sus esfuerzos para esta-
blecer la paz en el Cercano Oriente, 
y la conferencia convocada con es-
te objeto fracasó definitivamente es-
ta noche, tras d 
él el océano ê ha escurrido por i 
debajo de ¿ costa oeste de la Amé ^ n ^ i l a ^ a - f' l i n ó g r a f o registró 
h ^ v-uoc» temblores de tierra en la mañana de 
rica del bur. ayer que e, prof^o,. encargado d» 
t to .^t t-t t- foKr«rn i AScho aparato manifestó habían ocu-H O N O L L L L . febrero 4. rr.do de dofl a ^ mi] de dia. 
. . 1 tancia. Ignorándose en qué di reo-
De diez a doce P ^ 9 o ; f d ó n . Parece que las perturbaciones 
ron a canea de los ras mar que registradas gon las más 5 S S « S ! 
Invadieron la bahía de Hilo después conocido en el aparato de 
del terremoto de arer que se d.C6,d{cho obflerTator|o 
ocurrió de dos a tres mil millas de 
distancia. 
Entre las víctimas conocidas fi-| 
E l cráter en Kllauea permaneció 
inactivo durante toda la noche d» 
' ayer. De Tutulla. la mavor isla pn 
gura un niño que ta» olas se "eva-; ' art.hl 5él americano de Samoa 
ron de un sampan. y tres pescado-, fee *e 0Cu;™T™ ^ o a 
res Japoneses que se encontraban en badenes umerun penur-
el cuarto de máquinas de otro bu-
slguien-
m-undo. Los discursos de Wllson. por dades de las que nos hemos visto 
lo mismo, hirieron una cuerda s lm- |P ..E1 a<rto en cuestión no tiene la'obligados a apoderarnos. Ya se nos 
pática en el alma del trabajador. I menor defensa deede el punto de han hecho demasiadas promesas, 
quien considero entonces al vocero i vista dei derecho internacional ni Queremos realidades, no realidades 
•Hav do, ->•_ . del Pueblo americano como el • f r - U I M Í « ser tampoco defendido subor- elusivas sino duraderas." 
Por la» cuáliL a,re.cci0nes generales aaf.^ro apóstol de su propio credo 1 dín4ndolo a otras penalidades im-- " L a restauración de nuestras re 
los productos di DKAallr ^ Rh"r! P o ^ c o . ¡puestas a Alemania por no haber giones devastadas se está decldlen-
una es hacia '« i y de Cok• ' masas trabajadoras no han; trniplido sus obligaciones de repa- do actualmente, es mas, se juega el 
da y u otra ha^'epania no ocupa-1 apreciado más que de una manera: dtfn" dijo esta noche un funciona- destino de Francia y la paz de E u -
«• L a primora ,'auÍranJia 7 Bélgi-! imperfecta las consideraciones de la rio del Ministerio de Estado decía- ropa. Y esa paz por la que no pe-
cerrada, hasta el oTf^ Ce]1, • está . oiPiomacía y por lo tanto no pueden, rando que ninguno de los lugares dimos un «olo centímetro cuadrado 
la» señales de anoft^ impe-1 concebir ni adivinar por qué los E s - que en Badén invadieron las tropas de territorio alemán, esa paz en la 
'a* en la vía auxiliarin, ^ cenV"e- íado8 Lnidos de América, que ases- francesas podía suministrar Yepara- que sólo tratamos de obtener repa-
* ametralladoras taron un golpe tan decisivo a la mo-'dones y que sospechaba que la po- raciones y seguridad estemos resuel-
Las entrevutas" con '„* • / jarquía Imperial, pueden ahora con-: ra satisfacción de los franceses con tos a establecerla en cimientos In-
obrero» revelan -u d e t e í ^ i J ^ f n Íem,plar Pasivamente el espectáculo | su "zona de influenda" los había destructibles." 
*** no ceder «n ningún punte a í r t h JOVen ¿!FUblÍCa alemana con- inducido a ensancharla con fine» pu-l 
asun punto a las ^ert¡da en víctima de la más grave11 amenté estratégicos. * (Continúa en la página T R E C E . ) 
que de esa especie que junto con ^ pAQ<̂  SINTIERON 
una chalana destruyó el puente de ^ T E R R E M O T O 
ferrocarril sobre el río v\ ailultu al •̂ •̂ v 
chocar con tremenda fuerza contra. pAGO pAG0 Som amer, f 
uno de sus pilares. , , i brero 4. _ cana, re 
Según cálculos moderados los da-i r f . 1 . . 
doa e=(uer - l£„ , .^tridos en Hi>o . « i e u d e a a loo; ^ ' ^ ^ ' e T M ^ Í í " ^ 
. zos para salvaría, esfuerzos que con-1 mil pesos. Se necesitarán varios días wai y ]03 Eg^dos Uridos no 1 
tinuaron hasta el mismo momento 1 para poder saber con certeza el nú- :tjeroE a_aí 110 86 sin* 
en que arrancó el tren en que se re-¡ mero de víctimas .. la cantidad a| 1 
i tiraba Lord Curzon. que montan las pérdidas sufridas. i S E R V I C I O A E R E O 
Nunca, en la historia de las con-1 E l vapor "Matsonia". de ia com- N n m i D N n ClüTDr 
I ferencias políticas se han presen-j ^ i ñía Matson, tocó en una ocasión n U U l U K I l U t N I R L 
I ciado escenas tan asombrosas como i d fangoso fondo del mar mientras P A R I S Y L O N D R F S 
' las que señalaron hoy la trágica ter-; se encontraba arrastrado por el ra?. flVCO 
, minaclón de unas negodaclones que pero volvió a flote al llegar la ola PARIS enero 4 
ise han prolongado durante casi tres [ siguiente. *x:n servicio aereo nocturna nn-
meses. Casi todo el mundo dlplo-í E n los círculos marítimos se calí- via de experimento entre P TÍ 
mátlco corría tras Ismet Bajá. Jefeifica de milagroso el escape del bu- Londres empezará mañana nn* i 
de la delegación turca, tratando de j que-tanque "Doane". de la compa- urde saliendo los aeroplano rt 
persuadirle a que firmase el trata-i ñía Standard OH. Una ola lo lanzó cada d u d a d a las 6 v 30 En ti 
do: pero el general favorito de Mus- contra lols arrecifes desde el punto se colocarán señales lumínic 
en que se encontraba anclado y la pedales a trechos de treinta mina",' 
resaca lo Impulsó en dirección con- a lo largo de la ruta v a d e m á T h t 
traria momentos antes de chocar con brá un sistema de señales con luces 
de colores desde los aeroplanos. 
tafá KemaJ sonriendo dulcemente, 
I se mostró Inconmovible, contestan-
! do: " ¡ N o ! " a todos, americanos, 
i franceses. Ingleses, e Italianos. aquéllo». 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 5 de 1923 . ANO XC1 
A las 3 de esta tarde Ultimo Juego de la Serle II 
U N I V E R S I D A D G A N O A L A D U A N A B A T E A N -
D O O P O R T U N A M E N T E E L P O L I C I A C O N T I -
N U A E N E L P R I M E R P U E S T O D E L P R E M I O 
Víbora Park estuvo ayer con un público de polo Ground. 
El Dr. López del Valle no regaló flores a las damitas 
\ R "CANARIAS" L E GANO 
A Y E R A L "ROVERS" 
Muy pocas veces ha tenido Víbo-
ra Park la cantidad de público que 
¡o risitó ayer con motivo del Cam-
peonato Viboreño. L a vitrina aba-
rrotada, las gradas de sombra y las 
de sol. un complc'o ensardinamien-
to de personas, notables unas, como 
el doctor José A. López del Valle, 
doctor Ernesto Aragón, presidente 
de la Liga General de Base ball y 
de la Comisión Atletica Universita-
l ia; doctor Moisés Pérez Peraza, 
promotor de base ball y terraniente 
áe Víbora Park; doctor Ruiz, del 
Fortuna Sport; general José Me-
néndez, un distinguido caballero 
que ee fanático habanlsta enrayé, y 
así muchas personas distinguidas, 
otras de distinción mediana, y la 
ma^a siempre sana y entuoiasta del 
pr.eblo que se cututa por millares 
de componente?. Y lo más notable 
de todo este conjunto fué la presen-
cia, en número extraordinario, de 
damas y damitas de una belleza 
cautivadora, lindas más que las flo-
reé, por ese tnotivo el querido doc-
tor' López del Valle no quiso rega-
larles flores, como en ocasiones an-
teriores, pues l is flores resultan 
muy pálidas y marchitas al lado de 
tanta niña hermosa y divina. 
Esa es la opinión de mi ilustre 
smigo, con .la que estoy en un todo 
de acuerdo. 
UN TfclUNrO C A K I B E 
Se encontraba señalado en el or-
den de los juegos que habían de ce-
lebrarse ayer, que fuera el primero 
de la tarde entre Universidad y 
Aduana, champion este último del 
pasado año de este premio viboreño. 
Al levantarse la cortina ante mi-
llares de fanátiros espectantes, se 
vió lo agresivos que llegaban los 
Caribes del doctor Inclán. Bien se 
nota que está dirigiéndolos, con bas-
tón de mando, el manager napoleó-
nico Mr. Calonge, a quien cupo par-
te de la gloria en la jornada con 
eus acertadas disposiciones, siendo 
él quien en los momentos que ha-
cía falta un cerebro dirigente se 
ofreció a realizar la operación al 
igual que lo hiciera el Petit Capo-
ral en las campañas de Italia, en 
Weefalia cuando la batalla de los 
jamones, y en otros muy interesan-
tés aspectos del continuo combatir 
del Genio de la Guerra. 
Pues sí, los caribes empezaron 
haciendo cuatro carreras al levan-
tarse las cortinas, y con esa anota-
ción quisieron quitar todo el almi-
dón al Aduana, pero la novena del 
doctor Dovo Dopico no se amilanó 
y logró realizar un avance con dos 
er\ el tercero y otras dos en el cuar-
to round. Pero los chicos que estu-
dian para muchas cosas, y que aho-
ra se encuentran nn buplga, habían 
llevado otra carrera al score en el 
eegundo, y otras ríos rn el cuarto, 
con lo que realizaron un gran total 
de siete. Las suficientes para ganar, 
que ¡os murharhns del ancla, que 
managea Dovo Dopico, no pudieron 
pasar de las cuatro. En hits éstuvie-
ron ifüal en número, pero oportu-
nos estuvieron más los caribes, que 
sí bien, es verdad que cada team 
produjo II estacazos de distintas 
graduaciones, entre ellos dió un bo-
rne run el center field del Aduana, 
J . Pérez, también lo es que la opor-
tunidad se vistió en ese caso de co-
lor azul pastel. 
Bebito Orta, el jardinero izquier-
do caribe dió de tres tres, entre los 
tres dos fueron tubeyes. P. Espino-
sa, el Baby Ruth cubano, de cuatro 
vcpps tres singles. De policía Espi-
ñeira, de cuatro tres, y J . Pérez de 
cinco trefe, y de estos uno se llevó 
la cerca en claro. 
Resultó un juego muy movido e 
Interesaníe desde su comienzo, cada 
cual cumplió con su deber, y si los 
Caribes ganaron fué pornu« tenían 
el santo de frente, y a Mr. Calon-
ge mandándolos con bastón de Ma-
riscal. 
Eso es torto. 
POR I N CANTO D E X A R I Z 
Por ese tamaño que pueda tener 
el canto do una nariz, ge anotó el 
team de la Policía Nacional una 
victoria sobre el de Santiago de li 
Veas, después de mucho batall 6 
Al pltcher Junco no le pisaron la 
almohadifla de primera hasta el sép-
timo inning, que en una mofa del 
short estribó la carrera, y después 
en el octavo repitieron otra, y fue-
ion las dos necesarias para cargar 
con el desafío para el refrigerador. 
Una carrera llevó al score el San-
tt-ago. y de ahí no pasó, esto fué en 
L-í tercer inning. este club de las 
afueras de la capital mereció ganar 
por Ib bien que jugó, especialmente 
su lanzador doctor Junco, que estu-
co intransitable, convertido en Una 
muralla china, pero el short por un 
lado, y por el otro la primera base, 
resultó que por esos luares se abrió 
la brecha por donde entró el ene-
migo. 
E l triunfo del Policía ha hecho 
que el Universidad, a pesar de ha-
ber ©añado ayer, continúe en el se-
gundo lugar, detrás de los guarda-
dores del orden y del Loma Tennis. 
Véase el Estado del Campeonato Vi -
boreño. 
P E R E Z L r N D O . 
J . G. P. E . Ave. 
Policía. . 














V. S. H. O. A. E . 
M. Ortca, cf. 5 0 0 2 0 0 
J Pérez, If. 5 1 3 2 1 1 
F . Espiñeira, c. 4 1 3 3 2 0 
J . Martiñan, ss. 5 1 1 2 5 2 
A. Febles, 2b. 4 0 1 2 1 0 
A. Colado, Ib. 4 0 1 9 1 0 
A. Rodríguez, 3b. 4 0 0 f> 1 0 
P. Ortorio, rf. 3 0 1 1 0 0 
E . López, p. 3 1 1 0 1 0 
Los juegos de foot ball cele opa-
dos ayer en "Almendares Park", 
tuvieron el siguiente resultado: 
E l ' Vigo" le ganó al "Catai^üa" 
con anotación de 2 goals por 0: el 
"Iberia" le nizo 6 goals al "Haba-
na" y éste ninguno al "Iberia"; y 
por último el "Canarias" le ganó al 
"Rovers" con anotación de 1 por 0. 
Hoy no tenemos espacio para más, 
por eso somos hoy tan breves. Ma-
ñana se ha encargado de hacer la 
reseña nuestro amigo Alfonso Re-
nán Pedredoz. 
Como alcance vaya la nota de que 
Ioe Ingleses protestaron el partido, 
y de que el referee, señor Mler, que 
es de !o malo lo peor, firmó la pla-
nilla haciendo constar que cuando 
acabó el match había mucha obs-
curidad. 
Lo cierto és que otras veces se 
ha jugado hasta la hora en que ayer 
se jugó. Y lo cierto es también que 
cuando el "Canarias" hizo su goal 
había luz, mucha luz, y que no ha-
brá nada que sea capaz de quitarle 
ese triunfo que tanto trabajo les 
costó. 
Si hay algo anormal en la cues-
tión dé terminar el partido, achá-
quese al referee, pero de eso a pro-
testar el juego va mucha diferen-
cia. Además, si los ingleses no velan 
a la hora de la protesta, ¿cómo pa-
raron tantos shots? 
Totales 37 4 11 21 12 
UNIVERSIDAD 
V. S. H. O. A. E . 
E L "SAN LAZARO" L E QUI-
TO E L INVICTO A L A S 
"TRES PALMAS" 
A., González, rf. 3 2 2 0 0 0 
V. Orta, If. 3 2 3 1 0 0 
R. Inclán. 2b. 3 1 0 0 1 0 
P. Espinosa, ct 4 2 S 3 0 0 
O. Ortlz, ss. 4 0 1 1 2 2 
M. Aguilera, c. 4 0 2 4 1 0 
R. Córdoba, 3b. 2 0 0 3 2 2 
S. F . Casuso, Ib. 3 0 0 1 0 0 0 
J . Corzanego, p. 2 0 0 0 3 0 
M. Páez, p. 1 0 0 1 1 0 
C. Sánchez, cf. 0 0 0 0 0 0 
Totales 29 7 11 23 10 
Anoíaclón por ontradas 
Aduana. . . . 002 200 00—4 
Universidad . . . 410 200 Ox—7 
SUMARIO 
Home runs: J . Pérez (1) . Two ba-
se hits: V. Orta (2)'; Febles (1 ) ; 
Espiñeira (1 ) ; A. González (1 ) ; M. 
Aguilera (1) . Sacrifico hita: R. Cór-
doba ( 2 ) ; V. Orta (1) . Stolen ba-
ses: J . Pérez (1 ) ; Ortlz ( 1 ) ; Espi-
nosa (1). Double plays: J . Pérez a 
A. Colado a A. Febles. Struck outs: 
J . M. Corzanega (0) ; E . López ( 3 ) : 
Fernández (3) . Bases on balls: B. 
López (2 ) ; J . M. Corzanego ( 0 ) ; 
Páez (3) . Wilds: Corzanego (1) . 
Time: 2 horas. T'mpires: E . Gutié-
rrez (homs) A. Grillo (bases). Sco-
rer: Manuel Martiuez. Observacio-
nes: M. Ortega out por regla en 
el tercero. 
Ayer sucumbió por primera vez 
en el Campeonato Invernal el club 
de las "Tres Palmas", que hasta ê e 
momento estaba Invicto en la con-
tienda, pues sus dos encuentros los 
había ganado. 
E l "San Lázaro", que ha sido el 
team que ha obtenido ese triunfo, 
lo hizo de una manera decisiva, pues 
desde el primer inning dió muestra 
de su agresividad, anotando cuatro 
carreras ¿n. el primer acto. 
A continuación va la anotación 
por carreras, hits y errores del jue-
go, ya que no nos es posible publi-
car el score por falta de espacio. 
C. H. E . 
Tres Palmas 7 9 4 
San Lázaro 15 1S 4 
Batería?: Espinosa y Morera, pit-
chers y Barrote y Gámiz, catchers; 
Rodríguez y Abreu. 
FRONTON HABANA-MADRID 
PROGRAMA PARA I ^ R FUNCIO-
NES DK HOY, L U N E S 
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
C. I . R. 
V. S. H. O. A. E . 
B; Solar, If. 
A. Pozos, 2 b. 
M. A. Pozos, cf. 
M. Lópeí, If. 
H. Candela, Ib. 
A. Ramos, 3b. 
R. Dur%, c. 








P R I M E R PARTIDO 
Carmen y Encaran, blancos, 
contra 
Kli!«a y Pepiffl, azule*. 
A sacar blancos y azules del 10 
P R I M E R A QUINIELA 
Carmen; El i sa; Paquita; Angelina; 
Pilar; Lolfta. 
SEGUNDO PARTIDO 
Antonia y Encarnita, blanco», 
contra 
Elena y Gracia, azulea. 
A sacar blancos del cuadro 10 y 
azuI-44 del O. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Gracia; Eibaresa; Josefina; Lolina; 
María Consuelo; Encarnita. 
A L A S 0 ( 7 i u y MEDIA P. M. 
Totales 30 1 6 24 9 4 
POLICIA NACIONAL 
V. S. H. O. A. E , 
Hrnández. Ir». 4 1 1 15 2 0 
L . RansiVená. 3b. 4 0 0 0 3 0 
P. Dopico, If. 2 0 0 0 0 0 
A. de Juan, 2b. 3 0 1 4 6 0 
E . Fernández, cf. 3 0 1 1 0 0 
A. Maura, rf. 3 0 0 1 0 0 
C. Vieta, ss. 3 1 1 0 4 1 
A. Castro, c. 2 0 0 4 1 0 
J . Ruiz. p. 3 0 1 2 7 0 
J . Bardina, If. 2 0 0 0 Ó 0 
P R I M E R PARTIDO 
Angelina y Antonin, blancos, 
contra 
Pilar f Matilde, a/.iilr*. 
A sacar blanco» y hz.uIps del 10 
P R I M E R A QUINIELA 
Antonia; Pepita; Matilde; Paquita; 
El isa; Pilar. 
SEGUNDO PARTIDO 
Josefina y Lolina, blancos, 
contra 
Eibarresa y M. Consuelo, azules. 
A sacar blanco» y az.ulew del 11 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Eibarresa; Lolina; Maria Consuelo; 
Josefina; Gracia; Encarnitá. 
Totales 29 2 5 27 23 1 
Anotación por entrada» 
C. 1. R 001 000 000—1 
Policía Nacional . 000 000 l l x — 2 
SUMARIO 
Two .base hits: M. A. Pozo (1) . 
Sacrifico hits: A. Pozo (1 ) ; A. Cas-
tro (1) . Double plays: López a Cam-
po a A. Pozo. Struck outs: Junco 
(5 ) ; J . Ruiz f3). BaseS on balls: 
Junco (0 ) ; .1. Ruiz (1) . Dead balls: 
Ruiz a A. Pozos. Time: 2 horas 5 
minutos. Umpiras: E . Gutiérrez fho-
mef; A. Guillo (barie). Scorcr: Ma-
nuel Martínez. Observaciones: x ba-
teó en el noveno por Ramos. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 5 . 8 0 
Primer ParHdo 
A Z U L E S 
Paquita y E l i s a . Llevaban 79 bole-
tos . 
Los blancos eran Angelina y Car-
men: se queílaron en 24 tantos y 
llevaban 177 boletos que se hubie-
ran pagdao a $2.75. 
P a q u i t a g a n ó a y e r p a r t i d o y q u i n i e l a 
Gracia resultó la "eléctrica" pagando sus boletos en la segunda 
quiniela a $ÍÍ.32.-El tercer partido se fué de calle derecha por 
parle de las chicas de blusa azul 
L a Jornada de ayer por la tarde 
en ¡a cancha de las muchachas bo-
nitas fué de una labor intensa. Los 
drs partidos refultaron muy reñi-
dos, y así también resultaron las dos 
quinifcilas. las que se discutieron 
basta más no poder las lindas ra-
quetistas. 
E u el primer partido que se 'o 
discutieron Angelina y Carmen, de 
blanco, contra Paquita y El isa, de 
azules, l legó a la igualada trág:c.a 
deci i léndose al fin la justa poi' ia 
P-ircja almendarisla. después de .-n 
I'-¡o»fco aQmlrap1'í. en el que cada 
una de las c-ínteodientes ecn3 rt 
repto. 
E n el segundo, no hubo Igua'dla 
tfíig'ca, pero toc i faltó (Htéj .a pa 
r^Ja derrotad* Antoaia y Msrfa Con 
suelo, que estaban vestid.Uis de 
blanco llegar3n bSí-ta el tanto 27; 
y «I no pasaron de él, fué por la re-
sistencia que le hicieron sus con-
trincantes Eibarresa y Gracia, quft 
estaban "pasá" de buenas en el jue-
go de bolea, en el rebote y en to-
do. 
La primera quiniela fué para Pa-
quita, que ayer barrió con todo; y 
la segunda para Gracia, a quien le 
dieron las "idem" los felicea qué a 
élla les jugaron eua mantecosos, 
pues sus bo'.etos a« pagaron a 11 
con 3 2 centavos. 
E l partido de la despedida se lo 
llevaron de calle derecha las aimen-
darlstas. quienes dejaron á loa Blan-
cos en el Unto 19. 
Fué un triunfo para la Cátedra. 
ITRSrSDO. 
Primera Quiniela 
P A Q U I T A $ 6 . 0 1 
Ttos. Bto*. Drdo. 
Angelina 2 2ÓS $ 4 22 
Paquita 6 146 6 01 
El isa 3 1.18 6 3S 
Caimen 2 144 6 10 
Pilar i 111 7 31 
Pepit* . . . . 1 237 3 06 
fecundo Partido dfc ^> Q ¿ 1 
B L A N C O S ^ • O O 
Eibarresa y Gracia. Llevaban 202 
boletos. 
Los azules eran Antonia y María 
Consuelo: se quedaron en 2 7 tantos 
y llevaban 103 boletos que se hu-
bieran pagado a $5.33. 
G R A C I A $ 1 1 . 3 2 
Ttos. nto«. Dvdo. 


















$ 3 . 1 6 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
Pepita y Josefina. Llevaban 136 bo-
letos . 
Los blanco" eran ollta y Lolina; 
se quederon en 1 íl tantos y llevaban 
93 boletos que ee hubieran pagado 
a 14.48. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E 
TIEMPO DESPEJADO—PISTA U G S B A 
CAB»E»A 361.—SlstancU: Cinco j K«dlo Purlcae*. Arrarcada, buena. Ga-
l a * or, bajo el látigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 2.1« y arrancaron 
a las 2.18. Ganador, jaca de cinco años, hijo de Dick Finnell y Lucile Morois, 
propiedad de J . F . "Wallace, entrenado por J . Hadfield. 
a 






Dicknell 109 9 9 
Miss Hope 100 4 6 
Josephine K . . . . . 108 2 4 
"U'hisperlnir 102 •> 2 
Moliy Puff 102 7 11 
Apple Blossora. . . . 104 " ó 
John Spohn 111 5 S fi fi 7 7 
Doctor D 111 10 10 10 11 10 8 
CrAlncrovr 109 11 1 9 7 « • 
Virrinia Check. . . . 103 * 7 R f> 9 10 
McMurphy 109 1 8 7 9 11 11 
N. J . Barnes 
P. Groos 
Brunner 
T . Burn» 
"W. Lancet 













Tiempos: 24; 48 2!5; 1.08 3¡5. 
DickneJl empezó con lentitud Cerró una pran brecha, terminando lleno de vl-
aor. Miss Hope se debilitó después de colocarse al frente en el óltimo fur-
lonff. "Whisperlngr se despistó por completo al entrar en la recta. 
CARRERA 363.—Distancia: Cinoo y ICedlo Fnrlonea. Arrancada, huena. Ga-
nador, fácil. Place, lo mismo. Fueron al post a las 2.45 y arrincaron a las 
2.48. Ganador, jaca de cuatro aftos. hijo de Pebbles y Tamlra, propiedad y 
entrenado por A. P. Doyle. 
Caballos P. N'. A. U H K R- F. Jockey Abrió Cerró 
Blackstone 105 6 
Ed. Garrlson 114 1 
Good Enouĝ h 109 7 
Puzzle 110 8 
Currency « . 1 1 4 I 
Mary Rock 109 5 
Port Liffht. . . . . . 114 4 
Com. Ingraham . . . 109 2 




T . Wllliiims 







C O N A S E O , B R E V E D A D Y D E L I C A D E Z A L U 
C I O Y M A C H I N , D E J A N D E S B A R A T A D O S E N 
E L 1 4 A E L O Y Y N E M E S I O E R D O Z A 
L U C I O V O M I T A B A F U E G O S A T A N I C O . — M A C H I N A P L A S T A B A 
H O Y NO P E L O T E A M O S . 
Mayor, qu? ayer, la verdad, no « r f J 
ba en Nemesio, el hermano de 
sebio el de la caña y el de la don¡; 
muy longra y muy dura v bastan, 
aplastante. Esto por un "lado; ¿ í ' 
el lado de atrás, del rebote- qu,. I 
el otro lado Machín, que va'se u » ! ? 
taba a altas horas de la'madrurad. 
para hablar con las paredes no 
que mal que andaba de cestas V A 
cintura, él tan clnturón, salló w 
teando dp manera tan admirable; 
tan violenta, que nos dislocó a H a / 
obligándole a poner funda a la r 
cha tremebunda con que Garta** 
muendi se nos desprende otras n»! 
ches, para elevarnos a la cumbre á. 
lo paripatetico. ' 
Lo volvió taramba de la caleta 
No buho tío páseme usted el 
Todo blanco. Blanco seguío 
blancos pegando, arrasando ileva? 
dose al picaro mondo por delani* 
Y Eloy y Erdoza, pasando las rf. 
Abel, moraos y en los catorce üm 
senda cubierta de dolor. Una "deba 
ele. 
—Este, señor Gartelmuendl- «. 
to amado Xemesio. pide una v¿nde-
ta cruel. Inexorable, sañuda 
Avisen cuando ne ensañan qU, 
pienso ensañarme contra todos h* 
peeos pesaos del tendido. 
Tiempos: 23 3;3; 47 4;5; 1.07 4j5. 
Lia mutua pájró por cada boleto de dn« pesos: Blacstone: J17.90: | í .00; 15.50. 
Ed Garrison: $4.50; $3.20. Good Enough: $5.60. 
Blacstone ae movió vlg-orosamente por fuera de los delanteros al entrar en 
la recta y se distanció con facilidad. Ed Garrison duró mAí que el agotado 
Good Enougrh. Puzzle cerró una Rran brecha. Currency se rajó en el flltlmo 
cuarto de milla. Port Lig-hr tuvo que ser hostigado por los asistentes del star-
ter pnra que partiera con el grupo contendiente. 
CARRERA 363.—Distancia: Cinco y Medio Pnrlone». Arrnn<^(1i. hn»ns. Ga-
nador, bajo el látigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 3 13 y arran-
caron a las 3.13. Ganador .laca de cinco años, hijo de Chuctanunda y Xordlac. 
propiedad de H . Doughertr. entrenado por F . R. Padgett. 
Caballo* P. NT. A. \ H Tí. F. Jockey Abrió CerrS 
Tom Norria 111 310 11 
Harán . . . . . . . . . 109 I l 1 
Frascuelo. 100 11 2 I 
Humpy 100 2 5 in 
Machine Gunner . . . 103 í 11 I 
Whippoorwlll 109 6 3 7 
Who Can Tell . . . . 100 5 B 2 
Juanita I I I . . . . . . 109 1 4 4 
Mab . . . . . . . . . 108 7 9 I 
•Jlll 104 10 * 
N'avlsco v105 4 7 
Tiempos: 23 315; 47 3'5; 1.07 3|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Tom Xnrrls: $32.<;f>; $14.20; 
$9.10. Harán: $4.40; 4.30. Frascuelo: |7.20. 
Tom Norris empezó con lentitud, siendo distanciado en las primeras etapas. 
Terminó con tremendo vigor, venciendo en los últimos saltos. Hnnin se des-
prendió de FrascnMo en las últimas cincuenta yardas. Kste ahorró terreno en 
la curva final. 
5 9 8 
10 10 9 
2 1 10 
11 11 11 
1 H. Gllck 
2 Pickans 
3 "J. Connors 
4 T. Burns 
fe X. í . Barnes 
fi H . Stutts 
7 T. Brothers 













CARRERA 364.—Distancia: Seis Pnrlones. Arrancad. buMUL OMUIftAer, f^cil. 
Place, lo mismo. Fueron al po-f a IA» 3.39 y arrancaron a las M I . Ganador, 
jaca de ciheo afios. hijo de Luke Me Luki y Miss »;eorgia. propinad y entre-
nado por B. B . Rlcfe. 
Caballos P. K. A. H «i R. F. . W W Abrió Cerró 
1 T. Brothers 
2 Pickens 
3 E . Beach 
4 G. Flelds 






Perhaps 10« 3 4 3 -
Dlfferent Eyés. . . . 107 1 3 l 1 
Quanah. . •. 98 5 2 
Janku 105 4 1 3 3 
Lustre 10̂  2 5 | ^ J ¡ 
Tiempos: 22 3!5; 46; 1.11 3¡5. 
L a mutua pagó por cada boleto de do» pesos Perhapsj $3.60; Í2.30. Xo 
hubo show. Different Eyes: $2.60. Xo hubo show. Quanah: Xo hubo show. 
Perhaps ahorró camino en todo el trayecto, distanciándose en H último cuar-
to de milla Dlfferent ÍSjréé omper.ó a torcerse al doblar la curva lejana y se 
despistó por .completo en la final. Janku se rajó. 
CARRERA 365. Distancia: Beis Tnrlonei. Arrancada. »hucna. Oanador. fácil. 
Place, lo mlsnA Fueron al pos t las 4.09 y arrancaron a las I . * ! . Hanador, 
Jaca d". tres afios. hijo de Vulcain y Dlnawlck, propiedad y entrenado por F . 
C. Frlshie. 
Caballos P. X. A. H M % R« Jockey Abrió Cerró 
Cuatro cuadras antes de llegar al 
vibrante Palacio de la Demencia, 
desgarra mis oídos y congela mi co-
razón, el alarido trágico de las mul-
titudes descansantes del domingo 
dominical y tal. 
E l fotingo para en seco. Y su 
driver, pálido 7 tembloroso, me in-
terroga: 
—¿Continúo? ¿Ha oído su seño-
ría? Por ahí, cerca de aquí, debió 
ocurrir algo desconflautante. ¿Con-
tinúo? 
—Avante, el driver, el fotingo y 
el fotíngante. Y no vuelva usted a 
volver la tette hasta que tropecemos 
con la muerte De esto masco yo un 
poquillo E l alarido no es propio de 
hecatombe humana, es natural de 
multitud enagenada ante la realidad 




Y taca taca, arribamos al PaVacIo 
dé la Demencia; las caras pálidas, 
los ojos vidriosos, las cabellenas en 
plena tempestad, airadas, locas, im-
ponentes; loa chalecos en período 
comatoso y los chalecantes hablan-
do en esperanto, gnaclas a que yo 
manejo esta lengua con tanto mi-
mo como la lengua castellana, tiran-
do al bable astur, que es idioma de 
montera picona, me entero. 
E l aíarido había florecido en la 
última igualada morrocotudo, que 
en 24 se dieron, los blancos Salsa-
mendi y Berrendo y los azules Ba-
raoaldés y Goitia. Igualada tan emo-
cionante como las que se dieron en 
seis, en siete, en ocho y nueve; en 
diez, doce, trece, catorce y diecisie-
te. Aquí un avance bonito de Ba-
raraldés, contra Berrendo y contes-
tación de Berrendo, contra el cojo, 
que trajo la tragedla en los 24. 
E l tanto 25 fué para los dos blan-
cos. Un partido nefrítico en cuanto 
al viaje tumultuarlo que hicieron 
los logaritmos; pero un buen parti-
do donde los cuatro todo el lomo 
.human de sus cuerpos y toda la 
pujanza de sus cestas. 
Estos señores, que les dicen de 
segunda, están que de primera de 
primera. Cada noche juegan más y 
mejor y nos hacen ver más estre-
llas. • 
E l sábado era deslumbrante, ele-
gante y señorial el aspecto del Jal 
Alai, ayer, domingo de descanso, el 
aspecto era tan señorial, tan elegan-
te y arrogante como el sábado. 
¡Avanti! 
Jáuregul, desde que oyó a Flet». 
que canta como un angelo de Ara-
gón, patria de inmortales, se decla-




Turbulent. . . 






1 1 1 Pickens 
2 2 2 T. Burns 
I 3 3 H. Stutts 
4 4 4 T. Brothers 
5 5 5 McDermott 
hubo show. 
Tiempos: 23; 47: 1.12 I l< 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: $fi.l«; $....0. 
Turbulent: $5.20. No hubo show. Miss Mazle: Xo hubo show. 
Ericé, tuvo la mivor velocidad desde la arrancada, corriendo contenido en 
todo el recorrido Fué refrenado al final. Turbulent resistió con f-xito el reto 
de Miss Mazle én el poste del furlonR. ftttá se deblIHÓ -n ftl último diecl-
«rjsavo. 
CARRERA 366.—Distancia: Milla y Tres Dieciseisavo. Arrancada, buena. 
Ganador bajo el látigo. Place, lo mismo. Fueron al péM a las 4.37 y arran-
caron a'las 4.39. Ganador. Jaca de Siete aúos. hijo de Duke Michael y R?d 
Ruff. propiedad de J . d'BStrampes. entrenado por J . Hope. 
E l segundo no resultó de la serie 
de emocionantes. No ,hubo pues lu-
gar a deliberar ni a emplear el alari-
do o los alaridos que traen los em-
pates, para contraer los corazones. 
Lo jugaron de blanco, Lucio, que en 
cuantinto que le dan confianza se 
declara abusador y Machín, que en 
estos días atrás mal que andaba, an-
duvo en esta pelea má.s bien que el 
rey de los andadores u andarines. 
Y de azul, tirando a0 morao carde-
nalicio Éloy, el de las rachas dcstro-
neantes y Erdoza el Mayor. 
Don Dinero estuvo un gran acier-
to adivinando la solución de la pe 
lea, pues dió el dinero contra a ma-
nos llenas — de 20 a 13 y de 
a 12, — antes de comenzar y se lo 
llevó con toda tranquilidad, son-
riendo, satisfechón. 
¡Qué aproveche! 
Peloteando bien los cuatro la pri-
mera igualada se dió en la una. en 
las dos la segunda, y en el primer 
quinquenio la tercera y la última. Y 
apaguen ustedes los quinqueses que 
se acabó el petróleo para los azu-
les. 
A Lucio, como le dieron confianza, 
pues se metió a confianzudo, aou-
sando en la entrada, y metiendo en 
rada entrada toda la metralla, des-
compuso, desquició y desbarató al 
Odriozola, m que las mata m 
cuanto que las mira, que ha com 
prado un bastón para enseñársele 
a los delanteros que Ingresan «1 
juanete, fué el que se llevó la onl-
niela de las 12 p. m. 
A m a n d o RIVERO 
i r n T o r j A U L A r 
PROGRAMA PARA LA I ! \ í 1 o v 
D E MAÑAN A MARTES. \ LAS 
OCHO V MEDIA P. M. 
Primer partido a lí.% Untos 
Ferrcr y Brrromlo, blancos, 
contra 
Hrninndorcna y Magnrcgul, axnles. 
A sacnr blancos y a z u l ^ dol fl. 
Primera quiniela a seis tantos 
Miginio; Machín; Jniireyrui; Erdow 
Mayor; Eloy; I/ami^cAln. 
Rehuido paridlo a SO tnntow 
Larruscnln y Jáuregul, blanco», 
contra 
Eloy y Erdoza Mayor, arnlc*. 
A Sacar blancos y a/ulen del 9 111 
Keguiula quiniela n seis tantos 
Goltla; Marquin^s; Hemaridorena; 
Fermín; Muñoz; Odriozola. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partido 
B L A N C O S $ 4 . 0 4 
Sf.;same:idl y Berrendo. Llevaban 
151 boletos. 
Loe azules eran Baracah 
Goitia: Hr. quedaron en 24 ta 
llevaba! 182 ooletosL que se 
ran pagado a $3.41. 
Pr imrra qumiela 
JAÜREGUI $ 4 . 8 5 
Ttos. Bíos . Dvdo. 
Machín. . . . . R 214 $ f! J5 
Erdoza Mavor. . n 229 4 9S 
Higinio .1 206 5 65 
Eloy 0 145 7 «» 
Jáuregu;. . . . 6 236 4 S5 
Lucio 3 317 3 61 
Segundo partido ^ "l Q Q 
B U N C 0 S $ l . O O 
Lucio y Machín. Llevaban 323 bo-
letos. 
Los azule.i eran Eloy y Erdo» 
Mayor: se quedaron en 14 tantos 7 
llevaban 169 boletos que se huble-
ram pag.ido a $5.24. 
Beartmda Ouiniela 
O D R I O Z O L A $ 6 . 2 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Hernanriorena. 
Ferrer . . . . 
Odriozoia . . 
Fermín. . . . 
Marquin^e . 
Msguregui. . . 
166 $ « 47 
2ftS 6 U 
1 7.1 6 21 
408 2 (3 
173 « 21 
137 7 S* 














Duke R"ff 105 6 
•pe Bonero 105 1 
Superior s 
Randel W> 5 
Ashlln 97 4 
Mnntill -
T^mpos 24; «í 3 ó; 1.14 1 ÍH lAO IT,; 2.00 Jfl> 
í a mutua i*6 por cada boleto de dos pesos: Duke Ruff: $15.00, M.40: $J.70 
De Bonero: $3.00: $1.40. Superior: S2.90. 
Duke Ruff perslRulfi al delantero en las primeras etapas. colAndose por 
dentro a la entrada de la recta donde Da Bonero se, abrlft. Kste estaba 
parándose al final. Superior terminó con éneretas por el medio do la pista. 
Randel se cansó bajo el látigo. 
GARBERA 367.—Distancia: Una Milla. Arrancada, buena. Ganador, bajo el 
Htipo Placo, lo mismo, fueron al post a las 5.05 y arrancaron • bus 5.08. 
Ganadora, potranca de cuatro años, hija dft Sea Klnr T Dulcinea II . propiedad 
. , - ir t Stevens. 
de T . Doyle. entrenada por W, 4, oio^ns. 
L U C A S B O A D A P L A Q U E O E N E L I N N I N G D E -
C I M O T E R C E R O Y E N E L L E A N O T A R O N 6 
C A R R E R A S C O N I G U A L N U M E R O D E H I T S 
CaBalIol Abrió Cerrü 
Fair Virjriniá. 
Notime. . . • 
f^nrrlom . . • 
Acrtftta . . . • 
?plit Ortws. . 
carruré. . . • 
Sir Jack . . . 
India 

















1 H. Stutts 
2 McLauphlin 
3 Guthridee 
4 P. Oross 
5 Ti Burns 
4 6 G. Flelds 
7 S. Banks 
8 C. Grac© 
» W. Lancet 
10 
.10 
' _ Tiempos: 24 4 3 ; 49; 1.14 4 5; 1.41 
L * mutua pagó por cada bclato de dos pesos: Falr \ irflnla: $H.$0: $6.00: 
$4.10. Notime: $3.50; $3.00. Czardom: $11.00. 
Falr Virginia empesó con lentitud y fué distanciada hasta la curva final, 
donde empwó a cerrar con vigor, triunfando en los últimas saltos. Notime fué 
estorbada al doblar la primera curva, siendo puiada por fuera del grupo. Se 
debilitó después da disponer de Cxardom. Este fué factor Impórtenla en los 
primeros seis furlones. 
Ager ganó el "Almendares" des-
pués de trece innlgs de luchar con-
tra los tribeños de Mérito Acosta. 
Levis y Boada que actuaron en el 
box lo hicieron bastante bien, y a 
esa buena labor se debe el que lle-
garan ambos contendientes empata-
dos a cuatro carreras en el inning 
final. 
E n el octavo acto, sin un motivo 
que lo justificase la dirección azul 
ordenó a Levis abandonar el box y 
en lugar mandó a Le Pard. Y este 
cambio fué precisamente e! que dió 
la victoria a los azules. Le Pard en-
tró muy bien y pudo contener du-
rante los seis ínnings que trabajó, 
no pudiendo hacér lo mismo el pit-
cher Boada. que al llegar al décimo 
tercer episodio, flaqueó y le batea-
ron con suma facilidad haciéndole 
seis carreras con igual número de 
hits que le batearon. 
Este match pudo haberse termi-
nado mucho antes, pero se extendió 
porqué Me Avoy en el décimo ac'o 
demostró correr menos que un cilin-
dro de O. P. 
Ahora están empatadés en la Se-
rle los dos contendientes, en el jue-
go de esta tarde veremos cuál de 
los dos la gana. 
Mientras llega esa hora, observe 
el lector el siguiente score: 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
Levis. p. 
Portuondo. 
Le Pard, p 
Fabré, x. 
Morín, c. 







| Cacto, ss. 
, Crespo, 3b. 
j Fernández, c 
Parpetti. Ib. 
| J/íederos, rf. 
' Boada, p. 
Totales: 44 
Anotación po 
| a 000 03i2?n?íl 
M 001 002 010 oe< 
Sl .MARIO: 
Horr : runs: Taylor; Drel 
4 8 41 25 | 
entradas: 
L 000 000 fi—!• 
o i  nftO 0— » 
Para. 




S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dreke. If. 6 1 3 3 0 0 
Rodríguez. 2b. 7 0 1 5 8 1 
Taylor, sfi. 7 1 1 2 5 1 
Baró. cf. 6 2 4 4 0 2 
Ramos, rf. 4 0 1 2 0 0 
Marsans, Ib. 1 0 0 4 0 2 
Héf+era. 3b. 5 2 2 2 3 0 
Me Avoy, c. 5 0 3 7 2 0 
Ftoien bases: Dreke. - . j 
I Double plays: Terán a Parpetn^ 
¡Terán a Cueto a Parpettí; Taylor » 
¡Rodríguez a Portuondo. a, 
Struck outs: Levi« 4; Boada 3» 
1 Le Pard 4. . 
Bases on balis: Levis 4; Boada i -
Le Pard 1. 
Time: 2 horas 50 minutos. 
Umpíres: E . Gutlérre» íhome); 
Scorer: Hilario Fránqulz. ^ 
Observaciones: X corrió por 




ASO XC1 DiARiO DE LA MARINA Ftb.ero 5 de 1923. 
/AGINA TRECE 
A Y E R S E E F E C T U O L O S A S T U R I A N O S D E . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
lz P R I M E R A página 
achiche. L a psicología ganará con | 
ñn tartifTcado así. • 
. Juan. •l«D?>BI''0"d111íd°. 
in<í dientes en el D L \ k h j , auu_ 
^ T s ha « l i d o la muela del Juicio. 1 
K de u n f nfanillidad crónicS. E s -
^ n4o Pero eso si. un niño muy 
i- rin r muy formal. Da gusto 
aplicaoo J ^ obedecer. Es el más ¿"el 
verlo tra griodjSTa qUe he conocido l 0 
Don 
—Sin precedente. 
—Los asturianos echaron la casa 
¡ por la ventana. 
— L a están echando todavía. 
—Pero se perdió usted—me dijo 
señor Suárez. 
—¿Sí? 
MATINEE INFANTIL D E P R O B L E M A Viene de la P R I M E R A página E S T A B L E C I M I E N T O iene d'i la P R I M E R A página pes 
Hecfci 
' entendió: las notas graves y 
mistas desaparecieron, y ee puede que es lógico suponerle; o sea la-
, sia Esteban Hierro, de sala; Manuel Dubois. de Colombiana; Aieida asegurar qne el Gobierno marroquí quear la tienda 
E n las HABANERAS de Fonta-j Carrerá, de Pierrot; Herminia de Averhoff, de Lisson j Lissette; Ofe- en manos del General Burguete.-fué • 
Í-J?- ¡Agüero y Montero, de gitana; Ra- lia Montiel y Cachu'rro, de Maripo- la transición entre el pesimismo del U 
\a?i aquí ahora los nombres, con! íael Carrerá. de Pierrot; Rafael sa; Ptpe Ramírez, de Estudiante de General Berenguer y el actual jus- A oonocu 
expresión de sus trajes, de los n iños . Cuéllar y Zayas, de Pierrot. • 
v niñas rué concurrieron jyer a i Olga "Fonts e Iznasa. de bailarina; de Asturiana 
i D E T E X C I O X 
miento de la fuerza del 
Ma^rVediT, nficado optimismo de! Gobierno li- Ejército destacada en Guanajay y 
Andrés Castro, de teral. ' '.Artemisa llegó la noticia de lo su-
Sosa Injustos serían todos aquéllos que cedido y el cabo Borr»to, que tan 
j Pe- cnticasen al General Burguete, que buenos servicios tiene prestados a la 
Fer- a nuestro juicio merece tantos plá- causa de! orden; obtuvo un fran-
Carmen cernes por sus trabajos fructuosos co éxito en la busca y captura da 
Gitana y Rafael Mon-: en ese territorio de protección de E s - los agresores del señor Manuel Sán-
Torre. de Príncipe E n - , paña. Xo se concibe que se pudie- chez. 
* « . . . . . . Joaquín de Agüero y Montoro. i pañola; María Teresa Torroella v Rodríguez, de 
r —Revolución popular, borrache- traje de etiqueta.—Clautfeüna Guz- Robelin, de Colombine; Lala Carre- toro v de a 
* ( r a de alegría. Así somos los astu- mr. i. de Reina de Ajedrez,—Lolila ¿o Hierro, de sala; George Metz-er cantado 
^ular . |T«pdor de Sala.—Renée Triay. de de Pierrot; Willlan Metxger. de Me-: Quetica Ro 
' u °'TJ i*™0 G,uti|rrez *? Sa'. i . j fistófeles: María Luisa Metzger, de Aldeana, 
ente, i " eu.0 Trla ""i ce1 °a l^—Carmen j mariposa; Lolita Metzger. de fresa;; Angélica Sánchez Zayas de baila rruecos. cerca del Raisulí, ese fué el cabo Borróte detener en la ca-
- in-! „ arfi.'ia : „ e s : Ĥ,15 x^-—iTere-> Anita Ruz, de Aurora, y Olga P é r e z ' n n a ; María Isabeo Roque', de rosa^tomo el puente para pasar de la rretera que conduce de Guanajay a 
:rafo 
estilo? ¿Sus conocimientos^ 
leología? Xo os preocupéis por, r  a  i i . asi  i   n  i   j , lit  ü  i ,  l ;  g . ¿ t "' !¿e haber implantado el r é g i m e n ^ ! - De conformidad con datos confi-
3agatelas. E l ^ e r i ° d l s ^ / " J ^ J r ian^tne^a^enera1 / . .^ Particular., ....xul  -̂ dríguez v Delfín. de1 vil 6in el esfuerzo que realizó Bur- denciales. acerca de quienes fue-
• de esas cosas. . ^ . a u n . e " C " , Ios asturianos de Guiñes <;ir.:do.—Alberto utiérrez de Sa'.a. fistófeles; aría Luisa etzger de ldeana ' , guete en la parte occidental de Ma- ran los autores de este hecho, logró 
uan no escribe ni ^en ni mal., _ Q u e |o diga el prssld( 
iosIo ya. Juan e.s ^PJ»; „ M nuestro querido Pedroarias— í -1 ^'nJuST'^Z^ *~ T-!3 - l• llC1C-!-^ u kuz, o oi ez  t 
Ah: pero un, . -po/ i tercedió uno. , ,̂ 1 2. , y Z1-* 11 resa-; Etohegoyen, de Princesa oriental. I Josefina Rodríguez, de g-<l!ega; Hor-i esfera militar a la civil. ¡la Habana, a estos cuatro Jndlvi» 
riodista!—replicará a guno r i l > v n n n ^ a ^ ¿ ^ * . . i ^ ^ S t S J ^ X ' í 8 - ^ ^ ^ 1 " Margarita Pedroso y Aróstegul, I tensia Cosú. de nevada; Miguel A. Ya se anuncian dos libros que se dúos que viajaban en un automÓTÍl: 
«•lunadamente Para . J ^ / ' ^ i ?lcho ^ l ^ Z ^ T ^ t 61 Pre' fa Gómez Mena, de Menina.—Merce-1 de iantasla; Zoila Peón, de Colom-1 Yero, de cocinero; Grace Yero, Es- dice que serán voluminosos, uno del José García y Alvarez; José Gonzá 
fro no pretendemos aho- sldente con un gesto de convencí-: des Gómez Mena, de Menina, y Enma : bina, y Eduardito Pujol, de Rodo!- ther Figueroa. de amapola^, Carmen General Berenguer y otro del Gene- lez y Rodríguez o José Pérez Gonzá-
i ^ ^ * ™ - * ~ o r - ^ ^ t J ^ J ^ f ^ J t * ^ ^ ^ S ^ « ^ i r o dé U ópera Bohemia, muy ele-j Herrera de sala; Rosita '\^zquez. . 1 B u ^ r _ t r o s ^ d e l ü . ^ ^ o ^ S ^ o í n z l l ^ S = tamos definidos como periodis- }nfjnitas atenciones entre los invita-1 Cesto de Tulipanes. 
io tenemos inconveniente en : ¿09 
gante 
María Teresa Carrillo y Mendoza. I Víctor 1 tdroso y Aróstegui. de 
Carlos Carrillo y Arlequín; Juhta Greñas v Bolado. 
Contrabandista; R í u de Píerrette; María Antonia Mora-
de Jardinera; Maria les. de Primavera; Graciella Toledo 
do sala; M-irgot Feanes. da Maja de ^o. por todo lo que hemos leído de Pérez y Sardi; y Fermín Pineda y 
Goya; José María Péanes, de sala; ambos mandos, podemos decir que el Díaz. 
Margot Canosa, de bailarina; Mer- del primero, cualquiera qi$i sea su E l cabo Borróte condujo a esto» 
cedes Martínez de Villavicenclo, de contenido, por la obras de Berenguer individuos ante el Juez de iMtruc-
brasileña; Luis Sánchez, de Pierrot; en Africa, ee dirá siempA que ha Ción de Guanajay. acusándoles d» 
_ <n. hondos sinceros, entusiastas, espon-;,.. 
inza a la publicidad J n e trieos de que dieron prueba conti- Íand ŝaar: aCet1Íta ^ • e s ' 0H10lanAde' S ^ ^ ' 
ormaciones. Como nosotros ^ P^e mente ^ ñoles sa; Margarita Esteban de Sala; An-• dón de 
ítalos y sumarios. Como nosotros, ' tomo Esteban, de Sala; y Carmlta; de gitana; Hortensia Colás 
sirve a la divulgación de conocimien-
os y sucesos 
leí y para 
>s meterse en 
aales que nad 
Lo que al público 5™p°?* rtes ̂  dra graciosamente donada por sus Mantón; Alda Pertierra 
sportunidad y l i presentación representante3 en la Habana (Húngara; Gloria Pert 
l™b8jaUenTe Juan doriamente, afa- Y no terminaremos esta reseña, lura; Maria F . Solana 
Paz. de Maria Anto-¡ y Meyeruber. de sala; Lily Mahony 1 Mario vivare?. línuYerdo. "de mexica- »ido allí un fracaso el desmorona- ser" los agresores del "comercianie 
Dolores Reyes oe Ho-, y llamos, de botón de rosa; Rosita' 
de Locura 
Sán- oerto Martínrz F'onts 
.no; Rosa María García, de Sorene-111116,1'o Que llenó de tristeza a Es-,¿eñor Sánchez. 
p. Pu™ ^ ^ " ' I c a ; Enma Revilla, ue mota; Al fon-Taña; porque los crímeaes de Añ-j 
""••so Martínez Fonts, de Pierrot: Al-1 ««ual fueron efecto de una sorpresa y | R E C O X O C I M I E X T O 
de gitano; un episodio lamentable; pero por¡ con la rapidez que la importan-
e produ-'cia y estado del lesionado requería, 
desde el procedió el Dr. Rodríguez Aragón, 
general en exhortando al Juez de Guardia Diur-
ones, de na ¿e nuestra Capital, para que, coa 
recobrar presentación de los detenidos, pro-
rescatando al mismo cediera a efectuar el acto de reco-
po a los prisioneros. | nocimiento de los mismos por el he-
nea se pudo suponer qde los rido que se encuentra en la "Cova-
excesos de cobardía de unas kábi- donga", como decimos al princlpl» 
:a, de Gitana »aval; Odette Kohly. de Fantasía ra' de P'erret*: (^amen Suarez F i - o pt 
ierre de Lo- de Locura; Jrsefina Kohly, de Flor Sueras- á* Arlequín; Mirelie Bení- ^emp 
de Locura- i Ponisestra; Luis Kohly. de gentil- tez- de serpentina; Enma Badia. da ^u 
DALPrVI F3LTA 
^asmo. Tiene una fórmula "litera-
ria" que la aplica a toda hora y pa-
ra todo trabajo. Todo lo encierra en 




er un número de seis pá 
e uno de cuarenta. No lej 
las modificaciones de los 
s de los ferrocarriles. L le - | 
iré a tiempo a la hora de | 
Todos los números le son I 
almente fáciles de hacer: los de; 
épocas horras de emoción y losj 
R E S Y E S C R I B I E N T E S 
E L E C T O R A L E S 
i n t m ^ M 7 ^ T ^ N Í 6 Ma?tóIn:, Raquel ¿onzález .de holán 
Angelita Noval de Sala; Mana Luisa Marta G del Valle d  
- s i o , de Novia Alsasiana: Adria-1 Manolito Agulló> de pierrot; Alej  
Otermin de Sala; Carmen Gómez drito Yan:z de pierrot; Charles Mo 
aa de Menina; Alfonso .Gómez al de 6a]a. porfirio Franca, de 
Mena de Fernánaez de Austria; Jo-lRodo:fo: Leopoldo de Goicochea, de , 
sé Pedro y Sánchez^ de Gitano y A q u i - l ^ L6Ón Brochi de Rodoifo: 
lino Entrialgo y Bolado, ^ Pi^errot. Ma t cebaíios, de Miml; Arturo i ^ 
rlposa; 
db Menocal y Calvo, de sala; Igna-' ¿Qué se dirá ahora en el extrañ-
ólo Menócal y Calvo, de sala. j j^ro cuando periódico.0, tan Imper-
ios tabacos. 
E l Sr.-Sánchez no pudo reronocei 
~ al que le hiciera el primer disparo. 
\madila González de la Fuente, I ' ^ f / o ™ ^ Heraldo de Madrid' porque é8te se lo retlbió estaJ0 J 
rte Sala, Oscar Martínez Conill, de 
Pierrot; Ofelia Silva Glkuel, de Sa- i 
del 4 de Enero 
de fondo frases 
illda 
Según informes que tenemos. hoylda,uza sevillana. 
, y angustiosas. Igua- ¡unes en el senado se votará el cré-j nnmn„^„ A , 
quietas de la Semana que ya fué aprobado por la' ComParsa de \alenclanas 
. ..i rgot «jeoaiioB, ae ivii i; ai l tu i o-rn nf .• 
, Carmelina Entrialgo y Bolado, de , de Rodalfo y Ma^a Lourdes ' Serpen 
i ^ " ^ I L ^ - ? 0 1 ^ , ? " ^ 1 ^ 0 ^ . 6 0 1 ^ ' Suárez y Rivero, de Modistilla. 
Pepín Gómez Obregón, de Anda-
luz; Josefina Agulló, de Pierrot: 
María Teresa Passeti, de Miml: An-
tonio Sarria, de Rodolfo; Rafael 
ido (Te Pierrot; Blanquita Godoy 
López, de Aldeana: Elenita Godoy 
de Aldeana; Isabelita Ulmo. de Au-
la; Otilia Carrera, de Sala; María 
e los Angeles García de Longa, do 
Rafael Aimerich, de 
Marino Inglés: Mercedes Aurlch, de 
Colombina; Adriana Codlna, de Pri-
mavera, Margot Codlna, de Vendí-
mía; Ofelia Dlrube Pérez, de Dama ' n á ^ ^ ' ; ^ ' la 
ículo , 
de espaldas. 
vencidos, nos reconocemos vencidos" E l reconocimiento do sus agreso-
> eso en" momentos en que ya se ha- re3 ,0 hIzoi el sfnor. d8 
bía acordado la sustitución del ré- manera Precsa y terminante, 
gimen militar por el régimen civil, y tkrrv í- i í*vií' 
ouando se escrjbe en periódicos co- , V Í ~ \ . 7 , . ^ 
mo el "Heraldo" que ha sido slem- E1 J " f , ^ M,encla "0 log5rAó °h-
I.re paladín, desde tiempo de Ca- tener del lesionado confirmación d« 
de Luis X V ; Maria Luisa Arocena, i s aspiraciones libera-
otros extremos de este caso, en re-
lación con la prueba que realizaba. 
, febriles de las elec- ¿ -áma-de -Representantes para aten i C h e a ^ o s o . Cuqulta Martínez'Martínez, de sala: María Carlota f ' / e J ^ i n ^ conservador presidido por ^ d 0 » ^ - encvista ^ f.stado d« 
rales. Todas son horas der | " o r e a ^ ^ ^ ^ Marla Teresa Mendoza. Ju- AJzugaray y Willlam G. Menocal y -v Perne6- df .?iTlenta':, Ter|sa. Rue-1 Sánchez Guerra, y estando éste en el gravedad de Sánchez, estimó pru-
ra la información necesa- ü f l u ^ E l ^ S S ^ l ^ * < g * ¡ ' ^ 9 ^ ' i0**- Justiniani, de Mimí y Rodolfo: ^ a r ' p^rJira de Sala ' ^Ministerio, se batió y ven^ó al Ral- d - t e dejarlo descansar. 
fina Bonet. Rosita Parraga. Susu ceMno Castro y Montejo, de Bohe-1 t^el^a• ^ ^ f 1 8 - A ntt A |sulí , cuyos caudillos estaban muv 
Arango, Miltie Arango. María Tore- mió; Isis Cabrera, de Modistilla; 
¿a Carrillo, Cristina Mendoza, Mar- Elena Pollac, de Japonesa; Carmen 
garita Párraga, María Antonia Men- Peláez del Casal, de Cegadora, y Ju-
doza. Cuca Mendoza. I ua Aurelia Ruiz, de Flor Silvestre. 
Rosita Lezama, de sala; Lourdes Ivogne Giberga, y Mana Madrazo, 
Caraos Izquierdo, de sala; J u l i U de Cantineras Francesas; Marla Pe-
rla y aprovechable. L a vida, para manentes. Los señores senadores, 
Juan, es solo una imprenta: lo que sjn excepción, no han sido sordos al 
los otros llaman vida es una abs-|Clamor de l0f. modestos escribientes 
tracción al margen de los linotipos. uiue las juntas Provinciales tuvieron 
Entre sus manos ios asuntos, los necesidad de designar como inspec-
conflictos. los problemas no son más ^reg, y a los demás escribientes so-
que galerada de plomo que algo i,re quienes pesa en estos momentos 




Er-to es el periodista, im nomüre| No p0dia ser^por menos, que ell Otero y Venero, de serpentina; rández. de Andaluza; Rodolfo 
E l primer tiro lo recibió Sáncheg 
Raquel Maderos, de Gitana: Ana 1 ^ " ^ ^ " y " " t ^ por el homó^lato Izquierdo, pene-
María Llanes. de Gitana Húngara; Abd-el-Krinr y tanto Burguete có- trando la bala en la cavidad. 
Blancí Rosa Yánes. de Holandesa; I ni0 Castro Girona,'a pesar de ser 
Asunción Yánes, de Turca; Fldella miIitare3, lo sometieron después de A OCA NA JA Y 
Gutiérrez, de Dama de Luis X V ; | Sl, derrota, sin encarnizarse con él Terminada la prueba de rueda da 
Jorge R. Martorell, de Mefistófeles; , ios suyos, por medios y procedímien- detenidos, los acusados fueron remi-
Mercedes Camporedondó, de Pesca- ¡ tos de atracción encerrando al cabe- tidos nuevamente a Guanajay, cus-
dora Boloñesa; René Alejandro Cue-'( .Ha en el Monte bagrado. inhospi- tediados por fuerza del Ejército, a 
de Pierrot: Alberto Sánchez de ta Te lez Vallhonrrat, de L i b e r a v«s Morejón. de Tenorio: Eddy Ló- ! talarlo, en donde quedó aislado y disposición del Juez que instruye la 
Fuentes, de Príncipe; Blanquita Francesa; María Vallhonrrat y Her- | pez Miranda, de Sala, y Conchita reducido a la última extremidad. causa, con omisión del cumplimien-
Demestre y Pereda, de palomita blan- pa Catá, de Lisson; Eugenio y An-pesan. pero que no rinden nunca, improba labor con motivo de los nu- ^ p„r1® y A T w f ' Xtar 
lOh. sl las cuartillas fueran tan merosos recursos contencioso elec S Ü S L ^ T Í Í ? Otero y Venero, tonio Soaa y C abau. de salas; Rosi-
te loable. De no vivir más alto Cuerp0 Colegislador de la¡Raoul Chibas y do Ribas, de Mar- Peñalver, de Rodolfo; Nenina F l -
vulgares de hoy fuera dación acudiera pronto a satisfacer 
Inmortalidad de un gesto, de SUfl h3beres a los modestos servido-
de los gestos simpáticos de 8Uire3 del Estado que durante más de 
o. Su trabajo no Interesará a|do3 meses han trabajado sin des-
nusas que, como hembras al fin,|canso v qnfi aún sigUen prestando 
se ocupan de los hombres osten- servicios sin que se les haya rerau-
qués de la época de Luis X V ; Lil la gueredo, de Mímí; Oswaldo Pérez 
Esteban Hierro, de sala; Mercedes Etchegoven, de Meflstófe ts; Hor-
Carrillo, de botón de rosa; Horten- tensla Suárez, de Follage; Paulita 
Regó y Guerra, que lucía un ele- De modo que tampoco rt) puede t0 ^el exhorto. 
gantíslmo traje de Kluppe. hecho en decic que militarracnte ha existido 
los grandes almacenes de Los Royes el fracaso. Además en los prime-
Mayos, de la Avenida de Italia. i ros meses posteriores al desastre. 
Fué muy celebrada. [cuando Berenguer se hallaba 
ios y anormales. Pero su cara está 
cha para una ofrenda a Apeles. I 
i otro medio que no fuera el dls-! 
lído nuestro, un pintor curioso y 
nerado eu trabajo. 
sutil ya hubiera dado con la cara de la confianza están en la sonrisa; 
Juan y la plasmara en un lienzo esa sonrisa que es todo el arte, la 
eterno. De f-stas caras están llenas t'uergía, la virtud afirmativa de este 
jas telas de Velázquez y de Goya,i'iustre. periodista, 
de Carrefto y de Ribera. A Juan solo^ Una vez tan solo hetml oido un 
supo hallarlo, entre dos afanes de no de labios de Juan; pero tyf& aque-
imprenta, para una impresión foto-'Ha negativa como la concreción de 
Kiáfica. nuestro compañero Buendía. I todas sus afirmaciones. Estaba pró-
Y aquí lo exhibimos para una horalxlma la hora del cierre. Un trabajo 
de Inmortalidad periodística, que es, de urgencia puso en aprieto al 
E L DR FRESNO 
Anocht fué reconocido el señor 
ai Sánchez por el doctor José A. Pres-
i frente de las tropas, las tribus mo- uo- Cirujano de la "Covadonga". 
~ ~ ™ „ ras estaban en toda su pujanza el Quien recomendó que se le tuviera 
X I . hoy se reunió una numerosa paz en Italia, devastada en aquellos ejército español, bisoñe y sin expe- en el más fompleto reposo, sin per-
congregación en la famosa Basílica tiempos por las correrías de los lora- rienda parecía deprimido, así ¡o dijo mitirle hablar con nadie, en vista 
de San Pablo para rogar a Dios por | bardos. re; propio Berenguer, y sin embargo, de su estado de gravedad. 
la completa restauración de la pzzi En la mañana se celebró una mi-'ese ejército luchó con bravura v 
en todo el mQndo. Se escogió la fe-: sa pontifical en San Pablo, y en la \encló siempre al enemigo y fué DK NUESTRO CORRESPONS.XI. 
cha de hoy por ser el aniversario tarde se rezaron solemnes vísperas, avanzando hasta donde le (/.jaron: — 
del día de la Intercesión decretado A ambas ceremonias se siguieron si se detuvo fué porque el Gobierno ÍPOR T E L E G R A F O ) 
" I N D E M N I Z A C I O N P O R 
V(iene de la pag. O X C E ) 
LOS F R A N C E S R S DISPERSA N UNA 
MANIFESTACION HACIENDO 
F U E G O A L A I R E CON \"S\ 
A M E T R A L L A D O R A 
LONDRES, febrero 4. 
Un despacho de Esen dirigido a 
(The Times manifiesta que después 
lodo lo que duran nuestras glorias.' personal de la imprenta y de la8;de hacer la policía alemana varias 
^ en esa cara de optimista reralcl- máquinas. E l regente no acababa de1 tentativas infructuosas para dlsper-
trante. La sonrisa, como una más- entregar a la plana las galeras del'sar una gran manifestación comu-
cara, apenan le cubre las cicatrices artículo. Bl linotipista demoraba las^ls ta celebrada en dicha ciudad esta 
ganadas en los combates de la im- últimas cuartillas. Un tipógrafo no noche, los soldados franceses que 
prenta. las huellas protundas del concluía la cabeza. Los correctores custodiaban la administración de co-
plorao de las cajas, el astigmatismo .' it'mpre hallaban erratas nuevas. ¡ nreos hicieron fuego Inesperadamen-
de los ojos, hechos a los pasmos de Volvíamos afanosos los ojos a todas te con una ametralladora sobre las 
la perpetua emotividad ansiosa. Es - partes. Divisamos a Juan en un rln-, cabezas de la multitud que se dls-
ja-_car*' P,nta(,a con maestría, pu- cón, abstraído en un trabajo para la persó instantáneamente. 
Ponerse en la tabla de los edición próxima Esperanzados la! . 
con un lema que dijese gritamos: 
no" .E l pelo es blanco, los —¡Juan? 
"os, el cuello escurrido. los —¿Qué? 
—¿Está eso? 
— S l . 
—;.Sabes por !o que pregunto? 
—No. 
por el Papa San Grtgorlo, en el si- procesiones en las que tomaron par-¡ del partido conservador m 
glo VI , con objeto de asegurar 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
trar en la káblla de Benl 
recordando las tristes ex 
de Annual y de Abarrán. 
Nosotros creemos y lo 
nomoros débiles, a ]as mejillas I 
jes falta color y a los párpados; 
W«ura. N'o Importa; esas son co-j 
*as de la vida. L a gracia, la bondad,' 
LOS F I E L E S D E ROMA 8E R E U -
NEN PARA P E D I R I^A PAZ 
EN TODO E L MUNDO 
ROMA, febrero 4. 
Obedeciendo las exhortaciones de 
ña en el extranjero que muchos con-
ferenciantes de exportación y no po-
cos graves y oesudos diplomáticos, a 
quienes no puede darles, natural-
mente, ni por el baile en acción ni 
por el 'cante' en escena. 
Y tenía razón aquel aragonés, 
maestro del periodismo que, en su? 
revistas de toros y en sus "Chácha-
ras" de " E l Imparcial" honró las 
letras castellanas. 
Nadie, come esta "genial 
(; I ANA JA Y, febrero 4. 
rriaguel' DIARIO, Habana, 
riendas: Anoche fué asaltada la bode-
l ga situada en "Cuatro Caminos" a 
decimos un kilómetro de esta población, hi-
por simpatía con la prensa liberal de riendo los asaltantes gravemente al 
la península, que esos periódicos que dueño de la misma Manuel Sánchez, 
el? esa manera demuestran a ^ UO- L-cj autores fueron Francisco Pi-
biemos del país, lo hacen taa sólo neda, José Pérez, (a) " E l Niño", al 
por el efecto del contraste, alaban- que se ocupó una chapa de Policía 
do como lo hacen, a los ínilitares. Especial de Gobernación; Salomón 
para hacer ver, como en ardid poli- Pérez y José González (a) E l Nené. 
I tico en *a lucha constante de los par- Fueron detenidos por la Guardia 
E;.:ia orlglna 'sima, su arte admira-! tidos. que el partido conrervador es Rural en el poblado de Las Cañas, 
bie. la han elevado a las más altas e', culpable de todo el fracaso, míen- Viajaban en un Ford matriculado en 
cumbres de id fama. 'iras que el ejército c ando se le de- la Habana, acompañados de dos mu-
Tiene hoy icnombre universal. ¡jó seguir su propia Inspiración, pu- jeres. E l supervisor Serrano y póli-
za teinpoiada que actualmente i do vem-pr. • ¡cías a .sus órdenes y Juzgado actúa-
le la pág. OCHO) 
Santidad, el Sumo Pontífice Pío dillera que pone en su expresión 
está ha.iendo en el Teatro Capitolio 
< u n a suc^eión de triunfos esplen-
didos, de éxitos ruidosos. 
La sociedad el"ganfe de la Haba-
na, las clase^ aristocráticas llenan 
ra platea y el pueblo colma la ga-
K'n'a. 
PorqiK- Amalia Molina— ¡caso 
A. Pérez Hurtado «le Mcndowi. 
Coronel. 
ron rap 
E l Corresponsal. 
L I Q U I D A C I O N 
Viene de la pág. PRl.MKK 
í n C a m i ó n de c a l i d a d i n s u p e r a b l e r e p r e s e n t a d o 
p o r n n a c a s a de s o l v e n c i a m o r a l y e c o n ó s o i c a e s 
l a m e j o r ¿ a r a n t í a q n e p u e d e ' d e s e a r s e . 
C o n t a m o s c o n l a m e j o r e s t a c i ó n de s e r v i e M » 
e n C n b a . 
Inimitable el alma de Andalucía, singular!—tiene ti raro privi 
alegre y meUncólica a la vez. dulce de atraer co;. poderosa fuerza. 
y fiera al mismo tiempo: nadie, co 
mo esta ágil, leve, alada, bailarina 
que sabe acordar perfectamente el 
ritmo ir.terio' con el externo: que 
¡ hace del cuc rpo dúctil una palpi-
l tante obra d.i arte elocuente y cau-
i tivadora. 
• París le rir.dió el más ferviente 
' homenaje de admiración a España. 
; a la España verdadera, en ella, 
cuando Granado?, el inmortal autor 
irresistitle i.'iián. lo mismo a 
Quinteros en tste soneto: 
Nació. par»< su orgullo, sevill 
ei sol del pueblo la pintó mo 
y creció en la famosa Macarei 
de San Bernardo envidia y de Ti 
Huele a cievo. jazmín y m 
atrayéndolo para la industria na-
cional. 
Otro de los impuestos que tam-
bién ha rebajado considerablemente 
es el de derechos reales, y en ee-
peclal el que se refiere a Jas heren-
cias, dándose el caso, antes de esa 
rebaja, de que se cifraba en más 
de un cincuenta por ciento el Im-
puesto. 
El profesor Mateo Pantlglioni. 
amigo de Mussolinl y qu^ le acon-
seja en materias económicas, a más 
ntrodu- d? ^ ^mpañero de Ministerio Steffa 
la con la supresión de esos 39 "l decía y ron razón í'ue el Gobierno 
¡ mil empileados de ferrocarriles. ' fascista t,ene ,a ventaja considera-
mandó recoger ese Ministro de Ha-lble. de, haber '"egado al pqder des-
)n j las siete de la mañana: fué antes 
la I de ser Ministro de Hacienda, pro-
..gh Ufe que a los desheredados de fesor de Economía y Hacienda Pú-
a fortuna. i bllca. y una de las primeras medi-
Blen, muy bien, la retrataron los I das que introdujo fué suspender se-
¡ tenta Comisiones, que, a su enten-
; der, eran completamente Inútiles. 
de "Goyescas'-, la ll%vó a la Gran I y lleva por señuelos a la escena 
• —- - - - njT-a aío/>ii«q r 1 cnKailahlea I risa pr. los Limos v en los oíos oe 
• H A B A N A • 
V i v e s y S a n N i c o l á s 
Opera par ejecuta  sob bles 
Sus canciones regionales, sus to-
nadillas, sus copias encierran el al-
ma española en toda su plenitud. 
Por eso, cuando canta sugestiona, 
subyuga y encanta . 
En eu género nadie le'aventaja. 
su 
risa en ios labi s y e  los j s pena 
en saleio andaluz pasión gitaaa. 
Maga d^ los acentos populares, 
de su voz cariñosa y cristalina 
enamóranse todos los cantares. 
Y 6:«<;¡ener batallap eregrina 
carceleras, serranas, soleares. 
pues.oe la equivocación de ofroi 
partidos políticos italianos porqu< 
así pueden poner corrección en to 
das las exageraciones de gastos í 
que llegaron esos diversos partí 
dos. 
Todas esas medidas, como pue 
i de suponerae. sobre todo la de lai 
Otra oe .as medidas y nuizás más grandes economías v próxima nive 
f transcendentales que las economías lación del presupuesto, han halaga 
írfp *Lf\T0™r ' el pro-V€cto h10 considerablemente a-los hombre 
v L ¿ r ? d%mante"er "na «le- de negocios que demuestran la acer 
%ada tarifa proteccionista 
r tienda, todo^ los pases, y además 
cesaron todas las pensiones que fue-
I ra de la ley habían obtenido mu-
¡ rhos obreros «de ferrocarriles. y 
i hasta suspendió la costumbre de 
, proporcionar gratuitamente cigarri-
llos, en muchas oficinas. 
Su vigorosa personalidad, fi-j por resonar e'i su garganta fina 
E L M I E R C O L E S D E B U T A L U P E R 1 V A S C A C H O 
( vaaa tama proteccionista en las taclón de es^s reforma* con_eñ'tü 
o. dentro de su ^ T r r V ^ J n T "ce1pcÍOneS' CO- sia3mo -v la Pegunta hoy en Italia 
de las figuras I "0 ? 2 L l í " P i í l la í ? " « q u i n a - lejos de envolver crítica al Minis Ya se halla en tierra cubana ia preciosa artista mejicana Lupe R i -
vas Cacho. 
E l d*but de la Compañía de Re-
Rivas Cachi 
juventud, es una 
más conpíscuas de la escena mejica- • taJ^S^^^Sw^ÍT— ' 
na. Su admirable talento, la flexi- ' deJ r alcance j tarse en estas pocas palabras; ¿cuál 
bilidad de su temperamento, la I ¿ „ J S m S S S T w ! í ! ™ * * «J ê será la nueva economía que intro-
nació don de Imitación, hacen de la ' ^ ^ " ^ t o s al capital extranjero. Tiburcio Castañeda, 
encantadora divette mejicana una de • 
ña'.ado para el miércoles 
Revistas "Aires Nacional 
Fases de la Luna". 
La primera obra que nos preeen- la dicha de forrnar escuela, de ini-
ta una sucesión de cuadros y esce- c5ar ..nuevo modo" en el teatro: de 
ñas originales de ambiente mejica-|dar vida y ca or a todos los perso-
no, muy bellos todos y con decora-j Iiajeg 
magníficos, vestidos ricos, tra 
bajados a mano muchos de ellos por 
los. indios y otros en la casa Good-
man y Berndorff, de New York. 
Las ovaciones que el público del 
teatro "Esperanza Iris" de Méjico 
tributó a los autores y a todos ios 
Saludemos a Lupe Rivas Cacho y 
a toda la Compañía al pisar tierra 
cubana, que siente y habla como su 
hermana del Continente; a la gen-
til tapada, que jugando en las ta-
blas como una criatura y pensando 
:omo una mujer de genio, se ha sig-
, artistas que forman la Compañía de nificado en el Teatro Nacional co-
Revistas Mejicanas, fueron tan rui- |mo la más encantadora intérprete 
dosas como merecidas — nos cuen-1 de las mujeres de Anahuac, que en 
ta un coJega nuestro de la capital, sus alegrías, virtudes, dolores, siem-
I azteca. Y agrega: "Aires Naclona- pre llevan una aureola de abnega-
! les" y "Las Fases de la Luna con} clón y el sello magnifico de nues-
j sus decorados de seda no desmerece I tra raza. * 
en presentación ( por esto entende-l L a temporada de Revistas Meji-
mos decorado, ropa, trucos, luz. et-i canas será el tema palpitante del 
i cé tera) , al lado de ninguna obra'púWico en todo este mes. Sus triun-
j que nos haya presentado ninguna | fes se contarán por funciones, fun-
¡ otra Compañía, ninguna, así como! cienes cautivadoras, deliciosas y de 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
J a v i e r a U r q u í o l a y r i f l e r o V i u d a d e flnyauniat 
HA rAXLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A VfK>iTOS 
Dispuesto su entierro para hoy Xnnes 5 a las cuatro de 1a tarde, 
los Qne suscriben: hijos, hijos políticos, hermanas, sobrinos j amibos, 
me gran a sus amistades se alrran concurrir a la casa mortuoria San 
Xafael 152 P.. para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, quedándoles por ello profundamente agradecidos. 
Habana 5 de Febrero An 1923. 
Pedro. Amparo. Herminia, Zoila y Virginia Anyaumat jr Urqnio-
la: Alfonso López. Ramón Konst. Víctor Xostc: Marina. 
Luisa e Isabel Urquiola y Piñero: Manuel. Modesto. Artu-
ro Oistina Victoria y Josefina Mañas y (Trqulola; doctor 
Manuel Kors: Alfredo ' Parajón. Francií«có Ouirnu : Andrés 
arte exquî '' 
f -AüiNA C A Í O a U D I A R I O D £ L A M A K i N A tebrero 5 de 19ZÓ. 
Crónica de Tribunales V I B O R E Ñ A S AGRADABLE F I E S T A . i señorita María Josefa Maestrl, hija 
adorable de mi buen amigo el se 
Tuto lugar el viernes en la resl- flor Amado Maestrl. a quién fué pe 
dencia de los estimados esposos, se dida por el doctor Jorge Sigarroa 
¡ ñora María Olazarra y doctor José la mano de María para su hijo el 
j Manuel Molina, con motivo de la simpático joven Jacinto Sigarroa y 
l entronización del Sagrado Corazón Galianes. 
de Jesús, en acción de gracia al Reciba tan enamorada parejita 
completo y total restablecimiento de ! mí felicitación, 
su encantadora hija Cachita, opera- ¡ 
da en días pasados de apendicitis. ; E N T R E NOSOTROS. 
.en punto a su eficacia; y aunque E l *cJ-° ^ consagración estuvo a; 
' convengo en qu° para el juicio es car^0 del R- p- Benigno S. Bue- j Los apreciables esposos PHar Her 
Con lo expuesto creo haber deja- útil, y has:a rtecesario valerse de: naventura' Pnor de los Pasionis- nández y Joaquín Quintana, nueva-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
CRITICA DEL INDICIO 
M A T E R I A CRIMINAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
(Continuación.) 
suficientemente examinado el in- todos los medios de pruebas conei- tas. mente tenemos el gusto de contar-
i'cio" al menos en lo que cabe den- derados en conjunto, mantengo mi I # Df^P^s de verificado dicho ac los entre nuestros vecinos, en Law-
•o de lo? estrechos límites de uní 0pinión sobre las incuestionables;^ ¿ ^ J 0 * concurrentes pasaron ton 48, donde en unión de sue gra 
trabajo de esa clase. He procurado ^ ventajas del indicio como medio se-, ^ ^ " ^ " o n Q e / " « r o n ousequia- ciosas 
denn/r0 y'conceptuar el indicio, su guro casi siempre, de esclareclmien-; ^ ^ 1 ^ ^ ^ ot™** 
remoto origen, exponer su razón fi- to de la investigación judicial de los raices P f ^ f • *&stlls' _ * ™ c ] 
donde fueron obsequia- ciosas hijas Charito y Mercedes, se 
a sus amistades. 
Muchas prosperidades les deseo 
losófica, determinar el lugar que delgas 
ocupa en .1 organismo de las prue | Esto no quiere decir que yo ^ s - ^ m á r a n i m ^ fle^ 
has clasificar sus formas y compa-! conozca o niegue los peligros o in- I(lue cuimino en Ja mas animada ríes 
sandwchis, vinos y licores, 
Disfrutaron de aquella reunión. 
en su nueva casa. 
EN LA CAPILLA, 
rifr' su valor probatorio con el Oe convenientes que se atribuyen al in-, ^ ; .^agr"po . fe Í * amistand1e3 má8 • „ , , ^ . 
íntimas de los esposos Olazarra-, Esta tarde, en el salón de actos 
las señoras, de la Capilla de los R R P P . Pasio-
ra decirse de tan importante asun-i convenir en oue todos esos peligros 01,\Ta .de ^"f,^63- *Iaría distas, se reunirá la Directiva de la 
ío no obstante entendiendo que lo' o inconvenientes se reducen en úl- sa M° aa Je Molina. Mar aña del novel Asociación d^ Damas Católicas 
io, no wwbi»uvo ^ Z"ll*jy: J , . . ^ - i ^ j - ^ i ^ , . Río viuda de Ovando, Adelaida de de la Víbora, la cual quedó cohsti-
las demás clases de pruebas, y aun- dicio; soy por el contrario el pn- \¡ \¡ a " f ^ A pn,rp 
que mucho más ciertamente pudie-1 mero en reconocerlo; pero hay ^ e ; 
q P Sr s ^a vftHn- i ? vniina -
t , 1 ¿1- r n°'Jw^
que he dicho en la primera parte timo término, a la señalada posibi- 5 ° T l ^ / ^ ? ; ^ ^ ^ ^ ^ ° e ^ la ^f1 qUea.0 COnw '̂ 
oue precede, es bastante para apun irdad de algún error nacido ya de J í ^ 3 *e Carcassés y la joven y, tuída el lunes pasado, según publi-
tar todo lo Que un esTudio funda- una inadvertencia, ya de una con-i ^ " a ^ o B a r r i n a g a de Carrlón. qué en las VIboreñas del martes. 
J O S E I . R I V ' E R O 
G O N Z A L O GTPÜMARIFGA 
Abogados 
Afil iar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo atún. 36, es^alna a Comporte 1*. 
Teléfono A-79S7 
De 3 a 12 y 2 a 5 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA- 1 
RIAS DE LA ASOCIACION DE i 
DEPt'XDIENTES 
APLICACTOXES DL KEOSALVARSAN 
was urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstccopía y Cateterismo de los urft- I 
. teres. Coneulta».. de 2 a 5. Amistad. IB. i 
, altos. Ti'éfono A-5469. Domicilio: C . 
; Mon.e. 374. T-Méfono A-9545. 
Dr. A N T O N I O R I V A Í 
; CorazOn y Pulmones y Enfermedades1. 
: del pecho exclusivamente. Consultas: * 
I de S a 10 a. m. Bernaza, 32. bajos. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
:AA-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-33 ab 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
1 Catedráuiro de Cllr.lco Médica as u 1 
I Universidad de la Habana. Medicina ln-
¡ terna. Especialmente afecciones del co-
i razón. Consultas de 2 a 4 Perseveran-
cia. 52. altos. Tel. A-1327 y F-267Í. 
| C597» í ld- lo . 
AÑO^XCI 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R i T ^ 
c i su ja j to 
T médico de visita de u a«^. — 
Depe^en-es. Aíecciones vln^0103 
urlr.arlaj • Enfermedades / £ " ^ i V?M 
Mines. Jueves y Sábaéra ^ "ffioraa. 
Ob-3p!a. ¿i. altos. Teléfono A a 8-
D O C T O R J . A . T R E M 0 1 i ~ ~ 
ci6n de nodrizas. Consultas fí*"-.1 
Consulado. 12«. entre v ^ / / $ 
C6»7I . 
«id-la 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo ¿el «,.•,,*. 
pl"i («cz^ma. barros, etc > J«bj 
mo. dlabeitj. diepepsias hloe 
enterecolltla. jaouecas neur-
rasienla. histerismo parálial 
enferm--1--1-- • *""•l"3, 
8 
M A N U E L R. ANGULO 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A-BOGADOS 
Habana 49. altos 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado. rifiOn, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Para las tres eetá hecha la cita-
OTRA JUNTA. 
mental del Indicio debe tenerse en fusión, ora de una apreciación equl-; . „ 
cuenta, paso a considerar sus ven-: vocada, ora de una apariencia en-1 L a linna Mercedlta Molina, Espe- clon, 
tajas y sus Inconvenientes; venta-' gañosa preparada de antemano, pa-: ranza de Fuentes, Carmen López, I 
Jas e inconvenientes respecto de los ra despistar v casi siempre de fal- T e I ^ a Castellanos. Ascensión Cal- j 
cuáles se ha exagerado algo en mi ta de diligencia y asiduidad, en el zadilla y las niñas Mercedlta, Ora-; Se celebrará hoy en el teatro 
opinión. ! trabajo cíe las investigaciones; y zlelIa y Carmelina de Fuentes, Mer "Méndez" la segunda junta convo-
Ya he Indicado como las diversas, hay que convenir así mismo, que cedlta Carcassés, Elenita y Loló Ca- cada por los señores que integran 
clases de prueba pueden resumirse por su propia índole son peligros rri*n ^ Matilde Molina. la mesa .provisional d€ Víbora Sport 
en dos o sean las personales o las conjurables mediante el propio es-. Muy complacidos se retiraron to-, Olub, la nueva sociedad viboreña 
testimoniales y las reales, y como fuerzo o inconvenientes que pue- das' Por las muchas y delicadas de recreo, Instrucción y sports, Ua-
entre las primeras figuran general- i den vencerse con un poco d* bue- j atenciones de que fueron objeto. mada a ser una de las principales 
mente las directas y entro las se-i na voluntad. . A Cachita y a sus amantes pa- de esta ciudad nueva, 
gundas las Indirectas.—De modo} L a inadvertencia de algún deta-; dre3 Hegue la felicitación del que A ella han sido invitadas la Rei-
que sin salir de esa división prln-1 He. la confusión a que dá lugar la est0 escribe. na y Damas de nuestro plebiscito y 
cipal de las pruebas en personales observación defectuosa de loe mis-1 t-t t-t t la8 más distlD€uidas familias aquí 
y realce, pueden ponderarse sus mos, la apreciación ligera de su I E I j LXTIMO COMPROMISO, 
ventajas e inconvenientes respecti- disposición y la falsa apariencia pre I 
vos, con lo que estimo que podré parada de las cosas, son en efecto! Consignado ha quedado oficial- nidos, 
dejar críticamente determinados los muy ocasionadas a graves errores mente el compromiso de la bella 
D R . J . D I A G C 
que extravían el juicio y perjudi-
can la investigación pero al propio 
fácilmente 
inconvenientes y ventajas del In-
dicio. 
No hay medio de prueba absoluta j tiempo son obstáculos 
mente infalible de por sí en la iíi-; obviables y muy susceiptibles de opor i 
vestlgación; todos son susceptibles 1 tuna rectificación los errores que I 
de inducirnos al error, pero las cau i puedan ocasionar, 
sas del error son muy diferentes j Basta para ello el firme propóei-
en una y otra clase de pruebas; en ; to de estudiar concienzudamente ca-
las testimoniales, las causas o mo-1 da indicio aislado y él conjunto de | E l decorado de Amalla Molina es 
tivos del error están fuera de nos-' todos ellos en la relación de depen- de refinado gusto; es unp aseo po 
otros; en las reales, está en nos-1 dencia que guarda-n entre sí, y en España, por las más hermosas de 
otros mismos; en las testimoniales, la de causa y efecto que le liga con sur ciudades. Ataviada con los tru-
el error proviene en último término i la que haya podido producirle; y Jes regionales. Amalla es una visión 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la OCHO) 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
I Abogado y notarlo público. Herencia», 
i divorcios, asuntos hipotecarlos, adml-
I nlstraclón de bienes y capitales. Man-
zana de Gómez 343. Teléfono A-4952 y 
F-5465. 
I 4999 4 f i — ^ , 
\ A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
: Han trasladado el bufete a Lealtad. 
116. altos, l-asi esquina a Salud. Con 
I sujtas. de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
(2918 IT mi 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gdmcz. S28 y 82». Teléfo-
no A-831S. 
D R . R I C A R D O I L U Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, ndmero 134. Notarla. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 S0d-29 Jn 
Afecciones do las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
fer edades nerviosas. Consu^A*011* 
vls^tA a E ^ I i o 1 0 £ 
D R . E M I L I O B . MORAN 
Especialista en enfermedades de i> 
»re. Consultas de 2 a 6 Cam«.a 8**-




A las ocho y media quedarán reu 
seis actos de la que es protagonista 
Lew Cody. 
Para mañana se anuncia Humilla-
ción . 
E l sábado: Un buen partido, por 
Bebe Daniels. 
X E P T U X O 
E n la tanda elegante de las nueve 
y media la LIbertiy Fi lm Co. pre-
senta al célebre actor Johnny Hiñes 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospital SAINT 
liOUXS de París. 
Enfermedades do la P I E L , SIPIEIS 
y VENEREO. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I U T f C O D E L 
D R . Q U E R Y 
2'. Inyecciones, absolutamente Ino-
fensivas, curan la infección sifilítica, 
en cualquiera de sus periodos, aun en 
Ion. casos de nenrltls óptica, ataxia y 
parálisis ffeneraL Ks un tratamiento ra-
dical y científico. 
Consultas ($5). de 11 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Prado 87, altos. Teléfono A-8225. 
i C5480 ind. 12 Jl 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculctts. Médicas y QulrSr-t— 
Llb^tari 60. Marlel. Consulu/'df 
3. Teléfono larga distancia a6 * • 
D R . P A R D O C A S T E L L í T ^ 
PUi8PKfCfm,Ft« en Enf«rnedades c, Fiel, Sífilis, S'.ngre y Venéreo " 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intraveno.sas 
Consultas de 10 a 12 y d* « . • 
Prado. 98 Teléfono A-sseS.'" 
L 18 3ld-lo 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E T ^ 
Méilco di la Casa de Beneficenei» . 
Maternldaci. Especialista en las ^¿fe/ 
medades de los nlfios. Médicas y ¿ni 
rdrglcas. Consultas: De 12 a 2 r tnli* 
entr». F / G Vedado. Tel. F-4 232 
©1 error uroviouo cu uhuuvj lci iuiuu ; la que naya puuiuu yi trn u«-i j , j - ~o-~"--~", ..o.v^ . . , 
del defecto ajeno que de muy va-1 de cumplir ese propósito aún a eos-, de ensueño. Su arte es comunicati- ^ V * n ! ? f " l ! , ^ » «o en ^ 3 
riados modos puede falsear la ver- ta de los mayores esfuerzos, de las vo, porque es espontáneo; es eficaz, : ^L"= ^ai« c a ^ e i a ^ r n e s . exm-
dad; en das reales, el error provle-i más grandes fatigas y hasta el pro , Po-Que es sentido; es alegre, porque ^ount ntímtrrT Album Fara 
ne de deficiencias del raciocinio pro ¡ pió mal. a/te de España, en el baile, en el a las odio v media- U Hntn M 
pío que bien podemos evitar. Nó de otro modo he procedido yo. | f "to, en el movimiento y en el do- fiels a^08ocnoory e? maío¿?ado acto I>as condiciones físicas, Intelec-1 L a hora de la investigación de un i naLrf 
tuales y morales del testigo o de i delito, siempre sonó para mí como • E1 Precio de las localidades sigue 
los productores de las pruebas es-' la hora fatídica de la tortura. E l ! a ^ « J 1 * ^° . P f ^ J ^ c t a 
critas, influyen sin duda alguna de temor de que alguna deficiencia de i 
una y medía a cinco 'se exhibirá la 
E n la sección especial do las ocho 
las pruebas directas, que si bien tle; mi trabajo, pudiera luego dar lu-i ^ medla ? on ,a mírtlnée corrida de 
nen la ventaja de no exijir inferen gár a la impunidad del delito o a 
en 
:t r 
Wallace Reid. E E rehén, y el Album 
Paramoiint nümero 6 2. ' 
Mañana: Un hombre de corazón, 
por Robert Wanvlck. 
V E R D I N 
Magnífico ea el programa de 1* 
Z A Y A S Y L E R E T 
Dr. J o s é María Zayas y Pórte la 
D R . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Te éfonc A-9S8C Agular. 84. altos. 
'A %Z T80» 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Azular. 71. 6o. ptao. Teléfo-
no A-2432. De > a 12 a. m. y de 2 4 
( p. m. 
Dra. M A R I A G0V1N D E P E R E Z 
Médlca-C'rujana de la Facultad de la 
Hr.bana y Escuela Practica de París. 
Especialista en enfermedades de sefto-
raj y partos. Horas de consulta de 9 
a )l»a. m y d-̂  1 a 3 p. m. Refugio. 29. 
bajos, ne're Industria y Consulado. Te-
léfono .%í-o*22. 
D R . C . E . F I N L A Y 
¡Profesor de Optolmologla de :a Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27. 
altos. Teléfonos A-4 611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y da 2 a 4. 6 por con-
venio previo. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . LEON 
Hemorroides curadas sin operaclte 
Especial procedimiento, pronto iSSX 
y garantizada su curación sin d 
Pudlendo el enfermo seguir sns 
paciones diarlas. Enfermedades i 
piel en todas sus formas y manlf 
clones. Tisis pulmonar en todos su 
rlodos. Tratamientos de estfin 
testlnos, médula tspinal. mi 
xa. Rayos Violetas, etc. Cu 
ra los pobres, a plazos. Gn 
sultas. Suárez, 32. Teléfono 
2257 
D R . M A N U E L L O P E Z PRADES 
MUSICO CIBUJAIÍO 
De las Facultades 
baña. Con treinta y'dril3 afíes r ^ 1U' 
tán en cambio sujetas a las conse- indecible angustia; y en ese estado, 
cuencias de posibles alteraciones de tan solo mi resolución inquebranta-
la salud, deficiencias mentales o pre ble de agotar toda clase de recur-
dlsposiclones morales en el testigo sos en el estudio de los indicios, me 
y de amafies en las pruebas escri- alentaba en mi empeño. Sin tregua 
tas. I ni descanso, sin alimento, sin sue-
Todo lo que puede ser un móvi l ' ño, sin sociego, si era preciso, me 
E n la tanda de las siete se exhi-
birán cintas cómicas. 
A las ocho, la comedia de Buck 
Jones, Cógelo que se va. 
A las nueve, el drama L a gran 
Santos TArtigas"ec'tré'narán muy i í " * ^ 1 * ' por la bella actr,z claIre 
1 Wlndsor. 
A las diez, estreno de la deliciosa 
E l programa d ela matinés se com 
pleta con Muñeca de aserrín y cin 
tas cómicas por Harold Lloyd, Ha 
rry Pollard y el Negrito Africa. 
Don Juan Tenorio 
pronto la magistral producción cine 
del egoísmo humano o un motivo consagraba por entero a la tarea matográflca Don Jimn Tenorio, ad 
de error para el testigo, afecta ne- de la investigación y hasta que pa- I mirable versión del drama de Zo- ' comedIa Cásate y no digas nada, por 
cesarla y desventajosamente la prue cientemente no dejaba fuera de du-! rrjua Elena Hamerstein 
ba testimonial, sea directa o Indi- da punto por punto y detalle por, 
recta, oral o escrita, originaria o detalle, y, por tanto, esclarecido el CAMPOAMOR 
derivada. I hecho, sus circunstancias, su autor., E n ja8 tandas elegantes de las ! 
E n cambio, las pruebas reales y ! y los móviles de éste, no levanta- y cuarto y de las nueve y me-
partlcularmente el indicio, jamás ba mano en el asunto. Y procedien- ^ia se proyectará la notable cinta 
nos llevan al error, sino general- así' siempre he logrado sin erro- titulada Un yankee on la Corte del 
mente por extravío de vuestro jui- res nl extravíos, sentar sobre In- ¡ Rpy Arturo, de la que es protago-
cio suceptible de rectificación; y es Ciclos seguros, bien relacionados y | niata el notable actor Harry Myers. 
porque las cosas no mienten ni por suficientemente comprobados, una . ge completa el programa con pe-
ningún motivo ni razón tienen in- base firme para el juicio, en ©1 que j Hcuias dramáticaa y cómicas de po-
terés en engañar. Sus indicaciones 103 Ponderados peligros del indi-j bUIvo mérito. 
son precisas, bus revelaciones exac- c'0 no bai1 Po^I^0 desviar la acción i Mañana, cr las tandas de las cin-
tas; sólo exigen de nuestra parte la ê 'a Justicia que se ha cumplido ' co y cuarto y de las nueve y medla, 
labor de la Interpretación. i sln excesos nl defectos. | Miel Silvestre, magnífica producción 
Claro es que esa labor resulta De 636 modo he podido llegar eiem i de Prlscilla Dean, 
difícil y en extremo penosa en la Pre a la verdad, mediante la obser-! A las ocho y medla. función en 
mayoría de los casos y oue toda fal vaclón de lo Poeible de las siguien honor do la señorita Lydia Rivera. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
OS. CAKIOS G ABATE BBT7 
Abogado 
Ar-Uar. 41. Teléfono A-2434. 




Itad 91 y 
ta de acierto en la interpretación. ^ reglas que me parecen atendi-1 M A R T I 
redunda necesariamente en perjul-' b168- a«n<iue en materia de indicios! E n tanda sencilla: L a sombra del I „ . „ 
cío Je la Investigación y de la ver-i sea riesgosa toda reglamentación, molino . J . . , ^ . _ 
dad por consiguiente; pero ni ésta ^ la primera, la de fijar ante to-1 E n tanda doble: E l apuro de Pu 
Mañana: E l ídolo del villorrio, 
por Bon Turpln. 
E l jueves: Un yankee en la Corte 
del Rey Arturo, producción especial 
de la Fox. 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la cinta Lu(/ha triunfa-
dora, por la notable actriz Helen 
Chadwjck. 
Tandis do las dos, de las cuatro 
y de las ocho y inedia: Romeo a ca-
ballo, per Tom Mlx. 
Mañana: Vamos a casarnos, por 
Max Linder. 
Pronto: Amor que mata, esterno 
en Cuba, por la bella actriz María 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ifrnaclo, 40. altos, entre Obispo 7 
Obi^pía. Telefono A-87'.)l. 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático do Operaciones de ia Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6. martes. Jueves y sábados. Atnlataci. 
34. Teléfono A-4644. 
~ D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vtai 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele. sífilis; bu tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesfis María, 
S3. Teléfono A-17«»_ 
16 f. 
D R . J O S E V A R E L A ZEQüEiRA 
gabinete a Gervasio, l i l , 
n Rafael y San Jnsé. Con-
4. Teléfono A-4410. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E U X P A G E S 
CntXTJANO DB LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Clmgría General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio. 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estomago e 
¡ntest'nos. Carlos I I I . 209. D* 2 a 4. 
C2S03 Ibu 3 ab 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del df ctor M. Guerrero Delá-n , i Doti-
tlstr Mejicano. Trocatloro 68-B. fKHp 
al café El Dfa. Telefono' M-6295. Es-
pecial atención a los forasttros. W« 
minando sus trabajos a las L'4 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y duración. Consultas, de íí a. tu. • 
8 p. m. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
estfimagro e Intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m 
y a horas convencionalc.i. Lamparilla 74 
Teléfono M-4252 
2492 i 18 f. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
(Enfermodartes de la riel y Seflorta) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio. aJfos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono A-!?203. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
D R . L A G E 
Consultas y tratamlentc 
narlas y Electricidad M 
altn frecuencia y corrle 
56. De 12 a 4. Teléfor 
do VIíí Orí* 
nvos 1 
D R . G A B R I E L M. LANDA 
Nariz, sa-santa y oídos. Consultas de 
£ a 3 p. u . Mente. 230. Gablenete del 
Dr Cantero. Teléfonos F-2236 y M-7286 
f o % c l n b r i i S a e r » ^ S 8 ^ F R A N C I S C O J . D E VELASGO 
floras, de la sangre y venéreas. De 2 i Enfermedades drl Corazón PulmónÜ 
a 4 y a horaí especiales. Teléfono Nervionas, Piel y erfcrtnedadea secre-
A-3751. Monte. 126. Entrada por An- ta?. Cons.iltns: De 12 a V los días 
que es Qa única razfin que se puede ^ la atención en los indicios conco-; ra y San Juan de L u z . 
oponer al indicio, es una razán su- citantes, y Je ésto, en los precisa- ALHA.mjíka 
«Icente para establecer su Inferió- mente actuales, para determinar ! Lompania ue zarzue 
se ha pretendido por con toda la exactitud posible el he Lopez- ^ r n n J . a , . 
tas nl tales faltas de cho 136 esa naturaleza delictuosa y ^a loca enamorada, 
i l¿terpretaclón de los circunstancias de su e J 6 ? ^ 1 ^ . — ! ^ ^ t r e n ° ^ ^ 
posibles si se trabaja E s la segunda, la de seguir con ^ ^ ^ P ^ / p ^ 1 1 1 3 6 8 ^ 0 Anckerman, 
y empeño en cada ca- ma>'0r cuidaa-o y mediante la más " a i - s T n 
i-nao i.-, rl^.-.•/, r, f>1 ^omlnn mi/» r / l l . B X i / 
tela de Reglno 
ridad, como ^ ó  
muchos legis áe L  . Balance de 
Acierto en la i i    íefe¿<rtón.—| ^ J ^ ^ o ^ Ü ^ Í ^ Ü ^ I ? ? 
indicios, son 
con decisión 
go rigurosa inducción, el ca i o qué i v v d A 
No cabe la posibilidad del extra-; *eñalan esos indicios que casi; j - ^ ^ ^ 0 ^ iag c,nco y cuar. 
vio en ningún caso, si una consti- s í«npre va en la dirección del delm t de la8 niieve y media carrerá y 
tuclón oportuna del investigador le: cuente.— E s la tercera Oa de cui- M^dlna prcsentan a la bella actriz 
permite recoger desde ilos prime- ^ar de que esos indicios actuales • p]aire Wlnd60r en ia superproduc-
ros momentos los menores detalles; : se confirmen con los pre-actuales cIón en ocho actog tltulada Humilla-
si con perseverancia y buen sentido Q116 generalmente suelen ir apare-: ción exhibiéndose además Un día 
cuida de ir examinando prolijamen ciendo, una vez que se ha dado con eslia'floi rev|sta en un acto en la que 
te cuanto indicio haya podido reco-!el culpable.— E s la cuarta, la de ; Be ven corridag ¿e toros por afama-
ger por Insignificante que carezca; . Procurar recoger también los Hama do8 d5estrog 
A las siete y medla: Ensueños 
orientales, divertida comedia en dos 
actos. 
E n la tanda de las ocho y media: 
E l hombre n airposa, producción en 
si fría y desapasionadamente los dos indicios antecedentes que pue 
pondera con todo detenimiento a fin ¿:an hacer referencia a la predispo-
de tomar en consideración tanto los slclon del sospechoso para el deli-
positivos como loe negativos; ésto t0' al motivo de éste y al particu-
es: tanto los que Bentham llamaba i lar de ^ oportunidad. E s la quin-
corroborativos y Bonnier inculpati-' ta> la de contrastar con toda dili-
vos, como los que éstos mismos au-!^encia los indicios positivos y nega-
tores denominaban Informativos y tivos. es decir así los contrarios co-
exculpativos; y si por último, si-i mo los favorables al presunto cul-
gue paso a paso el camino qué los Pable. Y es la sexta, la de aportar 
Indicios relacionados de un modo todas las demás pruebas de otras 
racional le Indiquen. ciases que de los Indicios vayan re-
Bien sé que no siempre se proce- 6ultando-
de así y que muchas veces bajo e l | Grandes dificultades se me han l^ 'o de tr8Sl̂ i0^7mfH?npSn0SrneI1 
pretexto de evitar los peligros del! presen^ To muchas veces por h í / ^ ^ W ^ í ¡ £ 
indicio, pero con el propósito ver-; complejidade. propias de la mvesti-^sidcración y 80metferla al Julcio de 
aadero de eludir las penalidades de gaclón indiciaría, en las que tan-
la tarea, se investigan los delitos | tas posibilidades diversas y aun 
sohre la base del testimonio; bien! contrarias caben en ocasiones pero 
que lo sé; pero también sé que esos j siempre trabajando, y trabajando 
son peneralmente los casos en que i mucho, he podido vencerlas v llegar 
los delitos quedan én la oscuridad i a palpar el buen resultado de mis) 
WILSOX 
Tandas do las dos, de las cinco y 
cuarto y de k s nueve: reprlse de E l 
mundo al revés, por la bella actriz 
Mabel N'ormand. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de E l ídolo del 
| villorrio, por Ben Turpln. 
Mañana, estreno de L a Princesita 
rebelde, por Dorothy Glsh. 
INGLATERRA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y do las nueve: estreno de 
Remordimiento, por Mary Miles 
Minter y Theodore Roberts. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Los Niños, por 
Harold Lloyd. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
Los pecadlllos de San Antonio, por 
Bryant Washburn. 
Mañana, estreno de Cásate y no 
digas nada. 
T B I A X O X 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: la 
deliciosa comedia del malogrado ac-
tor WaDace Reíd, Colegio d© seño-
ritas . 
Tanda de las ocho: A merced de 
los hombres, por la bella actriz Ali-
ce Brady. 
Para mañana se anuncia Los Ni-
ños, por Harold Lloyd y Mlldred Ha-
las autoridades, que se habrán de¡ rris y la cinta cómica ?n dnco par-
teunlr en una próxima ConvenciónI tes. Dale candela, Barnes. 
Pedagógica que tendrá efecto en la! E l miércoles: Los Niños y Dale 
provincia. candela, Barnes 
E l jueves: E l mejor oro el amor, 
por AHce Terry y Rodolfo Valen-
tino. 
D R . A L B E R T O SANCHEZ D E 
F U E N T E S 
lia trasladado su gabinete de consultas 
a San Mlgruel 55 bajos esquina a San 
Nicolás, de 4 a 6. Teléfono A-9380. 
4«02 2 mx. 
D R . C A R L O S E . K 0 H L Y 
trasiego de maestros en los dife-
rentes distritos de la provincia, más 
marcadamente en los de mayor Im-
portancia, y que se origina con mo 
Especialista en paros y ginecología. 
De regreso de su viaje a Europa ha 
reanudado sus consultas en Virtudes, 70*. 
, altos. Telefono A-6095. 
3«8J ' 26 f 
( D R . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Médico de Niños del Hospital Municipal 
Medicina Interna en General y Bnfer-
jinedades de los nlftos Tratamiento cu-
Iratlvo del Reumatismo agudo y crónico. 
¡Consultas de 1 a 3. Campanario 57. Te-
lléfono A-4529. 
geles. 
C967« Ind-23 d 
E L D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos 1 
a 4 p. m. Medlcl 
mevto dei cotáz6r 
Partos y enferme 
panano 6* altos. 
>s días hábiles de 2 
la Interna, especial-
y de loí pulmones, 
adea de nlflos. C/im-
Teléfono M-2671. 
bn.-^blea. Salud, número 3i. Tel. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago. Intestinos, análisis del t«-
bo gástrico. Consultas de 8 a lu ^. «• 
y d o l 2 a 3 p . m. Rerugio, núirero 
1-B. Tel. A-8385, 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; mWi-
co de vlsts. especialista de ta 'Oovt-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
\ de señoras y de la sangre. Consultan: 
, de 2 a C. Keptuno. 12S. 
i C30S1 Ind-1> ab 
D R . J O S E A L F O N S O 
! Eapeclallsta del Sanatorio Covadonga, 
\ del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
j piral Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, naris, garganta y oídos. Con-
i sultas. de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2330. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
o Cirujano. Cirugía General 
dades de sefloras y nlflos. < 
80. altos. Teléfono M-4417 
C41 Ind.-3 • 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S "n 
Oídos. Naris 
Lunes. Marr y Garganta. 
Consurtaa: 
tartos, de i 
?ers«veran-
A-448S. 
A instancias del señor Supennteu 
entre una y otra clase de pruebas! Continuará.) 
D E I N S T R f l f r i O N P I I R í l f A fn3 que venzan el erado Después „ 
ü £ I K O l A U L t l U N r U o L l t A de animado debate, en que ínter- s ¡ Tcordó Islmlsmo. Invitar a iog! Princesita rebelde 
el bosquejo de un plan, para 
10 a la Convención Pedagógica quej cinco y cuarto y de las nueve y me-
se celebrará en esta ciudad, con.el dia, entreno de la magnífica cinta 
carácter de provincial, en la Sema- ¿e la Paramount interpretada por i 
na Santa, que lo es de vacaciones la notable actriz Dorothy Gish, L a 
[vienen los señores Vargás, Cueto, m e t r o s ' d e " iosTeferU^^ 
¡ S " ^ y Fariñas, así es acordado, ¡de la provincia, pira que designenI Rey de la Plata, episodios 13 y 
K | / ^ M O \ D E I N S P E C T O R E S D E b) E l señor Suúrez, propone a una representación que tome parte)14; 
SANTA C L A K A la Junta, para que. si a bien lo tie- en las deliberaciones que se susciten 
ne- se acuerde recomendar y pedir en esa Convención provincial. Se 
Del acta de la u.tima reunión de a los maestros de la provincia la acordó hacer exteneiva la Invitación 
ios inspectores y los auxiliares de adjción de una hoja comprensiva a la Escuela Normal de ¡a pronn-
'^cia de Santa Ciara, toma-i de l i edad, grado y nombre de los cia. a fin de que designe Delegado 
iros los datos que damos a conti-j alumnos promovidos. Se acordó. ja la misma. 
nuación: 
a) E l doctor R 
y somete a la con 
c) E l señor Rodríguez somete a 
proponerla consideración de la Junta, la L i - ^ Se acordó elegir una Comisión, 
n de los-reta de Alumnos Móviles, que se ha para que confeccione el plan que 
como e:ii implantado desde el pasado curso ha de desenvolver la Convención 
ulas y escuelas donde se ha- eFcolrtr. en el distrito de Santa Cía- que ha de reunirse el lunes de la 
niños de diferentes edade.s rf. ra. Así se acuerda; y a la vez se Semana Santa. Fueron designados 
y de distinto n.ve. mental, la, recomendó la conveniencia de enviar para integrar esa comisión loa iñs-
ación y la graduación se difijiuna copia impresa a los señorea pectores señores Cueto. Suárez y 
propone, pnes, a la Junta que maestros para que pe guíen por ella. Verdaguer; con un Delegado de la 
d) ^ E l señor Verdaguer llama la Normal y un maestro de esta cabe-¡ por EdUh Roberts. 
atención sobre el caso que se repl- cera, elegido por la Asociación de| L a orquesta interpretará un es-
te con frecuencia, consistente en el maestros de esta ciudad. cogido programa 
en los otros distritos de la proVin 
da. puedan ser promovidos en cua! 
quier tí«mpo del curso, aquellos ni 
Mañana y ol martes: Los Niños, 
por Harold L.loyd. 
Jueves: E l ídolo del villorrio, por 
Ben Turpln y Marle Prevost. 
Viernes: Humillación y Un día 
español. 
L I R A 
Tandas de ¡as cinco y de las diez: 
E l crisol deu na conciencia, por E l -
elo Ferguson. 
E n las funciones corridas diurna 
y nocturna, Novedades Internaciona-
les. E l invento mágico, película có-
mica. Ta c certero, drama del Oeste. 
E l hombre, prodigio, por Georges 
Carpentler. y L a espoea incógnita, 
D R . L . R O J A S P I N E I R O 
Especialista le la casa de salud de la 
Afectación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, sifllltican y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. 
m. y de 12 a 2 p. m. Industria. 113. 
DR. F E D E R I C O C 0 R D 0 V A 
MEDICO-CIRUJANO 
Gertrudis 16. Teléfono I-10S8. Consul-
tas de t*̂  a £ p. m. 
256T 17 F . 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho, instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza". Reina. 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2343 y 
A-26ft9 
D R . J . B . R U I Z 
Oe los bcspltales de Flladelfla. New 
Vork y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y slflMs. Examen vl-
í«ual de Ir nretra vejiga y cateterlsm'. 
de ¡es uréteres. Examen del rlftOn ñor 
¡os Ray^s X . Inyecciones de 608 y 914. 
Relrm 103. Consultas de 12 a 3. 
C %*l Jld-1 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canaria 
Medlcli en generr Tratamiento espe-cial de la sífilis, venéreo, histeria, neu-
rastenia, pslcastenla. epilepsia y arterlo 
esclerosis. Consultas de 9 ¡i 11 de la ma-
flana en Santa Catalina 12. entre Deli-
cias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040. 
261 1 t 
s D R . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Clrujaj 
de la Quinta "Covadonga*. Cirugf» 1 
neral y vfas urinarias. De 1 a 4 p • 
en San Miguel 147. Teléfono A-6J29. 
81 A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V B L A T 0 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en gene.al, 
do. número 31. 
Egl-
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 120 
Especialistas en enfermedades de seflo-
ras y nlftoa. Venéreas. Ple4 y Sífilis 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la S,'-
fllls y el Reumatismo. Análisis de es-
putos, orina y sangre. Rayos X. Telé-
fonos 'M-2137. F-3117. Consultas diarias 
£o 1 a o. Gratis a los pobres. 
D R . M A N U E L B E T A N C O o R T 
VIAS TTBIKAJUAS 
Especialmente blenorragia. Conjnltas le 
2 a 5 p. m. Telf. F-S144 y A-ltS». 
OBISPO 55. ALTOS. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO DE NZftOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 519. Telé-
fono A-3'at». 
51766 > nía 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Med'.clna y Cirugía Con preferencia 
par.cs. entermedades de niños, del pe-
cho y saugre. Consultas de 2 a 4. Je-
súh María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Oritjano del hospital Municipal Freyre 
de Atidrade. Especialista en vl^s urina-
rias y enfermedades venéreas. Olstosco-
pla > cateierisnio de loa uréteres In-
yecc ones ae Neosalvarsnn. Consultas ae Vi ,. 1Z a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
ca'lc de Cuba, número 69. 
Dr. Angosto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL. CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA 
Jefe de los Servicios Odontológico» « « 
Centro Gallego. Profesor de la b-Ji™" 
sldad. Consultas de 8 a 11 a. 1,n- tr0 
Para los sefiores "ocl0SJId'1Khf(Ter 
Gallego, de 3 a 5 p. o . dfas hábllt». 
Habana. 65. bajos. -1 
D R . J O S E H E R M I D A 
Cirujano Dentli 
Dentista del Dlspensarl 
J . del Monte 24. altos. Coni 
Teléfono M-34, 
Tamayo 
Ita de 8 a 
S U A R E Z 32, P O L I C L I N I C A 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crftnicas. Ca-
sos laclpientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1669. 
D R . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
D R . M. V I A M 0 N T E C U E R V O 
Garonete de Rayos X y Radium. Telé-
fon'- A-50*9. Prado. 33. Oe 1 a 4 p. m. 
6494 Ind. SO ag. 
G R A T I S r A K A LOb r U i í K t b 
I Ccnsvltas ¿e 9 a 11. (Maftana) 1 a 
CTarie) 7 a 9 (Noche), Enfermedades i 
1 g-fldraa y n.'fios Garganta, narlx y oíd 
( «OI,j> ¿¡-.fermedades nerviosas. Est 
| m&go vías urinarias y coraiOn. Eme 
I n.M.Mdos de la niel Blenorraeia v Sil 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DB DA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para seflora», sefiorita. 7 niñe». Ne£ 
tuno. 166, altos. De 8 a 10 ño». 
1 a 4 p. m. Hora fija para los ^rnt^. 
D R . J A M E S W A R N E R ^ 
DENTISTA AMERICANO ' 
Coasu^s. « » 12 y de 1 » 6. O-Reinr-




b R . P E D R O R. G A R R I D O 
,T . ^ . Madrid T S*" î ^r ;%3 U: i' v e r s i a a c e s o e je 1» 
>ru y d. 12 a.;e ™le8Me0^ 
«fo 1.9 altos, entre 
10 F -951 11 * 
D R . J . A. V A L D E S ANCIANO 
a o s o o o o o o o o o o o o o 
i O E l DIARIO D E LA MARI- O 
O NA lo encuentra nsted en O 
I O cualquier población de la O 
' O Reptíbhca, QI 
| Catedrático Tituiar por op< 
D R . MONTADO 
v:o««o. LuoS y Enfermedades del Cora-
ron, i'onsjltas: De 1 a 3. (|20.) Prado I 
JO. a***— 1 
CIRUJANO DENTISTA 
i s d e 9 a . m . a 6 p . m 
y domUigos. Especia 
postlsos; por todo» 
idustrla. lü». Teléfono A 
íeptuno y Ban Miguel. 
menos 
;!dad «• 
los •V»tf -817» 
a s o x a 
P R O F E S I O N A L E S 
D R A R M A M K J U < U U 1 
D I A R I O ü t L A H A K f i i A h t b r e r o 5 de 1 9 ^ „ . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
\ . . i t Oral S í n o d o » Cr6nl-
Ctm^la D s b ^ ' p í ^ c i Alveolar. A n « . 
del " " ' ^ ' n o r a fija ai ;^1*I l te - 1 
te^a P 0 ^ * 1 ^ ^ Teléfono ¡ 
- ^ r ^ Ó s T D l T Y A R I N I 
* .OT,.lst, CaicdrAtlc© de U 
C1t«Í*5S^ ^ ExDlaclonea «In dolor por 
madlo de S^n&a r puente» « m-
pocialid*4 enHf^oro y porcelana. Hora. 
« i * P^q^: anie» Nepiuco. Telé-
fono' A-»**1- ind. I I ac 
P I N 1 L L 0 S 
D R A R T U R O E . R ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
ii<i.>i #n « t r a c c i o n e s . Anéete-
a ^ ^ ^ S ^ e r ^ f . Coneuuaa. de » • 
f f . 1 ^ ^ 4. Reina. 53. bajo». 
Dr G U E R R E R O D E L A N G E L 
DEJITISTA JCSXICAHO 
nara extracciones. Fa-
^ d ^ d e » en el pago. « a ^ emp!ea. 
!ft U ¿ m u r c i o , hora» especiales por 
do. del>,ACOIVI^aero. 68-B. frente al 
j ^ / ^ E l Dtl- ^ l é f o n o M-8395. 
" 0 C U U S 1 A S 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A S 1 A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(ante* A . L O P E Z y Cju) 
(Proristos de la T e l e g r a f í a sin h 2 w ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta CompaSoía, dirigirse 4 
su consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pas - j s 
para E s p a ñ a , sin antes preseatar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a Ignacio, 72, Altos. Telf . A.7500. 
Mayo 10. L a A s c e n s i ó n del S e l o r . ' 
M. L Sr . Penitenciario . r, 
Mayo 19. V í s p e r a de -la V . de la f 
Car idad . M. L Sr. Lec tora l . 
Mayo 20. Domingo de Pentecos- b 
t é s . M. I Sr . Magistral . 
Mayo 27. Domingo de T r i n i d a d , r 
M. L Sr . Arcediano. 
Mayo 31. S m n m . Corpus C h i s t i . 
M. L Sr . Magis tra l . 
Jun io 3. Jubileo C i r c u l a r . M. I . 
Sr . Arcediano. 
J u n i o 17. Dominica tercera. M. I . 
S r . Lec tora l . 
Habana , Diciembre 31 de 1922." 
I E T A -
lo del 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
plazam 
Ni 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
; ~ CAI.X.I CAUDENAS l ío . 62 SE AI.-
Se desea tomar en alquiler una am- quila un primer piso capaz v ventilado, 
plia casa para colegio, en la Habana , ^artn razdn en Zuiueta 36 G.. altos. 
Infcrmes: Academia Newton, S. Lá- en^ b e b k a z a ko^ is^ sb aíQXJTi. ^ 
zaro 138. 
4869 10 f. 
Dari 
J . Balbtn. 
i de Faros 
n^eniero Jefe 
Auxilios a la 
Id :d : i f 
E l vapor 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
t-*- a. la Clínica del doctor Santos Fer-
D n E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
^ o ^ S . balo»' V^l^fono A-67tI. 
A . C P O R T O C A R R E R O 
^ " ' ^ x r i T ^ r a ^ p T b / e a ^ l ' i r , : 
r í o T a í 6 ^ » San NlcoUs. 53. Telefo-
no A-862T. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPED1STA 
rr.tM •» Cuba, con titulo onlveraltarlo. 
gS ^ desS^Í». I I . A domicilio, prec.o 
í i í n distancia. í-rado s»8. Teléfono 
5^5817. Mantcure. Masajes 
" O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O HAD POETAS 
Uncho» alio» de practica. Lo» últimos 
ííocedlmlento» científ ico». Consulra» 
!í- i" a 2 Precio» convencionales. 21. 
nümero 881. entre í y 4. Vedado. Te-
3 F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pago» por el cable y iflran le-
tra» a corta y larra vl»ta «obre New 
Tork. Londres, Parí» y sobre toda» la» 
capitales y pueblo» de Espada e Isla» 
Baleare» y Canaria». Agente» de la 
Compañía de Seguro» contra incendio» 
"Royal-. 
E l hermoso trasat lánt i co e spaño l 
C A D I Z 
«Je 10.500 toneladas 
C a p i t á n : D U R A N 
S a l d r á de la Habana , lijamente el 
d ía 2 D E F E B R E R O , admitiendo car-
ga y pasajeros, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E K H - ' E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A • " S S Í K 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . I ^ ^ f r o M 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canarias . $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
puertos $76.80 incluidos los impues- i 
tos. 
Para m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . . , . : 
g £ j j Q Admite pasajcit . j y carga general, 
San Ignacio, 18.' * Telf . A-3082 . jinc,uso ta,oaco Para dicho8 Puert0»-
^a^ana 1 Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y ¿ e 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
q'o dos horas antes de la marcada 
A L F O N S O X H I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , oue soi) se 
admite en la Adminis trac ión de Co-
rreos. 
V í e t a la d i s t r i b u c i ó n de sermones 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedra l , venimos en apro-
bar la y la aprobamos, concediendo 
cincuenta d í a s da indulgencia, en la 
fonna acostumbrada, a todos los 
fieles que oyeren devotamente la 
divina palabra. L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r mandato de S. E . R 
D r . Alberto M é n d e z . 
Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S Z P t J E L I C A D E CXTBA. 
de Obras Pública».—Jcfi 
to de la Ciudad de la 
'spesor, para U 
Avenida de la 
i rán abiertos y le ídos púl 
faci l i tarán a los que lo 
forme» © Impresos, (f) Z i 
tonllen.—Ingeniero Jefe d 
CS87 4 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Pía Unión de San José d« la Xontafta 
Zios Siete Dominen» 
E l domingo 4 a las 8 a. rn dará prin-
cipio esta piadosa devoción en la forma 
siguiente: 
Misa armonizada. Comunión general. 
Lectura y gozos cantados. Asi todo» los 
domíneos restantes. 
4S03 12 f. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l domingo 4 del actual a las dloz 
antes meridiano dará comtenzo en esta 
Iglesia los siete domingo» a San Josfi. 
Se Invita a los devotos y demás fieles 
Ii.i Camarera. 
4853 6 f. 
C U N A R D 
^ N 0 A N C H O R L ' N E * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A U T O M O V I L Y A E R E O C L U B D E 
C U B A 
C o n v o c a t o r i a 
Convoco, como presidente de Comisión 
; gestora creada por la c láusula undócl-
ma de la escritura otorgada ante el no-
. tarlo doctor Joaquín Llanusa. en el día 
veinte y uno de Julio- de mil noveclcn-
; tos veinte, a los tenedrres de bonos de 
; a las cinco de la tarde al local del Club, 
Avenida del Malecón, número 40. para 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los Quitos de su eqcipaje. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
r á p i d o s y m e j o r e s de l m u n d o . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Acular, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pago» por el cable: facilitan car-
ta» de cridlto y giran letra» a corta y 
larga vista. Haoen pago» por cable, gi-
ran letra» a corta y larga sobre toda» 
la» capitales y ciudades imporuoites de 
io» Estado» Unido», Méxlp# y Europa, 
asi como «obre odo» lo» pueblos de Éa-
ptf.a. Dan cartas de crédito sobre New 
York. Flladelfla, New Orlean» San 
Franrlaco, Londre», Parí», Uamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda con»-
trulda con todos lo» adelantos moder-
no» y la» alqutlamo» para guardar va-
lores de todas clase» bajo la propia cus-
todia de Ion liMeresado». E n esta ofi-
cina daremos todo» lo» detalles que 
de»een. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las fe-
c h a s de sa l idas , e tc . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l tos 
T e l é f o n o A - 3 5 4 9 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A . 
A M E R I C A N A 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
$ 
1 3 0 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , Nos . 7 6 j 7 8 
Hacen pago» ¡jur cabla, giran letra» a 
corta y larga vlpta y dan cartas de 
crMlto sobre Londre», Parí». Madrid 
Barcelona. New York. New Orleans. VI 
ladelfla y demás espítale» y ciudades de 
lo» Estado* Unidos. México y tínro-
pa. a»! como sobra todo» los pueblo» 
.1 K*^aftR y "ti» pertenencia». Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente 
Los precio» Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines . 
validos por sel» I 
metes. Salen todo» los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Word Lina También talidas todo» lo» Lurte» de Habana a Progreeo, Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2» y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Aceneia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7919 
WM. HARRY SMITH 
Vlce-Pre». y Agente General 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
A C O K U ; • A. S A N T A N D E R Y 
HAMEXTROO 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vanor HOZiEATXA saldrá fijamente el 
38 de Enero 
Vapor T O L E D O , lijamente el 26 de 
Eebrero 
Vapor HOIiSATXA fijamente el 8 üt 
Abri l 
Vapor H O L S A T I A el 18 de m a n o 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vanor T O E E D O . Pebrero 5. 
Vapor T O L E D O fijamente el 6 de Mayo 
Magníf icos vapores de gran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Para mas Informes dirigirse a: 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 739. San Ignacio número 54, 
alto». Teléfono A-4878 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
E l lujoso y confortable trasat lánt ico 
ho landés de 23,700 toneladas y doble 
i hé l ices , dotado de todas las comodida-
ides modernas 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Los Siete Domingos a San J o s é . To-
dos los domingos, a las 7 y media será 
la misa de comunión geneml, a las 8 
la cantada con sermón, y a las 9 la 
misa tradicional de la Milicia Josefina, 
los Siete Domingos, y se Impondrán las 
medallas a las nuevas sodas. 
L a Secretarla. 
4771 5 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 4, a las 8 a . m. , tendrá 
lugar la comunión repandora. A las 
9 a . m. , misa solemne con exposición 
•del Sant ís imo y sermón. 
4683 ó f 
I G L E S I A D E P P . P A S I O N I S T A S 
CONMEMORACION D E L A STMA. PA-
SION D E M. S. J E S U C R I S T O 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
DIA I 
A las 6 p. m. Rosarlo, sermón pot el 
R . P. Francisco del S. Corazón de Je-
efls. Pas íonls ta . précea del Triduo, ben-
dición y reserva. 
DIA 4 . 
E l mismo ejercicio del día anterior 
con sermón, por el M. R . P. Vicente. 
Prior de los P P . Carmelitas. 
DIA 5 
Rezo del Rosarlo de las Cinco L l a -
gas, sermón por el R . P . Serafín de S . 
Agust ín C . P . . preces y Solemne Salve. 
D I A 6 
A las 7.30 Misa de Comunión genreal, 
que dará el limo, y Rvmo. S r . Obispo 
Diocesano. 
A las 8.30. Misa solemne con orques-
ta, que celebrará el P . Blázquez Rector 
del Seminarlo, y sermón por el M . R . 
P . Benlfín.. 8. Huenaventura, C . P . 
A las 6 de la tarde. Solemne Vía-Cru-
cls y a4onicf0^ de la reliquia de la 
S A N T A C R U Z . 
4350 5 F . 
cancelando la hipot 
precio de la veno* t 
go de 1 
nal qu« 
dicha c 
ca de I 
o porcl 
hace a Junta y 
sarlo que la mil 
emitidos, e s l é r 
y un periódico de esta, ciudad, expido la 
presente. 
Habana, 3 de febrero d^ líraS. 
Oscar Pont» y Sterllng, 
Presidente. 
6 f 4983 
A V I S O S 
O F I C I A L 
R Y N D A M 
C 381 mo. 10 K. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o contra to p o s t a l c o n el G o b i e r n o F r a n c é s 
E l h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , d e n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , e f e c t u a r á su p r i m e r v i a j e de i n a u g u r a c i ó n e n e l mes d e M a y o 
p r ó x i m o . 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o reo tiene todos sus c a m a r o t e s ex -
icnores . No los h a y in ter iores . 
Saldrá de la H A B A N A el día 
2 0 D E M A Y O 
E n bu viaje Inaugural para lo» 
V I G a C Ó R U f l A , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H , B O U L O G N E , S U R 
M E R y R O T T E R D A M 
Para ' m á s Informa» y raservaclonea de 
pasajes, dirigirás a 
R E N E DT7SSAQ, 8. en O. 
Cable: Bednssaq. Habana. 
Apartado 1617.—Tels: A-5639, y M-5640. 
O F I C I O S . 22. Habana. 
C41S alt Ind. 14 e. 
o Barríante», Ingeniero Jefe en 
4 d 5 2 d H 
CARIA D E O B R A S P U B L I C A S . 
JRA D K L D I S T R I T O D E L A 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
10 F . 
P a r a V E R A C R U Z : 
P R O X I M A S S A L I D A S 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" S P A A R N D A M 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
Vanor correo francés "FLANT5RE" el 4 de Febrero. 
" E S P A O N E " , el 6 de Marzo. 
• T L A . V D R E " . el 4 de Abri l . 
• • E S P A G N E - , el 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo, 
'«FLANDRE. el 4 de Junio, 
"CUBA", el 4 de Julio . 
"ESPAGNE"', «1 4 de Agosto. 
P » r a C O R U R A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f raicé» t E ' , el 15 de Febrero, 
E " . el 15 de Marzo. 
55! • «1 15 de Abril . 
E " , el 15 de Mayo, 
el 30 de Mayo. 
tE * el 15 de Junio. 
E " , el 30 de Junio, 
el 15 de Julio. 
E * . el 15 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A tie-
nen c o m e d o r c o n as ientos ind iv idua le s y son s e r v i d o s en la m e s a , 
f r o t e s p a r a 1. 2 , 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n de f u m a r y 
« n p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s . 
C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . C O M I D A A L A 
E S P A Ñ O L A 
s a l d r á e l 1 7 d e F E B R E R O p a r a 
V I G O , C 0 R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Estos nuevo» y magníf icos trasatlán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de lo» pasa-
jero» de segunda económica y tercera 
claae. 
Camarote» numerados para do», cua-
tro y sel» personas. 
Excelente comida a la espafiola 
Precio» de pasaje» reducido». 
Para Informe»: Dirigirse a: 
R . D Ü S S A Q , S . « C 
Oficio. 22. T d f s . A-5639 y M - 5 6 4 a 
R A B A N A 
genlero Jefe. 
C685 4d-2í E . 2<l-5 F . 
S E R M O N E S 
)Ta dega será tomado por las em 
v á n atracadas al muelle de S 




^ ^ 4 5 ^ ? ^ f P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
v 4 h é l i c e s ' T S ^ J 4 FranCe' ^ 
U o p o l d i n a e t c * R o c h a m b - " ^ a f a y e t t e . 
L i c i o s , No. 9 0 . 
P a r a m á ? i n f o r m e s , d i r ig i r se a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l e f o n o A - 1 4 
H A B A N A 
¡ qne se p r e d i c a r á n en la S . I . Cate -
| dra l de l a H a b a n a , durante e l 
pr imer semestre de 1923. 
F e b r e r o 11. Dominica de Quin -
i c u a g é s l m a . M. I . Sr . Magistral . 
Febrero 18. Domin ica I de C u a -
resma. M. I . S r . D e á n . 
Febrero 25. Domin ica I I de C u a -
' reema. Sr . P b r o . D. J . J . Roberes. 
Marzo 4. Dominica I I I de C u a -
resma. M. I . S r . Arcediano. 
Marzo 11. Dominica I V de C u a -
¡ resma. M . L Sr . Penitenciario . 
1 Marzo 18. Dominica de P a s i ó n . 
M. F. Sr . Maestrescuela. 
Marzo 19. F e s t i v i d a d de San Jo-
sé . M . I . Sr . L e c t o r a l . 
Marzo 23. Nuestra S r a . de los i 
Dolores. Sr. Pbro. D. J . J . Roberes . 
Marzo 29. Jueves Santo ( E l Man-
dato ) . M. L S r . Arcediano. 
Marzo 30. Viernes Santo ( L a Sc-í 
ledad) Sr . Pbro . Maestrescuela. 
A b r i l 1. Dominica de R e s u r r e ; - ] 
c l ó n . M. I . Sr. Magis tra l . 
A b r i l 8. Dominica i n albis. M . L 
S i . Magis tra l . 
A b r i l 22. Dominica tercera. M . I . 
S r . L e c t o r a l . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
S e c c i ó n de I m p u e s t o s D i v e r s o s 
A v i s o 
r a c r u E S T o s sobbe ikdxts tr ias isjr 
AM-BUliANCIAS y OCUPACION D E 
T E S B E X r O S E N X*M V I A PTTBliICA 
COIT K I O S C O S , S I L L O N E S D E L I M -
P I E Z A S B E CAXZADOS. E T C . ( S E -
GUNDO S E M E S T R E ) E J E R C I C I O 
D E 1922 A 1923 Y S E R V I C I O S D E 
AGUA D E L V E D A D O T M E T R O S 
C O N T A D O R E S (SEGUNDO T R I M E S -
T R E ) D E 1922 A 1923. 
Se hace saber a los contribuyentes 
.'audadoras de est< 
es y Pl -5 íarsa l l p 
>a Ion dfiut háhil» 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
u n a g r a n n a v e : I n f a n t a , 3 2 , en-
tre l a de S a n M i g u e l y S a n R a f a e l , 
y d a t a m b i é n p o r S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 2 3 6 ; dos e n t r a d a s . P a r a a l -
m a c é n y d e p ó s i t o . No m a t e r i a i n -
f l a m a b l e . I n f o r m e s : e n S a n R a -
f a e l , 2 3 8 ; h o r a h á b i l . 
4964 13 F . 
J E S U S M A R I A , 1 2 2 
'LA Abeja Cubona 
las horas co 
m. r de 1-lí 
de 8 
io am- • • • • 
urante 
11 a . S E V 
trans- na rei 
fuere baña 







' O E V T E -
6 f. 
SECRETARIA ci 
S E AL< 
'• 28. ent( 




Demetrio COrdova, Bclascoali 
17 f 
moderno completo 
gas. cuarto y serv 
e. Puede verse do 
1-4013. 
] t 
S E A L Q U I L AUN L O C A L E N E S Q U I -
n í . propfo "para botica n otra clase de 
establecimiento. También les altos de 
la misma. Informan en Peñalver . 15. 
4786 10 í 
A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S DB 
local Droplc para dos establecimien- S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 1 fret-
arnrcer la™Vuesto~de «"«is 6*Jbs de San Mlcuel, 49. doble ser-
er, dirigirse a Oquen- • vicio sanitario. L a llave en los altos. 
CONCORDIA »4. P L A N T A B A J A . CA-
E N CRUZ 
dra de la C 
vex y Unl> 
4423 4 F . i guer. 3748 
5 f 
5 f. 
f " 4 C n u ^ ¡ Compostela, 106, Hotel Campoamor. 
írberia de^ai Se alquila e«te hermoso betel con 29 
habitaciones, todas con baño comple-
to y alquiladas. Informan en 10 de 
f ^ f * ^ "h1 r 1 7 ? ™ A ?ro*AT:I ,A , . re Octubre, 620. L a llave en la m ú m a 
ado. Informan en 10 de Octubre. 691. 
:nt^s Jesús del Monte. 
4274 5 f 
s casa, Compostela, t e l é fono 1-1218. 
Ind 30 c 
foimes: i rado 8. 
5 F . 
I N D U S T R I A , 1 3 , A L T O S 
4 F . 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
Aviso. Se alquila u n nave propia 
para a l m a c é n o industria. Tiene 400 
metros y dos puertas de entrada. Se 
da a precio de s i tuac ión . Diana entre 
Buenos Aires y Carvaja l . 
3875 6 f 
ina y San Juan Je Dios, bo- b 
i 
15 f e 
P A R A A L M / . C B N O I N D U S T R I A S E 44S7 
ro.00 C A L L E M E N -
i Lázaro. cíií/I con 
10 f. 
altos. 
6 F . 
L A S C A S A S S E Q U E M A N 
M A S V A L E P R E C A V E R Q U E T E -
N E R Q U E L A M E N T A R 
Acabamos de ver la desapar ic ión por 
el fuego de un edificio en el Repar-
to Kohly, donde un laborioso indus-
trial había establecido una f á b r i c a de 
muebles y cuyo negocio marchaba 
p r ó s p e r a m e n t e . De la noche a la ma-
ñ a n a todo d e s a p a r e c i ó , f inca, existen-
cias, m a q u i n a r í a y nada estaba asegu-
rado de incendio. Un hombre pudien-
te y lleno de esperanzas no tuvo la 
p r e c a u c i ó n de asegurar sus propieda-
des y se arruinó en pocas horas. L a 
previs ión aconseja asegurar las fincas 
y las existencias en una C o m p a ñ í a de 
Seguros que cobre precios m ó d i c o s y 
que sea solvente para que pague los 
siniestros en caso de ocurrir. L a Com-
p a ñ í a de Seguros Mutuos contra I n -
cendio " E l Ir is" situada en la calle de 
Empedrado, n ú m . 34, frente al Par-
que de Cervantes, asegura fincas, ca-
sas en cons trucc ión y establecimientos, 
devolviendo a l o i asociados los so-
brantes anuales que resultan, d e s p u é -
de cubiertos los gastos. No dejen pa-
ra m a ñ a n a lo que deben hacer hoy. 
38J 2« f 
AVISO A L P U B L I C O Q U E E L TPEN 
Se alquila una nave en Zaldo, 27 , 
cons trucc ión moderna, techo de hie-
rro, con diez metro»* de ancho por 40 
de fondo, sin columnas; sirve para ga-
rage, a l m a c é n o cualquier industria. A 
una cuadra de la Calzada di Infanta. 
Para informar, su d u e ñ o , Zaldo, 33 . 
4226 5 f 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la cmü Aoosta. 119. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informes en V I -
! llegas. 80. 
3201 22 f 
S E A L Q U I L A E N OUASABACOA Y BO-
nte agua, sí clan muv económicos. L a 
ve e Informes: San Rafael 126. altos 
7 a 9 de 1 a 2 y de 5 a 9 p. m. 
i''08 8 f. 
O C A S I O N U N I C A 
S E A L Q U I L A 0 T R A S P A S A 
c o n todos sus a r m a t o s t e s , v i -
d r i e r a s y enseres , u n es tab le -
c imien to s i tuado en lo m e j o r 
d e l a C a l z a d a d e l Monte , c o n 
u n e s p l é n d i d o l o c a l de 1 2 x 
3 0 m e t r o s , m o n t a d o e n c o -
l u m n a s . T i e n e siete a ñ o s d e 
c o n t r a t o y u n a lqu i l er m u y 
e c o n ó m i c o . P a r a i n f o r m e s , 
d i r ig i r se a R o d r í g u e z H n o s . , 
" L a D i c h o s a " , O b i s p o y C o m -
p o s t e l a . 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O Stf A L -
forman Alonso y Comnaflla. S. en C . 
Teléfonos A-3198 y M-511. 
4458 15 f. 
Se alquila la casa Benjumeda 48 con 
sala, saleta corrida, tres habitaciones y 
d e m á s servaos. A una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de la Calzada de 
Be lascoa ín . E l papel dee donde está la 
llave, infromes su d u e ñ o en B esquina 
a 23 Vedado, señor Agust ín Alvarez, c 
en Mercaderes 22 (altos) de 10 a 12. 
Tenedor de libros con referencias de 
primera clase se ofrec para llevar con 
tabilidades por horas. Garrido. Gertru-
dis y Primera, T e l é f o n o 1-2689. 
46S1 ' ^ t. 
S E A L Q U I L A 
E n la parte m á s céntr ica de la ciudad 
Virtudes 2 e n # ! Prado y Zuiueta 
frente al Hotel P laza un m a g n í f i c o 
piso alto propio para oficina bufete 
consultas de m é d i c o o para L e g a c i ó n . 
Informan en la misma. 
4641 _ _ « í. _ 
C A R N A V A L E S : M A L E C O N E N T R E 
1 Prado y denlos lindo piso tercero pinta-
do al ¿leo. Cien posos sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, bafto, azotea. Llave Ma-
león 58 entre Gallano y San Nicolás . 
I 467Ó 11 f. . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A O ASA 
Salud 26 de altos y bajos juntas o se-
I paradas propias para familia numerosa 
sociedad oficinas etc.. Informan tolí-fo-
no .M-4461. 
46.10 5 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B G L O -
ve en los i 
r. CA*:I ni 3778 5 f. 
S E A L Q U I L A E N C R U Z D E L P A D R E SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DB M L R -
I Campanario 164. 
5 f. , <565 
Muralla 44 y Teléfono I-
4 1 • 
SAN JOSB, 76, S E A L Q U I L A N E S T O S 
mooemoa altos, con « o u n - , cofí j cuarto de criados, en |123. I n -
ua. compuestos de sala, «ale-; formes: F-1476. 
•uarto?. baño moderno y serv í - ; 3g9C 39 p . 
•lados. L a llave en los bajos. — ^ — — — ^ — ^ — — — — — 
en Ncptuno, 23Ó-B. S E A L Q U I L A L A T B R C B R A P A R T E 
6 f de m a manzana o sea todo el frente 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O a l - hasta Castil 
to do la rapa Prado. 20. la ense;Vi rl Infornif 
P'-rtTo. Informes. Campanario, 104. fono A-7Í24. 
de cinco y m»dla a siete. 3032 
4734 12 / « f 
P A R A A 
botel, pn 
S E S O L I C I T A N 
Mu-
46'>0 12 f 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
S E A L Q U I L A N 
• Bntre Salud y Jesús Peregrino, a ( 
los espléndidos altos de San LAzaro, rtra ^ media do Carlos !IT. de B inja. se alquila p; 
L a llave en 
ina. Para infe 
! Indica en la puerta, 
n la Cp.lirda del Ce-
4 12 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T E -
S E A L Q U I L A E L BAJO D E ANIMA a 
kn |7B.OO v dos meí 
lan Dr. Omelic Fi 
Itos. 
S f. 
E N fe5 S E A L Q U I L A E L 26o. PISO D E S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A CA-
M>ro»ideres Ifi Llave: en H primer plee. sa Oquendo 18, entre San Miguel y 
E N ISA S E A L Q U I L A U N A OA- «"forman. Alquiler, $150. 
esquina, entre do? ? 
meo y Julieta y la de 
6 f. y f t v . ^ f * ? ! y ^ ^ * » 
E N E L MODERNO E D I F I C I O O ' R E I -
en la misn-a. 
112 
mtor-





ípdslto. L a llave en la i 
61. Informes F . Prado' 
A L Q U I L O L O S A L T O S DB 
Monte número 326. bajos, dos cua-
dras del Mercado Unico, se alquila sin 
regal ía un hermoso local p¿ra estable-
cimiento. Se da en proporc ión . L a lla-
ve en la peletería de ia esquina. I n -
forman Ferretería Los Cuatro Cami-
nos. 
va. J . del Mont< 
4599. 
Ind 30 
5 B A J O S D E L A 
o 22-A. en la la . 
y 6 cuartos en 100 
>s altos. 
5 F . 
P A U L A 36 8E A L Q U I L A P R E P A R A -
da para comercio ó Industria Informes 
Paul.» 50. Tel. A-S203. \ifá 10 , 
S E A L Q U I D A N L O S B A J O S DB N B P -
tuno 213. tienen sala, «aW.-i. tres cuar-
tos, comedoa y doble servicio. Informan 
4678 0 f 
S E A L Q U I L A A M P L I O L O C A L B A J O . 
narr aímacér, depósito u oficina? y 
rmie«trarlo de comisionista. Calle C u -
ios entre í?ol y Muralla. Informes 
lilla numero 8 y 
ñas de Agua del 
ntadores deberán 
¡vos sus recibos 
Enero de 1923. 
•a!de Municipal. 
( F ) M. TIUeyas. 
5d-3 




L l FILAN L O S A L T O S 
S. S B A L Q U I -
u e í t o de sála-
la con su es-
lio reducido. 
7 f. 
7 F . 
UN P O R T A L , E R E N T E 
399 8 F 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S BA-
jos San Lásaro > Maleoón nOmero 3!« . 
4431 h ' 
C A S I T A A L T A CON S A L A . COMEDOR 
, , alnuila en San ^ í c o -
iá<j 1S9 frent* a la Iglesia. Infames 
y ]2-I l iVe en la bodesa * ' « f 
PAGINA W F C I S K D I A R I O D £ U M A R I N A Febrero 5 de 1923. AMO X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS K A B I T A G O N E S H A B I T A C I O N E S H A B Í T A H O N E S 
JB AXQUXLA TTKOS AIiTOS CO» CUA- SE AXQtTXXiA l A HERMOSA CASA SERRANO ESQUINA A STA. I R E N E , eu l A fiAÚU SANTA CATAUNA Y 
tro cuartos y baño, de familia, térra- Quinta N'o. 36 esquina a Baños con: Se alquila una moderna casa compues- Medrano frente al Hinód'-omo -se al-
mjiy frescos y modernos. La en ĵ jardín, portal, sala saleta, cuatro cuar-j ta de jardín, portal, sala. 3 cuartos, ba- quilan. acabs "imo. -se 
ta. mpy frescos y mooernos. j^a cumijitium, punai. aaia, suiclu. cuuiro cuar- , la ae jarain, portal, saia, Ó cuartos, ua- quilan. acabadas de fabricar- una caía 
trada por el fondo e informan en los los de familia, cocina y servicios sani-, ño intercalado comedor, hall, cocina. , con portal sala hall cu-tro cuartos 
bajos. Precio: $30. En la calle Vista j tarios completos, dos cuartos de cria- pantry, grarasc. un cuarto y servicios de comedor v servicios Otra con oortal «sa-
Alegre. esquina a Juan Bruno Zayas. dos con sus ««rvlclos y garage. Alqui criados independiente. En la bodega la, hall, comedor y dos cuartos gran-A una cuadra del Colegio Marista. 
4783 6 f 




I por Atíso a los profesionales y comercian-
te». Si quiere usted tomar un buen lo- móviles, 
cal para su oficina, pase por Habana, 
se regala un mes de alqui- [ P^ra informes liarae al teléfono M-7070. 
•s: Teléfono A-4358. altos del 3841 6 F . 
ia Sarrá. La llave al lado — ^ 
Quinta en el taller de aute. i SE AJ.QTTIXAN EOS AETOS DE AVE-
Lo< 
6 f. 
' nida de Acosta y Primera- V 
puestos de sala, saleta, tr 







Fas di Santa Ursula en 
cios reducidos, pero 
Llaves e informes, R ^ ' 
Teniente 'líev. 30, te'é-
A-3180. 
8 f 
EN CASA DE EABULIA R E S P E T A B L E 
se alquila una magnifica habitación con 
baño al lado en módico precio. Se cam-
bian referncias. Tiene que ser persona?: 
decentes. Informan en el Tel. A-4194 
de 9 a 5. 
4802 5 f. 
Al. 
i i a l&_ AK-~r»ía v 1 amnari. SE AXiQUZLA EN EZi VEDADO TTNA llave al lado. Informan Alonso y 
110, altos, entre U&rapia y Lampan-¡casa e*VA 16 número 172 entre 17 pañIa c en c inquisidor Nos. 10 
Ua. Los hay desde $25 hasta >50 con 
servicio de limpieza. Teléfono A-7646. 
4779-80 9 f 
19 con cuatro cuartos, sala, sale a re-) Teléfonos A-3198 y M 
cibidor. servicios y jardín. Precio 70 I 4137 
pesos. Informan Santa Clara Cl. Teléfo- _„ , T T- . 
A-O307 iiv¿ u iXi a 
8 d-3 f 
Com 
y 12 
Malecón, 35, altos, entrada por San 
Lázaro 114, se alquilan habitaciones 
con terraza al Malecón. 
EN EL R E P A R T O DE L A SIERRA 4714 7_f 
SE ALQUILA UNA 
casa calle Fomento Xo. 5. 
para industria, do?; planta; 
Se alquilan unos altos independientes. 
, acabados de fabricar, con- vestíbulo, rc-
i cibidor. sala. hall, cuatro grandes cuar-
3 ID A tos, baño intercalado de lujo, terraza al 
rabie frente y al fondo, cuarto y baño de cría-
; con do. con garage o sin él. Este tiene cuírto 
que y servicio. La llave en «os bajos. In-
nfor- forman en la oalle 4. número 203, entre 
a 9 .23 y 25, Vedado. Teléfono F-2249. 
m. Telé- 5692 9 f 
den alquiiars 
"¡834 
con o sin garage. •nisma Notarla del Dr. Ñuño in-
^ ^ v y - 8 f . 
Se alquila una casa para carnicería, 
en Pinera y Mariano. Informan en la 
bodega. 
' 4347 6 f 
MALECON. 56, ENTRE QAL1ANO V " j ~ ' ~ , 
San Nicolás, lindo piso amueblado c ^e alqUila la casa calle ID niime-
Bln amueblar, sala, comedor, alcoba, co- , T1 . _ • u 
ciña de gas, baño, elevador, espléndida ro 13f esquina a \ j . Con jardín, 
vista del mar y Paseo. , i i t j o -
4514 1̂ f Isala. saleta, comedor, Z cuartos y 
SE ALQUILA CASA BCTLAGROb Y 
¡ Luz Caballero, Reparto Mendoza, la Vf-
• . ~ _Í'1 ,j¿má _ . _ . ; bora. Siete habitaciones, sala, comedor. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA | baños, garage, dos plantas. Informan 
Linea 111 casi esquina a la calle Doce. 17 y e Vedado. Tel 5557 
con jardín, portal, sala, saleta come-' 4291 * 9 f 
dor, cuatro hermosas habitaciones, do- ~ ' — 
ble servicio sanitario, etc. Informan en ALQUILO LOS BAJOS DE LA CASA 
los altos de la Botica Sarrá. Teléfono Calzada da Jesús del Monte 536 A. 
V A R I O S 
A-4358. 
37U6 
cerca de San Mariano, portal, sala, co-
medor, cinco habitaciones y dobles ser-
vicios. Verlos de 9 a 2. Precio }S0 00 
•: ' " : 9 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DO-
•ores y San Leonardo acabados de cons-
truir. 
4181 5 F . 
se a l q u i l a n l o s bajos pb mer- i cuartos de criado. Doble servicio. Z ' + Z F g S t í s a S ^ n a ^ S Ü ^ 
d. !<0, para informes su dueño, en los 1 , . £ . . . 
tos. f ^ ^ave a' 'ac'0* Iniorinan cn L a 
— ^ Flor Cubana", Galiano y San José . 
SE ARRIENDA UNA FINCA DE SEIS 
y media caballerías, propia para caña, 
con fácil vía tle comunicación en la 
Provincia de la Habana. Informan en la 
calle Ocho No. 183, Vedado. 
4906 ^ 9 t. 
EN HOYO COLORADO. SE ALQUILA 
la casa Nacional 75. en donde estuvo cl 
establecimiento La Paila y en la misma 
informan. 
4788 12 f 
rRAN REBAJA DE ALQUILERES EN 
Uniente Rey 76. tercer piso, todas las leletono A - 4 Z t H . 
abitaciones con balcón y agua corrían- n4Qn 
e. muy limpias, luz. a 18 y 20 pesos: 
in departamento con cocina y saleta. , 
os cuartos, 38 pesos; un cuartico chi-1 
4 d f 2 
persona de gut 
tres babitaclo-ies. espléndi«lo! 
a la moderna encina de gas : 
do eléctrico. Las llaves en la 
Ensenada núm« ro 1C, frente 
Ana. 
4235 
H A B I T A C I O N E S 
a Santa 
7 F . 
H A B A N A 
to, 5 pesos, jnforman en el principal. | £n 30O pesos se alquila la espléndida 
ênlente Rey 
4850 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. ACABA-
DOS de fabricar para familia pudiente. 
Precio reapustado $105.00. Princesa 
6 f Casa de Una sola planta, talle M nú- 'ios cuadras del tranvía, una cuadra ar. " ~~_ . r . 1 * .1. de llegar a Correa. Sala, recibidot 
'v AT.OUILA L A CASA SOL No. 24 mero 35, Con seif. CUartOS de familia, comedor, cocina baño y servicio Ínter 
"oderna Para informes José Díaz. Mon- modldades. Informes: Cahe m nume- lajiodega. 
Teléfono A-0237 » No. 4'; 
4822 
1154 6 f. 
6 f 
Se alquila una amplia sala para ofici-
nas en la caüe de Cuba, 69, altos. Al-
quiler reajustado. Informan en la 
misma. 
BONITA SALA INDEPENDIENTE CON 
reja-puerta a la calle, luz, con o sin 
contrato, í.n casa di familia decente, se 
Acabada de pintar se alquila la e»-
l±~J lT * t % l l T / ^ . I E S U S D E L M O N T E , 
ro 37, bajos, entre 19 y 21, Vedado. 
¿fil f : i 15 f SE ALQUILA EN 80 PESOS, ULTIMO al«Hjll«. Virtudes 125 
verancia, 52, entre Virtudes y Con 
cordia, en la acera de la brisa. Tiene 
sala, saleta, gabinete, saleta de comer, 
siete habitaciones, doble servicio sani-
tario, galería, piso de mármol y agua 
abundante. La llave en los bsjos. In-
forman Prado, 82. 
4731 6 f 
V E D A D O 
prcc'o, ia fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora al lado de las parale-
las de la Havóna Central, tiene 6 cuar-
tos, espléndido baño, sala, comedor, des-' 
4909 6 f. 
VEDADO 15 ENTRE E V G 225 SE AL-
quilan unos altos, con sala comedor 
cuatro cuartos y baño moderno. serM-
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE ALQUILA EN $30.00 L a CASA SE-
uuelra 12 A, bajo, moderna de sala, 
saleta, tres cuartos, a una cuadra 
Monte. La llave e-informes Romay 1 
¡alto. Tel. M-6230. • 
: • " " f • 
VIBORA, ALQUILO LA CASA PRIME-
ra No. 4 entre Acosta y Lagueruela dos 
cuadras del paradero del tranvía, Ba) 
| comedor y tres habitaciones. La llave 
lal lado. Precio: $50.00. 
4942 8 L 
A PERSONAS EDUCADAS Y DE Mo-
ralidad alquilo espaciosa y fresca habl-
pensa. cocina patio, traspatio, servicios i tación y otra chica Virtudes 125. Pre-
di criados portal y jardín. No han ha-• ció moderado. 
bido enfermos L a llave en la bodega 
Informes: Teléfono 1-2484. 
C9544 . Ind. 15 
4910 6 f. 
SIN DEMORA ALGUNA PUEDE US-
tod establecer un pequeño comercio en 
CA- un medio local que se alquila muy ba-
una rato con licencia, vidrieras, alumbrado 
ser- y algo de estantería, situado en la 
SE ALQUILA UNA MAGNIF] 
sa de dos plantas, independie 
de otra, con cuatro cuartos y 
vicios, cada una muy moderna, dos Calz.tda de Monte próximo a la Esqui-
cuadras del tranvía de S-intos Suárez. na de Tejas, pudiéndose explotar los 
Informes: Jesús del Monte. 302, Airen- giros que abarca el epígrafe de sedería 
cia de mudanzas. Para más Informes: >' quincalla. Informan los señores Blan-
PALACIO SANTANA 
¿ulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perm» 
nente y lavabo de agua corriente. Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta. 
83, teléfono A-2251. Particular, A-
7686. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con balcón a la cill« y una habiia«-ión 
i solo a matrimonios sin niños u hom!>r.'« 
; solos es casa de estricto moralidad. 
Cárdenas 57 moderno altos. 
5 f. 
SE ALQUILA PARA INDUSTRIA UN 
departamento con dos accesorias y un 
colgadizo y un patio grande y mucha 1 
agua, servicios sanitarios oon una en-I 
'trada para carros o camiones. Sirve 
¡para tren dj carbón, botellería o de ma-
teriales u otro comercio. Informan Ce-
rro 612. Tel. 1-3397. bodega. 
40 26 7 f-
CASA DE MORALIDAD. EN "GANGA" 
se alquilan dos -habitaciones muy fres-
cas para un matrimonio sin hijos o dos 
hombres solos en Obrapía 113. seeund- [ 
piso, con todas las comodidades. Ultima 
; cuadra frente al Parque. • • • ^ " 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada con todo el servicio o sin él 
a personas de moralidad. BACObatr 3 72 
casi esquina a Reina ' ' 
" H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Con̂ "' 
cordia, esquina a Campanario. La casa 
más ventilada de la Habana, construí- ' 
da con todos los adelantos modernos 1 
para personas de moralidad reconocida. ; 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua callente a todas horas. Esplén-j 
dlda comida. Precios reducidísimos. Te-
léfono M-37ü5. 
4385 7 F F . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Todas sus habitaciones con baños 
privados y agua caliente, los más 
baratos, los m á s c ó m o d o s , buena 
comida, precios baratos. Animas, 
5 8 ; Lealtad. 102. T e l é f o n o s 
A-6787 y A - 9 1 5 8 . J . Braña y C a . 
EN AMARGURA 77 ENTRE V I L L E -
gas y Aguacate se alquila uu departa-
mento con vista a la calle, propio para 
! comercio, comisionista o cualquier in-
dustria y en la misma habitaciones y 
departamentos con vista a la calle. In-
forman en Amargura 77 entre Villegas 
v Aguacate. 
' 5 e 
EDIFICÍ0 " C A L L E " 
Oficios / Obrapía 
Con derecho al uso de un 
gran salón de Actos pata ce-
lebrar juntas, asambleas, etc., 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magm'fico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precior moderados. In-
forman en el mismo. T e l é f o 
S E N E C E S I T A N 
Cuba, 71, esquina a Muralla se a W 
lan departamentos para oficinas 
hombres solos, todas cen balcón, mJ 
frescas, todas con lavabo y a^ua c 
rriente y se alquila el portal r^T 
cualquier negocio. Se desea un matrí 
monio para la limpieza. En la 
ma informan. 
4794 — I t L 
Se soteita una criada de manos y nni 
manejadora, que sepan cumplir con 
su obligación y tengan bu:nas refe-
rencias. Informarán calle ó? Luz 4 
en Jesús del Monte. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ^ORirTT 
y trabajadora, para limpiar y ayudar i 3 
, la cocina Es casa dn moralidad v t'en" 
.que dormir en la misma. Trocadero ai 
casa de préstamos. "•' 
4814 , „ 
5 f. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PASa 
ayudar a los quehaceres de corta 
lia en Refugio 3. bajos. TATní-
i 4841 5 
- -
no A-5580 . 
C10I2á Ind. IGd 
E D I F I C I O CANO 
Teléfono 1-1158. 
4023 6 f 
Se alquila el nuevo chalet de Milagros 
Sky S m e ' s l ^ ¿ « ^ ^ 0 7 . ^ esquina a Avenida de Acosta, con 5 
y Bueno en la Calzada de Jesús del 
Monte Xo. 39. 
4685 6 f 
SE ALQUILA LA CASA AVENIDA DE :— 
Acosta y Felipe Poey en la Víbora, com- MONSERRATE 7, MODERNO, CERCA 
puesta de sala, saleta, comedor, cuatro ¡ del Palacio Presidencial, habitaciones 
habitaciones, jardín y garage. Precio: >' departamentos amplios, excelente CC-
$100.00. La llave al lado. Informan en i "i'da y servicio, balcón a la calle. Tc-
el Teléfono F-4047. léfono A-6918. 
3779 5 f. I 4894 * f. 
bajos, iniorniea. ^ " ' I r — * Áñ ena ^ . • , . EN CASA PARTICULAR STN NINGUN 
vendo ™Dpe?r^Cui?? , . . S™ habitaciones, garage y demás serví- Se alquila en 85.00. Calzada de Jesús inquilino alquilo hMuZión amuebüdn 




con dos puertas al frente y ocho al 
costado, espaciosa nave propia para 
Precio: 
4970 $105.00 ¿us personas. í. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
nes completamente In-
o sin muebles para fa-
milia respetable con referencias Anl-
Habltaciones y departamentos, agua co-
rriente y callente en baños, elevador, 
sjrvlclo, limpieza., mucjio fresco e hl-
gione, muebles si desean. Engllsh Spo-
ken. Villegas 110. M-6305. 
-i:77 5 f. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABI-
taclón interna, muy ventilada para ma-
trimonio u hombres solos. Villegas, 97, 
altos. 
42n9 I f 
LA COMERCIAL. CASA DE HUESPE-
de«5 Muralla esquina San Ignacio, mag-
nKicas habitaciones con lavabos de 
agua corriente incluyendo las comidas, 
compuesta de 5 platos de lo mejor, des-
de 40 pesos e.i adelante. Vea esta ca-
da antes de mudarse. Teléfono A-0207. ¡ 
4168 9 W. 
Dos habitaciones y ba-
ñ o , alquilo también con 
cocina en San Juan de 
Dios 3, $40. De 9 a 12 
y de 2 a 5. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA VA 
ra manejar un niño de dos meses. S&H 
do $20.00. ropa limpia e uniformen r-! 
lie 8 N"o. 194 entre 19 y 21. Vedadn," ^ ? 
4855 ' 5 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE Ma 
no peninsular. Informan en Aguiar 17 
, antiguo, altos. '' 
4691 5 f 
SE SOLICITA UNA AMERICANA (TíT 
glesa, que sea fina y esté acostumbra" 
, da a estar con niños y sep;i coser Di-
rigirse a la Calle O, número 164 ¿ntr» 
: 17 v 19. • 
4712 5 t 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA na 
color de modiana edad y que tenga reco-
mendaciones; si no las tiono que no se 
'presente, ("'alie 19 número 239 c^o'ilm 
a F. Vedado. 
4010 7 r 
SE SOLICITA EN EMPEDHADO, 22" 
altos, una criada de mano, cue sepa «S 
obligación y lleve tiempo en el país y 
que no haya que enseñarla. Recién lie-
gada. que no se presente. Sueldo. $«5 
1 y ropa limpia. 
-t-̂ S 4 f 
UNA BUENA CRIADA DE MANO. SE 
t-olicita que lieve tiemno cn el unís v 
da buen sueldo. Calb 
quina a Luz Cabller 
4211 9 K 
C O C Í N E R A S 
l a moderna casa industria, establecimiento, garage o de dos habitaeloi 
e Santa Kmllla y Santo , , .. , • . , e~ J dependiente, con < 
» criado baf.oisuarez compuesta de sala, tres grandes deposito de cualquier genero, be da 
rmosos cuartos' ^ J ? "e fltro oervlcio cuartos, cuarto de baño intercalado, co- ---f-.*. -p nrefiere T a llave en mas 88- alt08 esquina a Galiano. 
mpleto con calentador. . S * ^ ¿ ^ J ^ ! ciña, comedor al fondo y garage con Contrato 81 Se pretiere.^ ^a "ave en 4965 g f cuarto de criados y servicios indept n- frente en el establecimiento El Diez ~v aTnTTTT. TTW T .T t . » » ^ ^ ^ -
dbntes. Precio $90.00. Informan Telé- . „ _ • . 11 m • 190 ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA' 
fono A-2301 La llave en la bodega dj de Mayo, rara detalles. IVlannque 13o. ra vaquería u otra Industria a una cu 
enfrerte. . . . 10 f. i ( ' á ^ ^ ^ " ' " ' i fI« TeJa' (Velázque- I Hospedaje especial para familia y para 
1 S B^HHBHBH^RH^HH^HBHHBKIHHBIH--
e criados, cocina, salida independiento 
.a llave en la bodega. Informan H 106 
;ntre 17 y 19 
4996 , 6 f. 
VIRTUDES, 109. HAY HABITACIONES 
de 10 pesos, d l í pesos y de 16 pesos y 
20 pesos. Casa de toda moralidad. 
4236 7 F . 
H O T E L B E L M 0 N T 
VEDAOO. SE ALQUILA UNA CASA 
muy buena en Trece No. 85 entre L).,-; 
v Doce. Informan Teléfono I--1079. U 
llave en Ocho y Quince, bodega, x tam-
bién se alquilan en Trece No. 95 una 
sala con un cuarto y otro al fondo c 
diet pesos y departamentos en seis 
once pesos donde estaba el colegio L' 
Teresianas Muy frescos. Informa el en-
SE ALQUILA LA CASA DELICIAS 
entre Milagros y Santa Catalina en 65 
pesos con gran sala y saleta tres cuar- 1 
tos, cuarto de baño, cocina, patio y ser-
vicio para criados y alumbrado de gas SE 
C E R R O 
ALQUILAN DOS CASAS EN LA 
y electricidad. Informa C. Bernat. Quin- ralle Parque números 23 y 25, entre 
ta Villa Celia, Milagros esquina a De- Esperanza y Salvador, Cerro, portal, 8a-¡ "l10- b«crótarIa de la Unión Castellana 
No. 25, Kstablo de burras) y a precio 
módico. Razón en di mismo o al telé-
fono F-1423. 
4982 7 f. 
ALQUILAMOS UN DEPARTAMENTO 
en la azotea de Prado 10 B por N< 
tuno, segundo piso. Informan en el mis-
489i 
líelas. Víbora 
4918 11 f. 
de Cuba. 
4978 6 f. 
VIBORA. EN $21.00 SE ALQUILA CA-
sita interior compuesta de «los depar-
tamentos con su cocina y baño inde-
EDADO. SE ALQUILAN LOS HER-
osos altos de esquina, call^ 25 y J» 
•abados de reedificar, con sala, recl- pondlente. Milagros 124 entre La-.vton y 
''or dos terrazas cubiertas y una des- ^rnlas. 
4884 • 11 f-
la, saleta y dos cuartos y demás ser-
vicios. Informan al fondo de la misina, I _. 
la4|90C.a93gada' 12 f I ^ Q U ^ ^ M O S VARIOS LOCALES PRO 
| caballoros, con precios de situación Habí 
I taclones perfectamente amuebladas con 
balcón a la calle, servicio de agua irla 
y caliente. A una cuadra del Parque 
Central en Industria 125. esquina a San 
1 Rafael. SI desea hospedarse en una ca-
la buena y de moralidad visítenos y se-
rá atendido cortesmentes. Teléfono 
A-3728. 
4580 2 mz. 
ublerta. cinco habitaciones, gran co-
ledor, dos cuartos, baño de lujo com-
1-2610 
SE ALQUILAN EN 45 PESOS LOS 
frescos y ventilados altos de calle Pren-
sa 34, entre San Cristóbal y Pezuela 
! rro' compuesta de terraja, sala, saleta, 
VIBORA. CASA MUY COMODA PARA y dos habítaclon >s. servicios 
buen cuarto de bañ». co- completa.' La llave enfrente en el 41, 
fondo, cuarto de "rlado. Mlla-'Su dueño en Habana 1(4 entre ¿ei\ 
casi esqi/na a Delicui.s. María y Acosta. 
4577 5 f 
píos para Secretarlas de Socledadcf 
Regionales o Clubs de Recreo en Pra^ 
do 110 B por Neptuno. segundo i> 
Informan en el mismo. Secretarla de 
l'nlón Castellana do Cuba. 
<977 6 f. 
gros 
muy próxima a la Calzada. Llave: Mi-
lagro? 32 e informes: Prado 38 de doce 
CASA a dos. 
4887 i 
SE ALQUILA LA HERMOSA 
Linea 111 ca.si esquina a la calle Doca 
con jardín, portal, sala saleta, come- „ . _ _ 
dor cuatro hermosas habitaciones, do- SE ALQUILA L A CASA SANTA PE-
ble'servicio sanitario, etc. Informan en Hela, 17, para Informes, Habana, 13i>. 
los altos de la botica Sarrá. Teléfono | 4766 » * " 
A-4358. 
>oo: 10 f. 
A L Q U I L A D A 
la hermosa casa de la calle J , 186, 
de la señora viuda de Manuel 
Suárez, a Mr. Stanley Dwight, De 
New Rochelle, N. Y . , en $350 al a 
mes. Traigan las descripciones de 
sus casas a nuestra oficina, para 
alquilársela. Beers and Co. O'Reilly 
9 y medio. A - 3 0 7 0 . 
potal, amplia sala, cuatro | cocina de gas tiene Instalación eléctrica SE ALQUILA UN CUARTO A DOS 
hombres. Se da cama si la desean. Es 
casa particular. Clenfuegos 16, altos, 
¡derecha. Tel. M-6503. 
i <992 6 f._ 
SE ALQUILA LOCAL PARA ALMA-
cén do doscientos metros en calle M r 
leaderes. Informes por teléfono M-6090 
Alquiler moderado para firma serla 
5000 < 8 f. 
Prado 123. Titos de la Joyería La 
• Sortija. Nuestros precios por hosps-
an taje, comida y demás servicios para 
hombres solos, son arreglados a la 
situación y arí también los departa-
mentos para familias. 
4996 7 f. 
frente y a unr. cuadra del parque del nk»-.»í OC oo C i M L I ^ ' L ' mismo nombre el número uno moderna ^Dr« Ola »D-»e, Se alquilan naDItaciO-
EN 55 PESOS. CAÑONOO NUMERO 1, 
con sala, dos ventanas, 3 cuartos, baño, 
cocina, dos patios, una cuadra carros. 
Rebaja, si hacer, contrato por años. 
4357 5 F . 
EN E L CERRO, PBSON, 2. ENTRE 
AVENIDA Calzada del Cerro y Zaragoza. SE ALQUILA L A CASA Concepción número 38, cerca de la cal-! quila un hermoso local, propio para I 
zada y a una cuadra del tranvía. In- dustria, almacén, garage, etc. Inform 
forman en cl café Toyo. al lado. 
4716 6 f I 4330 » f 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CALEE 
de Vista Alegre, contigua al parque 
Mendoza, la casa de dos pisos y sótano 
SE ALQUILA EN E L ARISTOCRATI-
CO barrio de Tul'pán donde vive lo taáM 
4807 15 f. 
C. 965 3 d 4 
__ -TrtTn-r «_T* pasa T>-p T>Óa wlan- vicios sanltfarlos, construcción moder-SE ALQXXILA LA CASA DE DOS plan Rafael No ^ Telé, 
tas independientes. Calle 15), entre \ fn„. . i-oq 
y B. Tiene garage. Razón en 2 número i j?!?. - > t f 
8 entre 0 y 11, Vedado. 
6 f 
1 — REPARTO MENDOZA: POR 875 SE 
SE ALQUILA UNA CASA COMPUES- .iiqUÍja recién fabricada una casa con 
ta de sala 
tio y sus ser 
bodega. 
4798 
ú" vir-iwi.; o-io KiMtnt«í.a í-omoíior i granado de la sociedad inclqso el Ml-habitable, con sala, biblioteca, comeoor ! = Americano V con eran cin. ,n luxlliar, cocina siete habitaciones, ba- r 
os, servicios do c H a ^ l*jtóeror , jh   ,  o o, 
garage. Instalaciones modernas e l é ^ fresaní«¡ina< enn lav?ho 4* ami* 
ca y de timbres, servicio de agua cons- ! tres eu construcción es estilo nes n-esquisimas con lavaho de a?ua 
ma- — - l inglés y propio para personas de gust... cemente, luz toda la noche, e infi-
se compone d« sala, saleta, gabinete j . j j t • J i u 
espléndido, ho'. cuarto de criada. doUe ""as comodidades. Lo mejor de ia na-
H?Lv^n«osinHaj=u^c,V?tiro gJ':nTln?iMa' h ! i n S í ' Especiales para oficinas y hom,-
bitaciones los altos, nol. espléndidos i r» • i • 
servicios lo más acabado con grandes ores SOIOS. Pl'eclOS de Slhircion. In-
decoraciones, dos terrazas, buf ti gara- r 1 -» 
ge con su apeadero en una glorieta, i lormes el portero. 
cuarto chofer y buenos jardines. Las , 4963 7 f 
llaves en las ^nsas de Tulipán. Cal;:-.- | *' 
da esquina a Tulipán Bga. Su dueño Mi-
gue! Recarey. San Rafael 120 y medio, 
da 11 y .-nedla a 1 y de b a 8 p. m. 
3591 9 P. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA PE-
queña en San Mariano No. 133, VIbova, 
compuesta de sala, «saleta comedor y 
tres departamentos con su cocina, ser-
comedor, tros cuartos, Pa-1 jar¿in portal sala s leta tres cuart s 
¡rvicios. Informan 21 y F-|ServlcJo Intercalado comedor cocina 
garage dos cuartos criados y su serVi 
entre 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de la calle 11 esquina a 10, Vedado, 
sala «aleta, hall, comodor, cinco cuar-
tos, dos baños, pantry, cocina y calen-
tador de gas, dos cuartos criados con 
su servicio y garage. La llave en los 
bajos. Alquiler 170 pesos mensuales. 
Informan Teléfono 1-1745. De 8 1|2 a 
lü y media. 
4774 9 f. 
ció, _ Calle Libertad 
i y Mayla Rodríguez, ; 
I día dol carrito Santo 
¡ al lado Informan a la 
! 4633 
i cuadra i' me-
Suárez la llave 
misma. 
8 f. 
SE ALQUILA UNA CASA EN DOMIN-
guez, C, Cerro, con sala, comedor, 4 
Golcurla; cuartos, codn'A y cuarto de baño. In-
formes: en el caé Covadonga. 
4041 4 í 
PARA CABALLEROS EXTRANJEROS. 
Habitaciones c: la casa Bernaza 36. úl-
timo pigí-. Alojan tres personas cómo-
damente ñor su gran tamaño. Vista a 
ia calle. No hay un solo mosquito. Hi-
giene orden y moralidad, son necesarias 
roferer.cias, el portero informa. 
4870 13 F . 
H O T E L " R O M A " 
: Kste hermoso v antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
i él departamen c: s con baños y demás 
¡servicios privaros. Todas las habita-
ciones tienen lavabos de agua corriente. 
; Su propietario Joaquín Socarrás. ofrece 
a las familias estables el hospedaje 
más serlo, mód'co y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Calle y Telé-
grafo "Romoto'" . 
S U S A L A ¿LA U T I L I Z A U S T E D ? 
¿Cede usted su sala, hotel, club, socie-
dad, terraza. In.stituolón o Conservato-
rio? con altos, teléfono, ^iano, ciertas 
horas; noche:; 9-11? Diga precio. Llame 
horas do oficinas. Prof. Williams. Te-
léfono A-1827. Para dar clases de bai-
les. 
4 7333 C, F . 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
Kn esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M.3259. 
GALIANO. 75, ESQUINA A SAN MI-
gue!. altos del café "Kl Encanto", se 
alquilan con toda asistencia, dos depar-
tamentos y do* habitaciones, todas con 
vista a la caile Para más Informes sus 
dueños en I café. 
4241 9 F . 
HOTEL IMPERIAL. CASA ESPECIAL 
para familias honorables. Frescas ha-
bitaciones con aeua corriente. Servicio 
amerado. Magnifica comida Zulueta 3. 
esquina a Animaj. 
3540 9 f 
SE ALQUILA PISO PARA UNA PAMI 
Ua que viviendo en el centro de la po-i p"1''̂  
blación no notará la falta de una casa: . 
en el Vedado o la Víbora. Sala, cuatro Acó "ta 19 
cuartos, cocina y damás servicios. Ze-1 
noa 177 esquina a Gervasio. Para más 
informes en la carnicería 
4839 9 f. 
JESUS DEL MONTE. EN LA C A L L E 
de Durege entre las linas de Sanios 
Suárez y Santa Emilia se alquilan unos 
alt'>s cón todas las comodidades, com-
puestos de poital al frente, sala, sa-
leta, tres cuartos dormitorios, baño 
completo intercalado, doble servicio. 
60 pesos. Las llaves en los ba-
Para informes en general: 
4661 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y fres-
cos bajoü de Baños número 61, entre 
21 y 23, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
baño intercalado, hermoso comedor, 
cuarto y servicios de criados. Precio 
120 pesos. Informan y llave: Baños, 30, 
entre 17 y 19. 
4686 6 F . 
JESUS DEL MONTE. EN LA C A L L E 
Fábrica númer. 55 se alquilan unos al-
tos con tods las comodidades, compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos dormi-
toris, un gran baño; está situada fren-
te al parque. Precio de alquiler: 45 pe-
sos. Las llavei; están en_ la bodega de 
esquina San tu. Felicia, 
en general: Accsta 19. 
4662 
SE ALQUILA UN CUARTO EN 315 A 
un sastra y con derecho a trabajar 
en la tienda de la tintorería de Ararn-
buru. 29. 
4739 8 f 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA -
clones con balcón a la calle, alumbrado 
y comidas, a precios sumamente mó-
dicos. Cárdenas, 3, segundo piso. 
4775 3 m 
CARDENAS, 4, MODERNO, SE ALQUI-
la una amplia habitación con terraza, i 
luz eléctrica, cocina y lodo servicio. 
4768 7 f 
E N E L REPARTO ALMENE ARES SE E1T CASA PARTICULAR, BAJOS, SE 
alquila por algunos meses una ¿asa I alquila una hermosa sala con dos ven-¡ 
amueblada de tres cuartos, servicios, : tanas y además dos cuartos, todo junto 
sala, saleta, comedor, dos cuartos de;0 separado. Informan en Galiano 18, | 
criados, servicios de criados y garage; bajos. 
para dos carros. Tiene jardín de un \ 4848 • 9 
cuarto de manzana y portales en tres dos HABITACIONES SE ALQUILAN 
<< 
E L O R I E N T A L " 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
Independientes, muy ventilad'is. en 15 
pesos. Goicurla, entre Libertad y Mi-
lagros, Reparto Mendoza, Víbora. 
4047 6 f 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A . 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones an.uebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
rn:'.r.nab!cs. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Vii'egas, nOmor»; 58. esquina a Obrapía, 
magníficas habitaciones con agua co-
rriente, a precíos de situación, excelen-
te cocina, crio'.ia y española, se admiten 
atonado^. Engiish. Espoken. Teléfono 
A-1832. 
_Jl289 7 F . 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO 117 
esquina a Barcelona, se alquila una ha-
bitación amueblada y con vista a 
calle, propia para un matrimonio sin 
niños u hombres solos. También se da 
comida a precios económicos. Teléfono 
A-90C9, 
4317 9 f. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadas en los altos do Mon-
te, número 157. casi esquina Indio, son 
amplias y claras. 
4428 5 P. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICU-
lar una hermosa habitación con baloó'i 
a la calle a matrimonio sin r.iftos •) se-
ñora «ola de moralidad. Oquendn H 
esquina a Virtudes altos de la bol- ga. 
4585 r' ^ 
UNA BUENA HABITACION SE AL-
qulla a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Tiene luz eléctrica y piso de mo-
saloos. Hay teléfono, no es casa de in-
quilinato y a media cuadra do todos 
los tranvías. Habana 37, altos. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-
ción en un precio sumamente bajo 
personas tranquilas y sin muchachos. 
Carvajal No. 1 casi esquina a Cerro, 
tres cuadras de Tejas, casa particular. 
4607 > f-
NUEVA ( ASA PARA FAMILIAS. LA 
nv j<>r en su V.tse, habitaciones amue-
biud..s con servicio de criados, con y sin 
comida, .impieza esmerada, precios ac-
tualidad. Bañoi a todo confort. Man-
rique, 123. entre Reina y Salud. 
sní 19 p 
CASA FAMILIAS, OBRAPIA 57. ALTOS 
Borbolla. Esta casa ofrece las habita-
ciones mjs frescas y amplias de la Ha-
bana, a precios sumamente económicos. 
Todas con agua corriente y baflo con 
agua callente. Habitaciones con comi-
da desde 30 pesos en adelante, por per-
sona. Se admiten abonados. 
2° f 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
frescos y cómodos se prefieren hombres 
solos Informan Monte 63, altos. 
" B I A R R 1 T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
' dehde 25, 30 y 40 pesos por persona 
| Incluso comida' y demás servicios. Ba-
ños con duchi- fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
•ns menijuaiea en adelante. Trato In-
mejorable, efuiPf.te servicio y rigurosa 
¡ moralidad. S; exigen referencias. In-
duatrtá, 124. altos. 
H O T E L " C H I C A G O " 
S-¿uido f-n e punto mejor y más cén-
trico de ia Habana espléndidas habita-
ciones cor. balcón al paseo del Prado, 
i cs'nerado.' servicios y espléndida comi-
da, a gu.'io de los señores huéspedes 
; ant^s de inudarf-e. visite esta caá que es 
I la más cómoda y la más barata. Paseo 
¡de Martí. 117. Teléfono A-7199. 
3465 ^ 8 F . 
CACA HUESPEDES LA TROPICAL. 
San Nlc 'Jás 122, s« alquilan hermosos 
dep&rtam r.itos para familias y hablta-
clui>es coi, balcón a la ca'Ie. Precios 
i sumame.ite de situación, se desean so-
cios para cuartos. 
938 5 F . 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-
la una habitación bien amueblad) a ca-
i ballero solo, tiene luz. teléfono.' baño 
; frío y callente y su precio es módeo. 
¡Razón: Inquisidor. 28.'altos, entre Luz 
y Acosta. 
! 4352 15 F . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCIKE-
i .i repostera que traiga referencias. S<-
próflere que duerma en la colocación 
Sueldo $40.00 y ropa limpia. Calle 2Í 
y K. García Tuñón. 
Mtg 11 f 
SOLICITO COCINERA PENINSULA» 
que sepa su obligación y con referen-
cias. Tiene que dormir en la colocación. 
I Tulipán 3, moderno. Cerro. 
4901 6 f. 
SE SOLICITA UNA BUEN K COClxH 
¡ra en Reina 91 quo sea muy limpia, 
tanto en su cocina como en su ocraona' 
' 4930 r,. f. ' 
EN "VILLA RODOLPO-', CORTINA 41 
¡entre Santa Catalina y .Milagros, .se so-
I licita una corincra l.lanc;! dó color, 
¡que haga alguna limpieza. Sueldo $20.00 
I y rop/. limpia. 
493L' ,0 f. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINB-
nt v ffpostcra en Prado, 7 7-A altosft 
4793 ' ¿ i 
MATRIMONIO AMERICANO SOLICI-
ta cocinera o criada d mano esiiaftola 
quo duerma en la colocación. Se d.-scm 
referencias Callo 14, ent;-'j C y D, V.e-
parto Almendarcs. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obllKaclón, para corta familia 
Calle D esquina a 21, bajo. Vedado 
SE DESEA SEÑORA DE MEDI&ll 
edad, joven, que sepa de cocina Es ptn 
un matrimonio solo. Sueldo: $20.M. 
Que duerma en la colocación. San Ra-
fael 173. altos. 
DESEO UNA COCINERA. ESPAVOLA, 
seria, con experiencia v bu. ñas r -fc-
renclas. dispuesta a dormir tu la colo-
cación. Buen sueldo. Dirigirse a la ra-
lle 6 entre Primera y A Tel I-77',0 
4517 t, f 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola, para corta familia, que avudo algo 
a la limpieza. Gloria 88, altos." • 
m s ^ .-. r 
EN TENIENTE REY, 84, ALTOS. SS 
solicita una criada que entienda de co-
cina. Se «lesea una persona formal. 
Sueldo, $25.00. 
4679 5 f 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra vizcaína, si no sabe cocinar bien que 
no se presente, se da buen ."-ucldo. cn 
Dasasüá "2, altos. 
4597 6 f. 
SE SOLTC/Tií UNA 
una flncí». de 'jprapo 
colá^. de ? a 1*; y de 2 a 6 de la tarde. 
SE SOLICIT . UNA COCINERA Bf 
pañola para cís;. de comercio que duei 
4193 
SOLICITO UNA GENERAL COCINERA 
muy Inteligente en cocini'. para lodo 
servicio de caballero solo: buon .sueldo. 
O'Reilly 72. altos entre Villegas T 
Aguacate. Sr. Roig. 
41.-.9 « f- -
COCINERA, SE SOLICITA UNA 
sepa su obligación, duerma en la 
cación y tenga buenas referencias, 
los III , esquira a Montoro. baj« 
lado de: Paradero del Príncipe. 
3958 • 
Si. ALQUILA EN PRADO 105, PREN-
te al Habani Fark, una espléndida habi-
bitación con iodo servicio para matri-
monio sin nfñ-.a de estricta moralidad. 
« 3391 8 F . 
M I N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5153. Habi-
taciones. Precio? de situación para hom 
bres solo* d; 20 a 25 pesos al mes y 
para dos pevscras, 30 pesos al mes. 
Persona de modalidad. Tedas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
832 5 F . 
C O C I N E R O S 
COCINEF.O DESEA UNO OüB ildas por su cuenta 44| 
•des. Informarán: Mar" 
número 81. 
V E D A D O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O ' 
SE DESEA SASER E L PARADERO DB 
Para Informes ^J*?1^03- ,jna cuadra de ios carruo.s en Neptuno 212, entre Oquendo y Solé 
SE ALQUILAN EN 23 ESQUINA A H 
;rmosos altos con sala, comedor, i íeta. sois cuartos! comedor 
eléctricos y muy próxima a la Playa 
POR RENT IN REPARTO ALMENE A-
ALQUILO CHALET BUENAVENTURA res a furnlshed 6 room housf . ServantS 
y Dolores, Víbcra, de portal, sa'.a. sa- iquarters and .doublLe ^r^ge- Grounds oo 
dad a precio verdaderamente reajusta-
do. L a casa es moderna y no se trata 
de una vulgar casa de inquilinato. 
4817 10 f. 
L A D E S E A D A " 
garage v ¡ cuPy a quarter of a block wlth beau- "BV CIJBA Ho. 4, 8B ALQUILA XTH DE-
>r, tres cuartos, su gran baño patio. R. Llano. Prado 109, alquiler 70 tiful gardens. 5 minutes to Playa and partamento alto, casa de moralidad y indante ag  fría y caliente ser 
vicioa de criado y su gran terraza, pre-
cio $100 informan en los bajos. 
• . ^ f. 
VEDADO. SE ALQUILA LA MAGNIFI-
ca y confortable casa Calle 3a nfime 
ro 290, entre C y D, contigua al par-
que de Villalón. Tiene sala comedor, 
siete habitaciones en los bajos, con lu-
joso baño, servicio de criadas 
habitaciones más en los al 
de completamente amueblada 
dose también parte de la misma a cor 
ta familia de responsabilidad. Infor-
mes en la misma 
42 U 
SE ALQUILA EL LUJOSO CHALET 
calle B. esquina a 21. se desocupará 
para el día lo. del próximo mes de 
la familia que lo habita no 
esos. 
4531 6 F . 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
San Mariano, 12, entre Felipe Poey y 
Párraga 
4338 
Co ntry Club. One block from street muy fr sca, 
car Une. 4824 
4886 
5 f 
SE ALQUILA!» LOS ESPACIOSOS Y 
VERDADERA GANGA. ACABADOS do 
construir ,en Buena Vista. Calle E es-
quina a 3a a media cuadra del ran-
vía. paradero Rabell y de la Calzada, 
tres hermosos chales todavía pintán 
SE ALQUILAN HABITACIONES PA-
ra oficina, a precio de reajuste. Obra-
pía, 9S. 
4-02 5 f 
BERNAZA. 36 
das y tres frescos altos d ela casa San Leonardo' , comPuestos de su jardín, portal, 
tos. Se ce- y Serrano, compuesta de sala, comedor, I cu.ftrK ^uartos' comedor al fondo. frente a la nbza <iel CrÍsfO. Excelen 
a alquilán- : cocina, tres grandes habitaciones mae-' CU.arÍ0 de bafto comPleto y servicio de *reuie a la í"^**.^1 V . "-í M 
en te casa par?, taou.'ias. se alquilan es 
níflco baño, con todas las I 
sanitarias moctrnas. cuarto 
ra criados con servicio in 
cielo raso en toda la casa. La líave'"en idueño- FTadp. 85. esquina a Virtudes, 
los bajos ds la Izquierda. Informes- Te- Café SaI6n do1 Prado). Teléfono A-
léfonos M-9193 A-3413. 19106. 
criados con un magnífico garage 
abundancia de agua por el iirecio nada. l l i i 
más que loo.oo cada o. informa su pleodidas, frescas habitaciones e!e-
6 F . 4715 
gantemente amuebladas y sin muebles, 
cen balcón independiente a la calle, 
agua corriente, .''te Bañci con a^ua 
EN S3O.0O SE ALQUILA US A CASITA í . „ l;__t_ _ . „ J , , L, r C . i , - |._ 
nc^nvenionte alguno en enseñar- Akimlo Un apartamento alto, sala, re-, de madera con sala, comedor, dos cuar- "Ia 3̂  ^"«Ilt* » «fUas borrj. tstncta 
1 1 - Jtos, servicios sanitarios, patio y gara-
ge en 15 entre 18 y 20, Reparto Almen-
dares. Informan al lado casa 'de mam- Cómica, 
>. Informar e  Calzada 84, altos, en riK-^nr h-oc r^, , • i U., - „ • -
M baju.̂  la farmacia "La Nueva". Ve- "Diaor» 1765 CUartOS, Daño y Servicios; 
, balcones a dos calles. En Princesa es-
6 f quina a San Luis. A dos cuadras de i También se a,q*l,5an acceso 
^ =*QumA la Calzada de Jesús del Wonte. Pre-1 
moralidad. Excelente trat . Magnific  
4732 12 f 
EN E L VEDADO. CALLE 
9.se alquila una casa „ 
con cinc habitaciones hermo- cío razonable. Para verlos de 4 a 6 SE ALQUILA UNA CASITA EN 
F i s ^ ' e ^ o s ^ P- -ú Llame al teléfono M-1981 y K V ^ d T i^ 
? completo y cuarto de le acompañara. $600. Hay que pagar $8.25 
397Q | | j jdol solar. La llave al lado. 
Qnin-
H ABIT ACIONES DEPARTAMENTOS. 
San José. 112. a media cuadra de Ma 
escuela de Medicina y comercio. Belas-
coaln. Magníficas h abitaciones. agua, 
corriente, luz, teléfono. Diferentes pre-
cios familia Hombro solo, diferentes 
10 í adaptaciones. 4727 
CASA DE HUESPEDES 
• CoTstructiOn moderna, departamentos 
cou servi-ro privado, habitaciones con 
: lavabo sanitario » 15 pesos. Marqués 
i (ronzález entre Peñalver y Desagüe, al 
, fondo di. >'uevc Frontón. 
1715 11 F . 
CL PRADO. SE ALQUILAN DOS HA-
bitaciones amuebladas con frente al pa-
seo. Interiores desde 50 pesos con co-
mida y asistencia Moralidad y aseo. 
Prado 65. altos, esquina a Trocadero. 
4S 12 5 f. 
SE ALQUILA LA SALA CON VISTA A 
la calle y un departamento contiguo en 
los altos de la casa San Ignacio. 98. 
Informes en la misma o al teléfono A -
A-9823. 
4509 7 f 
PAlRA OFICINA O COMISIONISTA es-
pléndldo salón con balcón a la calle. O' 
Rollly. 39. altos. 
C 49 15 d f 2 
A PERSONAS DE MORALIDAD AL-
qutjo una o dos habitaciones de mam-
poaterla y mosaico, con buen baño, luz, 
pato y coirpeleiamente independientes. 
Luz Caballero 2, entre Santa alalina y 
Milagros. TTeléfono 1-3936. 
•*656 11 F 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones una con vista a la calle cer-
ca de. nuevo mercado en los altos de 
Monte 22o entre Carmen v Figuras a 
hombres solos o matrimonios sin nif.os ! 
casa particular y se exige moralidad. 
4oS7 n f> [ 
EN E L VEDADO. SE ALQUILA UNA 
grande y fresca habitación a señoras, 
solas, con lavabo do agua corriente y 
lámpara de luz eléctrica. En 30 posos. 
Calle Baños E entre 13 y iS. 
4931 a r. 
EN E L VEDADO SE ALQUILA UN 
departamento de dos habí'.aciones con 
su bafo reservado con toda asistencia 
Si quiere hay garag*-. Ha Je ser per-
sona de mucha moralidad y educación. 
Es casa particular. Tel. F-4624. 
4291 9 f. 
V A R I O S 
BUENA OPORTUNIDA1 
S E N E C E S I T A N BUEN SUELDO 
C R I A D A S D E M A N O 
para trabajar a 
muy fácil inti 
Y M A N E J A D O R A S 
PARA UNA CASA CHICA DE TRES 
personas se necesita una muchaclu 
aseada para cocinar y ayudar a la lira-
pieza. Hay muy poco trabaio. N'o duer- — , . 
me en la colocación. Sueldo diez pesos. SOLO POR 450 PESOS ADMITO *»• 
Santa Emilia 52, Jesüs del Monte ' 
4ttS C f. 
SE NECESITA UN MUCHACHO DS 
a 14 año« en Obispo 54, segundo P 
Tel. A-0602. . r 
4953 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sea trabajadora v tenga refe-
rencias. Sueldo. $25. Calle 4 esquina a 







ZAPATEROS SOLICITAMOS CUATRO 
cortadores. Pedroso, 8, Cerro. ^ 
<T1« *w 
a s o x a 









S E NECESITAN 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
tTKA JOVBK HSFA5;OI.A DESEA CO-
locara» oara cuartos o comedor. Ti«n* 
t.uenas referencias. Calle 11 entre 8 y 
Si . »lt< 5 f. 
S T ^ ó S c r r ^ , paral, que eepan nj 
hierba del ia ía . en la finca _ I -
DESEA COLOCAM» TT»A JO-W^N ES 
SE SESEA COZ.OCAJt m í A BECZEV 
llegada de España, de criandera. Tie-
ne buena y abundante leche y quien la 
recomiende. Dos meses de parida. Se 
dirigirán a Agruila, 353 
4704 7 f 
e  l  ' i c a , . , r r 
ie Managua. K i . " -
J en l» misma-
C H A U F F E U R S 
4821 
s f. 
Ucíí» «» ^2 „i,ien lo garantice. Po-






r ^ T Ü Ü Ü k ü o s on reprewataatf 
' ^ coiapetente. de « p e r . e n c i a co-
^ V i l í y de alguna respowab.Mad fi-
r ! 5 L que desee trabajar bajo una 
^ T c o m ^ . Tres referencias co-
r l e s 7 a » » bal lcarU deb̂ 11 ' T ' 
]9] Broadway. New Yoric, N.^Y. 2 
A 
7.D,teros. Solicitamos dos cortadores 
^ empleados en nuestros talleres de 
KZác Sportinf Shoe Manufactunng 
Cempa-y. ^ ¿ r o S O No- 2' Cgrlo-6 f 
^ c i t o un encargado para finca de 
S Í que sepa de arboncultura y 
« i J U » t e n í a carácter para 
i . f o l « . Sueldo, $100 
. . i sa 'Presentarse, por la m a ñ a n a , a 
U n i e r a propietfaria. Quinta Palat í -
"cÍpT0- í n d 17 e 
— s r s o ü c n T ü Ñ ' s o c i o 
veinte mil pesos de capital 
ron aulB*"» 0 negocio de resultados 
j'ar» mnn m~ 0m asunto «bsolutamen-
jMíiiuvos i rfe^e» ^ ,2 a ! p m, VI-
Consulado 
SE DESEA CODOCAJt UNA ITUCHA-
cha peninsular de criada de manos c 
de cuartos. Sabe cumplir con su obli-
rac!"*>n. Tiene referencias. Informan ca-
lle 23 No. 90. 
- _ ^ 5 f 
DESEAN COLOCAJtSE DOS HffUCEA-
rha.s: una de manejadora de niños. Sabe 
coser a máquina y a mano, conocedora 
de la Habana, y la otra de limpieza o 
manejadora, sin pretensiones y de mo-
ralidad. Educadas, Informes. Suárez. 
nüm. 52 
• - ^ 5 f 
SE DESEA COI.OCAX UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Tiene quien la garantice. Infor-
man en 23 número 259, teléfono F-4074. ^ •: - i i 
SE DESEA COX.OCAS UVA SEÑORA 
pc.nin.sular de criada de mano, dentro 
de la Habana. Dormirá en su ca^a y 
sabe su obligación. Oficios, 21», dan ra-
zón, altos. 
• - 5 f 
SE DESEA COX.OCAK UNA CRIAD A 
de manos o manepado sabe su obllga-
loión tiene referencias de donde ha es-
tado. Gloria 129. 
4640 C f 
CHAUFFEUR ESFASOL. 28 AirOS. CA-
sado, con conocimiento de toda clase de 
máquinas y de la ciudad t sus alrede-
dores se ofrece para casa de comercio 
o particular. Tiene garant ías comercta-
I lea y particulares, siendo honrado v 
'cumplidor. Informan en Veinte v Trece 
Teléfono F-2263. Preguntar .̂or Manolo 
^ 2 S f. 
SE O F R E C I UN CHAUFFEUR PARA 
casa particular. Tiene referencias. In-
formes en el Tel. A-00S» 
**** < f. 
SE DESEA COLOCAR UN CXAUTSUR 
español, con años de práct ica en casa 
particular o de comercio. Pregunten 
por José en el T e l . M-7337. 
6 f. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR SIN 
pretensiones, español, con referencias 
las que pidan, y un ayudante en Igual 
forma. Tanto en la Habana como en 
el campo. Luz . 97. te léfono 9577. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A H A B A N A 
Compro una casa en la Habana que 
no sea lugar apartado, con m í a , .*altta 
- o comedor y dos o tres cuartos; 'lo mis-
. mo que sea moderna o antigua desearla 
tratar en los interesados. Aguila 148 
antiguo, señor Mart ínez . 
I I 
CASAS Y S O L A R E S S E CObIPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre la< mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Rea l State. Teniente Rey 11, 
departamento 405, A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
4488 I S f 
FINCAS U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
CASA MODERNA. A DA BRISA. UN 
TRASPASO CONTRATO DOS ESQUI-
nas Gran Avenida Acosta, lindando «on 
Loma del Mazo. Miden 45 por 28 y 80 
por i 7 : Parcelas de 12 por 27; 12 por 
- : 12 por 40; 12 por 60, calle Juan Del-
gado. Tengo por 150 pesos de entrada 
resto plazos cómodos. Véame para In-
dicaciones del nuevo tranvía e infor-
mes: Aguiar 116. Azcon. Domingos no. 
901 3 d 4 
r A i i r i i C N T D r i p t d a c g r a n r e s i d e n c i a , e squ ina p r a i -
t_ALLL 11 1 I i r , L t IIVAO .e, mucho terreno, próxima a la calle 
\ T j J . M~ 23 • Facilidad de pago, }68.000. Ll-s-me 
Vende casa construida de cemento y ai i - : ; 3 i . G . Mauriz, y pasaré a In-
hierro, compuesta de sala, z a g u á n , re- formar. 
cibidor, 3 cuartos, comedor, cocina y p r e c i o s a c a s a p r ó x i m a a 23, de 
b a ñ o con a f o a caliente. S ó t a n o com 2 ^ p f ^ ^ a ^ ^ r a n d ^ ^ c o m ^ 
cuartos y un magnifico garage COR cho terreno. $65.000 .̂ Facilidad pura el 
capacidad pora tres m i q u i s as. Precio: pal^ré a ^ f o r m a r ' " 
$23.000. Informa: Antonio F e r n á n - m j , ^ c u a d r a r e 83 a i^a brx-
dez de VeUsCO, Habana, 82. m solar completo, moderna SSB.uO'.'. 
C 7 1 3 8 d 30 ^^MuuViz1"7251" y Pasaré * ,nformar-
Vendo dos casas con un frente de 9 sodas s e esquena, aoo metsos , 
metros y medio y mockos do fondo, i - m ? * * %¿í¿3> mfo '^ar L G m M a S -
en lo m á s alto de la calle Estrella, " z . 
a una cuadra de R e i n a . L a s dos casas p a r a l e l a a media c u a s s a de 
juntas, propias para bacer nn kenno- S T l t o e ^ ' i - u a ? G." M a ^ í z ^ y 
so edificio. Precio razonable. Trato pasaré a informar, 
directo o por corredor. Informes: Ger- SOIjAB p p esquiva , e n x a c a l l e 
rasio, 3 , altos, t e l é f o n o A-2297. 
4512 7 f 




o r o a T t n f i B A » . s o l i c i t o un socio 
.-^uarío o serente, con un ca-
SE-
. . í, para la am-
negocio de algunos años 
•n lo mejor fie la Haha-







Coaiiiionistas. Se solicitan vendedores 
expertos de rinos y licores. Dirigirse 
a Monasterio, 15. Entre Peñón y Car-
neo. Cerro. 
2841 19 f 
• E L MEJOR NEGOCIO QUE TIZNE 
Com!! B« nec^rita un socio con 25.000 
nr<oi de capital Tlfne que ser hombre 
de nombre. No sirve ríe lr>s que han he-
cho capital de 'hlvoa y que sea un h<>m-
i dt grai dtf negocios acostumhratlo 
a >»• ne».-orlr i de minas para Interesar-
lo en unas miras de mi propiedad que 
non de carbón de piedra con 64-50 car-
ESa fijo i. 10 pies de profundidad. In-
firme y Bondeoe de Kernáii'l'/ de Caa-
c . v iv.iro Saharaln del año l.Sr.9. In-
Kenlervs Upaftolea. Dichas minas tie-
nen petróleo t 3 4 mil pies, oro, pla-
ta, arena sllica de 3 mil grados de pre-
MAn y criaderos de diamantes, pues 
el Interesndo tifne las prwphas de cria-
deron que non los rallos diamantinos y 
h"\ ron faellldadeg se pueden traer In-
t<llrenrlns en este necocio en el Uunt 
di AlaManla doi de hay los mejoreN ex-
n fe plerd tiempo con prnte sin nom-
*1'' ' » F . 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
Rellly 1J, TelAfono A-2J48. Cuando 
ttd qil«ra tener un buen servicio de 
lAdop. raanarcros, cocineros frega-
re», ayudantes. Jardineros, dependien-
h J f c i . *Xc - Hatnen a esta antigua y 
r'flitada Agencia que conoce el per-
nal y puede recomendarlo por sus 
Mtudes. O'Rellly 13. Tel^lono A-2318. 
INTELLIGENT AND TRUST-WOLHY 
gi.- seeks po.-:tion as chamber-naid. 
nurse or ladej^ maid with engllsh spea* 
k\ng Cuban or with American lady. can 
do .«euring anc1 also willinff to travel. 
Calle H, 46 . Vedado. 
4207 6 F . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE OFRECE UNA MUCHACHA ESPA-
fíola para criada de cuartos y coser o 
para el servirlo de matrimonio solo. 
Sabe cumplir con su obligación. San 
Rafael 27a. altos, Izquierda. 
4987 C 1. 
SE DESEA UNA CRIADA DE CUAS-
tos que sepa cumplir con su deber } 
que sea fina, si no que no se presente. 
Calzada <8 esquina a Baños, Vedado 
4S52 S f. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas d© manos o 
manejadoras Llevan tiempo en el pafs. 
Tiener referencias. Informan en Vives 
No. 155. 
4966 « t. 
CRIADO DE MANOS, ESPASOL, JO-
wn y jp.'-Act leo en el servicio, por fino 
que sea. de!«ea colocarso. Tiene buenas 
referencias de trabajador y no tiene 
pretensiones. Informan Hotel Cubano. 
Te l . A-9976. 
5002 6 f. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 
de criado de manos. Sabe cumplir con 
i nú obligaHAn y tiene referencias de 
jas casas que ha trabajada. Informan 
Telefono A-7100. 
4s:í7 K f. 
UN JOVEN JAPONES DESEA COLO-
carse de criado de mano o jardinero > -
muy serio y trabajador. Informa en Mon-
• te 146 teléfono M-9290. 
4̂ h8 _ _ _ 1 t'm 
SE^OFRECE BUEN CRIADO DB MA-
• no o para p.>rieroo con referenclaR de 
donde trabajó: no tiene pretensiones y 
es muy cumplloor en sus obligaciones. 
Habana 126. teléfono A-4792 . 
4f.T2 f> F 
UN PENINSULAR DE MEDIANA edad 
desea colocarse de criado de mano, ca-
marero, portero o para limjjieza de 
oficinas. Sale ni campo: sabe planchar 
y limpiar ropa de caballero. Tiene bue-
' ñas referencias. Informan en Jeafls 
Marta. 51, bajos. 
4271 n t 
TENEDOR DE 
tabilidades por 
acepta las que 
4SS8 
l l e v a con- Compro ana casa en la V í b o r a que 
ro d e ' l l ^ e x i - •»*• M m de la Calzada de 
ercio. Arregla cuadra y media, precio de i C a 15.000 
pesos. Se trata con corredores que no 
pierdan su tiempo proponiendo nego-
cios absurdos. Manzana de G ó n u z , 
E N 1700 P E S O S 
s y mal llevados. Seft 
ado No. 132. Teléfon 
I 4. 
13 t 
23. SOO metros a $26.0". Llame a i 
1-7231. G . Mauriz. y pasaré a Infor-
. mar. 
A MEDIA CUADRA DE LA CALLE 23 
y media del Parque de Medina, magnt-
Vendo una hermosa casa de madera nue- í i ca casa moderna, dos plantas, Inde-
va tien portal sala por 2:4 cuarto de ba- pendientes, dos garaje* 683 metros, 
ño con baftadera cocina patio y traspatio 50.000 pesos. Llamen al 1-7231. t». 
con Arboles frutales es una canga si us- • Mauriz, y pasaré a informar, 
ted la v» la compra renta 27 p^sos. I n - I 4698 i • 
nes en 23 y 12 cafe E l Nuevo Chalet . 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS SE jaa J - 9 , i „ ». 
ofrece para toda clase de traoajos de « ^ a 4 p. Bl. 
dado. 
11 f. S E V E N D E 0 P E R M U T A 
dlidad on horas desocipadas. Te-
léfono A-0611. 
4928 r f. 
T E N E D O R D E U B R O S 
4204 9 f 
M A N U E L L L E N I N 
Se cfi itabllldad general 
en soltero, con 5 
nlicrafo y c 
1 dta y no 
mes: Mont< 
433» 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recemendar este antiguo y acredl-
tado cerreoor para la compra y renta de 
supériore8~re- tasac. solares y establecimientos, da y 
letra, buen meca- tor^a dinero en hipoteca Figura». 78,. 
Prefiera para tedo • . _ 
40o0 8 F . al trabujo 
sría. 
Infor-
S F . S I N CORREDOR, COMPRO CASA DB 
azotea dos cuartos en el radio compren-
Exoerto tenedor de libros* ** afr»r» dlcio Por ,,u, ca) ,«s San Miguel. San L 4 -E.*pcno icneaor ae uoros. se Ofrece Mr0i oquenuo y Galiano. Teléfono I -
para toda clase de trabajos de con- 2 Í } \ -
tabilidad. L leva libros por horas. H a - — — — 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud. ? ! > ™ ™ -
67, bajos. T e l é f o n o A - l S l l . 
C 750 alt ind 19 
SE VENDE EN E L VEDADO UNA l'n bonlt 
marntfira casa con toda clase de co-' del Repa 
modlddde*. Tiene nueve habitaciones. 1 Catalina 
aran cuarto do baflo. garage para dos por casa 
máquinas, toda de techos decorados y: chica y .s 
preparada paar recibir altos. De su pre-, planta bs 
ció y condiciones, directamente con su , la doble 
duefto. te léfono F-3507, a la entrada del ¡con pérK 
Vedado y a media cuadra de la callo L l - yola, sal' 
nea. 'de largo, 
452S S f fio int.r.-
CERCA DE LA CALLE MARINA BN-j ^""10" v 
tre la Habana y Vedado, liipar tnuyiCUart0 a, 
'fresco, vendo casa de dos plantas, s.i- r(a tr/h 
la, comedor, tres cuartos, »ana 1120. parado p 
Kn $13.500.¡ Trato directo. Escr ibir a 
J . González, Damas í. altos, y contes-
tará. 
4501 11 f 
chalet en mejor cuadra .venida y.inta 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Re ofrece al comercio, a la Industral. 
para llevar por horas 
tabilidad. También 1 
ventarlos. cAlrnlos r 








35.C00 pesos tr» calles coi 
quinas o centros y 2 o 3 de 3000 pegos a 
8.000 y tengo para colocar en hipotecas 
sobre fincas urbanas, 2, 4. 6, 8 y 15 mil 
pesos a módico lntpré9. trato directo 
con Rulz López, café (".iba. Moderna, 
f'uatro Caminos, de 7 y media a 9 y de 
12 a 2 p, m. Teléfono M-3259 . 
3961 C F . 
U R B A N A S 
V A R I O S 
SEÑORA JOVEN. EDUCADA. DESEA . léfono 1-3191. 
colócame para acompañar a señora for-1 ^902 
mal. Sabe bordar y íiIko de costura Te-
lefono A-9817. Campanario 154. 
4900 11 f 
TtOO CASAS EN VENTA EN LA HABA-
na y sus barrios, para venta y para fa-
bricar arande« y chicas. Informa Ro-
Idrtguez de 12 a 2 y da < a. 9 de la no-
Hanta Teresa letra E , Cerro. Te-
13 f. 
C O C I N E R A S 
ra* 
8 f. 
U AGENCIA " L A UNION' 
RA 
7.3 
pnéndez es la única que 
)S facilita todo el per-
s referencias. Para den-
la Habana. Llamen al 
. Habana 114. 
7 f. 
S E O F R E C E N 
C R U D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
" DSSEA COLOCAR UKA J O V E N 
0 f._ 
IB UNA PENIN3U-
lad para criada de 




JARSE DE CRIADA DE 
idora una muchacha n^-
S f. 
AEROPLANO FRANCES. VENDO O 
permuto po: prcpledad urbana uno 
famoso fibrlcHnte Ulerlol con poderoso 
motor Ouonli. i'ómprelo, pane de 50 a 
60 pesos dlf-rlop y haaan popular dando 
exhibicioneg. Más informes en Policía 
Cubana o en el Apartado 2471. Alv.ircz 
RomAy. Habana. 
4949 i y. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE 
ra repostera de color. No se coloca 
menos de |30.no. SI es para el Vedado 
hay que pagrarlo los viajes. Virtudes 
No. 109, altos. 
_4 912 6_f.^ 
SB OFRECE COCINERA JOVEN, ES-
pafiola. para casá de mnraiidail. Cooi-
na a la criolla y a la española. Entien-
de de repostería. Para Informes Tejadi-
llo No. 93 entre Aguacate y Compostcla. 
4926 _ i i. 
COCINERA BUENA DESBA COLOCAR-
s« en casa de moralidad para corta ';t-
I milla. Tiene quien la recomiende. I n -
¡ formes Oficios 13 entre Sol y Muralla. 
4ít21 I f. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO 
ilnera repostera. Llegó ile Españ" 
día 3 del actual. Informan Hotel Cuba 
frente a la Terminal, en lo» altos, de-
partamento 27. 
4976 t f. 
SB DESEA COIOCAR UNA JOVEN 
española para cocinar y limpiar a un 
matrimonio solo o para lo que se pre-
sente. Informes, Santa Teresa 3. Pre-
gunten en la carbonería. 
4 702 i f 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española en casa de comercio 6 particu-
lar. Sabe cumplir con su obligación. No 
duerme en la colocación. Angeles 52, 
bajos 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carso de cocinera. Entiende a la espa-
ñ o l a criolla y francesa y hace dulces. 
No duerme en la colocación. Tiene bue-
nos informes. Salud 79. 
4S19 5 f. 
COCINERA REPOSTERA, FRANCESA. 
desea colocarse. Tiene inmejorables re-
feroncias. Dirección: calle Pa êo y Ter-
cera, frente al garage, por Tercera. Ve-
, dado. 
4854 ( f. 
JARDINERO PARTICULAR SE OFRE-
ce para arreglo de jardines y en gene-
ral construcción y muy práctico en to-
dos los trabajos concernientes al ramo. 
Llamar al teléfono No. F-1993, que 
I quedará usted bien servida y no le 
Importa salir al interior de la Isla. In-
formes: José Garda. Teléfono E-19Í3. 
4892 8 f 
JOVEN ESPAÑOL CON PRACTICA DE 
dispensario y mostrador botica se ofre-
ce. Tiene referencias. Informes: Berna-
za 72. Teléfono A-93B2. 
487:! 1 1 
SE OFRECEN DOS JOVENES ESPA-
Holes. uno de 18 años y el otro de 21, 
son formales con referencias y tienen 
quien los garantice; se ofrecen p a n 
dependientes de bodega, café o ayuda«-
tes de carros de refrescos o para man-
dados. Informan en el Tel. M-7646. 
4273 6 f. 
A LOS HACENDADOS Y COLONOS 
| ííe ofrece un especialista en Agricul-
tura. Lo mismo frutos mayores que 
menores, sobre todo caña. Garantías la.-
(j'ie deseien. Juan Cabrera. Sjc Sol 110. 
4979 7 f. 
DEPENDIENTE VIVERES DE 23 A.* OS 
con seis años do práctica, que trabajó 
on la capital en tiendas y colonias dt 
ingenios y pueblos, se desea colocar. 
DlriKirse a San Rafael 96. T e l . M - l t M 
SE VENDE. UNA CASA ESQUINA EN 
lo mejor de la zona comercial con 500 
metros de superficie con tres plantas, 
una ixquina en la calle Obispo con 600 
metros. 
UNA CASA ANTIGUA EN MONTE 
frente al ("ampo Marte con 224 metros, 
l'na casa en San Lázaro de dos plantas 
con 280 metros. 
UNA CASA EN O ALZA NO DE DOS 
piuntas con 400 metros. 
UNA CASA NEPTUNO T SOLEDAD 
con 501 metro» cop comercio $20,000. 
2,000 metros, en lo mejor de la Loma 
dol Mazo. I'egado al paradero de los 
tranvías. 
C O C I N E R O S 
DESEA COSER EN CASA PARTICU-
lar una monista Sol 58. 
IT?» E f 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA la-
va ndrra tle ropa fina. L a v a bien. Sol, 
n îm ñ. 
_ 4 7 l l _ _ l f_ 
JOVEN ESPAÑOL RECIEN LLEGADO 
Ulerea colocarse «lo criado de almacén, 
bodega, fonda o cualquier trabajo. Sabe 
leer y escribir: tiene quien lo recomien-
de. Raxón Cárdenas 2 A esquina a Mon-
te, oí encargado. 
4S40 5 f. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN FB-
nlnsular do ayudante de chauffeur para 
casa particular. Tiene titulo y conoce 
el manejo. Para más informes Sol No. 8 
4845 S f 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE EN 
tina oficina, bufete o notarlo. E s prác-
tico en asunto» de oficina y buen me-
canógrafo. Informan: José González, 
Manrique, 77, altos. 
ITgt I f 
EXPOSITOR ARTISTICO, CARTELIB-
; ta y dibujante, ofrece su» servicios a 
casa seria de comercio, para arrecio il>> 
vidrieras v propaganda comercial. Telé-
jfono M-9415. Manolo. 
4 703 • f 
J O V E N M O D I S T A 
qu¿ corta y cose por figurín, solicita ca-
sa particular i a r a coser, gana un peso 
50 centavos diarios. Informan: Acosta 
19, altos. 
4504 5 F . 
SEÑORITA MECANOGRAFA CON CO-
al telf-fono M-2025. 
EXTRANJERO, EXPERTO 
SB TRATA DIRECTAMENTE COM 
compradores. Más detalles J . Fuentes. 
Aguacate 35. altos entre Obispo y Obra-
pía de 12 a 2. * 
•is:4 7 f. 
ASEGURE SU DINERO. SB VENDE 
una casa, esquina, en el mejor punto de 
Santos Suárez: San Bernardlno y Paz 
con dobla vía de carritos. Tiene portal, 
jardín, s a l a comedor, tres babitaciones 
baño intercalado, cocina con servicios; 
punto especial para adaptarlo si se 
quiere, para un establecimiento, por 
ejemplo: una botica o un café; hace di-
nero seguro; se puede dejar 14,000 en 
hipoteca. Se da en $7,850. Directamente 
Informa su duefto en la misma, de 7 a 
ono* y de 1 a 5. No corredores. 
4 7:. 1 1 f. 
VENDO TRES CASAS EN LA CALLE 
San Pranclsoo, Víbora Kn la misma 
linea, de $5.500, de $11.000 y $13.000; 
•<"i.î  modernas y elegantes y dft portal. 
| S . S. tre» cuarto» y lujoso» servicios. 
Vlllanueva. 1-1312. I 
4 9»!' 6_f. 
EN $25.0O0 VENDO REGIA T C o n -
fortable residencia a dos cuadras di I 
COMERCIANTES, ALMACENISTAS O 
Importadores. Vendo magní f ica propie-
dad en lo mejor de la calle Mercaderes 
Mide 12 por 28. no hay contrato dado. 
Precio: $42,000. Marrero. A-0094. Café 
San Miguel y Belascoaln. 
M M t t. 
HORROROSA GANGA. VERDADERA 
oportunidad. Vendo propiedad que mide 
1,120 varas, todo fabricado, establecl-
estübleclmlento y todo en $14,000 con 
$6.000 de contado. Marín, San Miguel y 
Belascoaln. 
4479 6 f. 
D E O P O R T U N I D A D 
Se vende un edificio compuesto de dos 
casas ' de dos planta» al frente y nn 
local Interior destinado a taller de repa-
raciones de automóvi les , todo de cons-
trucción moderna y en perfecto e."-' '!" 
situado cerca de Belas toa ín y Reina, 
con una superficie de 446 metros, ga-
nando en total $368.00 mensuales. Se 
da en proporción y puede dejarse la mi-
tad del precio en hipoteca al S 010 anual 
Lo» que se interesen por este anuncio 
pueden dejar aviso por el Tel . A-6655 
y el propietario irá a verlo». Aprove-
chen ahora que es el momento do com-
prar. Luego será tarde, pues la situa-
ción mejora rápidamente. 
1477 6 f 
VENDO CASA EN LA HABANA, F E -
gada a Reina y Angeles de sala, come-
dor y tres habltacione», azotea antigua 
en $6,750. Tomo $3.000 en hipoteca al 
10 OiO para Luvanó. Corrales 191, de 
12 a l . 







iforma en la 
4S23 
REPARTO LAWTON, VIBORA. SE 
vende la casa Buenaventura. 39. muy j 
barata. Informa su duefto. Riela, 78. 
3002 « t 
SE VENDE UNA LINDA CASA BN la 
Avenida de Serrano, de portal, sala, «a-: 
leta. cinco grandes cuartos, saleta de | 
i comer al fondo, gr 
! hermos 




Flores y Serrano. 
1 4682 
de b 
erreno de compone d« 
• 48 de fondo. Ks una 
1 se da. 60 corredores 
Knamorados, 54, entre 
6 f 
B U E N N E G O C I O 
VENDO UNA CASA DE MADERA con 
pifos de nio.,al'-o y teja. M.de el terre-
1 no 8 por 28. Venga a verla en la *e-
{gurldad de que ha da hacer un buen 
[negocio. Kl precio de la misma no lle-
1 ga a 1.000 peso». Informes en la mls-
' ma, calle Dolore» entre 12 y 13, Repar-
¡ to Lawton. Dolores Curbclo. 
4777 8 f 
' 
VENDO MI CASA EN SANTOS SUA-
r >z. de jardín, portal, sala, comedor 
do» habitaciones, cocí 
toda cielo raso, Instali 
; tuberíay bonita escal 
03 una preciosidad pa. _ 
gu»to y si le conviene con mueble» tono 
les nuevecllo y moderno y vale todo 
I $4,800 y por marchar al Norte también 
vendo una esquina en la Víbora a una 
cuadra dol tranvía, construcción de pri-
mera y preparada para altos, es nego-
cio. Nota.—No se molesten lo» corredo-
1 re» pues »olo trataré con el comprador 
Informan Calzada de Jesús del IConM 
1 No. 260. casa da préstamos, frente a 
Toyo. Sr. Martínez. 
baflo y patio, 
vn eléctrica por 
a la azotea; 
matrimonio de 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
Se vend«> una Quinta en lo mejor y m á s 
alio de Matanzas, da a tres calles, tie-
ne teléfono, luk eléctrica y agua del 
Acueducto todas las habitaciones con 
aguí, comente y en tres de ellas Ino-
doros iiace poce se fabricó en la mis-
ma. Informarán; Milanéa y Guachinan-
go. Matanzas. 
: f 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO UNA ESQUINA DB 30x50 BN 
lo alto de la calle G por $U'.000 y resto 
en hipoteca, barata Es tá rentando 215 
peso». T e l . 1-1372. 
4951 | f 
EN SAN RAFAEL ESQUINA DB GA -
llano al Parque de 240 mitro» cuadra-
do» a $325.00. E»;o es ganga. Alfonso 
de 2 a ». Zulueta 22. Garage. 
8 f. 
OBISPO 600 METROS A 250 PESOS 
en Nejítuno 7 por 23 en $17,00». Dam.. 
y tomamos dinero en hipoteca. Alfonso 
De 2 a 5. Zulueta 22. Garage. 
\ f. 
Se vende da terreno de esquina a una 
cuadra del tranvía del Pr ínc ipe , con 
16 metros de frente por 38 metros de 
fondo, propio para fabricar Tanas ca-
sas p e q u e ñ a s con buena renta. C . Re-
yes, Obrapía 42. De 9 a 10 7 de 1 a 2 
4938 8 _ f _ 
ESQUINA CON 58 DB FRENTE POR 
13 de fondo, lo mejor y mág céntrico 
ae Jesú» del Monte. Verdadera ganga a 
10 pesos. Empedrado 20. 
4' : 11 F.. 
SE VENDE UN SOLAR FABRIOADO 
" :" I f 
SE VENDE EN SANTOS RUARE UN 
solar ñor lo que tiene entregado a la 
tompanfa. punto Ideal, acera brisa v 
muy llano. No cornedoresi Jn forman 
oe 1 a 6 p. m. Enamorado», 54, entre 
More» y Serrano 
^';s- . f» 
SE VENDE UN SOLAR EN SANTOS 
Suárea Tiene una nave hecha acera, 
a la brisa, de 10 por 40. 1 desembolso 
es poco. Lo demás, a la compafiía, a $8 
(vara No corredores e Informan en E n a -
morados. 54, do 1 a 6 n m 
. ^ s - < f 
SE VENDE UN GRAN TERRENITO 
en Luyanfl. E a ideal y se pueden hacer 
do» casitas. Tiene 14 ds frente p.,r í f 
do fondo. Muy cerca de la calzada. Se 
da muy barato y una esquina de frai-
le, única por fabricar, de 27 por 35. a 
$7 vara. No corredore». Informan dé 1 
a 6 p. m. Enamorados, 54, entre F lo -
res y Serrano. 
4ÍS2 * f 
TENGO CUATRO SOLARES. DOY do» 
a condición de que m» fabriquen unü 
casita en uno. Te lé fono A-3$«» 
___) % f 
HERMOSO SOLAR DB S i Ó T O f A BN 
Loma Llla*re». en la Avorjida de CoIunT 
bia esquina a San José, a do» cuadras 
del tranvía de M;irlanao; 20 v a n u de 
frente por 47 de fondo. Total ¡Ul v » . 
ras cuadrada». Por el frente pasan to-
ldo» lo» autos que van al Hipódromo 
Se venda barato. Parte contado y puto 
I rieV0"' Informan' teléfono M-57>:i o 
i 4680 5 f 
E N 550 P E S O S 
construcciftn moderna y en perfecto f 
fado. SltuacICm corra de Helascoaln 
Reina. Superficie total del ronjunto: 7 
metro». Renta total: $715.Oí» nienauah 
Se da en proporción y puede dejnr 
más de la mitad del precio en hipóte 
al 8 0 0 anual. Los que se Interes 
por este anuncio pueden dejar aviso p 
el Teléfono A-6655 y el propietario 1 
a verlos. Aprovechen ahora qu» es 
momento d ^ comprar. Luego será tarf 
pues la s i tuación mejora rápidamen 
44 77 6 f. 




SB VENDB UNA 
rro, a do» cnadras 
carros, compuesta 
CASA EN E L CE-
radero de lo.-
tal. sala, do* 
LUJOSO CHALET EN GANGA. 
te a la Fuente Luminosa. Repa 
mendnre». Se da en la mitad de 
lo; al contado o en hipoteca di 
larjro. Véa lo y se convencerá. > 




\ endo un solar a la brisa y cerra del 
carrito, mide 7 de frente por 27 de fon-
do costó mil pesos lo doy en 550 pegoa 
por necesitar dinero. Informes en (3 
12. Café " E l Nuevo Chalet", en la vi-
driera. Vedado. 
4'>r'' 11 f. 
VENDO LOTES DE TERRENO EN 
Carlos I I I de 7x25 y en Infanta. Domi-ic , 
J . /Cufliga. Cario» I I I número 2 (ei i lr«. 
suelos). De 11 a 12 112 y 5 a 6 l!2. Tele-
fono 1-7789. 
4536 9 x. 
GANGA: A UNA CUADRA DEL PARA-
dero del saludable Reparto Lo» Pino» 
vendo un solar que mide 13 varas d i 
460," 5 f, 
VjLND j en bubnavzsta , dos cua-
pantry. cocina, dnspensa. un cuarto o 
criado» y servicios, garage, patio y tras-
patio; fabricación de primara y techos 
monolíticos. Trato serlo. No corredo-
res. Aguiar 109. T e l . A-5420 . 
4962 j f . 
OCASION. VXNDO BN LA CALLE DS 
Lealtad casa de aiotea corrida, losa poi 
tabla, con sala, comedor, cuatro cuar-
to», cocina y servicios, $11.000; otra de 
esouina próxima a Reina do do» planta» 
Vepfa a verme que haremo» negocio. 
4288 5 f. 
SB VENDB REGALADA UNA MAGNI-
flca ca«a de huéspedes, toda amuebla-
da y llena, largo contrato. Informa el 
seflor Mastache. Figura» 26. Teléfono 
M-93I4. 
ÍSOI 12 f. 
SE VENDE UN CHALET EN X.Á~CA-
II" San Mariano y Lux Caballero, de 
altos y balo», con un 25 por ciento de 
descuento de »u valor. Informan en Flo-
drado». Infor 
Aguila y Sa 
A-710] y 1-2! 
4830 y 
a 10 y de 7 a 9. 
café. Teléfono» 
No corredore». 
12 f. 8 F 
P R O P I E T A R I O S 
para di 
gra n 1 
ro. A-3235. 
496: 
Mide 7 por 23 y la doy en 
corredore». Aguiar 109. 
t ti 
B,fA^Ol.A. CON POCO TIEMPO 
1 Ignacio No. 6. 
Í̂ÍA 5E^0» 
< f. 
"•EN. ALEMANA, SB 
r niños o ayudar en 
rA- ^ H ^ Í I JOVEN, BLANCA. CUBA-
>A- de mano pe" 
>CA» jjTĝ  MUCBA-
criada de mano o mn-
¡tensione». prefiere en 
alzada. Vedado 
6 F . 
JOVEN COCINERO T PASTELERO 
.desea colocarse en hotel o con familia 
teniendo 20 año», hablando español, ita-
liano, francés e Inalé». Pedro Balda, 
Egido. 75. Ciudad Telf A-0067 
|__46>U " 0 f 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
1 de segundo cocinero o de criado de ma-
I IIo- *n cafa particular y de moralidad. 
17-- F-1Ü34, entre 20 y 22, núm. 
166. Vedado. 
10 f 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
para casa particular. No le Importa ir 
al campo. Informan en -Ci-infuegj» 16, 
l M. San Martin. 
— I \ 
DE FRI-
«sa rica \ 
lar. F r a n -
y criolla. 
de primera. E» 
2.')24. Habana. 
5 f. 
Tengo casas desde $4,500 a $12,000 
en la V í b o r a , cerca del Iranr ía y en 
la Calzada. Tienen, dos, tres y cua-
tro cuartos. T e l é f o n o 1-2491. 
^ 5 0 0 6 6 f. 
V E D A D O . Se renden do> casas mo-
dernas una con garage, en puntos in-
mejorables, la tyia en $20,000 y la 
otra en $22,000. S in corredores. Em-
pedrado 34, Departamento 15 de 9 
a 10 y de 2 a 4. 
4944 6 f. 
VENDO CUATRO CHALETS COMO 
Sanatorios en lo m i s alto de la L a 
Vedado. Se vende a plazos un mag-
níf ico y moderno chalet de esquina, 
con el 10 por ciento de contado y el 
resto a pagar en 30 años . Informa: 
Masvidal, Aguiar, 92 . 
3726 5 f que de 
trato con insolventes. 
» mis operaciones las 
i». Soy. Juan Fonollar. 
Nicolás . 
Í$7I 
COCINERO Y REPOSTER 
mera clase muy limpio para 
de orden, romercin o partí 
'•esa. española. amerienn 
Aguacate 19, te léfono A- lS l 
C R I A N D E R A S 
'«SEA COLOCAR DE CRLADA DB 
° 7 í í « » ^ Ü S MUCHACHAS Pb"-
^ 7 9 7 ^ * ^ ° « - > « a n , Monte. 380, bajo,. 
I* I>.E8E* co locTb u n I - ^ c h I " -
?hI1racl/Sp In foJ^ cumplir con su 
4»I,''*r»»da, an: Seraf'nes No. 6 
SE DESEA COLOCAR UNA BES ORA 
peninsular dé criandera. Tiene buena 
leche con Certificado de Sanidad. Calle 
A 37 bodega L a Majagua Rosaura 
Méndze. 
4!)1- » f 
EE 11 ESE A COLOCAR UNA MUCHA-
Ví1*. r.le nodriia Tiene leche abundante 
Dirigirse a Santa Clara 22. 
4S18 7 f 
GONZALEZ Y VELASCO. MECANICOS 
v electrecista». no» hacemos cargo de 
toda clase d» instalaciones, se arreglan 
y limpian co'-'nas y calentadores de 
gas. taller. L'nea 156, frenit al^para-
dero del Vedado. Te lé fono F-315. . 
4-'C2 9 
Carlos F . V a l d é s , Apartado 2261. E m -
pedrado 38. T e l é f o n o A-9218. Se ges-
tionan con rapidez nombramientos de 
guarda-jurados, licencias de revólver , 
marcas de ganado, cartas de ciudada-
nía , g u í a s forestales, l ega l i zac ión de 
documentos, certificados del Archivo 
del Ejérci to Libertador, certificado de 
Ultima Voluntad, licencias para ca -
zar. Patente del uno por ciento, etc. 
etc. 
3727 3 f 
SEOOR INSTRUIDO, EDUCADO, AC-
tlvo de Eran solvencia moral y mate-
i-íü'' v c i.-, imrieiorable» recomendacio-
Aparta( 
6 F , 
do. por Linea, dos hí 
$38.000 y $55.000. V 
Dinero para nipotecas en t< .ta» canti-
dades hasta para \ edado y ^ tbora des-
de el 7 00. Triana. San Mariano 40. 
T e l . 1-1272. 
W l 8 f-
De Neptuno al M a l e c ó n , yendo doi 
casas antiguas con una mperficie de 
600 metros p r ó x i m a m e n t e a 100 pe-
sos el metro sin in tervenc ión de co-
rredores. Informa J . Delgado en San 
Francisco 21 , V í b o r a . T e l . 1-4571. 







a; contado y reconocer 
Buena oportunidad. E m -
|»<z 11 r. 
SE -nr.BT! a onT/>- . - ~ SE COLOCA UN MATRIMOSIO EBPA . . _ . _w _ ;—w . ^ , ^ . — 
" í n a ñ n l f V C91't>CA* SESORA flol de mr-diana e.lad ella bjena codre GANGA. CASA BN LA HABANA GA 
fione en crlan,lera- » leche entera, y ra él crindn v otras cosas : nálrgas en- nando 40 pesos, en |3.o00. Puede dejai 
tifien^ x c P'>*a« ver y cer- tiende de arboleda v hortait/a, Umbi'-n hipoteca $l.SO0. Buenos piso» y azotea, 
do r»ii» f sanidad. 'Uve en el Veda- van fuera. Tienen Inforn.es Cfrrales 1 hi^ar céntrico Rastro, 11, El toa esquí-
• sne 4, nomero 8, entre 3a. y 5a. 11. J odf pa. 1 na a. Monte. 
*ID> ó f . (if>« S f. 1 4.8o 6 í 
C A L L E C , P R O X I M O A 23 
Vendo hermoso chalet, 2 plantas. Mide 
14 por 22.66. L a planta baja , compues-
ta de: jardín , portal, v e s t í b u l o , sala, 
saleta, comedor, cuarto de toilette, re-
pos ter ía y cocina. L a planta alta la 
componen: un recibidor, cuatro cuar-
tos grandes y b a ñ o completo, garage 
e sp l énd ido y cuartos para criados. F a -
br icac ión de primera con techos mo-
nol í t icos . Precio: $28.000 y dejo alge 
si se desea en hipoteca. Informa: A n -
tonio F e r n á n d e z de Vela<co, Haba-
na, 82 . 
C 7 1 4 8 d 30 
E n lo mejor de la V í b o r a . Vendo, 
cambio o realizo cualquier negocio, 
con un e s p l é n d i d o chalet que tengo en 
lo mejor de la Avenida de Santa C a -
talina. E s de dos plantas, propio para 
numerasa familia, fabr icac ión de pri-
mera. Puede conjuntamente si le in-
teresa, a c o m p a ñ a r s e de su Ingeniero, 
el motivo es que necesito dinero. Man-
zana de G ó m e z , Departamento 409 , 
de 2 a 4 p. m. 
4204 9 f 
SE VENDE UNA CASA MODERNA A 
un? cuadra de' tranvía con portal, sala, 
tre» cuartos, comedor al fondo, cocina, 
•erviciso. patio y traspatio, precio S.800 
peso» . Informa su dueña en la misma. 
VENDO EN RUEN A VISTA DOS CUA-
oarnena insten. *i-*z»«. 
9 f. 
Vedado. E n la mejor s i tuación de la 
calzada del Vedado, vendo una es-
p léndida casa de una planta, fabrica-
da en solar completo. Se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos amplios, comedor al fondo, b a ñ o 
completo, patio, terraza al fondo, ga-
rage, tiene fabricado al fondo un pa-
bel lón con servicio completo, todo 
moderno, precio muy barato y facili-
dades de pago. Informan: Manzana 
de G ó m e z , departamento 409, de 2 
a 4. 
4204 9 f 
A « PESOS METRO. SE VENDE UNA 
imeres. Informa su dueña en V I -
l 77, ú'timo piso 
1 23 F . 
Un solar yermo se rende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. P a r í 
informes: Calzada de lesús del 
Monte, 631 . T e l é f o n o 1-2803. 
C8586 Ind | n 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S 
De cintro y de esquina en el Reparto 
Alturas de Almendares continuación d» 
la calle 23 a plazos cómodos lo» tengo 
desa« 8. 7 y g peso» vara .segin situa-
ción. Informe» en tt y 12 Vedado en el 
caf(• E l Nuevo Chalet, en la vidriera 
^•>- 11 f. 
DOMA DEL MAZO. VENDO SODAR DE 
600 metros (13x40) en lo mejor de ¡a Ví-
bora. Calle de San Mariano a 3 ci;adra» 
de l a Calzada y ."5 riel Parque Mendosa 
rodeado de_ buena» construcciones. L . R. 
4635 11 f. 
SANTOS SUAREZ. EN DA PARTE m i » 
íilta á* la calle r.<- San'a Emil ia, ven-
do magnifico solar de 12 per 3?. acera 
de la sombra Tranvía por el frente, sin 
costo de c imentac ión. Atenderla oferta 
razonable Informan telefono M-2!>t5. 
SOLARES. SE VENDE UN SODAR «a 
OTRO EN 15 V TEJAR CON 1.4O0 VA-
ras. urge venta. »e da muy barato por 
retirarse bu duefto del país . 
OTRO CON 850 METROS CON UNA ca-
sita de 2 cuano?. .«ala y comedor, con 
sus servicios, e. resto fabricado de al -
to y bajo con do» entradas para indu»-
trla. tiene uní. hipoteca de 11.000 peso» 
por cuatro artos al 8 por ciento. Precio 
UN SODAR DE ESQUINA BN ATBB-
terán. con Í0R4 varas, una cuadra de 
Cario» Tercero, a precio de reajuste. 
INFORMA RUIZ DOPEZ. EN BD CA-
fe Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 
media y 12 a 2 p. m. Te l í fono 
6 F . 
RUIZ L O P E Z 
Compra y vende fincas urbanas rflstl-
CÍ-.5. solare», cafés , bodegas, fondas. 
derna . Cuatro Camino», 
ia y de 12 2 p. nti. Te-
SOLAR DE ESQUINA SE VENDE coa 
i ocasión para lo que quioren un _ ouen 
I terreno po- p ^ct dinero. Para mas în-
i formes: M a n u f Izaguirre. Aguiar. 1-0. v ^ r ^ ^ ^ f ^ 
SE VENDE UN SODAR EN BUEN DU-
•rar > en módico precio. Hosa E n r l -
quez y Corapromlfo. es5t:,na'A in^or-: Concha. T>a Comparta L.u:. ano. inior-
4267 5 E , 
rkisiíiA Ü I E U U U I D P i A R l O D E U M A R i K A Febrero 5 de 1923. A W Ü A v . 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S VJSMDE T U T X K R S N O E N E l i B B -
parto Lawton con frente a la calle No-
vena y fondo a la calle Avenida Acog-
ía, ge da barato y en buenas condicio-
nes, parte de contado y el resto en hi-
poteca. Informa: Notar ía Muftos. J imé-
nez. Habana 51. _ 
4434 « F . 
K E F A B T O Ui."V7TOJT, T E B O B A . S E ven-
de el solar J , Calle Dolores entre 9 y 
Caridad, a l lado de la casa de mani-
postería, 10 por 40, muy varato. Infor-
man en Riela, 78. 
3003 ^ ^ 
E B E L P U N T O JCAS A X T O D E ISJL-
rianao. se venden 2.000 varas que for-
man esquina, con buena arboleda a Sl-.SO 
la vara, a plaxos cómodos . Se facilita 
dinero para fabricar una vara en dicho 
lugrar. Aguila y Neptuno. barbería . M-
4284. 
4355 8 F . 
BODEGAS EN GANGA 
E n 3.500 pesos, bodega, en el "Veda-
do, cerca de Baños , vende sesenta pesos: 
otra en la Calzada del Cerro, en $4.500 
alquiler barat í s imo, contrato ocho años; 
otra en Santos Suárez, $4,200. Figuras 
78, A-6021. Manuel Llen ín . 
<971 13 t 
BENJAMIN G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo teda clase 
de establecimientos, fincas rúst ica» y 
urbanas, dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad. 134. Teléfono M-5443. 
Benjamín García 
D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
B O D E G A S 
R U S T I C A S 
rorCA E N A B B E N D A M I E N T O E B E N -
damiento frente a carretera, burn terre-
no para jardín y siembras menored. 
buen contrato, no se cambia por casa. 
Palatino No. 1. Cerro. S r , Rodríguez, 
de 7 a. 9 y de 12 a 2. 
V E N D O F I N C A C E B C A E E X.A H A B A -
na con dos mil frutales «»n producción 
buena ca&a. paradero eléctrico, buena 
aguada, luz eléctrica. E n $12.000. Mi-
tad contado. S r . Rodríguez . Palatino 1 
V E N D O I . A M E J O B T I N C A E B E N T E 
carretera con diez mil naranjos en pro 
ducclón, ocho mil frutales escogidos, 
cien mil rosales, regadío manantiales 
que sale r%o, campos de tomates, pi-
mientos y berenjenas para exportar a 
los Estados Unidos. 
V E N D O EXNCA E O S C A B A L L E R I A S A 
30 minutos de la Víbora, freo te carre-
tera, con árboles frutales con una ü 
mejor que todas las que «e venden. Kn 
$14.000. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
Vendo una, cantinera, en la C a l z a d del 
Monte, en $10,000. buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $5.000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a p]azos. Informes: Amistad, 134. Ben-
^ s n í n García . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, qce los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegr.da al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . 
C A F E S E í T V E N T A 
Vendo uno en$ 18.000, rende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8.000 
pesca dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Amistad, 
124. Benjamín García . 
c a n t T n a s 
Vendo una cantina en 4,00C pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Pan-. In-
formes. Amlstail. 134. Benjamín Garc ía 
PANADERIA 
V E N D O T I N C A D O C E C A B A E E E B I A S 
frente Carretera con seis bateyes, terre-
no de primera, cuatro mil naranjos er 
producción. Renta $3.600. Ultimo pre 
cío: 136.000 Palatino No. 1. S r . Ro-
dríguez de 7 a 9 y d« 13 a 2. 
V í v r c s í lnos . vendo en 6,000 pesos, 
hac» de mostn-.dor, 70 pesos y nace 
cuatro sacos do harina diarios, i n -
formes: Amistad, 134. Benjamín . 
V I D R I E R A S 
V E N D O EINQTTTTA C E B C A D B D». 
Víbora con casa, buena aguada, propia 
para Jardín o siembras menore» en tres 
rail pesos. Mitad contado. Palatino l . 
Sr . Bodrlgnaz de 7 a 9 y <3s 13 a 2. 
4952 * f-
V E N D O S N CONSOLACION D E L S U R 
Finca de 13 caballerías, gran palmar, 
aguadas, cercada, casas, tierras llanas. 
Cerca del pueblo. Precio: $5,000. Más 
informes: M . Rodríguez: Revlllagigedo 
No. 1, sitos. M-5476. 
4812 B f. 
de tabacos y cigarros, vendo de 160 
pes's una y otra de 800 y otra de 500 
posos tenpo otra de 3,500. Informes: 
Am síad, JS4. Benjamín García . 
P O R 800 P E S O S 
Verde bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du-.fio estar enfermo. Informes: Amis-
ta''.. 134. Benjamín . 
V E N D O A C C I O N P I N C A E N C A L Z A -
da a 8 ki lómetros de la Habana con ar-
boleda palmares, ríos, platanales, siem-
bras de viandas, legumbres y pastos, 
casa chalet y casa para mozos, vacas, 
bueyes, cerdos .gallinas y aperos de la-
branza, 4 aftos contrato y 30 pesos ren-
ta al mes. vendo con animales o sin 
ellos según se desee. J . Díaz Minche-
re. Caserío Vi l la María. Guanabacoa. 
También vendo acción en 200 pesos de 
finquita con aves, millo y gallineros y 
cerdos. 
4223 7 F . 
S E V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueftn. Trato serlo. Informan: Man-
rique 120; departamento 36. 
832 . 6 F . 
CABNICEBO*?, B U E N N E G O C I O , V E N -
; do una carnlcarfa, cos tó 1.800 pesos, se 
, da en 900 pesos, todo moderno por no 
I poderla atender vendía media res, hoy 
' un cuarto page 20 pesos alquiler, buen 
\ contrato, demás informes: J e s ú s del 
: Monte, 537. Gregorio Mart ínez . 
436S 6 F . 
H E R M O S O C I N E 0 G A R A G E 
Se venda una nave propia para cine o 
garage, situada cerca de Belascoain : 
Reina, con una superficie de 637 metros 
• Hay que gastarse algo en hacerle una 
' reparación, pero se da en proporción te-
: niendo en cuenta el arreglo. Puede ga-
nar $250.00 mensuales. Los que se inte-
resen por este anuncio pueden dejar 
aviso por el te lé fono A-6655 y el pro-
pietario irá a verlos. Aprovechen ahora 
que es el momento de comprar. Luego 
será tarde, pues la s i tuación mejora 
rápidamente. 
4477 « f. j 
O B A N O P O R T U N I D A D . Se traspasa el \ 
1 contrato de una tienda apropiada sastre 
• ría, quincalla, cosa igual, largo contrato. I 
sin r e g a l í a Alquiler. $20, a una cuadra 
d« San Rafael. Aguila, 135, informan 
en la misma el dueño. 
3991 < f 
G R A N O P O R T U N I D A D , P A B A H A -
' cerse de una industria que deja 400 
pesos mensuales en 15 días cualquiera 
puede es*ar al corriente, precio 3,500 
, pesos, cas! lo~ tiene de existencia y 
i út i les , vendo por finer que embarcar. 
1 Para m á s informes: S r . Seguedo. R a -
I yo. 84. altos. 
4070 8 F . 
S E V E N D E UNA T I E N D A D E R O P A 
o se admite un socio que la trabaje por 
• no poder su dueño . Informan: Cerro, 
; 608. 
4166 9 F . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A B B O S 
¡y quincalla Se vende en $2.700. Por 
[enfermedad y viaje. Vende $40 diarios 
'$30 de alquiler y vende veinte billetes 
!por sorteo. Contrato magní f ico .A-9101. 
; San Miguel. 202, a l tea 
4270 5 f 
C O M E R C I A N T E S Y COLONOS 
Se vende negocio establecido en la Ha-
bana por cerca de veinte aftos, el más 
acreditado en su clase en la República 
i de Cuba, sin deudas, con dinero en c a j a 
' gran marchantería en toda la Isla. Se 
; requiere para adquirirlo un capital de 
I unos $50.000. También se aceptaría s 
; canje por una colonia de caña que lo 
valga, con buenas tierras y bien situa-
da en la provincia de Caraagüey. E s un 
i negocio limpio y productivo, de impor-
|tacln; y muy propio para persona Jo-
I ven que le guste el comercio y si sabe 
j Inglés, mucho mejor, aunque no ea In-
' disper.sable. L a persona que le Interepr 
j y es té en condiciones positivas puede 
dirigirse a "Negocio"'. Apartado 1010, 
Habana, para combinar entrevista, 
4303 B f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Corretaje extra de 1 2 a 1 0 0 
Condiciones Inmejorables. 1 a 10 años , 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar m á s que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M . A . Falber . Te lé fono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, a l -
tos de la Bot ica 
"24 14 f. 
Srta. P A Q U I T A G I L , P R O F E S O R A 
D E B A I L E S D E S A L O N 
Enseña todos los bailes con perfección 
y elegancia en pocas lecciones y con 
toács los pasos modernos. Especiali-
dad en el Tange Argentino j Bolstango. 
Da clases privadas en su casa particu-
lar, no e: cad,-mia. Virtudes, 128, a l -
tos, entre Escotar y Gervasio. 
4192 9 F . 
P R E S T A M O S D I N E R O 
Hacemoo p r é n t i m o s sobre automóvi l e s . 
Operaciones en el acto. Absoluta reser-
v a . M . Pascua. . Estre l la 179, de 12 a 
2 de la tarde y de 6 a 8 por la noche. 
4200 5 F . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 . T e l é f o n o s 
M-9S95 y M-7855 
Dinero para hipotecas. Se da 
en todas cantidades a los ti-
pos m á s bajos de interés si 
hay buena garant ía . Trato 
directo con los interesados. 
Informes: Rico, Banco Pres-
tatario de Cuba. T e l é f o n o 
M-2000. 
•ta 10 d 27 
S E V E N D E U B P U E S T O E B M I S I O N 
y Someruelos. Reúne condiciones para 
matrimonio, por no poderlo atender. I n -
forman en el mismo. 
4333 • * 
8 B V E N D E U N A V A Q U E R I A , C O B 
despacho de 50 litros, y se cedo el 
arriendo de la finca con yerba del pa-
ral , detrás de la Quinta del Obispo. 
Informan: en Infanta. 109. 
4038 » t 
Se compran cheques y libretas de los 
Bancos Español y Nacional. Pago un 
panto m á s que nadie. J u a n Soto, 
Aguacate y Tejadil lo, sastrería . 
3887 8 f 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos a 
los mejores tipos de plaza, en grandes 
y pequeñas cantidades, de 8 a 10 y de 
2 * 4 . Manzana de Gómez 211. Manuel 
Piflal. 
3914 6 f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una bodega que no vende arroa 
ni manteca solamente de cantina vende 
wn promedio de 40 a 50 pesos la doy en 
IS.000: BU verdadero precio es de 9 a 
810.000 el contrato solo vale los cinco 
mil pesos. Más detalles, a C-.rneado, 
Belaacoaln. 42. 
6001 • f_ 
G R A N C A F E 
Vendo rm cafft que vende J5.000 men-
•ualoa; seis n-fios de contrato y barato 
de alquiler. E s t á en una de las mejores 
callee de l a Habana. Si usted se Intere-
sa por comprar, véame. E s un gran 
negocio. Carneado, Belascoain 42. 
6001. « f 
CASA D E COMIDAS. S E V E N D E E N 
Kan Ignacio 17, muy bien montada con 
todos sus enseres y abonados. Pag; 
pooo alquiler. Se da muy barata po-
tener que embarcarse con urgencia su 
duofto. 
4980 6 t 
V E N T A D E B O D E G A S 
De todos precios, al contado y a pía-
•OS. y sin sob'epreclo, también vendo 
doHdentos cincuenta ca fés y mil dos-
cientas bodegas. Informan: en Belas-
coain y San José, café T â Eminencia. 
Teléfono M-6540. Adolfo Carneado. 
Con 25 aflos de práctica en los negocios. 
U R G E N T E V E N T A 
De una bodega, en $4,000, hace de 
venta 55 pesos. 9 años ded contrato. A l -
quiler. 30 pesos. Con dos accesrlas. 
Infrman: Belascoain y San José, café 
I^a Eminencia. Adolfo Carneado. 
V E N T A 
De una buena bodega, dentro de la Ha-
bana, en uno de los mejores barrios, 
con dos accesorias para familia, y buen 
contrato, alquiler 30 pesos, sirve para 
un amigo. S j precio 85.000. Informa: 
Adolfo Carneado. Belascoain y San Jo-
sé, café L a Eminencia. Teléfono M-6540 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Hipoteca. Tengo dinero para colocar 
en primera hipoteca, directamente con 
los interesados. Puede escribir a S r a . 
de F e r n á n d e z , calle 21 n ú m e r o 2 8 9 y 
291, Vedado. 
4204 9 f 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 0|0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
en las m e j e e s condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades, por el tiempo QUO 
se pida y al más módico interés. Se de-
sea tratar directamente ron los intere-! 
nados. Escritorio de R . I^lp.no, Prado 
No. 109, bajos. 
4132 6 f. 
E N H I P O T E C A S E F A C I E I T A N D E S -
de t»00 pesos -v 2 000 pesos sin corretaje. 
Informan: San Rafael y Aguila, café S i -
glo X X I , vidr'era de tabacos, de 9 a 11 
y de 2 a 4, Díaz. 
4206 7 F . 
V E N T A 
S E V E N D E 
una gran casa de h u é s -
pedes centro de la H a -
bana, con 5 6 habitacio-
nes, 28 con vista a la 
calle, renta $650 . 4 
años de contrato. Se tra-
ta con personas serias. 
Beers & Co. O'Reilly. 
9 y medio. 
C 924 3d-4 
OANOA. S E V E N D E UNA CASA D E 
huéspedes con trece habitaciones »n 
punto céntrico y completamente equi-
pada de todo lo necesario para su fun-
cionamiento. Se garantiza que puede 
.dejar do I50O.O0 a J600.00 mensuales 
libres. Se da barata por no poderla 
atender su dueflo. Informan de 10 a 11 
y media en Teniente Rey Nc. 7. Sefior 
L>a8tra. 
4908 18 f 
V E N D O B A R A T I S I M O POR NO PO-
der atenderlo: el kiosco y la vidriera de 
Habana Park. ver y tratar allí mismo de 
5 a 10 p. m. 
4520. 5 f. 
F E D E R I C O PERÁZA 
Venden y compran toda clase de negó . 
c!ob y propiedades y valorea: tenemo» 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y IWyo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E W A Y VÍVERES 
Vendo dos. T!en«n buena venta y Due-
ños contratos. Pagan poce alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Vade< 
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
De una bodega en $3,000. Seis año» de 
contrato. Alquiler J30. Con dos acceso-
rias, sola en esquina. Informa: Adol-
fo Carneado. Belascoain y San José, 
café E a Eminencia. Te lé fono M-6540. 
V E N T A 
De una bodega en Calzada, precio 10 
mií pesos. Contrato 6 aftos. No paga 
alquiler. También vendo fincas rúst i -
cas y urbanas Informa: Adolfo Car-
neado. Belascoain y San José, café L a 
Eminencia. Teléfono M-6540, a todas 
horas. 
V E N D O C U A T R O P A N A D E R I A S 
Que venden a 6 sacos harina diarios a 
4,;)00 pesos cade- una en buenos puntos. 
Informan en Belascoain y San J o s é . 
Café L a Eminencia. Adolfo Carneado. 
B O D E G A S 
Vendo ura en mil quinientos pesos, so-
la en esquina, con comodidades para 
familia y otro en calzada en doce mil 
pe&os, casi regalada. Informan en Be-
lascoain y San José, Café L a Eminen-
cia. Adolfo Carneado. 
4552 9 F . 
V E N D O D N A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
cigarros y quincalla siuada en buen 
luga»-, buen contrato y módico alquiler. 
Darán informes en el salúit Pasaje de 12 
a 1 y de 7 a 8 pregunten por M. Masuro 
Se vende hermosa casa de h u é s p e d e s 
con frente a dos calles, panto inme-
jorable. P a r a informes, pregunte por 
la s eñora Leonor, t e l é f o n o M-9385. 
4713 7 f 
4939 19 V. 
H O T E L . S E V E N D E E N E O MAS C E N -
trico de Cárdenas, al lado de la Plaza 
del Mercado. Se vende el magmlfico Ho-
tel Paraíso. Diríjase a E l Baturro, Cár-
denas. 
4755 12 f 
V E N D O CASA D E COMIDAS E N E E 
mejor punto de la Habana. Se da barata 
y cuenta con 26 abonados. O'Reilly 90. 
principal. Sr. Arguelles. Negocio ur-
gente y rápido. 
4826 6 f 
D E S E O C O L O C A R $1,500 E N H I P O T E -
ca de finca urbana, interés convencio-
nal N. Beteta. Amistad No. 136, entre 
Dragones y Reina. 
4911 9 f. 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita comprador para una par-
t icipación de casi un cincuenta por cien-
to en la propiedad de una industria en 
explotación premiada recientemente en 
la Exposic ión Comercial e Industrial 
y que produce un alto interés al ca-
pital. Se admite solo el cincuenta por 
ciento de contado y el resto en pitazos 
cómodos . Vs una buena oportunidad pa-
ra la colocación de dinero en una in-
dustria de gran porvenir. Para infor-
mes. Manzana de Gómez, tercer piso, de-
partamento 350, de 3 a 6 p. m. 
4942 7 f 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
$7.000 sobre una buena propiedad en 
I el Vedado, cerca de la calle 23, renta 
| $590. Pago el 7 por ciento por un afto y 
¡ tres más . Informes, Informes en 23 y 
12, café E l Nuevo Chalet, de 7 a 5. 
492TOMO $9 .500 HIPOTECA7 ' 
Deseo tomar en hipoteca dos parti-
{ das: $5.500 sobre una casa para dos 
, plantas y $4.000 al 8 por ceinto sobre 
i una casa en la Hibana. Deseo tratar 
con los interesados. Aguila 148, entre 
I Monte y Corrales. M. González. 
4969 6 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A CON B U E N / 
garantía, lo doy en todas cantidades ai 
17 0|0. Trato rápido y serio. Aguiar 109. 
¡Te l . A-5430. 
4902 9 f. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO CON $600.00 
| para un café, punto céntrico. Tiene 
contrato y buena venta. Informan Cal-
zada Jesús del Monte No. 153 E l Galillo 
Í d e 9 a l 2 y d e 3 a 6 . A l varea. 
I 4958 7 f. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesora de Inglés , diplomada de 
Londres, basca clases a domicilio. T e -
l é f o n o F-4667 . 
4891 7 f. 
T A N G O 
Apréndalo a bailar con el profesor Mar-
tí, procedente «leí Hotel Plaza y Jockey 
Club de la Habana por $30.00 toda la 
enseñanza. También clases de bailes mo-
dernos. Informan M-1451, 
4799 9 f. 
¡ J O V E N E S ESPAÑOLES, A T E N -
C I O N ! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Se acercan lo- carnavales. E n la mejor l 
Academia de ba'ies de la Habana, ense-
fia en cinco dfas. por poco dinero, ense- 1 
fia m á s pront, que nadie y con perfec- ] 
ción y m á s birsto que nadie. Especia- \ 
llrtad en el Tango y en todos los bailes 
modernos, 15- expertas profesoras, or- , 
qutsta todas las noches y domingos por 
la noche. Clases privadas, todos los 
días por solamente 3 pesos. San Lá-
zaro 101, anticuo, altos. 
4813 9 f 
A C A D E M I A " M A R T I 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza. Reine 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9S74. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Deede mil peso:< al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S A 1,000 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
fé. 
E N Sl.IOO B O D E G A C E R C A D E MON-
te, alquiler muy barato, con comodida-
des para familia. Tiene mucho barrio y 
es muy antigua. E s ganga. Figuras, 78, 
Manuel Elenín. 
4699 6 f 
S E V E N D E TIN T A E E E R C O M P L E T O 
de mecánica, tomo, taladros, fresador 
y demás herramientas. También admi-
to socio para Impulsarlo. Agua Dulce, 
12, solar. 
4524 8 f 
C O M P R A D O R E S D E B O D E G A S . S E 
vende una bodega bien surtida, buena 
venta diaria. Se da muy bara;a, por te-
nerse que embarcar el dueño y tam-
bién se vende una vaca con su cria. Te-
léfono 1-7348. Calle 7, Avenida Calle 
Quinta. Buena Vista. 
4396 io f 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco aPoi: de contrato, no paga al -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5.500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo. Café . 
V E N D 0 " V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco afios de contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 pe-
eos diarios. Informa: Peraza. Reica y 
Rayo. 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
los barrios, desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuera» con 
buen contrato y comodidades para fa-
mil ia . Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Café . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tenfo m a c h í s i m a s de todos precios en 
la Habana, sus barrios y en Calzadas , 
a precios razonables, por sus d u e ñ o s 
necesitar venderlas. No compren sin 
verme. Figuras, 78, t e l é f o n o A-6021. 
Manuel L len ín . 
4334 10 f 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D E N BO-
deba J e s ú s del Monte una $3.500 con 
$2.00C al contado; otra en $1,S00 por 
todo; otra buena en San Miguel en 4,700 
con $2.500 contado. Todas resto paxo 
$250.00 cada tres mases sin in terés . 
Marín, café Belascoain y San Miguel. 
Tel . A-0094. 
S I E T E M I E P E S O S S O B R E XNDTJS-
tria que vende monsualmertte $10.000 
en solo art ículo de primera necesidad 
So toman pagando buen in terés . Alfon-
so de 3 a 5. Zulueta 22, Garage. 
4957 H f. 
V E N D O E N $8,500 DANDO P A C I L I -
dades de pago, bodega sola en esquina 
de calzada, ventajoso contrato. Vende 
$2.000 mensuales. C o n t ó l e s . San José 
No. 123, altofl, casi esquina a Oquendo. 
4994 ^ 
Con g a r a n t í a de hipoteca sobre nna 
planta e léctr ica en el interior, tomo 
$12,000 en checkes del Banco Nacio-
na l , t o m á n d o l o s a l 50 0 0 de valor, 
por nn a ñ o , prorrogable a otro con el 
6 0 0 de interés . Informa: Manuel de 
J . Acevedo. Notario Comercial . Obis-
po No. 59, coarto No. 4, T e l . M-9036 
4990 7 f. 
8,COO P E S O S RXTDIENDO D E J A R S E 
mitad hipoteca barata Benjumeda 14 A 
entre San Carlos y Marqués Gonzále«. 
casa moderna, sala saleta, tres cuartos, 
patrio, servicio, toda mampostería , mo-
saicos, azotea. Dueño Malecón 66 entre 
Gallar») y San Nico lás . Tel. A-7068. 
467o 11 f. 
S O B E R B I A Y MAGNUPICA B O D E G A 
cantinera, gran venta diarla, mucho ba-
rrio, con vida propia en gran punto de 
esta capital. Véndo en $17.000 con $9,000 
de contado, ocho aftos contrato, $40.00 
alquiler. Marín, café Belascoain y San 
MlgueL Tel. A-0094. 
V E N D O T R E S P O S A D A S 
una en 3.000 pesos, con treinta y dos 
habitaciones. Se admiten mil pesos al 
contado y el resto plazos. Otra, en 
tres mil, con dos mil pesos contado. 
Tiene buen contrato y pag-a poco a l -
quiler, infoma: Federico Peraza. R e i -
na y Rayo, ca fé . 
4S73 S F . 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A V E N D O 
en Nepjuno, buen contrato y poco alqui-
i*1" como negocio se da en $8.000 con 
Jo.000 al contado. Marín, café Belas-
coain y San Miguel. Tel . A-0094. 
E N B O D E G A S , E S T A E S D B OPORTTT-
nidad. en lo mejor del Cerro, cantinera 
ocho aftos de contrato, poco alquiler, 
comodidad para familia. Vendo en $8 700 
con $4.000 al contado Marín Café R*-
lascnaln y San Mieuel Tol A nno4 
4478 c , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S TODAS 
cantidades y para terminar de fabri-
car partidas de 1 a 4 mi l . Aguila y 
Neptuno, barbería . M-4284. 
4356 8 F , 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana , sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares 
Oj-eraciones en 2 4 horas. Informes 
gratis. Rea l States. T e n í e o t » Rey 11. 
Departamento 405 . A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
4488 13 t. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . T E N G O 6000 
pesos, se colocan todas o parcialmente. 
T.po módico. Nc corredores. Informan, 
altos d^ Ir. bodega Aldama y San Mi-
guel, de 7 a J a . m. Suárez . 
4184 i 6 F . 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A E 8 por 
100 sale al 7 re dan $40.000 juntos o 
' fraccionadof en primera hipoteca sobre 
i casas, en puntos céntr icos de la ciudad 
I o Vedado, 2 esquina a 19; de 9 a 11 . 
I 4021 5 F . 
¡ Corte, costura, corsés y sombreros. DI- ! 
| rectoras: Sras. G I R A L T H E V I A . F u n - i 
I dadoras de este sistema en la Habana, i 
1 c ta 15 medallas de oro, la Corona Gran | 
| Pris y la Gran Placa de Honor del J u - i 
' rario de la Central de Barcelona, que- | 
\ dundo hombradas examinadoras a las 1 
aspirantes a profesoras con opción a l : 
t í tu lo do Barcelona. E s t a Academia da 
OlaaM diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno I 
y precies módicos . Se hacen ajustes , 
pr'.ra terri?inar en poco tiempo. Re ven- | 
d" el Método de Corte. Pidan Informes: | 
i Aguila. 101. entre San Miguel y Nep- • 
tuno, te léfono M-1143. 
3425 23 P . 
| Ing lés prác t i co . Conversac ión desde la 
] primera l e c c i ó n . Clases para princi-
piantes y alumnos aventajados, en c a -
Isa y a domicilio. Precios m ó d i c o s . I n -
forman personalmente o por escrito. 
Miss. Surner. Galiano, 53, altos, fren-
te a la iglesia de Monserrate. 
¡ 4746 7 f 
CHAÜFFEURS • 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
Se gana mejor sueldo con menos 
trabajo que en ningún otro oficio. 
L a escuela " K E L L Y " enseña a 
manejar y todo el mecanismo de los 
automóvi l e s modernos. E n corto 
tiempo usted puede obtener el titu-
lo y una buena c o l o o i c i ó n . 
L a escuela " K E L L Y " tiene los 
expertos más conocidos de la Re-
públ ica . 
Env íe hoy mismo tres sellos de 
correo de tres centavos y le man-
daremos prospecto. 
SAN L A Z A R O , 249 
Frente a la estatua de Maceo, en 
el Parque de Maceo 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
D E L A H A B A N A 
San Lázaro, 2 4 9 . — T e l f . M-6769. 
H A B A N A 
4693 2 ms 
E S T U D I E C O M E R C I O 
Teneduría de libros y calculación rápi-
da a cargo do experto Contador Mercan-
til, diplomado por las Escuelas Univer- ] 
saies. Taquigraf ía y dact i lograf ía dadas | 
por Perito Estenógrafo . Nuestros t í tu -
los son of'.c'.alea. Clases asistidas y por 
correspoi.dencia. E s una garant ía es-
tudiar en Academia de Comercio. 
"San Mario". Avenida Simón Bolívar, 
número 5, a-tos. Pida Informes. 
4571 11 T. i 
C E A S E S D E PIN" T U R A A E O E E O Y 
acuarela, en la casa y a domicilio. Pro-
fesora Carmen Loredo. discípula de! 
Romañach y de la Columbia University 
de New York. Calle Dos No. 232. Veda-
do. Teléfono F-4012 
4804 17 f , 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P P . I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, ^oinerc'.an-' 
tes, altos empleados do ( a n o s , etc., 
ofrece los padres de familia la segu. 
'Idad de uno sólida instrucción para el 
Ingreso de !o.s institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la 
cha por la vida E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Be l lavs ta . 
que ocuu.» la manzana comprendida -or j 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calz-idn. 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magní f ica s i tuación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la oapital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera, Víbora . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
3965 13 F . 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A - ' 
M I L I T A R 
L a s clases fce reanudarán a partir dsl 
15 del corriente, y en ellas se explica-
rán tedas las matarías que comprando 
el programa oficial. Clases especiales 
rie Matemát icas para la segunda ense-
ñanza. F . Ezcurra, Villegas 46 A. 
16 48 lü F . 
P R O F E S O R O A S T E E E A R O . C E A S E S 
diurnas y nocturnas de Gramática. Or-
tografía, Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Fís ica . Química, Enseñanza com-
pleta y rápida de matemát i cas superio-
'•-s. Precios m.-.dicos. Informes: Abilio 
García . Virtudes, 27. Teléfono M-5428. 
3708 6 F . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N 0 , Nos. 113 Y 115 
Después del buen éxi to alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que a c á . 
han de verificar; este pl-antel vo lverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sól ida educación religio-
sa, moral, científico, y domést i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
es tá situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula deede «1 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C O R T E P A R I S I E N 
Costura, corsés y sombreros. Profpf >. 
ra: señorita viuda de Oirreño . Con la 
Credencial que me autoriza para pre-
parar alumnas para el profesorado. Se 
dan clases diarias <ilternas y a domi-
cilio, por el sistema más moderno. 
Cuotas módicas . Santa Catalina y Ma-
y í a Rodríguez, Reparto Mendoza, Ví-
bora. Teléfono 1-3903. 
22S9 16 f 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Curso especial para 
auxiliares de escritorio. Método prácti-
co y rápido. Escribir a "Cuiia Conmer-
clal School", Cuba 99. altos. 
4664 3 mz. 
A l e m á n e ing lé s profesora competen-
te da clases a domicilio de familias dis-
tinguidas. Avisen por el t e l é f o n o 
A . 7 0 7 9 . 
467.". 7 f. 
Academia Internacional de Bailes 
Modernos. Monserate 127, altos. T e l é -
fono M-5445. ¡ J ó v e n e s ! pasen por 
la Academia Internacional de Bailes, 
que es donde se e n s e ñ a a bailar los 
bailes modernos con muy pocas leccio-
nes, pues contamos con diecisiete pro-
fesoras. Se e n s e ñ a d ía y noebe. C l a -
ses individuales. ¡ A p ú r e n s e que se 
acercan los Carnavales ! 
4302 I t 
C O M P E T E N T E P R O P E S O R E E I E I O -
mas y muy txperto en comabilidatl 
mercantil, sistema rápido. Da clases de 
lng:és . france.-» y ar i tmét ica a domicilio. 
José Prendes. Calle Habana, número 
157. altos. Te lé fono A-9358. 
3819 « F , 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases meturnaf, <5 pesos cy . al mes. 
Clases particularse por el día en la 
Academia > a domicilio. ¿Desea usted 
apicnder p-ontr y bien el idioma in-
g lés? Compre untad el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como ei mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria hoy día' en esta Repú-
blica. 3a edic ión. Pasta, $1.50. 
4670 | 28 f 
E N R I Q U E T A R O D R I G U E Z 
Se ofrece para dar por mí-dico precio 
lecciones a domicilio de costuro y bor-
dados. Habana 146, entresuelos. 
4586 11 f. 
P R O F E S O R A E E I N O E E S . T R A N C E S , 
español e Instrucción en general, se j 
ofrece para dar clases a domicilio. Pa- j 
ra informes: Teléfono M-5450 y A-5503. I 
3732 :0 F . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sr ta . Casilda Gutiérrez C o r - ' 
te y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, he dar clases a domicilio, precios 
convencionales. Calzada de J e s ú s del 
Monte 607. Teléfono 1-2326. 
3882 27 f 
T E N E D U R I A E E E Z S R O S POR P A R -
tida doble explicada para estudiar sin 
maestro, 70 cts.: el Ing lés sin maestro, 
30 cts.; el Francés sin maestro, 20 cts.: 
Correspondencia comercial en Inglés S 
español adaptable a l uso entre Cuba • 
los Estados Unidos 40 cts.; Pragrama 
para ingreso en el Instituto y luego por 
la enseñanza libre poder estudiar cual-
quier carrera sin salir de su casa, 20 
centavos, seis libros de asonerla dife-
rentes, un peso: L a mujer en estado de 
embarazo, representación gráfica, sesen-
ta centavos. De venta en Obispo 31 112, 
librería M Ricoy. 
1831 6 e. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parril la le 
P.-vór.. con 27 años de práctica. Corte, 
Centura «.orséí.. sombreros pintura, flo-
res y iaberes en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses 
! lo mismo en el corte que en los som-
breros. Los corsés en ocho d ías . Todo se 
' garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
cVnes . Cordrdos a mano y a máquina, 
•»n flores de mod'sta, preciofos trabajos, 
I Clames p-ir la mañana tarde y noche. A 
¡ fin de curro, un valioso tltu'o. Se ad-
miten Internos.- Clases por correspon-
•:Vncia, solo corte y costura. F.dan in-
ir.fcrmes: Habanp 65. altos entre O'Rei-
; liy y San Juan de Dios. 
3406 23 F . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se trasladó a su nuevo y amplio local. 
J e s ú s Marta número 70, esquina a Com-
1 postila, rionde reanudará las clases el 
! 2 de Noviembre Se establecerán clases 
e spec ía le - de Cá!r!uios Mercantiles. Te-
neduría de Libio» y de Gramática Cas-
teiinna a precios económicos para los 
' dependientes dei comercio, por la noche 
! de 8 a 10. Director: Abelardo L y Cas-
I tro. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P A R A LAS DAMAS 
S B * O R A . ¿ESTA U S T E D ct 
v i 6 1 I,;esultado de los vestid 
o Necesita un sombrero' ; o "T̂ m 
novedad en bordados de C a n i " * a l K ^ 
sea hacer dobladillo de c-o a Í?a?-<32 
L a f a v e A ^ ^ S Ú n b o r d a d ^ ^ / V 
a ^yettí!r- ^«PtUno 46 Jn**f- N w 
nández, modista. s—na. í^1 
2823 v" 
PRODUCTOS d T b e l Í E Z a ^ 
" M I S T E R I O " 
C a r a ™ \ ^ ^ M l L l A S 
g a í C ^ e % ? V o a ~ 3 " o 
por $2.60. W a l k ^r bó & o ^ 
su depósito, que nunca iSfo0 
ría ^ s e ñ o r a , de Jua^ S ^ f ^ ' - f 
C R E M A D E PEPINOS PARA w 
C A R A , SIN GRASA U 
ñ L ^ r o V s ^ ^ n ^ a r r ^ V ^ 
sus primeros a ñ o s . Su je t i ío,**318? * 
^ P 1 ^ 0 en Domos de $ •> Dp V-,K>WH 
sederlás y boticas. Esinalrfe..^en«* 
; para dar brillo a laa . .«ít ^««t* P  / d a r ill  7 ^ 
calidad y más d u r a d e r o . ^ ¿ i o ^ ^ 
1704 ind. 11 
P A R A L A S D A M A S 
M O D I S T A MADRILEÑA R E C I E N E E E -
gada se ofrece a domicilio o en su casa 
corta por f igurín, toda clase de ropa 
de señora y niños y lencería fina. Mon-
te 3. Teléfono A-3081. 
4883 6 f. 
D O B L A D I L L O P U S A D 0 S F E S T O N 
Se bordan vestidos. Se forran boto-
nes. Festón de todas formas, a 10 cen-
tavos vara. Je sús del Monte, 460. Te-
léfono 1-2158. 
4719 3 m i 
L O C I O N M I S T E R I O DE U 
1 „ F U E N T E M I U A 
, tizada con la devolución de * ^ a r u 
(Su preparación es vegetal v n.^^1»-
- de todos los prejwradls de su 
! leza. En Europa lo usan in . í! ^ ^ t » . 
| y sanatorios. Preciof , l i o 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R i O " 
a 1»M tres veces que es aplicarto ^v"3^ 
! navaja. Precio: 2 pesos 0- ^ 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo con-.!»,,. 
mente usando este nrannrári^ . á': 
aclararse el pelo? T a ^ i ^ s í v i ^ * » 
II f ^ S ^ P"^e emplearse en U " 
becita de sus niñas nara r«K-7 
i color del pelo. ¿Por qué nn V"19 * 
esos tintes feos que UHted se anV3?lto 
su pelo poniéndoselo c laro' E s ? . - • 
| no mancha. E s vegePal Prec,0. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción a s i r m e 
te que los cura por completo en uí*"' 
' meras aplicaciones de unaHo VauP.r, 
para el campo lo mando por 13 4o ¡1 
1 boticario o sedero no lo tienpn b!Lí 
g r u a W a » ^ 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA 
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción as'rin. . 
te que con tanta raplde? les cierr-i 1 
poros y les quita la grasa- val» tj 
campo lo mando por J3.40; ni no lo 
1 su boticaria o sedero, pídalo en su ül* 
pós i to : Peluquería de SP floran #1. _ au uuncnria o seaero, piriiio en su h. ! pós i to : Peluquería de señoras, de V » 
Martínez. Neptuno, 81. UM 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la ^. 
llama esta .'oclón astringen 1 
infalible y con npldez quisj 
chas y paño de au cara, e: 
das por lo que sean de mi 
usted las crea incurables, 
sos; para el campo, $3.40. 
botiots y sederías, o en cu 
luquerla de Juan Martínez. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O 
Máquinas Slngor, para casaM de fatnlMi-
y talleres. Enseñanza de bordados gni-
tis. comprándonos alguna máqulnn Sln-
ger, nueva, no aumentamos el precio 
a plazos o al contado. Se hacen cambios 
so alquilan y hacen reparaclonci. A l í -
senos personalmente, por correo o al 
¡teléfono A-4522. Lealtad 119 esquina a 
i San Rafael. Agencia de Singer y Aca-
1 demia de horados Minerva. Llevamos 
catá logo a domicilio, si usted lo desea. 
'Rodriguen Aráis, representante. 
4860 2 mz. 
DOMINGO 1BARS 
Me-'^nlco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cina* ectullna. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y sin 
abono. Tenemos mucha práct ica . Tam-
bléa me hago cargo de instalaciones y 
arreglos de cuartos de baño, lo mismo 
que instalaciones e léctricas , contando 
con un personal experto. Carmen, 6*. 
Teléfono M-S428. Habana. Llamen des-
de las 7 a. m. a las 6 p. m. los días 
laborables 
62 21 e 
L I Q U I D A C I O N 
de ropa blanca bordaba. Por haberse 
manchado algo en almacén se liquida 
un lote de ropa blanca bordada. L a Gar-
denia. Casa de Modas. Compostela 47. 
Entre O'Reilly v Obispo, liuhana. 
4406 10 f. 
L A I N T E R E S A , L E A 
Si desea conservar su juventud y her-
mosura, use para sus canas " L A F A V O -
R I T A " , Tintura Vegetal a base de Qui-
na. 
C O N V E N Z A S E 
Q' í no hay ninguna otra Tintura ni 
lociones por muy sugestivos que pongan 
sus anuncios y se titulan extranjeras 
que la puedar. Fustituir. 
<< L A F A V O R I T A 
Se garantiza p<,r si misma, no necesita 
reclamo su nombre lo indica imitada 
por todas, Igualada por ninguna. De 
venta en Bot'cas. Peinadoras y en su 
depósito P E E E Q X T E R I A P Z E A R que la 
garantiza. Aguila y Concordia. Telé-
fono M-9392. 
Sr sirve a domicilio. 
3442 23 F . 
Para m O D E L O S D E S O M B R E R O S 
" E L S I G L O X X " 
L a casa mejor surtida y la que 
vende a los M A S B A J O S P R E C I O S . 
Especialidad en S O M B R E R O S 
D E L U T O . 
" E L S I G L O X X " 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prl-
maiia. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Cr^ner-
cio. Nuestros alumnos de B a c ^ l é r a t o 
ban sido todoo Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f í a en espaflo» e ing lés Cregg Orellana 
y Pltman. Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modeio. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, OrtografTr y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y toúas las 
clases del Oomerclo en general. 
B A C H X E E E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rap'dlsimcs, garantizamos el éxito. 
E X T E R N A D O 
Admitimos pup:Ios. magnifica al'.met-
taclón. espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-k766. Tejadillo, número 18, 
bajjp y kltos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvía. Tejadillo 18. 
4389 28 F . 
B E 7 N A 58. A E T O S . E I T T B E CAJCPA-
nario y Manrique, facilidades de tran-
vía para cualquier parte de la ciudad. 
Estrel la . Academia de solfeo y piano, 
incerporada a! Conservatorio Orbón. Di-
rectora soíioritA Estre l la Lorenzo, pro-
fesora graduada en el Conservatorio 
Naoional. Te lé fono M-4664. 
901 5 F . 
Galiano y Salud 
10d-31 F . 
P A R A SUS C A N A S 
L a Tintura " J C R G E " es lo mejor que 
usted puede usar para taparlas. Con 
una sola aplicación, las canas se vuel-
ven cabello d^ color natural negro o 
castaño, hay Oos colores. De ven ía : 
Sarrá, Taquechei, Americana y Peni-
chet. 
M : Mz. 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E s " L a Mimí". 
Neptuno, 33 . 
Disfraces. Carrozas , comparsas, m á s c a -
ras . Mantones de Mani la , mantillas, 
peinetas de teja, pierrots, colombinas, 
majas, gitanas, moras, italianas, fados, 
y m á s de diez mil trajes t íp icos y fan-
tasía, nuevos, los alquila 'Pi lar". Agui-
la y Concordia. T e l é f o n o : M-9392. 
3443 23 f 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oran*-
i tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
I nléndolo sedoso. Use un pomo. Vel» ni 
| peso. Mandarlo «1 Interior, $1.20 Botl-
i cas y sederías o mejor en' su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A-5039 
entre San Nicolás y Manrique 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
| M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor r 
m á s completo que en ninguna olt» 
. casa . E n s e ñ o a Manicure; taabiei 
1 hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS 
Esta casa os la primera en CnN 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo He 
i cejas: por algo las cejas arreglada» 
i aquí , por malas y pobres de pelo qus 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
! sin dolor, con crema que yo preparo» 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o . dura dos y tres, pu» 
de lavarse la cabeza todos los díaj. 
Estucar y tintar la cara y brar.o», 
$1, con los productos de be lWa Mis-
terio, con la misma perfección qu' 
el mejor gabinete de belleza de París, 
el gabinete de belleza de esta casa 0 
el mjor d t C u b a . E n su locador, u" 
los productos Misterio: nada mejor. 
P E L A R R I Z A N D O . N í t f O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por oclu-
queros expertos: es el mejor salón <̂  
niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi* 
ratorios y reclinatorios, 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de w 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas > 
grasas de la cara . Esta casa tiene H-
tulo facultativo y os la que mejor OJ 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A D Y P E L U Q U I W S 
Son el ciento por ricnto más o* 
ratas y mejores modelej, por ser I*5 
mejores imitadas al natural; »« J*" 
forman también las usadas, pcwieodO" 
las a la moda; no compre en ningu* 
na parte sin antes ver los modHoi y 
precios de esta casa. Mando perido» 
i de todo el campo. Manden sello P* 
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar ^ 
lio a las u ñ a s , de mejor calidad y m25 
duradero. Precio: 50 centavos. < 
Q U I T A R O R Q ü l L L A S : 60 C 1 5 . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 
colores y todos garantizados. Ha.v e; 
tuches de un peso y dos; también t" 
j ñimos o la aplicamos en losespIcK-
didos gabinetes de esta casa, l ^ m b i f 
la hay progresiva, que cuesta 
ésta se apl ca al pelo con la maacs 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y unas. 
Extracto l eg í t imo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a »«• 
labios; últ ima preparac ión de Clfin 
cia en la q u í m i c a moderna Y 3 ' * 
centavos. S e vende en Agencias, 
maclas. S e d e r í a s y en su depós i to , P*' 
luquería de señoras de 
J U A W M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique f 
oan N i c o l á s . Telf. A-5039 
60 
DiÁRIO DE LA MARINA Febrero 5 de 1923. 
PAGINA DIECINUEVE 
PARA LAS DAMAS 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
de i.uto- tejtetmos ex Comerciantes, Comisionistas y Vínde-
rariado «urtido. 





los d is t imos tonos 
' E l color negro es 
•e a r re r lo de cejas. 
i\' de nelo a niftos; 
^ . re t ratos . Salud, 
¿ores, artículos de novedad que les 
pueden producir grandes utilidades. Se 
envían maestras al interior al recibo 
de remesa de $1.00 a $10.00. Fede-
rico Kiesser, edificio "Quiñones", de-
partamento número 302 
4616 5 f. 
COMPRO T H E S D O C E N A S D E SXXiEAS 
de Viena. que e s t én en buen estado, com-
pletamente nuevas. In forman t e l é fono 
M-3319. 
4700 - S f 
y Sitios. 
lffT7EBI.ES I.A Pi 
irán y venden tod 
medio uso. Se ca 






"'triar, d i i 
>Bo a do-
erat is a 
las dam 
correo o 
SE VENDE ra HOSTBADO» DB 10 JUEGOS DE CUARTO, $89 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compramos, vendemos a plazos, 
jas de caudales, muebles en alquibr 
y facilitamos dinero sobre alhaias y 
objetos de valor. La Hispano Cuba, 
Monserrate, 37-D, hoy Avenida de 
Bélifica, Losada y Hno. Telf. A-8054. 
2447 16 f 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
ce 
6 F . 
R E A J U S T E V E R D A D . CINCO R I T E -
daá de aiambre con sus bujes y bocinas 
v porta/eoma^ > llaves de bocina* y 
extractor de rr.edas para Ford o Che-
vrolet, a 40 pej-<<^ Juego; Idam para Dod-
gre Brothers, a 85 pesos, todo nuevo, del 
paquete. J e s ú s del Monte £9. casa par-
t i cu l a r . 
3701 5 F . 
Aviso « las familias qne se corta, la 
Bele... ¡Oje! No consientan por fle-
chado 4 * < i « ^ « , 
„ 1 pelado, boy todos y en todos la-
¿o, dicen qne cortan me enas. Com-
pa^ las de esta casa con las demás y 
íert qn* perfectas y airosas, que es-
tBe tan distinto a las otras Que or-
«He para la casa que nadie puede 
imitarnos ea la perfección de la me-
lena 0 * a U fama qne tiene esta 
c a » y les dirán que vengan ustedes r 
.ervirse a la gran Peluquería de Juan 
M artínez. J í e p t u n ^ S L 
KegtUmo* a lodos sos niios ju-
« j e t e s , v los retratamos gratis, 
ifual qne a todas las señoras o se-
ñor i tas que se pelen o se hagar. 
i l f ú n servicio. El pelado y mado 
¿ t los niños es hecho por expertí-
ilmos pehitqaeros. En la gran pelu-
quer ía de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
ja lado. C. dr-l Pozo, 
avi^A a l 1-2026. 
4:6.',, 
entre 22 y 24, • 
5 f 
Compuesto de escaparate de Innas. co- 161, Habana. P. O. Box; 84, 
queta. cama, m<fsa de noche y banque-
t a . Nuevo. E s t á en L a Casa del Pue-
b lo . Figuras , 26. entre Manrique y Te-
ner i fe . L a Segunda de Mastache. 
C6337 Ind 12 ag 
* MUEBLES 
UB AVISO. S E "VENDEN IttAQTJTNAS D E 
coser de Singer de 112 gabinete y de 
rajfln. Las hay nuevas todas son muy 
buenas y m u v baratas Precios SS8 
26, 25. 23. 20, 16 y 12 pesos. O'Relllv.' 
53, esquina a Aguacate. Aprovechen 
ganga. Valeriano González, agente de 
Singor. Se cambian y se venden 
4T61 IQ f 
BUEN NEGOCIO 
Vendo caja Registradora "National" 
color caoba, moderna, que marca des-
de un centavo hasta $99.99 con muy 
poco uso. Informan Galiano 9 letra B 
sastrería. 
DAI iTON, MAQUINA D E StTMAR Y 
calcular do 9 millones, se da en gan-
jra. e s t á nueva Cuba y Empedrado Te-
léfono A-2012. No queremos cerrednres 
4S53 k f 
PUEDE INTERESARLE, 
LEA ESTE ANUNCIO 
comedor, 8o pesos Idem sada 75 pesos-
v lc t ro la de pie, 60: Ídem mesa "Colum-
bla", 40 pesos; aparadores, 20 v 30 pe-
sos; v i t r inas , 30 y 40; mesas ex tens ión 
r o d o n á a s y cuadradas, a 8 y ^ pesos; 
ji iego mimbre 45 pesos; Idem f ino 80, 
Idem roble 65; bastoneras 10: neis s i -
llas y dos sillones caoba 24 pesos; la-
vabos 15 y 25 pesos: vestidores 16- ca-
ma? desde 8 a 20; espejo y cónso la 15; 
sillones' caoba 6 pesos; mesa escritorio 
15; idem 25; m á q u i n a sumar 65; Idem 
escribir J8¡ Idem Ídem 30: columnas a 
" pesos: cochecito mimbre 12; cunitas 
10 y 15; neveras, desde 14: escaparates 
ch í f fon íe r s . canastilleros, coquetns. si-
l lor la suolta, mesas de centro y do no-
che, discos de todas clase?, macetas, 
l á m p a r a s , cuadros y toda clase de mue-
bles sueltos: poyas oro, plata, plat ino y 
bri l lantes, ropa y objetos de arle. Todo 
a precio de rea l izac ión . Piñón y Herma-
no. " E l Vesubio". P r é s t a m o * y a l m a c é n 
de muebles. Joya* de ocasión. F a c t o r í a 
y Corrales. Te léfono M-733 7. 
•),-.!'] 6 f. 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
Compuesto i* nueve piezas es iuevo y 
con marqueterf.v, todo reforzado, en l a 
Casa del Pneido. Figuras. 26, er.-re Man 
rique y Tenerife . L a SegUiíO* de Mas-
tache. 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DS CUARTO 
del Pueblo. Figuras, 26. entre 
i y Tecer i fe . La Sejfunda de 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
| Se comp-«n muebles p a g á n d o l o s m á s 
quo nadie, así» como t a m b i é n los ven-




C-ner" con .prñr sus 
trez i L a Sultana, 
Joyas pase 
y le cobra por 
Necesito mnebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A 8054. 
:'5509 In- 15 Jn. 
COBTPRAN MAQUIITAS D E C O S E R 
gor. Ovillo ''."entral, se a lqui lan a 2 
cr mersaale? y se venden a platos, 








icr , 4 p« 
M-3079. E S T E E S E l . TEEEEOIÍO AI. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
MUEBLES EN GANGA 
CARNAVAL 
F-5666 Máquinas F-5666 
de alquiler, 5 y 7 pa-
sajeros, chapa particu-
lar, más barato que 
nadie 
GARAJE PRIETO 
e$ el mejor. Paseo, 3. 
F-5666 Vedado F-5666 
De ocasión. Se renden do? antomóri-
les de buena marca, con piezas de re-, 
puesto n la Habana, con carrocería de 
Reparto, acabadas de construir, go-
mas nuevas y garantizadas, en precio 
de verdadera ganga, por 
Véalos en O Reilly, 2. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején* KS flrríco que garantiza la 
completa e x t l r r a c i ó n de tan dañ ino I n -
secto Con tmdu con el mejor procedi-
.1 iento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Nep'uno 28. HamOn Pifilo. J e s ú s del 
Vori.". 534. Te lé fono 1-3302. 
2449 16 F . 
"EXTERMINE LC5 INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t ran-
quil idad exige a l de s t rucc .ón de ollo»^ 
INSECTOL acaba con moscas, cucara-
i , j chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
estorbar, srarrapatas y todo insecto. Informac '^n 
j y folletos grat is . CASA T U R U L L . M u -
ralla. 2 y 4. Habana. 
Sólo quedan dos automóviles entera-
mente nuevos, de siete pasajeros, ti-
po grande y marca conocida. Están 
, flamantes y se dan en precio baratísi-
mo por ncesitar el local para nuevos 
modelos. O Reilly, 2, bajos. 
4346 10 f 
: — r l 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos, qne vendemos a precios de • 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por meses, con absoluta garantía. Do-
ft l y Hermano, Oficinas y garagp. 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind t 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E ülf TELON DE B O L A . SU-
perior, mide 14 pies d" alt-) por " l dt 
ancho, un telfln pantalla, mide 15 
de al to por 20 de- abcuó, tr^s ventilado-
res da paleta de corriente directa a 110 
una concha de apuntador. Para infor-
mes Angel Salvador. Bo londrón . 
<S»7 4 m. 
S E V E N D E N DOS PUESTAS D E H I E -
rro de la mejor clase y una co lumna 
Informan en Zenea. 24. 
4750 7 f 
C A Z A D O R E S . SE VENDEN CINCO E S -
4 t i 
Habí 
S E COMPR 
Hos y <e ha 
selles del Si 
Cuba. 31, b : 
4330 
S f. 
15 P . 
G A N G A 
Se vende un a u t o m ó v i l 
l indros de dos meses d 





M A Q U I N A R I A Y -TOD) 
' l i a l de Imprenta se vene 
I ce gi ro (prec!r de ver 
te) preruntar nnr ^eftnr 
J O R D A N , 7 P A S A J E R O S , CON S I E T E 
Ifromas, se vende b a r a t í s i m o por embav-
i car su duefto Teniente Roy, 65. Te l é -
fono A-8496. 
4104 5 f 
ieh:o. Figi 
Tenerife. L a 
persona que 
he, o sea L a 
26, entre 
Segunda de 
C A R R U A J E S 
V E N D O U N T l L R U R l D E H E R R A J E 
CASESE USTED 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977. 
CARNAVALES 
Para adornos de vestido en cr i s ta l , oro 
y plata rec ib ió esta casa los flltimos mo-1 
délos directamente de la« fób r l cas que j 
representa. T a m b i é n se envfr.n al inte-
r ior al envío de tres pesos en s:iro| 
postal un adorno completo como mu 
tra. "Suiza", Progreso 12. Apartado 110., 
Habana. 
4654 5 f. 
s c'mpre l i s muebles en L a Casa del 
Pu»l-lo. que los vende buenos; juego de 
cn.'rto, n pi^zaw. K0 pesos: comedor, 9 
piezt/S. 75 pt-sos; de sala, 75 pesos: to-
d cuestos puebles son nuevos, de cedro 
y caoba- t^dm reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien puedh competir con Masta-
cl,«:. o sea J^a Casa del Pueblo, la que 
esii' en KíCuran. 26. entro .Manrique y 
T .nrr l fe ; L a Segunda rl». Mnstarhe. 
Noia: se vciden piezas sueltas y mue-
bles. 
Vendemos con un 50 por 100 de de? 
cuento, jueges ríe cuarto, juegos de cr 
n:no, bun 
dios de i 
6 F . 
-O UN P O R D N U E V O P A R A 7 Rey. Cas< 
4187 
de Luyanó 34 y Noriejra, 
9 F . 
P E R D I D A S 
Lanchas. Se venden seis en buen es-
tado y a precijs módicos. Cinco de 
ellas con forro de cobre. Diríjanse a 
Trelles y Alcozar. Apartado 32. Ma-
tanzas. 
4238 22_f 
SELLOS PARA COLECCIONES 
Compramos y vendemos toda clase de 
5 J 
B O V E D A PANTEONES OSAIÍaOo" 
MUEBLES BARATOS 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
En esta casa, de instaíauon en baterías de aluminio para coci-
moderna, encontrarán las personas na, cristalería, loza, cubiertos. 108 en 
de refinado gusto cuanto exige hoy Efectos para regalos y especiali-
el Arle de hacer conservar y real dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado., 
Teléfono A-7193. 
. . . 2 8F . 
No compre sin ver estos precios don-
dc sf-ni hirri í-.-rvldo per nocí dinero 
hay jueg..s completos, tamldf-n piezas 
si.i ltas. escaparMeg oeMe $10 ron Iutihs 
m.oáÁHUi PUltldor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pcr.os, chifonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, megas correderas 7 pesos 
id. noche 2 po^os, jiiego cuarto mar-
quetería 120 pe;,os, sala KO pesos, enme-
dnp moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, todo a precios de ganga, vóa-
juegos 
líos y 
u mesi de 
ta a |220. 
amos la atención 
de reciivdor fin 
c:<ero marroquí 
y s i l ler ía del país 
famados juegos de 
de escaparate cama, 




a ova Kspeclal" 
T sorin bien servidos.' No confun-?ptum 
Se vende Hudson tipo Especial de dos 
asientes y uno al lado invisible, fue-
lle, carrocería "Claytoa" Especial, 
completamente equipado, 6 gomas de 
cuerdas, nuevas. Precio razonable. 
Escobar 65. Se garantiza. 
4925 11 f. 
KLAX0NS DE TODOS LOS TIPOS 
y piezas de repuesto para los mismos se 
P E R D I D A . S S S U P L I C A A E A PERSO-
na que haya encontrado un reloj de 
viaje en sv. estuche en uno de los carros 
de la callo 23, que un seflor dejó o l v i -
dado, tenga ' ahondad de avisar n la 
• isa calle 2.1 n ú m e r o 28fi, Vedado, pnra 
i r a rccojer lo . Se g ra t l f l c . - r á a la per-
sona que 1c devuelva. Te lé fono F - U ; 
4537 6 F . 
6 » 9 en 
99 San Carlos, 27-A. Ct 
S E V E R D E U R MOTOR MARINO 
Steri ing en m a g n í f i c a s condiclon?s d^ 
ri 71 i ^ ^ ^ ' 156 >ia barato- Inforninn: tflenv» nido Barhe rá , r ío Almendarcs 
le cemento. 
AVISO. 
las 8 n. Ford 
r a v i ó 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente». 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
PRECIOS NORMALES. 
• ' — : — • • • i i .m 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
r«r« talleres y casas de f ami l i a , def-ea 
ustrd comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser a' contado o a ;)laao«? 
I l -me al te léfono A-8381, Agente de 
»in¿er. » lo Kernándei. 
COMPRAMOS 
tuno n i 
4 4 42 
is muebles, máquinas de escrl-
imar. de coser y toda clase de 
e arte. I^a Flor Cubana. Xep-
Tol. A-613 7. 
8 r. 
'LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
BILLARES 
Se venden dos mesas con todos sus acce-
sorios completos, superiores. Re dan ba-
ratas; una de palos y otra d» carsmbo-
las. Se dan muy baratas. San Indalecio 
N. 10 entre Snnfos Suá rez y Enamora-
dos. J e s ú s del Monte. 
|C4C 9 f. 
i p1a7os y fahri-
mucbles a gusto 
193, 
dJt. 
Vende ¡nr ttiuéblét 
cornos íofia c!ise de 
de! m i s cxip t i i te . 
L a s venta•• del campo nr» pagan em-
balaje j b° ponen en la estación. 
CT84j Ind. 27 S . 
Consulado, 94 y 96. -Tel . A-4775 
Fords. botes de motor y aut 
generál. Especlalldao en klax 
para el estribo. Jídwind W. 





Todavía estamos en el mercado para 
compiar metales, goma, y sogas vie-
jas y trapos nuevos de todas clases 
a buen precio. Jaffc Products Compa-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A w " " " ' , 0 4 ' Paiari:o y Arbo' 
^m~*^mmmmm~mm*mmmm 3290 22 f 
rarla y gratificar. 
CS 8 5 3 d f. 
i ]macén de muebles Los 24, entre San José 
Gran rebaja ^n todas y do 1 a 5. 
P A R A I.OS C A R N A V A L E S . UN NA-
tionul moderno, do siete asientos, cinco 
gomas nuevas y acaJbado de pintar; mo-I 
tor inmejorable. Informan en Oquendo, | 
de 7 a 10 
PIANO POR PIANOEA. CAMBIO PIA-
no a l e m á n casi nuevo por pianola e léc-
trica. Café Carmelo. Te léfono F-3194. 




San Rafael, 115 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A «5 Juego» de cuarto. $100, con escapara 
sus existencias de muebles y prendas 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
l o r . Módico I n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen con t r i tos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar . Consulado, 94 y 
9(5, frente a la panadeóla E l Diorama. 
2849 11) f 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
4710 17 f 
COMPRO CAMION 3 12 TONELADAS 
d unís, quf raté en buenas condiciones. 
Lo papo con Vacas criollas o con leña 
de panadería. Teléfono 1-2306. 
4f>SR f> f 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
O R A N OCASION. E N 
del 10, la chapa 9OS0, 
Concordia nrtm. 181. 
23, A. Lafuonte. 
8225. UN FORD 





tomos, $70. U0. 
10 f 
Iva del 
i. La J\ 
1922 «n 1 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
d-m a domic i l io . Te lé fono M-9314. 
Cuando usted necesite una alhaja ca-
prichosa, de verdadero gusto, para re-
galar a su esposa, a au novia, o algún 
famÜiar o amigo, de poco, de media-
no o de alto costo, vaya derechiío, 
•ntes qu« a ningún otro lado, a 
"LA Z1LIA" 
df Suírcz, 43-45. Teléfono A-1598. 
En esta casa encontrará un surtido 
ttn variado y tan extenso, que es se-
nim qne saldrá complacido. A "LA 
ZILIA" van a comprar las personas 
joe no están reñidas con sus intereses. mo 
 
te de tres cuerpos, de filete blanco. 
1280. Juegos de sala. $50. Juegos de 
comedor. $73; escaparates, $12: con l u -
nas. $30 en adelpnte; foquetas moder-
nas. $20; aparadores 815: cómodas , $15; 
rnéMS correderas, $3 modernas; me. 1 




una v l t r o l a 
Juegos esm 
de todos i 




4295 8 f. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
que sa 
el fi 1 
M ni ••(••• 
D E L 20, GOMAS. V E S T I D U R A 
e acabados de poner, estA m í j o r 
••ado de la Agencia por embarcar 
i sacrifico en $350.00, V é a l o . en 
6 f. 
D E OUBA 
Colección 
Interventor, 
la al IMa 




Pe venta en Obispo 31 1¡2. l ibre-




S E V E N D E U N C A S E D E M U Y POCO 
uso. Prefelo y «"iros particulares. Infor-
man en la cc.lle 9. entre J c 1, Vcdaüc 
COMPRO LIBROS USADOS LO MZ8-
n d< 
IS F 
4 F . 
una 
teW 




SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
M U E B L E S . 
fami l ia , se v 
sa V i l l a N I c 
no Z a y » , ^ 
T a m b i é n se 
d á n . 
4050 
POR A U S E N T A R S E LA CAMION 
inco .toneladas con carrocería toldo 
c i "It 
vende el automóvi l Joi 
18 f 
elftnea. Teniente Rey 
'fono M-4878. Frente 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempn» 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sos niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todos las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Telefono M-5089. 
Habana. 
t%%9 ind. 14 n 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel nsado y 
trapos en todas cantidades. Infama-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4921. 
C153 Ind 4 t 
D E A N I M A L E S 
BE VENDEN 30 MULAR NUEVAS, de 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi 
vertas . Frazadas para cama camera 3' | 
medio camera. De lana pura y de 
8 F . 
n<PORTARTB 
8» V E N D E R T R E S MAN70-
l<-' de manta d* o ra s ión mnv 
r£pr™a ^ S i i n » r s i i ^ M Ü : lana y algodón. Blancas crudas y 
en todos los colores Para niños 
¡as tenemos igualmente en todos 
os colores. 
Edredones. De seda pura y de 
Maioja seda y algodón, para camas ca-
ía f. meras. Y para camitas de niños. 
SR V E N D E R V X D R I E -
armatostes, mesas y | ( 
' Son reforwidas, especiales, se «rarantl-
! zan en I^a Casa del Pueblo. Figuras, 
2 .̂ entre Manrique y Tenerife . L a Se-
I gunda de Mastache. 
MUEBLES BARATOS 
¡ "LA PERLA", ANIMAS, 84 
I Tmemos gr^» exigencia de Juepos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto fino» 
como corrientes ¡ tenernos surtido para 
tc<)a« las fortunas: vendemos piezaa 
S'.telias, esesparates. camas, lamparas, 
bcr'*»-. slMer.a d i todas clases y cuanto 
raí ?;CcT^a%;knn1osCTseiecnonvemnUcI: 
rfln de 1? bRratura, Pamos dinero sonre 
alhajas T vendemos Joyas b a r a t í s i m a s . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Venecla' 
465 4600 
A U T O M O V I L S T U T Z S E V E N D E E N 
Kn "La Par í 





10 nRos la < e 201, 
3 f. 
Ni colAs y 
13 F . 
SR V E 
seis H 
F r u c t m 
4M4. 





í ' ^ S S R . ' S ^ f S f a r ! ? En colores enteros y ^^cados 
Todo a precios * • para café Avl»e a l Telé-
18 f. 
economices. 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
" E L ENCANTO' 
I I R A D E D( 
as. Poco Inte-





ñes M-7005 y 
S f. 
OJO 
S E A R R E G L A N M U E B L E S . S I SUS 
uuebles e s t án en l a l estado de barnices 
u otros desperfectos, nosotros se los 
arr^elumc"! d e i á n á c l o s como nuevos. Ks-
j mirnlires. 
1862 
Estre l la 16. T e l . M-35' 
Compramos mueblen modernos y de 
oficina, victrolas y discos. Negocio y 
pago en el acto. Tel. A-7589. 
3918-19 6 f. 
H E R M O S O J U E G O D E S I L L A S Y M E -
aa directorio, huró plano con sil la gi-
ratoria, etc., se venden. Manzana de 
Ortmez. ntlmero 514. 
C593 Ittt-fl 
CONTADORAS NATIONAL 
S E V E N D E U N P A C R A R D 
cilindros, que no ha corrido 
millas. Se da muy barato. \ 
sitarlo su dueño. O se can 
DR DOCE 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
AVISO SI U S T E D QUIERE COMER 
flao y sabros" pase por Concordia 159, 
o llame al teléfono M-9448. será usted 
bien atendido, lo mismo aquí que en 
su^cgsa, JU n̂ô  precios. 7 F . 
O BEILI.Y 72. ALTOS, ENTRB V I L L E -
te, t e lé fono 
4711 
Jarro y Cuervo. 
17 t 
•enga el precio. 19 
5 f 
mente. 
1115 n f 
Se vende un Ford de arranque en bue-
nas condeiones. Infonries en la pique-
ra de Emergencia». Ford 5582. 
I 4491 5 f. 
M A Q U I N A R I A 
MULOS Y VACAS BARATAS 
prfeclos muy baratos. Harper Bros Co. 
Concha y Fomento, L u y a n ó . 
4792 12 f. 
ADMITO GANADO ASNAL, CAE A-
Uai o vacune » piso. No cantidades 
menores de veint ic inco. • J o s é L ó p c i . 
F . 
S E V E N D E RARATO GRUPO MOTOB-
Ba; celona, 3, imprenta . 




<̂ n í ' i icna p roporc ión y se f a c i l i t a e l pa-
co. I n í ' - r i m s y detalles en 10 de Oclu-
rC«0« ' ' " 8 d f lo. 
A U T O M O V I L . P O R A U S E N T A R S E L A 
4934 
Lampari l la 
26, Aparta-
17 f. 
UNA S I E R R A C I R C U L A R . S E COM-
l>ra si es chica, barata y buena. Avise 




Barcelur.a. 3. impren ta . 
:* F . 
B I -
>IX<LO DE 
e. Av i sa r a Sai 
Í21. Monte 144 
'anta 106. Telé 
6 f. 



















Pida C a t á l o g o s y 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
$70 CAJA DE CAUDALES 
íarceiona, 
11 F . 
40Ó1 13 f 
I M P R E S O R E S . P R E N S A GORDOR R A 
" por 12, se vende barata. Kstrel la 
149. ma 
No 494: f . 
Automóviles para Carnaval se 
in cor chapa particular para 
l d- Carnaval . Industria. S. 
M-2503. J . Mestres. 
8 F , 
V E N D E N CUA 
de / i íua iiutc 
mente nuevos mar» 
tlpc P Serie •6783, i 
n u a 3. 
46S7 
iENTADO-
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la a l tura üe loa melore* da 
los Estados Unidos y Europa. Dlrectcr: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Cónsull*4^ 
V t a i de H a 12 r de Ua lecón y Creado. 
o 4. 
Ma-
5 F . 
c:i*o I n d . 15 Mx. 
$10.00 MAQUINA DE SUMAR AUTOMOVILES PARA BODAS PASEOS DE CARNAVAL 
r s u c 
! José 
¡al) A r u l l a 
Barcelona. 




U SEGUNDA COMPETIDORA 
t e n ^ r - - 5 6 rea,izan ^ n d * » « i * 
WésSl JOyería fÍna' Pr°«dentes de 
xUt 1 n,bÍén ,e rca,ban ^and€! 
te. l ^ í ' " mneb,M de tod" cU-ws a cUalquier predo D 
IT? ^ ^ ^ ^ * y ^ j e -
ae valor, guardando mocha reser-
^ « las operaciones Visite esta casa 
T «* convencerá. San Nicolás 250. en-
^ R U F I N O G. ARANGO 
¡ T 3 m-
i Con módico Interés sobre alhajas, obje-
! tos a r t í s t i c o s y de va lor ; g a r a n t í a y 
¡ r e s e r v a absoluta. 
MUEBLES EN GANGA 
E s p e c i ü r . a l m a c é n Importador 
as í a , sa lón 
•ntre Esco-
el uno por ciei 
part 'culares y 
r a i envíen sus 
c i ó . Barcelona 
bai-a. 
SSl i 
3. Apartado 2á l2 . K 
2S F . 
8 F . 
JOYERIA FINA 





COMPRAMOS Y VENDEMOS 
as, toda clase de mueble? 
idos precios y para toda? 
corree 
• ¡oles de 
de roí 
m a c 
pára te , ca-
chif fonier 
Ai 
•ENDE U N A P A R A D O R 
5 ^ • r , ln* 7 do» 1 




" U CONFIANZA,, 
i \ •»-. . • bien servií 
1). P r é s t a m o s y Mueblería 133. 
».o. 14o entre San José y Bar- Vende 1-
te lé fono A-2898. 1 camos tod 
DIAZ Y FERNANDEZ d'L¿?&5Jf 
an una v ls i t 
>, 159. y M 
undi r : Xept i 
V E N T A D E A U T 0 M 0 -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
PIEZAS DE REPUESTOS 
LEGITIMAS 
4S44 
muebles a plazos y 
cLise de muebles a 
fabrl-
gusto 
?l campo no pagan em . 1 nios. 4984 
EXCEPCIONAL OPORTUTiDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener qne aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse t in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M.4199. 
S735 Ind . 9 my 
Vendo Dodge en magníficas condicio 
nes, dos gomas repuesto o rambio por i a e b t r e i 
máquina siete pasajeros. 9 entre J e 




paro para trabajar con :os pies y ga 
rantizo su buen funcionamiento y en 
seño a manejarla. También la envas< 
— A P R O V E C H E E S T A 
^ s e . ^ ^ ^ M. ROBAINA 
Acabo de .c^oii 23 ca^aÜoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de lar raza* 
n ^ V u í ^ n ^ t o ^ Holstem. Jersey y Duramos. To^ 
ros Holsteins y toros Cebi v muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
12 f. 
MAQUINARIA 
po de Bomba C 
piado de un caballo, para elevar agua 
en casas de imil las o Industrias. Se 
puede ver e inferman: Cuba, 110, bajos 
4199 7 F . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
5 f 
rez, 





e San Rafael 
>76 y A-420S. 





Recibo semanalmente cer 




T E L . A-6U33, 
FEBRERO 5 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
S O C I E D A D E S E c S P f l Ñ O L f l S T s T S S : C R O N I C A C A T O L I C A 
a s o c i a c i ó n d e depe.m)1 i:ntes-
La Sección de Recreo y Adorno 
está en plausible actividad y llevan-
do a feliz t é rmino la organización 
de los bailes de di=fraz que. a no 
dudarlo, a lcanzarán la brillantez, el 
lucimiento y la a legr ía de los anos 
anteriores. La mesa de a Sección e 
ha recomendado a l -Director de la 
orquesta de profesores que ameni-
zará dichos bailes que prepare los 
programas de bailes con lo más mo-
derno y lo más sugestivo que se in -
te rp re t a en nuestros salones. E l 
; adorno de la entrada que da frente 
ja !a Avenida de Mart í ha de llamar 
I poderosamente la a tención por la 
joriginal idad y por el efecto sorpren-
fdente de la misma, no anticipando 
1 m á s detalles para que así la sor-
presa sea más grata. Sabemos 3ra que 
las fam-illas y la pléyade de hermosas 
i y elegantes señor i t as que son asi-
í d u a s a los bailes que celebra la Aso-
c i a c i ó n están preparando originales 
[disfraces y son numeros í s imas las 
¡comparsas de cuya organización te-
nemos noticias para asistir a las 
¡fiestas carnavalescas que se d a r á n 
•en el hermoso, cómodo y fresco sa-
>lón de fiestas del Centro de Depen-
í dientes. Veiga, González Valdés . He-
rrero y todos los activos y cordiales 
elementos de la Sección se disponen 
a cumplimentar gentilmente a citan-
rioa concurran a los próximos bailes 
carnavalescos que han de hacer épo-
ca en los anales habaneros por su 
organización y esplendor. 
En la semana próxima daremos 
m á s noticias. 
Se réun ió la remis ión de Ador-
no integrada por los entusiastas jó-
venes David Linares, Ismael Cortés 
y Juan González, dignos componen-
tes de la Sección que tan dignamen-
te preside el distinguido amigo 
Constantino Veiga, con el objeto de 
tomar los acuerdos relacionados, con 
la decoración de la entrada para los 
próximos bailes de carnaval, la cual 
augura un éxito rotundo por su sig-
nificación y demuestra una vez más 
el buen gusto de dichos Jóvenes. 
A pesar de nuestra voluntad por ' 
Batisfacec la natural curiosidad de | 
mis amables lectores nada más pue- 1 
do anticipar por ahora hasta tanto 
se r e ú n a de nuevo la comisión. 
L A NUEVA SECCION DE SPORT ¡ 
En la noche del viernes tomó po- | 
sesión la directiva que regi rá los 
destino.3 de la Sección de Sport de 
la "Asociación de Dependientes" en 
el presente año. 
El acto no por sencillo dejó de 
ser bri l lante y solemne. 
Pres id ió el arto nuestro querido 
Don Joaqu ín Gil del Real, en quien 
recayó por la Directiva do la So-
ciedÁd, 1» reelección para tal cargo, 
durante el período que se inició el 
viernes. 
Como concurrentes anotamos, a 
m á s de los veintiséis vocales de la 
Sección, la mesa de ésta y los seño 
ros: Enrique Renter ía , Eradio .Tu-
liat-hs, Ignacio García . Colistantino 
Veiga, Ricardo Yécora. Carlos A. 
Fennández pertenecientes a la D i -
rectiva del Centro, el Secretario Ge-
neral señor Carlos Mart í , el doctor 
Agüera , director del Gimnasio y el 
maestro Pío Alonso. Director de la 
Sala de Esgrima, y otras persona-
lidades distinguidas. 
Una vez que tomaron posesión de 
rus cargos los nuevos miembros de 
la Sección, se br indó por la pros-
peridad de la Asociación e hicieron 
uso de la palabra elocuentemente 
los señores René Piedra y Joaqu ín 
C.ll del Real, que fueron aplaudidos 
en el curso de eus entusiastas pero-
raciones. 
Se br indó por el engrandecimien-
to y pujanza de la Asociación y el 
vigor de la rama sportiva. La re-
unión resu l tó nu t r id í s ima. En la 
junta se t r a tó ampliamente de la 
próxima inauguracln de la Casa de 
.Botes, que ha de tener el debido lu -
cimiento. 
los carnavales y especialmente de! 
tradicional que llegada dicha época 
organiza esta sociedad en el prime-
ro de los coliseos y que constituye 
uno de los acontecimientos más re-
sonantes de la misma. 
E l Presidente de la Comisión de 
fiestas señor Maximino Estrada, pre-
sentó un plan para dicha fiesta que 
fué aprobado por la Junta Directi-
va. Entre otros detalles menciona el 
plan aludido que el baile se cele-
bre en la noche del sábado 17 de 
los corrientes, que sea un baile de 
disfraz: que la entrada a los seño-
res socios y sus familiares, señoras 
y señor i t as , sea gratis y que las 
personas de su amistad que deseen 
concurrir, se provean de una invi -
tación, que al efecto y previos los 
cumplimientos de determinados re-
quisitos a los efectos de la mejor 
garan t í a de la persona invitada, se 
faci l i tará en la Secre ta r ía ; que se 
exija la presentación de la invitación 
a toda otra persona sea cualquiera 
su clase o categor ía , a qu:<n la 
Junta Directiva única facultada pa-
ra ello la envíe y que se procure, 
tanto por la Comisión de fiestas co-
mo por la de Intereses Morales y 
Materiales que el festival, tanto en 
lo que respecta a organización 7 
adorno como a adminis t rac ión res-
ponda al mejor éxito. 
Tocarán dos orquestas y se deco-
r a r á el teatro con arreglo a su con-
dición de baile típico andaluz, pues 
aunque la condición de clase de dis-
fraz, permite el uso de éste a capri-
cho como siempre sucede las bellas 
cubanas y españolas que sienten 
tanta predilección por esta fiesta, 
usa rán con preferencia leí Mantón de 
Manila y la Manti l la , y cons t i tu i rá 
su presencia así ataviadas, como ha 
sucedido en años anteriores la no-
ta más resaltante. 
Desde el jueves haa quedado cons-
tituidas en sesión permanente las 
sesiones de Fiestas c Intereses Mo-
rales y Materiales para atender a 
sus cometidos y ellos nos facil i tará 
la ocasión de conocer nuevos deta-
lle» a diario de la labor en pro del 
éxito de este acto que cons t i tu i rá 
un verdadero acontecimiento como 
sucede con cuanto organiza el Cen-
tro Andaluz. 
Como úl t imo particular de la se-
sión mencionada se acordó a pro-
puesta del Secretario señor Roldán, 
consignar un expresivo voto de gra-
cias para el ex Vicepresidente, señor 
Juan Manuel Rulz, por bus activas 
gestiones en pro del arrendamiento 
del Teatro Nacional, y que obtuv".-
ron el mejor de los resultados. 
Las persona^ interesadas en la 
asistencia a dicho baile pueden d i r i -
jlrse para informes a la Secre tar ía 
del Centro Andaluz, Paseo de Mar-
tí 3 4 y medio. 
C U L T U R A Y A L S R . F R A N K 
S T E 1 N H A R T 
I V P O . S I O N DEL EXCMO. SEÑOR 
DELJ-f : \ \DO APOSTOLIOO 
D E MEXICO 
AGRUPACION ARTISTA GALLEGA 
La funcin monstruo que prepara 
esta sociedad, será, a la vez que un 
éxito completo, un motivo para po-
ner de manifiesto lo que se puede 
hacer cuando se saben aunar todas 
las voluntades que deben conducir 
a determinado número de hombres 
a la consecución de un Ideal, por 
muy escabroso que el camino a re-
correr sea. Y aqu í está esa pléyade 
de entusiastas jóvenes gallegos que 
durante cuatro años de t i tánicos es-
fuerzos por llegar a la meta de sus 
aspiraciones las ven colmadas por 
wv9 continuados triunfos en la liza 
que sostienen. Una centena de mu-
chachos que en lag horas que otros 
de su edad Invierten en menesteres 
.no siempre recomendables, se dedi-
<3n a cultivar su espír i tu en los m á s 
bellos escarceos del arte, tiene que 
•<r un ejemplo vivo de lo delicada 
* sensible que es el alma gallega de 
los desterrados. Quien se tome la 
grata tarea de concurrir una noche 
y otra a los salones de esta socie-
dad, tiene que salir necesariamente 
ron el espír i tu confortado extraor-
dinariamente. 
Gracias a estos trovadores, a estos 
románt icos , la colonia gallega sos-
tiene el pendón de sus romanticis-
mos legendarios. A ellos debe la co-
lonia gallega grat i tud Inmensa. Gra-
t i tud , que dicho sea en honor de 
ella sabe pagarle a la Agrupación 
Artíst ica, llenando c^da vez que es-
ta le demanda su noble concurso, 
l lenándole el teatro y ovacionándola 
con entusiasmo y reconocimiento. 
Una de esas manifestaciones de 
cariño de la colonia galaica, la reci-
birá el lunes día cinco en e í teatro 
Payret con motivo de la conmemo-
ración de su I V aniversario. Mani-
festación que se merecen quienes lle-
van a nuestra alma los recuerdos 
que a ésta son más gratos: la pa-
tria chica. 
CENTRO ANDALUZ 
En la noche del miércoles , celebró 
sesión extraordinaria la Junta Di-
rectiva del "Centro Andaluz" con 
el f in de tratar entre otros part i -
culares del proyecto de bailes en 
l o s h i j o s p E L d i : LA B S t R A D i 
Celebró su Junta • reglamentaria 
de Directiva. En la misnu, después 
de tratar diversos asuntos sociales 
y administrativos, se discutió am-
pliamente sobre la correspondencia 
recibida de su Delegación en la v i -
lla de la Estrada, donde en la mis-
ma, eus Delegados, (ftkffl cuenta so-
bre el propósito exteriorizado por 
el señor Alcalde Municipal de di -
cha vi l la , en una de las Juntas ce-
lebrada por dicha Delegación y que 
se refiere a la creación dé algunos 
nuevos impuestos sobre diversos 
conceptos que en nada gravan los 
ar t ícu los de primera necesidad y 
prometiendo rebajar del contingen 
te de consumo las cantidades que 
los nuevos impuestos prodzcan. 
Dos fueron las tendencias de la 
Junta Una, aceptando en principio 
la creación de dichos impuestos es-
peciales siempre- que la cantidad 
por dichos impuestos recaudad'a sea 
destinada ín tegra , a la construcción 
de edificios encolares y adquisición 
de material de enseñanza. 
La otra tend'encia, combatiendo 
la implantación do nuevos impues-
tos, porque entienden que ya bas-
tante carga tiene el pueblo encima, 
sin que en cambio perciba benefi-
cio alguna en Instrucción y servi-
cios benéficos. 
Asi se demos t ró el criterio de la 
Junta, aunque seña lando terminan-
temente que JAMAS, el pueblo de 
la Estrada, aceptar ía impuesto al-
guno que, como se pretende venga 
a rebajarse del contingente de con-
sumos porque además de no poder 
destinarse a dicho f in . se pres tar ía 
a mil amaños caciquiles sin que el 
pueblo pagano saliera en nada be-
neficiado. 
La mayoría (Ta los estradenses 
emigrados han de aceptar la im-
plantación de los impuestos indica-
dos por el señor Alcalde dé la Es-
trada, siempre que el producto de 
los mismos sea empicado integro 
en la construcción de edificios es-
colares y adquisición de material 
de enseñanza, pero también han de 
recomenuar que la Sección de En-
señanza de la "Casa de los Emigra-
dos", y el Presidente de la Junta 
Municipal de Primera enseñanza , 
ecan los que fiscalicen dicha recau-
dación, dándolo publicidad a la mis-
ma cada tres meses, con el f in de 
que el pueblo, por primera vez, se-
pa que un nuevo impuesto que va 
a pagar se emplea, con honradez, 
en el f in para lo cual fué creado. 
Serena y pat r ió t ica fué la dis--
cusión mantenida durante la 
la Junta, en que tan írascend int;ii 
apunto se ha tratado y continua-
rán tratando en la próxima Junta 
c'e Directiva. Los de la Estrada son 
así. Ellos batallan en todos los or-
dénes de la vida con el f in de me-
jorar las condiciones polít icas y so-
ciales de aquel melgo rincón ga-
llego, que. según asegura el señor 
Louneiro. hasta el mismo Dios es 
de la Estrada, porque si Dios es 
verdad que hizo el mundo, los de 
la Estrada pretenden hacer de 
aquel hermoso valle un Para í so en-
contrado. 
Y que lo han de hacer no cabe 
duda alguna, pues una Soriedad que 
cuenta con CUATRO CIENTOS aso-
ciados y qua cada día va aum...;-
tando con nuevos elementos, tienen 
que llegar a la Meta. Los de la 
Sección de Propaganda, no descan-
san un momento y como cada un 
asociado es un propagandista de la 
Adhesiones al homenaje que se 
piensa t r ibutar a los Secretarios de 
Sanidad y Agrlcu. tura. y al Sr. 
r~ank Stt inhart . Personas que han 
mandado a separar su cubierto: 
Doctor Gustavo Pérez Abren; Dr. 
Eduardo Anglés ; Dr. Urbano Co-
rtina; ingeniero José Manuel Cndo-
r.;;s: Dr. Teodoro Alvarez; Sr. A n -
tonio Nodarse; Dr. José Díaz" de 
Castro; ingeniero Francisco J. Fe-
r't.'r. Dr. Saúvudcr Barradas; Sr. 
r-.incisco G^ivia; Sr. José Fern..n-
d?z: Sr. Eduarro Montalvo; Sr. Mi-
gue! Angel Bueno; Sr. Víctor Cam-
pa: Sr. Albín Fair ids Rivis; Sr. Ma 
nuei Campa; y. Campa; Sr. M*-
nuei Rabana'.. Sr. M. Giménez ; Sr. 
Pablo Yodú; Sr. Urbano Real; Sr. 
Gumersindo Tr iay ; Sr. Aquil ino En-
tr ia lgo; Sr. Sixto Ca'.vo; Sr. Flo-
rentino Rodr íguez ; Sr. Conde del 
Rivero; Sr. Julio de Céspedes; Sr. 
Alfredo Gatel!; Dr. Antonio F. Ba-
rí tras; Sr. José Ricardo López. 
noble cauw, él los van SIEMPRE 
A D E L A N T E . " 
L A FIESTA DE LOS HIJOS DE LA 
"ESTRADA." 
Es un hecho. Este "Xantar" es-
perado con verdadera impaciencia 
por toda la Colonia Gallega se ce-
lebrará el día 10 del entrante mes 
de Febrero en el Teatro Nacional. 
Fecha intransferible. 
Noche de arte, de puro arte Ga-
llego, será sin duda la Velada de 
•los hijos de la Estrada. ¿Cómo no 
suponerlo así sabiendo que los or-
ganizadores del "Xantar" son Ar-
mad'ita y el s impát ico Máuriz? ¿Có-
mo no asegurarlo si por sus lau-
reles vuelven al escenario del Na-
cional, a más de estos dos herma-
nos espirituales, Zon, Fab ián , Be-
nito. González y tantos otros que 
desde aquella inolvidable Sección 
de Bellas Artes del Centro Galle-
go conquistaron para la insti tu-
ción días de glor ía? 
Podemos asegurar que el progra-
ma de esa fiesta es de aquellos 
que por eí solo t r iunfan. 
"Poca Pena" "Mals Zume", la 
aplaudida revista de costumbres ga-
llegas, forman parte del " M e n ú " del 
"Xantar" . Podemos asegurar más . 
Sabemos que Armad í t a leu habla-
r á a los gallegos y que Mauriz tie-
ne preparado como nota culminan-
te de la fiesta la presentación de 
la Rondalla "Mund ia l " integrada 
por la friolera de cincuenta ronda-
llistas. Algo que j a m á s se ha rea-
lizado en Cuba. Esa rondalla, de-
mostración de quo la Colonia Ga-
llega cuenta con elementos para las 
más atrevidas empresas, e jecutará 
la divina "Alborada de Veiga" en 
tanto que Armada recita la hermo-
sa poesía del inolvidable Curros que 
lleva tü mismo nombre. ¿Puede pro 
pararse un programa mejor? Pero 
ésto no es todo. De esta juventud 
triunfadora mucho hay que espe-
rar. Quien conozca la obra de su 
pasado tiene motivos para no du-
dar de que la fiesta de los hijos 
de la Estrada habrá ue ser aigo 
grande, único. 
Y ahora un comentario. ¿Que 
fuerza tiene cs t i Sociedad o'e la Es 
trada para conseguir sacar de su re-
traimiento a quienes por voluntad 
propia; pero con firmeza no igua-
lada, abandonaron un día ese gran 
Centro Gallego escenario de sus 
más resonantes triunfos? No lo sa-
bemos. 
Nuestra felicitación a todos, pero 
muy especialmente a la laboriosa 
colonia gallega por la "cnxebre" no 
che que le espera. ¡Paso a los t r lun 
fadores! 
NATURAI KS DE C A T A U l ÑA 
En las elecciones celebradas el 
dos para formar parte ed su altruis-
ta Directiva por mayor ía de votos, 
los siguientes señores : 
Vicepresidente: señor Celestino 
Sust Gelpi. 
Tesorero: señor Facundo Graells. 
Vocales: Magín Malet. José Pon-
sico. José Balesté. Juan Aguilera, Jo-
sé Pairot y Ramón Collell . 
Suplentes: señores NIceto Vilá. 
Juan Lichera, Juan Miret y José Ma-
relda. 
Sea enhorabuena. 
LOS DK LA ASOCIACION 
(A NA RIA. 
Circular a los socios: 
' La meritoria y digna labor des-
plegada por nuestro querido com-
patriota doctor Leopoldo Cabrera 
Suárez, para alcanzar tras perseve-
rantes esfuerzos, el honroso t í tulo 
de Doctor en Farmaica, con nota de 
Sobrelaiente. nos ha sugerido la 
idea de reunir a un grupo de sus 
buenos amigos, en fraternal ágape, 
para demostrarle nuestra s impat ía 
y afecto por su ejemplar conducta 
de canario inteligente y luchador 
que ha sabido t r iunfar en sus le-
gitimas y honrosas aspiraciones 
conquistando a la vez que un t i -
tulo universitario una excelente po-
sición Comercial. | 
En tal v i r t ud y considerando a 
usted uno de los buenos amigos 
del Doctor Cabrera, tenemos el gus-
to dé invitarle para que se adhie-
ra a la "Comida In t ima" que en 
honor de ese mer i t í s imo socio de 
ia Asociación Canaria y miembro 
valioso de las Secciones de Sanidad 
e Interere^ Morales y Materiales, se 
ce lebra rá el vi«riH»s 9 de lov co-
rrientes, a las siete y media de la 
noeno en el Rtstaurant " iiluchu-
rreta", sito en Amistad D4. 
Agradeciéndole su valiosa adhe-
sión a este sencillo homenaje, que-
; dan (Ve usted muy atentos y affmos. 
compatriotas, 
Pedro II. Mr<-rra: G e r m á n Ro-
dr íguez ; Joaquín de la Cruz; Pa-
blo Alvarez de Cañas . 
NOTA: 
Las adhesiones se reciben en la 
. Secretarla General de la Asocia-
j oión Canaria, Prado n ú m . 107, (te-
léfono A 8364) hasta el d ía 8 del 
actual. Precio del cubierto: $2.00. 
Denuncia por una Asociación A n t l - ; 
clerical.—Se L r m a el acuerdo de, 
expuls ión del Excmo. Señor Dole-j 
gado.— PartesolntlTa del acuerdo.' 
— L a Policía va a comunicar eL 
acuerdo.—La pr imera noticia rtl I 
Señor Delegado.—Los Dlplomúti- ; 
ros y el Señor Delegado.—"Yo no 
, soy malhechor".—El Presidente, 
O bregón, desaira la Vaticano.— j 
Mensajes de varios señores Arao-¡ 
b^spos a l Vaticano.—Salida dol í 
Señor Delegado Apostódlco.—Du-
rante el viaje.—Llegada a Lare- i 
1 do.—La protesta del I . R. Señor 1 
Obispo y del Clero de San Anto-: 
nlo de Texas.—No hubo infracción; 
de la Cons t i tuc ián .—Digna ac-i 
t i t ud de los Caballeros de Colón, 
del Consejo n ú m e r o 2,304, de La-
redo, Texas .—Discurso de Mon-
señor F i l i pp i en Laredo, Texas. 
He aqu í la relación que de la ex-; 
pulsión del Excmo. y Rvdmo. Señor 
Relegado Apostólico de México (Mon-1 
1 s eñor Ernesto FI'HppI, hace la Re-' 
I vista Catól ica : E l Paso, Texas, E . i 
U . de A.—Domingo 4 de Febrero dej 
' 1028| Esta revista lleva publ icándo- : 
''se 49 años . 1 
"Expuls ión del Excmo. Sr. Delegado ¡ 
Apostól ico 
Denuncia por una Asociación An-
j í i lo r ica l .—"La Asociación Añt ic ler i - | 
cal Mexicana" solicitó de la Secreta-
ría de Gobernación que al Excmo. j 
Sr. Delegado Apostólico se aplicara el , 
ar t ícu lo 33 de la Const i tución, ale-
, gando que 3» natna Infringido la 
¡Cons t i tuc ión; lo cual, bajo cualquier 
aspecto qu» su eonsuiere, revela dos! 
cosas: por una parte, la Ignoran'cla 
de los que forman la tal Liga, y por 
otra, el salvaje espír i tu de odio que, 
en su incultura abrigan contra la 
lol igión y el clero. Cediendo, sin, 
, embargo, la Secretar ía de Goberna-j 
ción a tales Insinuaciones y, no obs-
tante que el Gobernador de Guana-1 
juato Informó textualmente que "no, 
hubo ninguna infracción a las leyes 
del país durante los actos efectuados! 
el jueves (11 de enero) en el Ce-i 
rro del Cubilete", consignó la de-; 
nuncia al Procurador General de la 
R.epúbHca (antiguo científico) Lic . j 
Eduardo Delhumeau; y este señor ' 
j contes tó diciendo que, desde antes1 
de la ceremonia, "habla dado instruc-i 
cienes al Agente del Ministerio Pú- j 
blico Fedefal en Guanajuato,. para1 
en su caso levantara acta preventiva! 
de la ceremonia religiosa que se pre-' 
paraba en el Cerro del Cubilete & 
consignara los hechos, promoviendo 
según su facultades". ¡De qué celo 
impío resulta animado el Lic. Delhu-
meau.' ¡Cuán claro aparece que todo 
fué de hecho pensadol 
I Se f i rma el acuerdo de exputaión 
del BxcmO. Sr. Delegado.—En la^ 
tarde del sábado 13 firmó Obregón; 
el acuerdo, que se tenía ya bien pre-j 
meditado, de expulsión del señor De-
legado Apostólico; y la Secretaria de 
Gobernación lo comunicó inihediata-j 
mente a la Inspección General del 
ro l ic ía . con objeto de que le llevara 
a efecto. Debe notarse que en eso 
acuerdo se dice que las fronteras 
del país e s t a rán siempre abiertas a 
los e.Y(ian>ros honrados y trabaja-
dores y que el Ejecutivo Federal es 
profundamente respetuoso c o » todas 
las religiones como lo testimonian 
¡ ts libertades de que disfrutan los 
ministros de los cultos. 
Entregamos la apreciación sobre 
tales consideraciones al juicio de 
nuestros lectores. 
Parte resolutiva del acuerdo.—La 
parte resolutiva del acuerdo dice 
así : "S í rvase l ibrar orden a .quien 
oorrey^onda, a efecto de que el se-
ñor Krnesfo Fl l lppi abandone el te-
r r i to r io nacional en el perentorio 
plazo de (res días , contados desde 
el en que se le haga la notif icación 
• correspondiente". 
) La policía va a comunicar el acuer-. 
; do.—El Secretarlo de la Inspección; 
' General de Policía don Pablo Me-
neses y el Jefe de los Agentes don 
Valente Quintana »e presentaron a 
las 21 horas, esto es, a las nueve de1 
la noche, en la residencia del señor 
Delegado, para comunicarle la oriT^-i 
Fueron recibido.? por el señor Secre-
tarlo de la Delegación Apostól ica, : 
Monseñor Cresp!, quien contes tó qu«! 
el señor Delegado se e'. 'ontraba fue-i 
ra de la capital y probablemente 11c-' 
garla ese mismo día. 
La primera noticia al seño;- De-
legado.—La noticia fué dada al señor 1 
j Delegado Apostólico por un represen-' 
• lante de Excelsior en la noche del ' 
mismo día 13. después de una comí-! 
da con que fué obsequiado en Cerro 
Gordo por los Caballeros de Colón, 
de la ciudad de l/cón. 
Vuelta del señor Delegado a 1» 
capital.—El Excmo. Sr. Delegado vol-
vió a la Capital el dia 14, y poco 
después se le presentó el Secretario 
de la Inspección General de Policía 
para comunicarle el acuerdo de ex-
pulsión, a lo cual su Excla. contesto 
que quedaba enterado, y aca ta r í a la 
orden. 
Numerosas ofertas al Señor De-
legado.—jMuchos dip lomát icos ex-
tranjeros se presentaron a saludar al 
señor Delegado Apostólico y a ofre-
cerle que har í an ante el Gobierno de 
México las gestiones que pudieran 
a fin de lograr se revocara el acuer-
do de expuls ión; pero el Excmo. Sr 
Delegado manifestó que agradecía 
tales ofrecimientos, pero deseaba no 
se hiciera cosa alguna en el sentido 
indicado, pues se había decidido a 
salir del país y preparaba ya su via-
je. He aqu í algunas palabras del 
Sr. Delegado dignas de pasar a la 
historia: 
"Yo no soy malhechor, d i jo : m i 
actitud no puede ser dudosa. He 
predicado siempre la paz y el orden, 
siempre he aconsejado el absoluto 
1 espeto a las leyes del paás y a sus 
autoridades, y no puede decirse quo 
j o haya pretendido n i aun p e r m i t i -
do, que ae mezcle la iglesia en asun-
tos polí t icos. Por esto es que no 
creo conveniente solicitar ninguna 
gracia del Gobierno, puesto que m i 
fonciencia e s t á t ranqui la y no me 
acusa de haber cometido la menor 
falta ni el menor acto irrespetuoso 
para las leyes mexicanas". 
Declaraciones del Excmo. Señor 
Delegado.—No a una. sino a muchas 
personas, al t ratar el señor Delega-
do de los motivos de su expuls ión, 
manifes tó que, en realidad, en las 
ceremonias en que tomó parte, ce-
lebradas en la m o n t a ñ a de Cristo 
Rey, no se Infringieron la Constitu-
ción ni las leyes de México; que la 
bendición de la primera piedra fué 
hecha en un recinto formado por una 
carpa y en fondo de propiedad par-
t icular; por lo cual la prevención de 
que no se efectúen actos religiosos 
en lugares públicos no puede decirse 
infringida. 
Argumentos concluyen tes. — Los 
argumentos, qu epara demostrar su 
absoluta inculpabilidad ha expuesto 
el aeñorJDelegado . son de todo pun-
to concluyentee, como que los for-
mula un consumado jur is ta , un sabio 
dip lomát ico , un hombre de profunda 
cultura filosófica y sociológica, dig-
no de pertenecer al Cuerpo Diplo-
mát ico Pontificio que es, a no du-
darlo, el primero del mundo. 
No es, pues, extrr»*^ que con sa-
ña y odio le mire la incompetencia 
revolucionarla que se ha apoderado 
del poder en México. Es el odib de 
las tinieblas a la luz. 
Telegrama del Vaticano a Obre-
s ó n . — E l Emmo. Cardenal Gasparrl, 
Secretario de Estado del Sumo Pon-
tífice dir igió al Presidente Obregón 
un cablegrama pidiéndole suspen-
diera los efectos del acuerdo de ex-
pulsicli del señor Delegado Ji.po8tóli-
co entretanto se t en ían sobre el ne-
gocio las conferencias convelientes. 
Obregón contes tó que no podía ac-
ceder a esa indicación. 
Mensaje d© varios señores Arzo-
bispos a l Vaticano.— Los señores 
Arrobiepos de México. MIchoacán, 
Guadalajara, Puebla y Oaxaca; d i r i -
gieron a Roma un cab legra r r» , ro-
gando que el Excmo. Señor .Fl l lppi 
siga desempeñando la delegación 
«.poatólica en México con residencia 
en alguna ciudad de los Eetadoíi 
Unidos, en la frontera. El cablegra« 
ma dice: 
"Cardenal Secretarlo de Estado. 
—Vaticano. Roma. 
"S í rvase presentar Sant ís imo Pa-
dre nuestra pena, Indignación, por 
arbi t rar ia injusta expuls ión Delega-
do Apostólico, Monseñor Ernesto F i -
l.lppi. Episcopado, puebío , lamenta-
mos ofensa Inferida Papa e Iglesia-
"Arzobispos Méjico, Mltchoacán, 
Guadalajara, Puebla, Oaxaca, nos 
permitimos suplicar Monseñor F i l l p -
pi con t inúe desempeñando delega-
ción desde alguna ciudad frontera 
Estados Unidos". 
Celo sectario del Procurador Del-
humeau.—Una vez decretada la ex-
pulsión del Sr. Delegado, el Procu-
rador Delhumeau. (antiguo científ i-
co) ha seguido desplegando mucha 
actividad para que se aver igüen las 
que (llama violaciones constituciona-
les de la ceremonia religiosa en la 
Montaña de Cristo Rey. 
Nalida del Sr. Delegado.—Conse-
cuente con su de te rminac ión , el Ex-
cosíslmo Sr. Delegado Apostólico sa-
lió de México el d ía 17 de enero ú l -
timo. Para evitar que, con motivo de 
las manifestaciones que en honor su 
yo se preparaban, hubiese desórde-
nes y hasta c r ímenes que indudable-
mente habriaii cometido, apoyados 
por las autoridades, los grupos sal-
vajes que en Méjico se distinguen 
por su odio a la re l ig ión y al clero, 
no tomó el ferrocarri l en ninguna 
de las eetaciones de la ciudad, sino 
que salió de el la a c o m p a ñ a d o de su 
Excita.., el Sr. Ministro de I ta l ia , en 
un automóvi l que le condujo a la 
Estación Lecher ía , donde tomó el 
ferrocarri l . , . s ' 
Miles de felicitaciones.—El presi-
dente Obregón ha manifestado ha-
ber recibido cuatro m i l felicitacib-
nee, o más . por su acuerdo de expul-
sión contra el Excmo. Sr. Delegado 
Apostólico. Ese es el n ú m e r o ; pero 
de la calidad de los felicitantes na-
da dice. SI todos son como algunos, 
que muy bien conocemos, aviado es-
tá Obregón con tales feflilcitaclones. 
Más parece no saber dos cosas: 
primera, que el n ú m e r o de los r é -
probos es de más de cuatro m i l ; y 
segunda, que como dicen ciertos 
versos: 
"Si el sabio critica, malo: 
y si el necio aplaude, peor". 
Durante el viaje.—En todo el tra-
yecto del ferrocarri l de Méjico a La-
redo había en las estacioues numero-
sos grupos de personas que desea-
ban saladar a au paso al Excmo. Sr. 
Delegado A p o s t ó l i c o ; lo que no pu-
dieron obtener, pues cA Secretario 
particular de Su Bxcia.. man i fes tó 
que se encontraba indispuesto. En 
muchos lugares se levantaron arcos ! 
triunfales como u n homenaje al i lus ¡ 
tre expulsado. 
Llegada a L a r e d o . — E n la m a ñ a - \ 
na ded día 19 l l e g ó e l Excmo. Sr. De- l 
legado a la c iudad de Laredo, Ta- j 
maulipas. Le rec ib ie ron en la esta- i 
ción «1 Clero de aquel la ciudad y el 
de Laredo, Texas; y de spués de sa-. 
ludarle, le a c o m p a ñ a r o n en su mar- i 
cha al Puente In te rnac iona l . En la ! 
linea divisoria, y de este lado de los ¡ 
Estados Unidos, esperaban al Excmo 
Sr. F i l i pp i los Cabadleros de Colón; 
y de al l í se d i r i g i ó a la casa parro-
quial de San Pedro , donde dijo al-
gunas palabras a los presentes. E l 
Sr. Delegado m a n i f e s t ó que, entre 
los cargos que se le imputaban, ha-
bía el de haberse mezclado en la po-
lít ica de Méjico; pero que ese cargo 
carecía absolutamente de fundamen-
to, y muy lejos de eso, ni él se ha-
bía mezclado en la pol í t ica mexi-
enna. n i hab ía dejado de indicar a 
todo el clero que no debía mezclar-
se en ella. R e p i t i ó las explicaciones 
que ha dado sobre que con las ce-
remonias celebradas en el Cerro 
del Cubilete no se h a b í a n i n f r i n -
gido las leyes mexicanas; y anun-
ció que en esa misma m a ñ a n a se 
ir la a Corpus C h r l s t i . A las diez, to-
mó el tren para ese puerto. Llega-
do a él, se a l o j ó en la residencia 
del Sr. Obispo L e d v i n a donde, se-
gún parece, p e r m a n e c e r á a lgún 
tiempo, hasta que reciba Instruccclo 
nes del Vaticano. Repi t ió a l l í lo 
que varias veces b a h í a dicho an-
tes: que agradece mucho a todos 
¡os católicos mejicanos la conduc-
ta que han observado para con él. 
La protesta de l Sr. Obispo y del 
Clero de San A n t o n i o , Texas.—Bre-
ve, pero terr ible es el mensaje de 
protesta que el I l l m o . Dr. Don Pe-
dro Ar tu ro J. Drossaerts, Obisoo de 
San Antonio, en su propio nombre 
y en el de su c le ro , d i r ig ió al Pre-
sidente Obregón. Esa protesta t le- j 
ne todo el c a r á c t e r de una senten-
cia de la m á s a l t a r ep robac ión del 
atentado cometido contra el Excmo. 
Sr. Delegado A p o s t ó l i c o . Debemos j 
consignarla textualmente , pues t en- | 
drá ante la h i s to r i a a l t í s imo valor. 
Dice a s í : " E l Obiapo y el Clero de l 
la Diócesis de San Anton io que, du- j 
rante la p e r s e c u c i ó n de Carranza, ' 
dieron hospital idad, al imento y ves-1 
tido a los Arzobispos y Obispos, y | 
sacerdotes expatriados de Méjico, 
protestan contra l a expuls ión del 
Delegado A p o s t ó l i c o , y denloran 
ver que los m é t o d o s de Lenine 7 
Trotzky se han t rasplantado a núes-1 
tro Continente Occidenta." . 
La respuesta del presidente O b r e - ¡ 
gón debe conservarse t amb ién , muy 
principalmente como muestra de 
buen lenguaje. Dice asi : "He toma-
do nota de lo que dice usted en su 
mensaje de ayer. E n respuesta de-
bo decirle que el Ejecut ivo o b r a r á 
de conformidad c o n las obligado-1 
nes que le tienen Impuestas eu de-
ber y las leyes de l p a í s " . ¡Obliga-
ciones Impuestas p o r un deber: qué 
Ideología!" . 
"Comentarios.—No nos ha podi-
do sorprender, pues, l a expuls ión del 
Sr. Delegado A p o s t ó l i c o , ni mucho 
menos aún , que, pa ra acordar esa 
expulsión, se haya apelado a un 
pretexto completamente gratui to y 
sin fundamento 
Porque el acuerdo de expuls ión 
se funda en que, cuando los extran-
jeros olvidan su o b l i g a c i ó n de cum-
p l i r extrictamente l a s leyes que rit-
gen en el pa ís , y ejecutan hechos 
prohibidos por esas mismas leyes, es 
lógico y Justo que sientan el peso 
de sus responsabilidades. 
Pero si eso es indudable , es ab-1 
solutamente falso que , como se d-i 1 
ce en el acuerdo de expuls ión , el 
Excmo. Sr. Delegado Apostól ico (a 
quien sólo se designa de eeta ma-j 
ñe ra descor tés : " E l Sr. Ernesto F i -
l ipp i . de naciona'.idad i tal iana) ha-1 
ya violado el a r t í c u l o 34 de l a Cons- ' 
t i tuc ión Pol í t i ca de l a Repúbl ica , al 
presidir las ceremonias religiosas 
que so efectuaron p ú W l c a m e n t e en • 
el CeiTo del Cubi le te , del Estado de ] 
Gnanajuato. 
El pretexto efl fa lso, porque no 
hubo t*les v iolaciones; pues el ar-
tículo 24. que se d ice violado, de-
clara expresamente que todo hom-
bre es libre para prac t icar actos de 
culto en los templos o en su domi- I 
cil io partfcrular, y las ceremonias | 
habidas en la m o n t a ñ a de Cristo ¡ 
Rey llamado antes Cerro del Cubi-
lete, lo fueron en u n domici l io par-
tlcular; y no obsta que a esas cere-| 
monlas hayan as is t ido miles y m i -
les de fieles porque, siendo un de-
recho individual el de practicar las 
ceremonias del c u i t o que se profe-
se, un conjunto de muchos Indiv i -
duos, no por estar reunidos, deja 
de gozar de esa g a r a n t í a constitu-
cional. Al con t ra r io , mientras ma-
yor sea el n ú m e r o de los reunidos. 
0 
m á s inviolable es el deroche 
conjunto, supuesto que es s i n 
mero mayor. : 
A d e m á s ia ceremonia q-i 
ca no se verificó al aire libr»**1*11-
la colocación de la pr . ^ 
se hizo bajo un carpa y, p0r i 1 " * ^ 
to, dentro de ua recinto o 
que es lo que exige, en reali 
a r t í cu lo 2 4 constitucional 
jfurisprudencia revolución 
ma haberse violado. 
Por tanto, el fundamento «tíH 
se pretende apoyar el d e c r ^ ' i 
expulsión es completamente f *• 
Ese decreto se funda sobre n 
posición contraria a ia realld^f ,'" 
L a violación de la Consr* 
ha sido cometida, no por e" 0: 
legado Apostólico al presidir 1 ^ 
remonias del Cerro del Cubiiet ^ 
no por el presidente Obregón S £ 
pulsar al Sr. Delegado AnosSiS 
Porque prescindiendo de su c a í S s 
como representante de un pod^* ' 
ternacional, de su c a r á c t e r ü i ^ 
mát ico . y aún considerando^ „ 
m e n \ como individuo tenia * ' 
cho. en v i r tud del segundo iJ?* 
del a r t í cu lo 33 de la Cona t t t íS? 
a las g a r a n t í a s que otorga el * 
tulo primero del t í tulo primer^'" 
ia misma; y en consecuencia t . í 
derecho, conforme al artículo l ^ B 
la Const i tuc ión, a permanecer /.** 
país , sin necesitar para esa nar * 
nencla de requisito alguno Es 
lo tanto, indudable que el 
de expulsión del Sr. D e l e g a d o i S 
tónico impor ta una violación V" 
mismo ar t ícu lo 33. que para em 
sarle se invoca, y del artículo 1,' 
constitucional que reconoce un. ií 
las g a r a n t í a s a que da derecho . 
los extranjeros el citado incign 
gundo del a r t í cu lo 33. 
Los que ejercen el poder en 111 
jico han a t r a í d o sobre sí con e s a » 
puls ión la reprobac ión universal 
Expulsar así , vioiando la Con.tt 
tución del pa ís , a un e x t r a ñ é 
cualquiera que sea. pero mucho 2 
a un extranjero ilustre, y mJ* 
ca rác t e r d ip lomát ico , y nada m¡fl« 
que representante del poder más 1" 
to que hay en la sobrehaz de la tlü 
rra , es escándalo del mundo v oorl 




Este me» ©stá consagrado a I 
rificaclón de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Iplvina MaJ* 
está, de manifiesto en la isrUsia dé 
sa Blanca. 
Santa Agrieda. vfrgrm y mártir; au. 
tos Albino y fíímlno, cfinfcsoret; F«-
Upe de JpsUs. Pablo ^ l i k i . Juaa 4» 
Gotto y Diego Kl«>al. de la ConMl í 
de J&sús y conipafieros múrtires dtl Ja- I 
pí>n; santas Calamanda y Vcllcia, ffr i 
genes y mártires. 
EH triunfo do veinte y fcis mártlra 
en el reino del JatW>n. qu^ por pred cí-
la fe católica, fueron crnHt ir-ades y (•• 
lando ala-bando a. Pina, y prerlleandoB ' 
«anta ley, imirioron alanceados. Dcr-
nes B d« febrero del afto 1397 M ( , 
dichoso dta en que esta .toiv rosa troja, 
primicias d« la sangre cristiana dtl Ji-
Pón, aumente el casi Infinito ndmrt 
d« márt ires que registra la Iglesia « 
sus anales. 
No tardó el cielo en mostrar con 
fíales sensibles y brillantes la liona 
con que había premiado el valor # 
aquellos Invictos campeones de Jí«-
cristo. Conserváronse sus cuerpo» por 
espacio de cuarenta días que 8« manto-
vieron een las cruces frescos, Incorrap-
tos y afln hermosos. Las aves de TVk 
fia los miraron c on respeto, no sdlo irt 
maltratarlos, pero huyendo reverenMl 
d« acercarse a ellos; y exhalando todo» 
tal fragancia. q;je hasta \"--. gentil» 
confesaban el milagro. 
Con otras muchas maravillas, t"»' 
fied el cielo la gloria de nucstroB tnir-
tires, autorizadas todas ron multltoi 
de teslgos, que JudiciaJmen? s« •*»•*• 
naron en los procesos. Mo\ ¡do por **• 
to. y hechas las Informaciones nec«*' 
riaa. los declaró mártires del S«flor. «• 
papa I'rbano VTTT. a los treinta afl"' 
de su martirio, seflalando el 6 dt 
hrero para su fiesta. 
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NUEVA YORK, febrero 4. 
Dior marineros de la draga "Fort 
Sumter". abandonada por el»1 
mientras se h u n d í a en el Golfo «• 
Méjico, llegaron aquí anoche a 
do del vapor "Dean Emery", ptoc»-
dente de Tampico. 
La draga era remolcada por el T»' 
por " I . C. W h í t e " , de Charlestoo • 
Tampico. 
B A I L E DE 
L A CRUZ ROJA 
Hote l Almendares 
10 Febrero 
EL "ALBUM D a REY" SOBREPASARA LOS CIEN 
MIL EJEMPLARES: 
En estos momentos , la demanda p r e v i a , m a n i f e s t a d a p o r miles de cartas de toda la_Rc-
p ú b l i c a , a s í nos l o demuestra, a pesar de que f a l t a n m á s de tres meses y medio para el 17 de 
M a y o . 
NUESTRAS EDICIONES D O M I N I C A L E S A L C A N Z A N LOS SESENTA M I L 
Lsta es o t r a r a z ó n de f in i t i va para a segu ra r que los c ien m i l n ú m e r o s de la t i rada del 
A l b u m , obra p e r i o d í s t i a sin precedentes en Cuba , n o c u b r i r á n la venta y la s u s c r i p c i ó n . 
El " A l b u m " t e n d r á las primeras f i rmas d e E s p a ñ a . 
Por lo que pueda interesarle a l comerc io q u e a ú n no h a separado superficie, he a q u í la 
ta r i fa de anuncios: 
Una p lana , . . $ 6 0 0 . 0 0 
Media plana "SOO.OO 
1 4 de plana " 1 5 0 . 0 0 
I Í 8 de plana - 8 0 . 0 0 
1!16 de plana " 4 5 . 0 0 
1 3 2 de plana " 2 5 . 0 0 
L A EDICION SERA I N T E G R A M E N T E I M P R E S A EN R 0 T 0 G R A V U R E 
EL 
J 
